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Die Einzelhandelspreise in groBeren Fachgeschaften 
und Warenhausern im Oktober 1968 
Les prix de detail dans les magasins specialises importants et 
les grands magasins en octobre 1968 
I prezzi al dettaglio nei magazzini specializzati importanti e 
nei grandi magazzini in ottobre 1968 
De kleinhandelsprijzen in de grotere speciaalzaken 
en warenhuizen in oktober 1968 
EINFtJHRUNG 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften fiihrt seit 1966 an zwei Stichmonaten des 
Jahres, April und Oktober, eine Erhebung von Ein-
zelhandelspreisen durch, die fiir eine Reihe von 
Artikeln in Warenhausern und gro.Beren Fachge-
schaften des Einzelhandels der sechs Mitglied-
staaten ermittelt werden. 
Die erste Veroffentlichung iiber einen Vergleich 
absoluter Einzelhandelspreise erfolgte fiir Okto-
ber 1966 im ,Allgemeinen Statistischen Bulletin" 
Nr. 4/1967. Von da ab wurde in diesem Bulletin 
regelma.Big iiber die Ergebnisse der Erhebungen 
in den Monaten April und Oktober berichtet (1). 
Von jetzt ab erfolgt die Veroffentlichung der 
Ergebnisse in der Reihe ,Statistische Studien und 
Erhebungen". Bei den ersten drei Veroffentlichun-
gen ist auch kurz das Ziel, die Methode und der 
Aussagewert des Vergleichs der Einzelhandels-
preise dargelegt worden. Die Ergebnisse der Erhe-
bungen wurden vor ihrer VerBffentlichung stets 
eingehend auf Vergleichbarkeit gepriift. Dies 
fiihrte auch fiir manche Artikel zur Verfeinerung, 
fiir andere Artikel, die z.B. der Mode oder der 
standigen technischen Verbesserung unterliegen, 
zu einer sachlich notwendigen A.nderung der Defi-
nitionen, die bei der jeweils nachsten Erhebung 
ihre Beriicksichtigung fand. Schlie.Blich wurden 
von einer Erhebung zur anderen weitere Artikel 
in die Preiserhebung einbezogen. 
Die Preise sind von den Stati.Stischen A.mtern der 
Lander in Landeswahrung erfragt. Um sie einan-
der gegeniiberstellen zu konnen, hat das Stati-
stische Amt der Europaischen Gemeinschaften sie 
mit dem offiziellen Wechselkurs auf Rechnungs-
einheiten = Dollar umgerechnet. 
Allgemeine Schlu.Bfolgerungen iiber das Preis-
niveau in den verschiedenen Landern zu ziehen ist 
schwierig. 
(1) Verglelche ,.Allgemelnea StaUsUschea BuUeun• Nr. 4/1961, 
9/1961, 3/1968 und 9/1008. 
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INTRODUCTION 
Depuis 1966, l'Office statistique des CommunauMs 
europeennes effectue au cours de deux mois de 
reference par an, en avril et en octobre, un releve 
des prix de detail d'une serie d'articles dans les 
grands magasins et les magasins specialises im-
portants des six Etats membres de la Commu-
naute. 
La premiere publication de cette comparaison des 
prix de detail est celle des resultats d'octobre 1966, 
parue dans le «Bulletin general de statistiques:. 
n" 4/1967. Depuis lors, les resultats des enqu~tes 
d'avril et d'octobre ont ete regulierement publies 
dans ce bulletin (1). Des main tenant, les resultats 
des enqu~tes sont publies dans la serie « Etudes 
et enqu~tes statistiques ». L'objet, la methode et 
la valeur indicative de cette comparaison des prix 
de detail ont ete egalement brievement exposes 
dans les trois premieres publications. Avant leur 
diffusion, les resultats des releves ont fait chaque 
fois l'objet d'un contr~le approfondi quant a leur 
comparabilite. Pour bon nombre d'articles, cet 
examen permet un affinement des definitions; 
pour d'autres articles comme ceux qui sont soumis 
a la mode ou au perfectionnement technique, des 
modifications necessaires sont apportees; il en est 
chaque fois tenu compte lors de l'enqu~te suivante. 
Enfin d'une enqu~te a l'autre, d'autres articles 
sont inclus dans la liste. 
Les prix sont recueillis par les instituts nationaux 
de statistique dans la monnaie nationale. Afin de 
pouvoir ensuite les comparer, l'Office statistique 
des Communautes europeennes les convertit en 
unites de compte ( = dollars) au cours de change 
officiel. 
II est difficile de tirer des conclusions d'ensemble 
sur le niveau des prix dans les divers pays. 
(1) Cf. BulleUn g~n~ral de staUstlquea n• 4/1967, 9/1967, 3/1968 
et 9/1968. 
INTRODUZIONE 
L'Istituto statistico delle Comunita europee effet-
tua, dal 1966, con riferimento a due mesi per anno 
- aprile e ottobre - una rilevazione dei prezzi al 
minuto di una serie di articoli nei grandi magaz-
zini e nei magazzini specializzati importanti dei 
sei paesi membri della Comunita. 
I risultati della prima indagine sui prezzi al mi-
nuto, relativa all'ottobre 1966, sono stati pubblicati 
nel numero 4/1967 del « Bollettino generale di 
statistica »; nella stessa pubblicazione, sono ap-
parsi, regolarmente, i risultati delle successive 
indagini di aprile e ottobre (1). A partire dalla 
presente indagine, i risultati della rilevazione ven-
gono pubblicati nella serie « Studi e indagini sta-
tistiche ». L'oggetto, il metodo e il valore indica-
tivo dell'indagine sono stati esposti, sia pure per 
sommi capi, nelle pubblicazioni sopracitate. Da 
notare che i risultati delle rilevazioni vengono, di 
volta in volta, accuratamente controllati ai fini 
della loro comparabilita. Questa analisi ha per-
messo, per un certo numero di articoli, di perfe-
zionare le rispettive definizione; per altri articoli, 
come quelli soggetti all'evoluzione della moda o 
al perfezionamento tecnico, sono state introdotte 
modifiche, delle quali si e tenuto conto al mo-
mento delle indagine successive. Infine l'elenco 
degli articoli viene costantemente arricchito, con 
l'introduzione di nuovi prodotti. 
La rilevazione dei prezzi viene effettuata dagli 
Istituti nazionali di statistica nelle rispettive 
monete nazionali; per il raffronto, l'Istituto sta-
tistico delle Comunita europee converte tali prezzi 
in unita di con to ( = dollari) al corso del cam-
bio ufficiale. 
:E difficile trarre conclusioni di ordine generale 
sui livello dei prezzi nei vari paesi. 
(1) Cfr. Bollettlno generale dl statlstlca, nn. 4/1967, 9/1967, 3/1968 
e 9/1968. 
IN LEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen houdt sedert 1966 tweemaal per 
jaar, namelijk in de maanden april en oktober, 
een enqu~te over de kleinhandelsprijzen, welke 
voor een aantal artikelen in warenhuizen en gro-
tere speciaalzaken van de zes deelnemende Ianden 
worden vastgesteld. 
De eerste publikatie over een vergelijking van 
absolute kleinhandelsprijzen verscheen voor okto-
ber 1966 in het « Algemeen Statistisch Bulletin» 
nr. 4/1967. Sedertdien werd in dit bulletin regel-
matig verslag uitgebracht over de uitkomsten van 
de enqu~tes in de maanden april en oktober (1). 
V oortaan zullen de resultaten in de reeks « Sta-
tistische studies en enqu~tes » gepubliceerd wor-
den. In de eerste drie publikaties werd tevens een 
beknopte beschrijving gegeven van doel, methode, 
betekenis en draagwijdte van de vergelijking tus-
sen de kleinhandelsprijzen onderling. De uitkom-
sten der enqu~tes werden v66r publikatie steeds 
nauwkeurig op vergelijkbaarheid onderzocht. Dit 
heeft voor menig artikel tevens geleid tot een ver-
fijning, voor andere artikelen, - die bij voorbeeld 
onderhevig zijn aan de mode of aan de steeds 
voortgaande technische verbeteringen - tot een 
om zakelijke redenen noodzakelijke wijziging der 
definities, waarmede dan bij de volgende enqu~te 
rekening werd gehouden. Ten slotte werd het aan-
tal artikelen dat in de prijsenqu~te werd opgeno-
men, van keer tot keer uitgebreid. 
De prijzen werden door de bureaus voor de sta-
tistiek van de verschillende Ianden in de nationale 
valuta opgevraagd. Ten einde ze met elkaar te 
kunnen vergelijken, heeft het Bureau voor de Sta-
tistiek van de Europese Gemeenschappen ze tegen 
de officiE!le wisselkoers omgerekend in rekeneenhe-
den = dollar. 
Het is moeilijk algemene conclusies te trekken ten 
aanzien van het prijsniveau in de verschillende 
landen; immers, binnen de afzonderlijke artikel-
(1) Zle c .Algemeen Statlstlsch Bulletin:& nrs. 4/1967, 9/1967, 
3/1968 en 9/1988. 
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Innerhalb der einzelnen W arengruppen und im 
V ergleich zu den anderen Llindern kann die 
Stellung eines bestimmten Landes betrachtlich 
variieren. Dies bedeutet, da6- stets im Vergleich 
zum Preisniveau der anderen Lander - bestimmte 
Waren innerhalb ihrer Gruppe einen relativ 
niedrigen Platz einnehmen konnen, wahrend 
andere ein relativ hohes Preisniveau haben. 
Trotz dieser Streuung, die in bestimmten Fallen 
sehr bedeutend sein kann, kann man versuchen, 
eine allgemeine Tendenz festzustellen. Diese darf 
selbstverstandlich nur als ein Hinweis angesehen 
werden. 
Im Oktober 1968 lag das Preisniveau folgender 
Warengruppen, von Ausnahmen abgesehen, 
rela tiv billig 
t•elativement bas 
A l'interieur m~me des differents groupes d'ar-
ticles, la position d'un pays determine peut varier 
d'une fa«;on assez importante par rapport aux 
autres pays. Ceci signifie que- toujours par rap-
port aux niveaux de prix des autres pays - cer-
tains produits du groupe peuvent se situer a un 
niveau de prix relativement bas, tandis que 
d'autres presentent un niveau de prix relativement 
eleve. 
Malgre cette dispersion - dans certains cas, tres 
importante - on a essaye de determiner une ten-
dance generale qui n'a evidemment qu'un carac-
tere indicatif. 
En octobre 1968, les prix des groupes de produits 
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Anche all'interno dei vari gruppi di articoli, la 
posizione di un paese determinato puo variare in 
misura abbastanza rilevante rispetto a quella 
degli altri paesi. Questo significa che - sempre 
rispetto al livello dei prezzi degli altri paesi -
certi prodotti del gruppo considerato possono 
situarsi ad un livello di prezzi relativamente basso, 
mentre altri presentano un livello relativamente 
eleva to. 
Nonostante questa dispersione - in alcuni casi 
molto forte - si e cercato di delineare una ten-
denza generale, che ha ovviamente soltanto un 
carattere indicativo. 
Per i paesi indicati, nell'ottobre 1968 i gruppi di 
prodotti seguenti presentarono, salvo eccezioni, un 
livello di prezzi : 
groepen en in vergelijking met de andere landen 
kan de plaats van een bepaald land sterk varieren. 
Dit betekent dat- steeds in vergelijking met het 
prijsniveau in de andere landen - bepaalde arti-
kelen binnen hun groep relatief laag genoteerd 
kunnen zijn, terwijl andere artikelen een relatief 
hoog prijsniveau hebben. 
Ondanks deze spreiding, die in bepaalde gevallen 
zeer aanzienlijk kan zijn, kan men trachten een 
algemene tendens vast te stellen. Deze mag uiter-
aard slechts als indicatie worden beschouwd. 
In oktober 1968 lag het prijsniveau van de bier-
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7. Articoli di cancelleria 
Schrijfbehoeften, boeken, speel-
goed 
8. Articoli fotografici ( apparecch~ 
e pellicole) 




Paesi Bassi, Francia 
Nederland, Frankrijk 




Germania, Paesi Bassi, Italia 
Duitsland, Nederland, Italie 
Germania, I talia 
Duitsland, Italie 
























Paesi Bassi, Francia 
Nederland, Frankrijk 
II 
Eine detaillierte Analyse der Preise innerhalb der 
verschiedenen W arengruppen macht es m~glich, 
eine Reihe von ziemlich allgemeinen Schlu.Sfolge-
rungen zu ziehen. So sind z.B. unter den Nah-
rungs- und GenuSmitteln besonders preisgftnstig: 
Gemftse und Obst in den Niederlanden, 
Fleisch und Geflftgel in Luxemburg und in 
zunehmendem Umfang in Frankreich, 
Butter und Margarine in den Niederlanden, 
Getrlinke und Tabak in Luxemburg. 
Unter Textilien und Bekleidung sind z.B. beson-
ders preisgftnstig : 
Herrenanzftge aus reiner Wolle oder aus syn-
thetischer Faser und Wolle in Deutschland, 
I talien und den Niederlanden, 
Damenrocke a us synthetischer Faser und Wolle 
in Italien und den Niederlanden. 
Ein Vergleich der Entwicklung der Preise zwi-
schen den einzelnen Llindern liefert interessante 
Hinweise fiber die Preistendenzen. 
Unter den Nahrungs- und Genu.Bmitteln ist, so-
weit es die Frischwaren wie Obst und Gemftse 
angeht, ein solcher Vergleich in vielen Fallen 
schwierig und darum nicht praktikabel, da die 
Herkunft und das Angebot gerade dieser Artikel 
in den Monaten Oktober und April recht unter-
schiedlich sein kann. Preisverlinderungen dftrften 
hier vielfach saisonbedingt zu beurteilen sein. Bei 
Fleisch und Geflftgel machten sich in allen Ge-
meinschaftsllindern, auch in Luxemburg als dem 
Land mit den bisher niedrigsten Preisen, iiberwie-
gend leichte Preiserhohungen bemerkbar, so da.S 
sich hier eine Angleichung zum hoheren Preis hin 
abzeichnet. Brot, Milch, Butter, Margarine und 
Zucker blieben in allen Ltindern im Preis fast 
unverlindert. 
Bei Textilien und Bekleidung ist die Preisentwick-
lung in den Llindern recht unterschiedlich. In allen 
Gemeinschaftslandern, mit Ausnahme Frankreichs, 
waren iiberwiegend gleichbleibende oder riicklliu-
fige Preise zu verzeichnen. Dies bedeutet, da.S sich 
das Preisniveau hier zum niedrigeren Preis hin 
(Niederlande und Italien) angleicht. 
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Une analyse plus detailloo des prix des produits 
a l'interieur des divers groupes permet de tirer 
un certain nombre de conclusions assez g&lerales. 
C'est ainsi par exemple qu'en ce qui concerne les 
produits alimentaires, les prix sont particuli~re­
ment avantageux : 
pour les legumes et les fruits frais aux Pays-
Bas, 
pour la viande et la volaille au Luxembourg et 
de plus en plus egalement en France, 
pour le beurre et la margarine aux Pays-Bas, 
pour les boissons et le tabac au Luxembourg. 
Dans le domaine des textiles et de l'habillement, 
les prix sont, par exemple, particuli~rement avan-
tageux: 
pour les costumes d'hommes en pure laine ou 
en fibre synthetique et laine, en Allemagne, en 
Italie et aux Pays-Bas, 
pour les v~tements de dames en fibre synthe-
tique et Iaine en Italie et aux Pays-Bas. 
Une comparaison de !'evolution des prix dans les 
differents pays fournit des indications interessan-
tes sur les tendances. 
Dans le domaine des produits alimentaires, notam-
ment en ce qui concerne les produits frais comme 
les fruits et legumes, une telle ·comparaison est 
dans de nombreux cas difficile et done inutilisable, 
l'origine et l'offre de ces articles precisement pou-
vant ~tre fort diverses aux mois d'octobre et 
d'avril. En l'espece, les modifications de prix doi-
vent sans doute ~tre consideroos dans beaucoup 
de cas comme de nature saisonniere. En ce qui 
concerne la viande et la volaille, on a constate, 
dans tous les pays de la Communaute et aussi au 
Luxembourg qui jusqu'a present a ete le pays 
aux prix les plus bas, de legeres hausses, ce qui 
represente un alignement vers un niveau de prix 
superieur. Les prix du pain, du lait, du beurre, de 
la margarine et du sucre sont restes pratiquement 
au m~me niveau dans tousles pays. 
Dans le cas des textiles et de l'habillement, !'evolu-
tion des prix varie grandement d'un pays a l'autre. 
Dans tous les pays de la Communaute, a !'excep-
tion de la France, la plupart des prix ont main-
tenu leur niveau ou accusent une tendance vers 
le bas. Ceci signifie que le niveau des prix s'ajuste 
sur les prix les moins eleves (Pays-Bas et Italie). 
Un'analisi pin particolareggiata dei prezzi, all'in-
terno dei vari gruppi di prodotti, permette di for-
mulare alcune considerazioni di ordine generale. 
Ad esempio, per quanto concerne i generi alimen-
tari, i prezzi erano particolarmente vantaggiosi : 
per gli ortaggi e la frutta fresca nei Paesi 
Bassi, 
per la carne e il pollame nel Lussemburgo e in 
Francia, 
per il burro e la margarina nei Paesi Bassi, 
per le bevande e il tabacco nel Lussemburgo. 
Nel campo dei tessili e dell'abbigliamento, i prezzi 
sono, ad esempio, particolarmente vantaggiosi : 
per gli abiti da uomo in pura lana o in fibra 
sintetica e lana, in Germania, in Italia e nei 
Paesi Bassi, 
per gli abiti da donna in fibra sintetica e lana, 
in Italia e nei Paesi Bassi. 
Un raffronto dell'evoluzione dei prezzi nei vari 
paesi fornisce indicazioni interessanti sulle ten-
denze. 
Nel campo dei prodotti alimentari, specie per 
quanto concerne i prodotti frescbi, come la frutta 
e gli ortaggi, un raffronto del genere e in numerosi 
casi difficile e spesso inutilizzabile, poiche l'origine 
e l'offerta di questi articoli possono variare note-
volmente nei mesi di ottobre e di aprile. In questo 
settore, le variazioni di prezzo devono essere 
considerate in molti casi come di natura stagio-
nale. Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
in tutti i paesi della Comunita, compreso Lussem-
burgo cbe finora era il paese con i prezzi pin 
bassi, si sono constatati leggeri rincari, con un 
conseguente allineamento sui livello di prezzi 
superiori. Per altro, i prezzi del pane, dellatte, del 
burro, della margarina e dello zucchero sono 
rimasti praticamente immutati in tutti i paesi. 
Nel caso dei tessili e dell'abbigliamento l'evolu-
zione dei prezzi varia sensibilmente da un paese al-
l'altro. In tutti i paesi della Comunita, ad ecce-
zione della Francia, la maggior parte dei prezzi 
manifesta una tendenza alia stabilita o alia dimi-
nuzione, con conseguente allineamento sui prezzi 
meno elevati (Paesi Bassi e Italia). 
Op grond van een gedetailleerde analyse van de 
prijzen binnen de verscbillende artikelgroepen is 
bet mogelijk een aantal vrij algemene conclusies te 
trekken. Zo zijn bij voorbeeld in de sector voe-
dings- en genotmiddelen onderstaande artikelen 
bijzonder goedkoop : 
groenten en fruit : in Nederland, 
vlees en gevogelte in Luxemburg en in toe-
nemende mate ook in 
Frankrijk, 
boter en margarine : in Nederland, 
dranken en tabak : in Luxemburg. 
In de sector textiel en kleding zijn onderstaande 
artikelen bijzonder goedkoop : 
colberts van zuivere wol of van syntbetiscbe 
vezel en wol : in Duitsland, ItalH! en Neder-
land, 
damesrokken van synthetische vezel en wol : 
in Italie en Nederland. 
Een vergelijking van de prijsontwikkeling tussen 
de verscbillende Ianden leidt tot interessante aan-
wijzingen betreffende de prijstendensen. 
In de sector voedings- en genotmiddelen is, voor 
zover bet verse produkten als groenten en fruit 
betreft, een dergelijke vergelijking in vele gevallen 
moeilijk en daarom niet uitvoerbaar, daar de 
plaats van berkomst en bet aanbod van juist deze 
artikelen in de maanden oktober en april zeer 
verschillend kan zijn. Prijsscbommelingen zouden 
bier vaak naar gelang van bet seizoen moeten wor-
den beoordeeld. V oor vlees en gevogelte traden in 
aile Ianden van de Gemeenscbap - ook in Luxem-
burg, bet land met de tot nu toe laagste prijzen -
overwegend geringe prijsstijgingen op, zodat zich 
bier een aanpassing aan bet bogere prijsniveau 
aftekent. De prijzen van brood, melk, boter, mar-
garine en suiker bleven in aile Ianden vrijwel on-
veranderd. 
In de sector textiel en kleding is de prijsontwikke-
ling in de zes Ianden zeer verschillend. In aile 
Ianden van de Gemeenscbap, met uitzondering van 
Frankrijk, bleven de prijzen overwegend gelijk of 
vertoonden zij een dalende tendens. Dit betekent 
dat de prijzen in deze sector zicb aan het lagere 
prijsniveau (Nederland en Italie) aanpassen. 
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Bei Hausrat (ohne Gerate) war die Neigung zur 
Preisstabilitat am grol3ten in den Benelux-Staaten, 
Italien und Deutschland. In Frankreich hielt sich 
die Zahl der Preiserhohungen und der Senkungen 
etwa die Waage. 
Bei den elektrischen Haushaltsgeraten sind die 
Preise in den Landern mit niedrigem Preisniveau 
(Deutschland, Niederlande, Italien) weiterhin 
stabil geblieben und in einigen Fallen sogar zu-
ruckgegangen. In Belgien fiberwog die Zahl der 
Preisriickgange die der ErhOhungen, so da2 hier 
eine Annaherung an das niedrigere Preisniveau 
vermerkt werden kann. Ffir Frankreich und 
Lux em burg ist das nich t anzunehmen, da sich in 
diesen Liindern Preisstabilitiit und -senkung sowie 
-erhOhung die Waage hielten. 
Bei den Rundfunk- und Fernsehger!ten hat sich 
in allen Liindern uberwiegend ein Preisruckgang 
bemerkbar gemacht, der in Italien am starksten 
war, so dal3 sich hier, trotz ruckHiufiger Preisent-
wicklung und Tendenz zum niedrigeren Preis hin, 
die Preisspanne vergrol3erte. 
Die Preise fur Wasch- und Toilettenartikel weisen 
in allen Gemeinschaftslandern keine nennenswer-
ten Veranderungen auf. Medikamente stiegen in 
Deutschland im Preis etwas an. Schreibwaren, 
Bucher und Spielwaren blieben im Preis ebenfalls 
fast unverandert. In Frankreich erhOhte sich etwas 
der Preis fur Schreibmaschinen und Bucher. 
Bei den Photoartikeln sind die Preise in allen 
Gemeinschaftslandern, au.Ber Deutschland und 
Luxemburg, relativ stabil geblieben. In diesen hei-
den Landern haben sich die Preise mehr zum 
hOheren Preis hin entwickelt. 
Die Preise der Personenwagen haben sich in den 
einzelnen Gemeinschaftslandern kaum verandert. 
Aus der Gesamtheit der von Oktober zu April1968 
vergleichbaren Preise lal3t sich schlie&n, da.B die 
Tendenz zum niedrigsten Preisstand hin in Italien 
und Belgien am meisten vertreten war, wahrend 
in Deutschland und in den Niederlanden mehr 
Neigung zum hoheren Preisstand hin erkennbar 
ist. 
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En ce qui concerne les articles de menage, la ten-
dance ala stabilite a ete la plus marquee dans les 
pays du Benelux, en Italie et en Allemagne. En 
France, on enregistre un nombre a peu pres egal 
de hausses et de baisses. 
Dans les appareils eiectro-menagers, les prix des 
pays au niveau bas (Allemagne, Pays-Bas et 
Italie) presentent une tendance a la stabilite et 
dans quelques cas a la diminution. En Belgique, 
le nombre des prix en baisse etait plus important 
que celui des prix en hausse; les prix s'alignent 
done sur le niveau des prix moyens. Pour la France 
et le Luxembourg, !'evolution n'etait pas analogue. 
Dans ces pays, le nombre de prix restes inchanges 
ou en baisse est compense par le nombre de prix 
en hausse. 
Pour les appareils de radio et de television on a 
constate dans tous les pays une tendance domi-
nante a la baisse, qui a ete cependant le plus pro-
noncee en Italie de sorte que, malgre cette evolu-
tion, l'ecart des prix a augmente. 
Dans tous les pays de la Communaute, les prix 
des articles de nettoyage, de beaute et soins per-
sonnels sont restes sensiblement les m~mes. En 
Allemagne, les prix des medicaments se sont 
releves quelque peu. Les articles de papeterie, de 
librairie et de jouets ont presque maintenu leur 
niveau anterieur. En France, les prix pour les 
machines a ecrire et le~ articles de librairie accu-
sent un Ieger redressement. 
Pour les articles de photo, les prix sont restes 
relativement stables dans tousles pays de la Com-
munaute a I' exception de l' Allemagne et du 
Luxembourg. Dans ces deux pays, les prix ont 
plut6t accuse une evolution vers le prix plus eleve. 
Les prix des voitures n'ont guere varie dans les 
differents pays de la Communaute. 
De !'ensemble des prix comparables d'avril a 
octobre 1968, on peut conclure qu'un alignement 
vers le niveau de prix le plus bas s'est manifeste 
en Italie et en Belgique, tandis qu'une tendance 
contraire est perceptible aux Pays-Bas et en Alle-
magne. 
Per quanto concerne gli articoli domestici, la ten-
denza alia stabilita e stata piu marcata nei paesi 
del Benelux, in Italia e in Germania, mentre in 
Francia si e avuto un numero pressoche uguale di 
rincari e di ribassi. 
N el settore degli elettrodomestici, i prezzi dei 
paesi a livello basso (Germania, Paesi Bassi e 
Italia) presentano una tendenza alia stabilita e in 
taluni casi alia diminuzione. In Belgio, il numero 
dei prezzi in diminuzione e risultato maggiore di 
quello dei prezzi in rialzo, con una tendenza al-
l'allineamento sui prezzi medi. In Francia e in 
Lussemburgo, l'evoluzione non e stata analoga; il 
numero di prezzi rimasti immutati o in diminu-
zione e compensato dal numero di prezzi in 
aumento. 
Per gli apparecchi radio e televisori si e .notato 
in tutti i paesi una prevalente tendenza alia dimi-
nuzione, peraltro piu pronunciata in Italia, 
sicche, nonostante questa evoluzione, il divario dei 
prezzi e aumentato. 
In tutti i paesi della Comunita i prezzi degli arti-
coli da toletta e dei prodotti di bellezza sono 
rimasti praticamente immutati. In Germania i 
prezzi dei medicinali sono leggermente aumentati. 
Gli articoli da cancelleria, i libri ed i giocattoli 
sono rimasti al livello precedente. In Francia i 
prezzi delle macchine per scrivere e gli articoli 
da libreria accusano un certo aumento. 
Per gli articoli fotografici i prezzi sono rimasti 
relativamente stabili in tutti i paesi della Cornu-
nita ad eccezione della Germania e del Lussem-
burgo; in questi due paesi i prezzi hanno avuto 
tendenza a spostarsi verso il livello piu alto. 
I prezzi delle automobili sono rimasti immutati 
nei vari paesi della Comunita. 
Raffrontando l'evoluzione dei prezzi comparabili 
dall'aprile all'ottobre 1968, si puo affermare che 
in Italia e in Belgio si e manifestato un allinea-
mento verso illivello dei prezzi piu basso, mentre 
nei Paesi Bassi e in Germania si e constatata una 
tendenza contraria. 
• In de sector huishoudelijke artikelen (zonder 
apparaten) was de neiging tot prijsstabiliteit het 
sterkst in de Benelux-landen, ItalH~ en Duitsland. 
In Frankrijk was het a:antal prijsstijgingen onge-
veer gelijk aan het aantal prijsdalingen. 
De prijzen van elektrische huishoudelijke appa-
raten zijn in de Ianden met een lager prijsniveau 
(Duitsland, Nederland en Italie) stabiel gebleven 
en in enkele gevallen zelfs gedaald. In Belgi~ was 
het aantal prijsdalingen groter dan het aantal 
prijsstijgingen, zodat hier een aanpassing aan het 
lagere prijsniveau kan worden geconstateerd. Voor 
Frankrijk en Luxemburg is dit niet het geval, daar 
in deze landen prijsstabiliteit, prijsdalingen en 
prijsstijgingen met elkaar in evenwicht waren. 
In de sector radio- en televisietoesteilen is in aile 
Ianden overwegend een prijsdaling opgetreden, 
welke in ltalie het sterkst was, zodat hier, ondanks 
de regressieve ontwikkeling en de tendens tot aan-
passing aan het lagere prijsniveau, de prijsmarge 
groter werd. 
De prijzen van reinigings- en toiletartikelen geven 
in aile landen van de Gemeenschap geen noemens-
waardige veranderingen te zien. Geneesmiddelen 
werden in Duitsland iets duurder. De prijzen van 
schrijfbehoeften, boeken en speelgoed bleven even-
eens nagenoeg onveranderd. In Frankrijk deed 
zich een Iichte stijging voor in de prijzen van 
schrijfmachines en boeken. 
In de sector foto-artikelen zijn de prijzen in aile 
Ianden van de Gemeenschap, behalve in Duitsland 
en Luxemburg, relatief stabiel gebleven. In deze 
beide landen hebben de prijzen zich meer in de 
richting van het hogere niveau ontwikkeld. 
De prijzen van personenauto's hebben in de ver-
schillende Ianden van de Gemeenschap nauwelijks 
veranderingen ondergaan. 
Uit het geheel der van oktober tot april 1968 ver-
gelijkbare prijzen kan worden geconcludeerd dat 
de tendens in de richting van het laagste prijs-
niveau in Italie en Belgie het sterkst was, terwijl 
de prijzen in Duitsland en Nederland zich meer 
bewegen in de richting van het hogere prijsniveau. 
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Oktober 1968 Octobre 
Artlkel - Articles 
A. Obst und Gemiise - Fruits et leaumes 
Apfelsinen aus Siidafrika 
oranges origine d'Mrique du Sud 
Zitronen - Citrons 
aus Italian- origine d'Italie 
aus anderen Lii.n.dern- orig. d'autres pays 
Bananen - Bananas 
Apfel - Pommes 
Golden Delicious - Golden Delicious 
Boskop, Reinette, Impera.tor 
Boskop, Reinette, Impera.tor 
Jonathan- Jonathan 
Helle Trauben - Raisins bla.ncs 
Regina Italia.- Regina. lta.lia 
Gros vert franQB.is - Gros vert fran~a.is 
Mohren - Garottes 
Kartoffeln - Pommes de terre 
Toma.ten - Tomates 
aus d. Niederlanden- orig. d. Pays-Bas 
aus dem Inland - origine nationale 
Erbsenkonserven extrafein 
Petits pois en boite extra. fins 
Bohnenkonserven - extra.fein 
Haricots en boite - extra fins 
Brechbohnen - brises 
B. Fleisch, Geflii~el - Viande, volaille 
Rindfleisch - Viande de breuf 
1. Stiick - 1 er morceau 
2. Stiick - 26 morceau 
3. Stiick - 36 morceau 
4. Stiick - 4e morceau 
5. Stiick - 5e morceau 
(mit Knochen -avec os) 
6. Stuck - 6e morceau 
(mit Knoohen- avec os) 
Schweinefleisch - Viande de pore 
1. Stuck - 1 er morceau 
2. Stuck - 2e morceau 
( 1) Ohne Kuoohen - Sans os. 
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1 Nahrun~s- und GenuBmittel Produits alimentaires 
Freise In Landeawihrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prljzen In natlonale valnta 
Elnhelt 
Deutacbland Belgique Unite (BR) France Italla Nederland Belgle 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1kg 1,92 2,11 - 1,56 23,30 
1kg 
2,00 3,24 368 2,37 30,95 
2,78 3,48 - 2,19 35,05 
1kg 1,69 2,18 372 1,24 21,25 
1 kg 
1,11 1,31 218 0,89 13,35 
1,07 1,30 164 0,88 11,56 
1,27 - - 0,93 10,05 
1kg 
1,74 2,60 198 - 30,35 
1,65 1,72 - - -
1kg 0,73 0,89 156 0,73 8,85 
1kg 0,31 0,34 78 0,29 3,50 
1 kg 
1,98 - - 1,77 -
1,57 2,40 215 1,77 35,17 
Do~e }1/2 1,85 1,75 228 1,13 18,33 B01te 
~~1/2 2,95 2,35 246 1,86 26,47 B01te 
Dose 111 1,95 1,61 - 0,97 17,35 Boite 
1 kg 
15,04 17,51 2.147 10,08 203,04 
11,10 16,47 1.970 14,53 197,65 
10,57 11,33 1.955 10,62 153,35 
10,23 8,83 1.643 8,93 132,00 
6,38 5,47 770 6,30(1) 59,52 
6,46 5,34 817 6,47(1 ) 68,70 
1kg 
8,90 12,03 1.566 8,44 120,17 





























~oedlngs- en genotmiddelen 
Ottobre 1968 Ok.toher 
Prelse In Rechnungselnhelten - Prix en unlt.!s de compte 
Prezzl in unltA dl conto - Prljzen In rekeneenheden 
UnitA 
Deutschland Belgique Luxem- Artlcoll - Artlkelen (BR) France Italla Nederland Beigie bomg Eenheld 
A. Frutta e ortaggi - Groenten en fruit 
0,48 0,43 
-
0,43 0,47 0,55 1kg Arance d'origine dell'Africa del Sud 
Sinaasappelen uit Zuid-Afrika 
1 kg Limoni - Citroenen 
0,50 0,66 0,59 0,65 0,62 - d'origine italiana.- uit Italie 
0,70 0,70 
-
0,60 0,70 0,74 di altra origine - uit andere landen 
0,42 0,44 0,60 0,34 0,43 0,42 1 kg Banana - Bananen 
0,28 0,27 0,35 0,25 0,27 0,29 
1kg Mele - Appelen 
Golden Delicious - Golden Delicious 
Boskop, renetta, Imperator 
0,27 0,26 0,26 0,24 0,23 0,24 Boskop, Reinette, Imperator 
0,32 - - 0,26 0,20 - Jonathan - Jonathan 
1 kg U va bianca - Witte druiven 
0,44 0,53 0,32 - 0,61 0,45 Regina Italia - Regina. Italia 
0,41 0,35 - - - 0,40 Gros vert francese - Gros vert fran93is 
0,18 0,18 0,25 0,20 0,18 0,26 1kg Carote- Worteltjes 
0,08 0,07 0,12 0,08 0,07 0,07 1kg Patate - Aardappelen 
1kg Pomodori - Tomaten 
0,50 - - 0,49 - 0,63 d'origine dei Paesi Bassi- uit Nederland 
0,39 0,49 0,34 0,49 0,70 - d 'origine na.zionale - inheemse 
0,46 0,35 0,36 0,31 0,37 0,38 :f~· }1/2 Piselli in scatola. Extrafini Erwten in blik extra-fijn 
Fagiolini in scatola - Bonen in blik 
0,74 0,48 0,39 0,51 0,53 0,49 
hill:· r· Extrafini - extra-fijn 0,49 0,33 
-
0,27 0,35 0,37 scat. 111 Fa.giolini spezzati - gebroken blik 
B. Carne e pollame - Vlees, gevoge1te 
1 kg Carne bovina. - Rundvlees 
3,76 3,55 3,44 2,78 4,06 3,04 1° pezzo- 1ste stuk 
2,78 3,34 3,15 4,01 3,95 2,65 2° pezzo - 2e stuk 
2,64 2,29 3,13 2,93 3,07 2,29 30 pezzo - 36 stuk 
2,56 1,79 2,63 2,47 2,64 2,05 4° pezzo - 4e stuk 
1,60 1,11 1,23 1,74 1,19 1,04 5° pezzo - se stuk 
(con osso - met been) 
1,62 1,08 1,31 1,79 1,37 1,19 6° pezzo - 6e stuk 
(con osso- met been) 
' 
' 
1kg Carne suina- Varkensvlees 
2,23 2,44 2,51 2,33 2,40 1,90 1 o pezzo - lB te stuk 
1,09 1,63 1,38 1,29 1,27 1,41 2o pezzo- 2e stuk 
( 1) Senza osso- Zonder been. 
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1 Nahrungs- und GenuBmitte1 (Fortsetzung) Produits alimentaires (Suite) 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse in Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prllzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artlkel - Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France Italia Nederland Belglfi bourg 
DM Ffi' Lit. Fl Fb Fl'bg ~ 
Kalbfleisch - Viande de veau 1 kg 
1. Stuck- 1er morceau 16,13 18,53 2.497 16,28 203,52 167,50 
2. Stuck - 2e morceau 16,12 28,40 2.033 12,62 218,61 176,67 
Fleischkonserven 
Via.nde en boite 
340g 
aus dem Inland - origine na.tiona.le 2,76 3,06 398 - 33,63 37,50 
aus einem EWG-La.nd 2,26 
- -
2,57 34,33 30,67 
d'un pays C.E.E. 
aus emem Drittla.nd 2,66 3,17 406 2,34 32,71 36,71 
d'un pays tiers 
Brathahnchen aus dem Inland, frisch 1kg 5,24 6,44 833 4,47 61,74 67,25(1) 
Poulet a r6tir origine na.tionale, fra.is 
Frische Seezungen - Soles fraiches 1kg 11,26 13,91 2.267 6,33 119,83 130,14 
Tiefgefrorener Fisch - Poisson surgele 400g 1,92 3,10 350 1,95 29,50 29,50 
C. Brot- Pain 
W eiJ3brot - Pain blanc 1kg 1,65 1,01 160 0,88 12,25 14,00 
Baguette - Baguette 250g 0,44 0,55 74 
-
6,68 5,29(1) 
Knii.ckebrot 200g 1,05 1,83 
Pain complet croustilla.nt 
322 0,97 13,38 13,38 
Zwieback- Biscottes 1 Pa.ket 0,67 0,92 - 0,40 7,04 7,00 
pa.quet 
Keks - Biscuits 220g 
aus dem Inland - origine na.tiona.le 1,32(1) 1,61 178 
- 22,14 -
aus einem EWG-La.nd 1 ,17(') - 331 1,31 22,32 19,95(6) 
d'un pays CEE 
D. Sonstige Nahrungs- und 
GenuBmittel 
Autres produits alimentaires 
Ha.ferfiocken- Flocons d'avoine 500g 1,03 1,54 327(1) - 13,16 13,36 
Friihstiicksgetran.k 
Petit dejeuner 500g 6,80 5,25 900(
7) 4,90 72,10 73,09 
Maizena. - Mai:zena. 250g 0,64 0,67 125 0,38 5,31 6,16 
( 1) lmportlert aus einem EWG-Land - Importe d'un pays C.E.E. 
( 1) Orlglnalprels- Prix d'orlgine: 400 bls a 450 g - 9,00 Flbg. 
(') Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 150 g - 0,90 DM. 
(') Orlginalprels- Prix d'orlgine : 150 g - 0,80 Dlll. 
( 1) Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 250 g = 22,67 Flbg. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 567 g = 371 Lit. 
(') Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 250 g = 450 Lit. 
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I 
Lodotti alimentari (Seguito) 
foedings- en genotmiddelen (Vervolg) 
Praise In Rechnungselnhelten - Prix en unitAis de compte 
Prezzlln unit& di conto - Prljzen In rekeneenheden 
lentechland Belgique (BR) France Italla Nederland Belgiii 
11 
4,03 3,75 4,00 4,50 4,07 
4,03 5,75 3,25 3,49 4,37 
0,69 0,62 0,64 - 0,67 
0,57 - - 0,71 0,69 
0,67 0,64 0,65 0,65 0,65 
1,31 1,30 1,33 1,23 1,23 
2,82 2,82 3,63 1,75 2,40 
0,48 0,63 0,56 0,54 0,59 
0,41 0,20 0,26 0,24 0,25 
0,11 0,11 0,12 - 0,13 
0,26 0,37 0,52 0,27 0,27 
0,17 0,19 - 0,11 0,14 
0,33 0,33 0,28 - 0,44 
0,29 - 0,53 0,36 0,45 
0,26 0,31 0,52 - 0,26 
1.70 1,06 1,44 1,35 1,44 
0,16 0,14 0,20 0,10 0,11 




















(') Prezzo d'origlne - Oorspronkelijke prijs : 400 - 450 g = 9,00 Flbg. 
(') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelijke prijs : 150 g - 0,90 DM 
(•) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prijs 150 g ~ 0,80 DM. 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prijs 250 g ~ 22,67 Flbg. 
(') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prijs 567 g = 371 Lit. 
(') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelijke prijs 250 g - 450 Lit. 
Ottobre 1968 Oktober 
Unlta 
Artlcoll - Artlkelen 
Eenheid 
1kg Carne di vitello - Ka.lfsvlees 
1o pezzo- 1ste stuk 
2° pezzo - 2e stuk 
340g Carne in soatola. 
Vleeswaren in blik 
d'origine na.zionale- inheems 
importata da. un pa.ese C.E.E. 
uit een E.E.G.-land 
importata da un paese terzo 
uit een niet-E.E.G.-land 
1kg Polio arrosto : locale, fresco 
Braadkip : inheems, vers 
lkg Sogliole fresohe - Verse tong 
400g Pesce surgela.to - Vis uit diepvries 
C. Pane - Brood 
1 kg Pane bianco - W a.terwitbrood 
250g Sfila.tino - , Frans brood" 
200g Pane oompleto oroooante svedese 
Zweeds Knii.okebrood 
1 paooo Fette bisoottate - Besohuiten 
pa.k 
200g Bisootti - Koekjes 
maroa. na.zionale - binnenlands merk 
maroa. C.E.E. 
uit een E.E.G.-land 
D. Altri prodotti alimentari 
Andere voedings- en 
genotmiddelen 
500g Fiooohi d'avena.- Havervlokken 
500g Prodotti solubili per la.tte 
Oplosohooola.de 
250g Maizena. - Maizena 
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1 Nahrungs- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (Suite) 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale- Prijzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artlkel- Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France Italla Nederland Belg!A bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Pasteurisierte Milch 11 
La.it pasteurise 
in Plastikflaschen 0,64 0,86 - 0,60 8,32 -
en bouteille plastique 
im Karton 0,67 0,87 130 0,61 - 9,50 
en conditionnement carton 
Eva.porierte oder kondensierte Vollmilch 410g 0,76 1,00 233 0,75 9,01 10,72 
La.it entier eva.pore ou lait condense 
Eier- <Eufs 10 Stuck 2,31 3,13 373 1,87 25,63 26,60(1' 
pieces 
Butter - Beurre 250g 1,94 2,81 401 1,74 25,69 25,25 
Margarine - Margarine 250g 0,71 0,90 179(8) 0,51 9,72 9,71 
Kase a.us den Niederla.nden: <k>uda. 1 kg 7,27 9,32 1.343 4,78 92,56 99,38 
Froma.ge origine des Pays-Bas : <k>uda 
Kase aus Frankreich 
Fromage origine de Fra.nce 
Marke Nr. 1- Marque no 1 135 g 1,93 1,96 351 2,05 20,12 21,69 
Marke Nr. 2- Marque n° 2 1 kg 11,16 11,52 - 10,44 127,49 119,33 
Camembert - Camembert 250g 3,09(1) 2,20 483 3,23 26,79 29,22 
Kase aus Italien: Gorgonzola. 1kg 12,22 12,10 1.455 10,05 142,14 132,67 
Fromage origine d'Ita.lie: Gorgonzola 
Spaghetti - Spaghetti 500g 
ausgewiihlte Ma.rke - marque select. 1,08 1,01 134 - 17,13 -
Inla.ndsmarke - marque nationale 0,94 1,05 126 1,01 15,84 14,82(4 
Reis- Riz 
Rundkornreis - Riz grains ronda 500g 1 ,06(5) 0,90 146(8 ) 0,55 15,16(7) 1S,19(1 
Langkornreis, ausgewiihlte Marke 400g - 1,61 - 1,06 15,37 15,08 
Riz grains longs marque selectionnee 
La.ngkornreis - Riz grains longs 500g 1,30(8 ) 1,16 147(10) 0,86 16,53(11) 17 ,33(11 
Olivenol- Huile d'olives 
aus Italian- origine d'Italie 880ccm 7,41 7,16 934(13) - 109,57 85,00 
sus Fra.nkreich - origine de Fra.nce 11 - 6,51 - 5,55 88,74 -
aus Spanien- origine d'Espagne 11 5,27(1') 
- -
4,74 73,44 80,33(11 
( 1) Orlglnalprela- Prix d'orlgine : 12 St1lck-pieces - 31,92 Flbg. 
(') Orlglnalprels - Prix d'origine : 200 g - 143 Lit. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 130 g - 1,61 DM. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 260 g - 7,41 Flbg. 
(') Orlglnalprels -Prix d'orlglne : 466 g - 0,99 DM. 
(') Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 475 g - 139 Lit. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 450 g - 13,64 Fb. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 450 g - 13,67 Flbg. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 480 g = 1,25 DM. 
( 10) Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 476 g = 140 Lit. 
( 11) Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 450 g - 14,88 Fb. 
( 11) Orlglnalprels - Prix d'orlglne : 460 g - 15,60 Flbg. 
( 11) Origlnalprels - Prix d'orlglne : 1 I - 1.061 Lit. 
( .. ) Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 880 cern - 4,64 DM. 
( 11) Orlglnalprels- Prix d'orlglne : 800 g - 69,60 Flbg. 
20 
odotti alimentari (Seguito) 
i)edings- en genotmiddelen (Vervolg) 
Ottobre 1968 Oktober 
Prelse In Rechnungselnhelten - Prix en unlt6s de compte 
Prezzl In unlta dl conto - Prijzen In rekeneenheden 
Unlta 
eutsobland Belgique .Luxem· .Artlcoll - Artlkelen (BR) France Italla Nederland Belgie bourg Eenheld 
11 La.tte pastorizzato 
Gepasteuriseerde melk 
0,16 0,17 - 0,17 0,17 - in bott~lie di plastics. 
in plas1ilc flea 
0,17 0,18 0.21 0,17 - 0,19 in confezione di ca.rtone 
verpa.kt in ka.rton 
0,19 0,20 0,37 0,21 0,18 0,21 410g La.tte intero eva.pora.to o la.tte oondensa.to 
Geeva.poreerde of geoondenseerde volle melk 
0,58 0,63 0,60 0,52 0,51 0,53 10 pezzi Uova.- Eieren 
stuks 
0,49 0,57 0,64 0,48 0,51 0,51 250g Burro - Boter 
0,18 0,18 0,29 0,14 0,19 0,19 250g Marga.rina - Margarine 
1,82 1,89 2,15 1,32 1,85 1,99 1kg Forma.ggio di origine ola.ndese Gouda 
Goudse kaas: uit Nederland 
Forma.ggio di origine fra.ncese 
Fra.nse ka.as 
0,48 0,40 0,56 0,57 0,40 0,43 135g Maroa. no 1 - Merk nr. 1 
2,79 2,33 - 2,88 2,55 2,39 1kg Maroa. no 2- Merk nr. 2 
0,77 0,45 0,77 0,89 0,54 0,58 250g Camembert - Camembert 
3,06 2,45 2 33 2,78 2,84 2,65 1kg Formaggio di origine italians. 
Italia.a.nse kaas :Gorgonzola 
Gorgonzola 
0,34 
500g Spaghetti - Spaghetti 
0,27 0,20 0,21 - - maroa scelta.- geselecteerd merk 
0,24 0,21 0,20 0,28 0,32 0,30 maroa. nazionale- binnenla.nds merk 
Riso- Rijst 
0,27 0,18 0,23 0,15 0,30 0,30 500g Riso grani tondi - Rondkorrelig 
-
0,33 - 0,29 0,31 0,30 400g Riso grani lunghi maroa soelta. 
La.ngkorrelig geseleoteerd merk 
0,33 0,23 0,24 0,24 0,33 0,35 500g Riso grani lunghi - Langkorrelig 
Olio di oliva - Olijfolie 
1,85 1,45 1,49 - 2,19 1,70 880oom origine italia.na - uit lta.lie 
- 1,32 - 1,53 1,77 - 11 origine franoese - uit Fra.nkrijk 
1,32 - - 1,31 1,47 1,61 11 or;gine spa.gnola - uit Spa.nje 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs : 12 pezzl-stuks - 31,92 Flba:. 
( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs : 200 g = 143 Lit. 
( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs : 130 g = 1,61 Dill. 
(') Prezzo d'or!glne - Oorspronkelljke prijs : 250 g = 7,41 Flbg. 
( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs : 465 g = 0,99 Dill. 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs: 475 g - 139 Lit. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs : 460 g - 13,64 Fb. 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs: 450 g - 13,67 Flbg. 
(') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs : 480 g - 1,25 DM. 
( 11) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs: 476 g- 140 Lit. 
(D) Prezzo d'or!glne - Oorspronkelijke prija : 450 g - 14,88 Fb. 
( 11) Prezzo d'or!glne - Oorspronkelljke prijs : 450 g = 15,60 Flbg. 
( 11) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prijs : 11 = 1.061 Lit. 
(") Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prijs : 880 com - 4,64 DM 
( 0 ) Prezzo d'or!glne- Oorspronkelljke prljs : 800 g - 69,60 Flbg. 
--
21 
1 Nahrun~s- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (Suite) 
Oktober 1968 Ootobre 
Prelse In Landeswiihrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzi In moneta nazionale - Prljzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artlkel - Articles Deutschland Belgique Luxem· Unlt6 (BR) France Ita! Ia Nederland BelgliS bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
I 
Erdnu.Bi:il- Huile d'ara.chide I l 3,72(1 ) 2,59 361 - 31,69 28,13 
KristaJlzucker - Sucre cristallise 1 kg 1,23 1,40 251(2) 1,28 16,54 14,63 
Erdbeerkonfitiire - Confiture de fraises netto 450 g 1,99 2,64 321 1,56 22,86 24,00 
net 
Sohokolade - Chocolat 100g 
ausgewahlte Marke- marque select. 0,87 1,21 250 - 10,02 10,04 
Iulandsmarke - marque nationale 0,83 1,10 236 0,87 7,55 -
Portugiesische Olsardinen 
Sardines portugaises a l'huile 
125 g 0,90 1,25 176 0,89 12,12 12,61 
Trockensuppe - Potage en sachet 1 Beutel 
sachet 
ausgewahlte Marke- marque select. 0,58 1,23 150 0,72 11,63 11,00 




Spezialsalz - Sel special 500g 1,36 0,77 
-
0,78 8,68 12,10 
Tomato-Ketchup (340 g) 1 Flasche 1,59 2,90 
Tomato-Ketchup (340 g) bouteille 
653(8 ) 1,46 24,11 24,94 
Weinessig - Vinaigre de vin 0,751 1,13(4 ) 1,16 184(6) - 19,04 12,75 
Ananas - Ana.nas 1 Dose 2,43 - 441 1,92 29,91 28,54 
boite 
Tee-The 100g 3,91 2,70 444 - 26,15 27,97 
Pulverkaffee - Cafe soluble 50g 2,88 2,44 652(8) 1,90 26,13 26,32 
E. Getranke und Tabak 
Boissons et tabac 
Helles Bier - Biere blonde 
Inlandsmarke - marque nationale 0,331 0,76 0,76 94(7) 0,46 6,19 6,50 
Inlandsmarke - marque nationale 0,501 0,72 
-
119(8) 0,64 9,50 8,75 
EWG-Marke- marque C.E.E. 0,331 - 1,18 197 0,52 8,30 6,65 
Danische Marke - marque danoise 0,281 0,98(8) 1,32 169(10) 0,90 11,53 14,75 
Chianti, ausgewahlte Marke 
Chianti marque seleotionnee 
2,1 1 7 ,46(11 ) - 812(12) 7,88 101,27 96,17 
( 1) Orlginalprels- Prix d'orlg!ne : 410 ccm = 1,53 DM. 
( 1) Originalprels (Grieszucker) - Prix d'orlgine (sucre semoule) : 966 g = 242 Lit. 
(') Orlglnalprels- Prix d'origlne: 198 g = 380 Lit. 
(') Orlg!D&!prels- Prix d'origlne: 0,7 I = 1,05 DM. 
( 1) Origlnalprels -Prix d'origine : 1 I = 245 Lit. 
( 1) Orlg!D&!prels- Prix d'origlne : 48 g = 626 Lit. 
(') OrlgiD&!prels- Prix d'origlne : 0,32 I = 91 Lit. 
( 1) Orlg!D&!prels - Prix d'orlglne : 0,65 I = 155 Lit. 
(') Orlginalpreis- Prix d'orlglne : O,SS I = 1,15 DM. 
( 10) Orlg!D&!prels - Prix d'orlglne 0,27 I = 163 Lit. 
( 11) Orlglnalprels- Prix d'orlglne 2,05 I = 7,28 DM. 
( 11) Orlg!nalprels- Prix d'orlglne 1,88 I = 727 Lit. 
22 
otti alimentarl (Seguito) 
ings- en genotmiddelen (Vervolg) 
Ottobre 1968 Oktober 
Prelse In Rechnungselnheiten - Prix en nnit6a de compte 
Prezzlln nnitA dl conto - Prijzen In rekeneenheden 
Unit& 
Deutschland Belgique Luem- Artlcoll- Artlkelen 
(BR) France Italla Nederland Belglil bourg Eenheld 
0,93 0,52 0,58 - 0,63 0,56 11 Olio di a.raohide - Araohide-olie 
0,31 0,28 0,40 0,35 0,33 0,29 1kg Zucchero crista.llino - Krieta.lsuiker 
0,50 0,53 0,51 0,43 0,46 0,48 netto 450g Confettura. di fra.gole - Aa.rdbeienja.m 
100g Cioccola.to - Chocola.de 
0,22 0,25 0,40 - 0,20 0,20 ma.rca. scelta. - geselecteerd merk 
0,21 0,22 0,38 0,24 0,15 
-
ma.rca. na.ziona.le - binnenlands merk 
0,23 0,25 0,28 0,25 0,24 0,25 125 g Sardine portoghesi sott'olio 
Portugese sardines in olie 
1 saochetto Minestra. in saochetti - Soep in pa.kjes 
pa.kje 
ma.rca. scelta. - geselecteerd merk 0,15 0,25 0,24 0,20 0,23 0,22 
0,15 0,24 - 0,19 0,24 - ma.rca. na.ziona.le- binnenla.nds merk 
0,34 0,16 - 0,22 0,17 0,24 500g Sa.le specia.le - Specia.al zout 
0,40 0,59 1,04 0,40 0,48 0,50 1 bottiglia. Pomodoro Ketchup (340 g) 
fles Tomato Ketchup (340 g) 
0,28 0,23 0,29 - 0,38 0,26 0,751 Aceto di vino - Wijna.zijn 
0,61 - 0,71 0,53 0,60 0,57 1 sca.tola. Ana.na.s - Ana.na.s 
blik 
0,98 0,55 0,71 
-
0,52 0,56 100g Te- Thee 
0,72 0,49 1,04 0,52 0,52 0,53 50g Ca.ffe in po1vere - Op1oskoffie 
E. Bevande e tabacco 
Dranken en tabak 
Birra. bionda. - Licht bier 
0,19 0,15 0,15 0,13 0,12 0,13 0,331 ma.rca. na.ziona.le - binnenlands merk 
0,18 - 0,19 0,18 0,19 0,18 0,501 ma.rca. na.ziona.1e - binnenla.nds merk 
- 0,24 0,32 0,14 0,17 0,13 0,331 ma.rca. C.E.E.- merk uit E.E.G.-la.nd 
0,25 0,27 0,27 0,25 0,23 0,30 0,281 ma.rca. danese - deena merk 
1,87 
-
1,30 2,18 2,03 1,92 2,1 1 Chianti marca. scelta. 
Chianti gese1ecteerd merk 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs : 410 oom = 1,68 D:M. 
( 1) Prezzo d'orlglne (zucchero semollno) - Oorspronkelljke prijs (grleeanlker) : 966 g = 242 Lit. 
( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelijke prijs : 198 It - 380 Lit. 
( 1) Prezzo d'orlgine- Oorspronkelljke prljs: 0,71 - 1,06 D:M. 
( 1) Prezzo d'orlgine- Oorspronkelijke prijs: 11 - 246 Lit. 
(') Prezzo d'orlgine- Oorspronkelijke prljs : 48 g - 626 Lit. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prijs : 0,32 I = 91 Lit. 
(I) Prezzo d'orlgine - Oorspronkelijke prijs : 0,66 I - 166 Lit. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs : 0,88 I - 1,16 D:M. 
( 10) Prezzo d'orlgine - Oorspronkelljke prljs : 0,27 I - 168 Lit. 
( 11) Prezzo d'orlgine - Oorspronkelljke prljs : 2,06 I - 7,28 DliL 
( 11) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prljs : 1,88 I - 727 Lit. 
23 
1 Nahrungs- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (Suite) 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeswabrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prijzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artikei - Articles Deutechland Belgique Luxem· Unite (BR) France Italla Nederland Belgli! bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
Wein- Vin: Cabemet d'Anjou 0,751 3,81 2,82 - 3,90 39,98 33,50 
Wein- Vin: Beaujolais villages, rouge 0,751 4,39 3,96 925 4,06 44,22 40,27 
Whisky, a.usgewii.hlte Ma.rke 0,751 17 ,58(1) 27,24 2.972 21,75 276,22 247,62 
Whisky marque selectionnee 
Wermut, a.usgewiihlte Marko 
Vermouth marque selectionnee 
0,971 8,15(8) 11,63 632(8 ) 7,95 91,96 89,95 
Kognak, a.usgewiihlte Mar1 e 0,751 18,43(') 21,99 3.132 22,25 279,23 214,69 
Cognac marque selectionneu 
Coca-Cola - Coca-Cola 0,751 0,75(5) 0,92 165 0,69 8,51 8,25 
Zigaretten, gii.ngigste Inlandsma.rke 20 Zig. 1,81(6) 1,50 220 1,35 13,20(7) 13,00 
Cigarettes marque nat. Ia plus courante Cig. 
Zigaretten, ausgewiihlte EWG-Marke 20 Zig. 1,90 1,50 290 1,50 13,20(8) 13,20(8) 
Cigarettes marque C.E.E. selectionnee Cig. 
( 1) Orlginalpreis- Prix d'origine: 0,7 I = 16,41 DM. 
( 1) Orlglna.lprels -Prix d'orlgine : 0,7 I - 5,88 DM. 
( 1) Originalpreis - Prix d'orlgine : 1 I = 652 Lit. 
(') Orlglnalpreis- Prix d'orlglne: 0,7 I = 17,20 DM. 
(') Orlglnalprels- Prix d'orlgine: 0,7 , - 0,70 DM. 
( 1) Orlginalprels- Prix d'origine: 21 Zigaretten-clgarettes = 1,90 DM. 
(') OrlglnaJprels- Prix d'orlgine : 25 Zigaretten-clgarettes = 16,60 Fb. 
( 1) OrlglnaJprels -Prix d'orlgine : 25 Zigaretten-clgarettes = 16,50 Fb und-et 16,50 Flbg. 
24 
!rodotti alim.entari (Seguito) 
oedings- en genotmiddelen (Vervolg) 
Ottobre 1968 Oktober 
Prelse In Rechnungselnhelten - Prix en unites de compte 
Prezzlln unltA di conto - Prljzen In rekeneenheden 
Unit& 
!Deutaohland Belgique Luem- Articoll - Artlkeien (BB) France Italia Nederland Belglt! bourg Eenheid 
0,95 0,57 - 1,08 0,80 0,67 0,751 Vino- Wijn: Ca.bernet d'Anjou 
1,10 0,80 1,48 1,12 0,88 0,81 0,751 Vino - Wijn : Beaujolais villages, rouge 
4,40 5,52 4,76 6,01 5,52 4,95 0,751 Whisky : maroa scelta. 
Whisky : geselecteerd merk 
2,04 2,36 1,01 2,20 1,84 1,80 0,971 Vermouth : ma.rca scelta 
Vermout: geselecteerd merk 
4,30 4,61 5,01 6,15 5,58 4,29 0,751 Cognac : maroa scelta 
Cognac: geselecteerd merk 
0,19 0,19 0,26 0,19 0,17 0,17 0,751 Coca-Cola - Coca-Cola. 
0,45 0,30 0,35 0,37 0,26 0,26 20 sig. Sigarette maroa nazionale, la ph! corrente 
sig. Sigaretten meest gangbaar binnenla.nds merk 
0,48 0,30 0,46 0,41 0,26 0,26 20 sig. Sigarette maroa C.E.E. scelta 
sig. Sigaretten geselecteerd merk uit E .E.G .-land 
I 
( 1) Prezzo d'orlglne- Oorspronkelijke prljs : 0,7 I = 16,41 DM. 
( 1) Prezzo d'orlglnr - Oorspronkelljke prijs : 0, 7 I ~ 6,88 DM. 
( 1) Prezzo il'on;~1ne- Oorspronkelijke prljs: 1I = 652 Lit. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelijke prijs: 0,7 I= 17,20 DM. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelijke prijs: 0,7I = 0,70 DM. 
( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prijs : 21 sigarette-elga.retten ~ 1,90 DM. 
(') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prijs : 25 sigarette-sigaretten = 16,60 Fb. 
(') Prezzo d'orlglne- Oorspronkelljke prijs: 25 sigarette-elga.retten = 16,60 Fb e-en 16,60 Fibg. 
25 
2 Textilien und Bekleidung Textiles et habillement 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzl In moneta nazlonale - Prljzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artlkel - Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France ltalla Ne-derland Be )gill bourg 
Dill Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Herrenanzug - Costume homme 1 Stiick 
piece 
a.us reiner Wolle - pure Iaine 232,78 380,97 36.900 205,00 4.125,63 3.440,71 
a.us synthetischer Fa.ser und Wolle 222,25 346,75 
fibre synthetique et Ia.ine 
32.015 177,00 3.307,29 3.180,00 
(Winterware- costume d'hiver) 
Herrenhose - Pa.nta.lon homme 1 Stiick 55,99 87,59 7.965 39,21 783,75 748,33 
piece 
Herrenja.cke: Blazer 1 Stiick 141,45 195,33 25.520 86,31 1.615,95 1.582,50 
Veste Blazer homme piece 
Herrenoberhemd - chemise homme 1 Stiick 26,91 45,17 4.615 18,44 302,58 321,25 
piece 
Herrenunterhose: Modell Slip - Slip homme 1 Stiick 
pillce 
Marke 1- marque n° 1 7,66 - 800 4,85 125,00 115,00 
Marke 2 - marque no 2 6,90 7,24 - 5,54 88,95 79,00 
Auswahl na.tiona.ler Marken 6,76 6,95 811 4,63 79,08 -
Selection de marques na.tiona.les 
Nylonsocken fiir Herren 1 Pa.a.r 3,91 5,57 433 3,86 49,50 55,00 
Chaussette homme nylon pa.ire 
Kna.benschuhe (Rindbox) 1 Pa.a.r 27,67 38,59 - 18,68 408,52 338,36 
Cha.ussures pour garc;onnet (ba.nde-box) pa.ire 
Herrenschuhe (Boxcalf) 1 Pa.a.r 48,99 79,63 - 39,37 682,57 627,36 
Chaussures pour homme (boxca.lf) pa.ire 
Da.menschuhe (Boxca.lf) 1 Pa.a.r 35,29 58,99 
-
37,16 502,61 440,20 
Cha.ussures pour dame (boxcalf) pa.ire 
Stoff fiir Da.menkleid (reine Wolle) 
Tissu femme (pure la.ine) 
Breite: 140 om - Largeur : 140 om 
lm 19,48 25,80 3.365 15,65 278,25 277,09 
Da.menrock (reine Wolle) 1 Stiick 42,86 68,87 5.805 30,20 521,25 603,11 
Jupe (pure la.ine) piece 
Da.menpullover (synthetische Fa.ser) 1 Stiick 31,46 47,60 3.128 18,63 326,92 354,17 
Pullover dame (fibre synthetique) pillce 
Shetla.nd-Da.menpullover 1 Stiick 39,18 55,53 4.873 34,84 440,09 
-Pullover dame (Shetland) piece 
Da.menstriimpfe - Bas femme 1 Pa.a.r 
Auswa.hl na.tiona.ler Marken 
pa.ire 
2,95 4,89 500 2,61 38,25 
-
selection de marques na.tiona.les 
a.usgewahlte Ma.rke- marque select. 4,95 7,95 950 3,95 79,00 65,00 
Fond de robe - Fond de robe 1 Stiick 18,70 27,06 1.868 17,16 216,67 275,00 
piece 
Unterkleid - Combinaison 1 Stiick 22,82 23,92 3.020 15,50 237,17 262,00 
piooe 
Hiiftha.lter - Ga.ine 1 Stiick 
Modell!- Modele n° 1 
piOOe 
32,50 49,51 6.500 29,86 495,00 393,00 
Modell 2 - Modele no 2 24,25 31,65 - 29,53 385,00 385,00 
26 
rressuti e abbigliamento 
rrextiel en kledinl1 
Ottobre 1968 Oktober 
' Prelse In Rechn11Jlg861nhelten - Prix en unltl!s de compte 
Prezzlln unltA dl conto - Prljsen In rekeneenheden 
UnltA 
Dentachland Belgique Luxem- Artlcoll - Artlkelen (BR) France Italla Nederland Belgl~ bourg Eenheld 
1 oiascuno Ahito da. uomo - Herenkostuum 
stuk 
58,20 77,17 59,04 56,63 82,51 68,81 pura. J.a.na. - zuiver wol 
55,56 70,23 51,22 48,90 66,15 63,60 fibra. sintetica. e lana 
uit synthetische vezel en wol 
(abito inverna.le - winterkostuum) 
14,00 17,74 12,74 10,83 15,68 14,97 1 cia.scuno Panta.loni per uomo - Herenpantalon 
stuk 
35,36 39,56 40,83 23,84 32,32 31,65 1 ciascuna. Giacca. Blazer per uomo 
stuk Herenvest: blazer 
6,73 9,15 7,38 5,09 I 6,05 6,43 1 cia.scuna. Ca.micia. da. uomo - Herenoverhemd stuk 




1,28 1,34 2,50 2,30 maroa no 1- Merk nr. 1 
1,73 1,47 
-
1,53 1,78 1,58 maroa no 2 - Merk nr. 2 
1,69 1,41 1,30 1,28 1,58 - scelta di marche nazionali 
selectie van binnenla.ndse merken 
i 
0,98 1,13 0,71 1,07 0,99 1,10 1 paio Calzini da uomo, in nylon 
paar Herensokken, nylon 
6,92 7,82 - 5,16 8,17 6,77 1 paio Scarpa per ra.ga.zzo (vitellone) 
1 paar J ongensschoenen (rundbox) 
12,25 Hl)3 - 10,88 13,65 12,55 1 paio Sca.rpe per uomo (boxcalf) 
paar Herenschoenen (boxca.lf) 
8,82 11,95 - 10,27 10,05 8,80 1 paio Scarpa per donna (boxca.lf) 
paar Da.messchoenen (boxca.lf) 
4,87 5,23 5,38 4,32 5,57 5,54 1m Tessuto per donna. (pura.la.na) 
Stof voor damesja.pon (zuiver wol) 
(larghezza.: em 140- breedte : 140 em) 
10,72 13,95 9,29 8,34 10,43 12,06 I ciascuna. Gonna. (pura. lana) 
stuk Damesrok (zuiver wol) 
7,87 9,64 5,00 5,15 6,54 7,08 1 ciascuno Pullover per donna. (fibra sintetica) 
stuk Damespullover (synthetische vezel) 
9,80 11,25 7,80 9,62 8,80 - 1 cia.scuno ' Pnlloveruher donna (Shetland) 
stuk Damesp over (Shetland) 
1 pa.io Ca.lze per donna. - Dameskousen 
0,74 0,99 0,80 0,72 0,77 
-
paar 
marche na.ziona.li conosoiute 
selectie van binnen.l.andse merken 
1,24 1,61 1,52 1,09 1,58 1,30 ma.rca. scelta - geselecteerd merk 
4,68 5,48 2,99 4,74 4,33 5,50 1 cia.scuno Fond de robe - Fond de robe 
stuk 
5,71 4,84 4,83 4,28 4,74 5,24 1 cia.souna Sottoveste- Onderjurk 
stuk 
1 cia.scuna. Gua.ina - Step-in 
stuk 
8,13 10,03 10,40 8,25 9,90 7,86 Modello n° 1 -Model nr. 1 
6,06 6,41 
-
8,16 7,70 7,70 Modello n° 2- Model nr. 2 
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3 Hausrat ( ohne Gerate) Articles de menage 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeswiihrung- Prix en monnale natlonale 
Prezzl In moneta nazlonale - Prijzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artikel - Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France Italla Nederland Belgl~ bourg 
D.M Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Federkernma.tratze 1 Stuck 204,00 288,68 32.500 110,00 2.501,50 2.466,00 
Matelas a ressort piece 
Schaumguururrirnatratze 1 Stuck 
Matelas en mousse de latex piece 
Modell1- Modele no 1 - 282,18 24.000 169,00 2.319,73 2.146,00 
Modell 2 - Modele no 2 207,55 256,82 - 171,50 2.565,83 2.858,00 
Bettdecke - Couverture de lit 1 rn1 
aus sy.t~ het. Faser- fibre syntMtique 25,30 19,55 3.514 17,63 321,82 333,93 
aus reiner Schurwolle - pure Iaine 29,62 30,10 5.987 20,00 325,80 423,80 
Bettlaken- Drap de lit 1m2 
gebleichte Baumwolle - coton blanchi 4,57 3,52 432 2,94 38,30 29,59 
coton percal - coton percale 5,27 3,78 634 4,15 53,05 41,02 
Gardinenstoff Breite: 150 em 1m 
Tissu pour rideau largeur : 150 em 
Marke 1 - Marque no 1 8,45 9,73 1.184 6,44 93,63 93,50 
Marke 2 - Marque no 2 8,62 8,94 1.295 5,63 81,67 61,75 




Feuilles adhesives en plastiques 
ausgewii.hlte Marke- marque select. 2,25 3,48 450 2,25 35,95 34,67 
Inlandsmarke - marque nationale 2,25 3,46 - 2,14 36,00 -
Kuchentisch (ohne Schublade) 1 Stuck 107,63 214,77 29.109(1) 104,74 1.839,58 2.006,50 
Table de cuisine (sans tiroir) piece 
Kuchenstuhl - Chaise de cuisine 1 StUck 31,64 47,82 5.016 30,51 458,33 500,11 
piece 
Reisewecker - Revell de voyage 1 Stuck 
Modell 1 - Modele no 1 
piece 
- 68,37 10.500 - 830,00 700,00 
Modell 2 - Modele no 2 32,00 - - 41,92 689,44 572,50 
Herrenarmbanduhr, ausgewii.hlte Ma.rke 1 Stuck 170,00 296,80 25.000 146,00 - 2.400,00 
Montre-bracelet homme marque select. piece 
Feuerfestes Glas 1 Stuck 
Plat en verre pour cuiBBon au four piece 
Modell1- Modele no 1 
- 8,61 1.100 5,95 94,75 97,00 
Modell 2 - Modele no 2 8,70 
-
1.200 7,50 102,00 98,00 
Modell 3- Modele no 3 
- 12,44 1.800 9,50 135,87 120,00 
Modell4- Modele no 4 25,50 32,91 3.950 23,00 320,00 320,00 
Flacher Porzellanteller, ausgew. Marke 1 Stuck 7,50 14,65 1.280 7,25 127,63 100,00 
Assiette plate en porcelaine marque select. piece 
( 1) llllt Schublade- Avec tlrolr. 
28' 
Articoli per Ia casa 
Huishoudelijke artikelen 
Ottobre 1968 Oktober 
--
Prelse In Rechnungselnhelren - Prix en unlttls de compte 
Prezzlln unite. dl conto - Prljzen In rekeneenheden 
Unite. 
Deutschland Belgique Luxem- Artlcoll - Artlkelen (BR) Franee Italla Nederland Belgle bourg Eenheld 
51,00 58,47 52,00 30,39 50,03 49,32 1 eiaseuno Materasso a molle 
stuk Bi.nn.enveringsmatra.s 
1 eia.scuno Materasso in gommapiuma 
stuk Sehuimrubbermatras 
-
57,16 38,40 46,69 46,39 42,92 Modello no 1- Model nr. I 
51,89 52,02 - 47,38 5I,32 57,I6 Modello no 2- Model nr. 2 
I m2 Coperta. da letto - Deken 
6,33 3,96 5,62 4,87 6,44 6,68 fibra sintetiea - synthetisehe garens 
7,41 6,10 9,58 5,52 6,52 8,48 pura lana - zuiver wol 
1m2 Lenzuolo - Laken 
1,I4 0,7I 0,69 0,8I 0,77 0,59 cotone imbianeato - gebleekt katoen 
1,32 0,77 I,01 1,15 1,06 0,82 cotone perealle - eoton pereal 
Im Tessuto per tende, la.rghezza em 150 
Gordijnenstof, breedte I50 em 
2,11 I,97 1,89 1,78 I,87 I,87 Ma.rca n° 1- Mark nr. I 
2,16 1,81 2,07 1,56 1,63 1,24 Marcano 2- Mark nr. 2 
4,45 6,07 6,16 - 5,33 4,56 1m Linoleum - Linoleum 
1m Fogli a.desivi in plastica 
Plakplastie 
0,56 0,70 0,72 0,62 0,72 0,69 maroa seelta - geseleeteerd mark 
0,56 0,70 - 0,59 0,72 - maroa nazionale - bi.nn.enlands mark 
26,91 43,50 46,57 28,93 36,79 40,13 1 eiascuno Tavolo da. cueina. (senza eassetto) 
stuk Keukentafel (zonder lade) 
7,91 9,69 8,03 8,43 9,17 10,00 1 ciascuna Sedia da oucina - Keukenstoel 
stuk 
1 eiascuna. Sveglia da viaggio - Reiswekker 
stuk 
-
13,85 16,80 - 16,60 14,00 Modello n° 1 - Model nr. 1 
8,00 - - 11,58 13,79 11,45 Modello n° 2 - Model nr. 2 
42,50 60,12 40,00 40,33 - 48,00 1 oiasouno Orologio da polso per uomo di maroa soelta 
stuk Herenpolshorloge geselecteerd mark 
1 eiaseuno Piatto in vetro da forno 
stuk Vuurva.ste gla.zen sohaal 
-
1,74 1,76 1,64 1,90 1,94 Modello no 1 - Model nr. 1 
2,18 - 1,92 2,07 2,04 1,96 Modello no 2 - Model nr. 2 
- 2,52 2,88 2,62 2,72 2,40 Modello no 3- Model nr. 3 
6,38 6,67 6,32 6,35 6,40 6,40 Modello no 4- Model nr. 4 
1,88 2,97 2,05 2,00 2,55 2,00 1 eiasouno Piatto in poroellana di maroa scelta 
stuk Plat poroeleinen bord geseleeteerd merk 
( 1) Con cassetto- Met lade. 
29 
3 Hausrat ( ohne Gerite) (Fortsetzung) Articles de menage (Suite) 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeawilhrung - Prix en mOJUI&le natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prijzen In natlonale valuta 
Elnhelt 
Artikel - Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France lt.illa Nederland Belgl~ bourg 
DH Fft Lit. Fl Fb Flbg 
Porzellantasse m. Untertasse, ausgew. Marke 1 Stiick 8,90 17,40 1.520 8,85 160,00 120,00 
Tasse en porcela.ine et soucoupe piece 
marque selectionnee 
E.llloffel - cuillere 12 Stiick 32,88 - 3.000 31,97 322,24 318,64 
pieces 
Stahltopf- Marmite fait-tout 1 Stiick 20,04 28,01 2.422 18,55 369,25 270,00 
piece 
Bratpfanne, a~ewii.hlte Marke 1 Stiick - 26,75 2.700 16,50 - 240,00 
Poele marque se ectionnee piece 
30 
~coli per Ia casa (Seguito) 
~uishoudelijke artikelen (Vervolg) 
Ottobre 1968 Oktober 
Preise in ReohnUJll!selnhelten - Prix en unites de compte 
Prezzl in unit& dl oonto - Prijzen In rekeneenheden 
Unit& 
Deutaohland Belgique Luxem· Artlcoll - Artlkelen 
(BR) France ltalla Nederland Belgll! bourg Eenheid 
2,23 3,52 2,43 2,44 3,20 2,40 1 ciascuna Ta.zza. in porcellana. e sottocoppa di 
stuk maroa. scelta. 
Porceleinen kop met schotel geselect. merk 
8,22 
-
4,80 8,83 6,44 6,37 12 pezzi 
stuks 
Cucchiaio - Eetlepel 
/ 
5,01 5,67 3,88 5,12 7,39 5,40 1 cia.scuna. Ma.rmitta. a piil usi 
stuk Stalen kookpan 
-
5,42 4,32 4,56 - 4,80 1 ciascuna. Pa.della. di ma.rca scelta 
stuk Bra.a.dpan geselecteerd merk 
31 
4 Elektrische Haushaltsgerite (1) Apparells electro-menagers (1) 
Oktober 1968 Octobre 
Prelse In Landeswihrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazionale - Prijzen In natlonale valuta 
Einhelt 
.Artikel - .Articles Deutschland Be1glque Luxem· Unite (BR) France Italla Nederland Belgle bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Nahmaschine Zickza.ck 1 Stiick 
Machine a coudre Zig-Zag piece 
Modell 1 - Modele no 1 488,91 893,74 119.944 470,00 7.428,00 -
(ohne Automa.tik- non automatique) I 
Modell2- Modele n° 2} Automa.tik 898,08 1.657,05 158.840 831,00 13.021,23 12.825,00 
Modell 3 - Modele n° 3 automatique 966,08 1.810,77 162.900 849,00 12.553,85 10.935,00 
Modell 4 - Modele no 4 616,02 1.196,51 139.145 550,00 8.155,00 8.692,00 
Elektrischer Kiichenherd 1 Stiick 
Cuisiniere electrique piece 
Modell 1 - Modele n° 1 - 1.106,87 - - 10.181,44 11.350,00 
Modell 2- Modele no 2 680,29 - 98.214 - 9.185,12 8.670,00 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 689,33 1.188,3() 73.617 479,50 10.161,89 -
Selection de produits nationaux ou de 
~narques nationa.les 
Gasherd - Cuisiniere a gaz 1 Stiick 
piece 
Modell 1 - Modele no 1 - 1.002,97 - - 9.737,64 10.350,00 
Modell 2- Modele no 2 - 899,71 78.750 654,00 12.950,00 12.950,00 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 651,47 872,95 67.146 447,00 7.863,55 -
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Ha.ndstaubsauger - Aspirateur balai 1 Stiick 
piece 
Modell 1- Modele n° 1 - 311,00 52.900 146,00 1.854,71 1.841,00 
Modell2- Modele no 2 115,46 263,49 26.508 127,00 1.881,89 1.950,00 
Modell 3 - Modele no 3 116,96 206,51 20.618 135,00 1.760,45 1.890,00 
Modell4- Modele no 4 92,89 - 23.467 130,00 1.706,93 -
Modell 5- Modele n° 5 114,80 273,21 - 145,00 - 1.690,00 
Modell 6 -Modele n° 6 94,94 166,42 28.328 132,00 1.718,04 1.814,00 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 103,71 219,96 22.094 131,00 1.797,11 
-
Selection de produits na.tionaux ou de 
marques nationales 
Schlittensta.ubsauger 1 Stiick 
A.spirateur traineau piece 
Modell 1 -Modele n° I 545,00 706,00 73.325 395,00 5.590,00 5.690,00 
Modell 2- Modele n° 2 183,60 384,05 44.597 224,00 3.009,77 2.870,00 
Modell 3- Modele n° 3 178,84 410,91 35.636 183,00 3.027,50 2.740,00 
Modell4- Modele n° 4 I78,38 405,95 38.499 I89,00 2.844,94 2.950,00 
Modell 5- Modele n° 5 153,82 233,79 24.087 151,00 2.017,95 2.170,00 
Auswahl nat. Produkte oder Marken I82,07 384,68 30.111 174,00 2.519,78 -
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Staubsa.uger (ausgewahlte Marke) 1 Stiick - 193,51 24.750 - 1.962,06 2.226,00 
Aspirateur (~narque selectionnee) piece 
Kiihlschrank (Tischmodell) 130 his 160 1 1 Stiick 
Refrigerateur (Table-Top) 130 a 160 1 piece 
Modell 1- Modele no I 337,00 743,69 - 391,00 6.709,00 5.550,00 
Modell2- Modele n° 2 262,56 548,07 41.792 312,00 5.390,00 4.170,00 
Modell 3- Modele no 3 - 452,79 29.018 277,00 4.454,29 4.990,00 
( 1) Im Rahmen der Definition kllnnen zwischen den einzelnen Modellen technlsche .Abwelehungen bestehen. F11r das glelche Modell sind Untersehlede auf· 
grund technischer Bestimmungen zwischen den elnzelnen Landem mi!gllch. 
Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exlster entre les divers modeles. Pour un m&me modele on peut tronver des differences 
entre Jes pays par suite d'imperatlfs natlonaux. 
32 
pparecchi Elettrodomestici (1) 
lektrische huishoudelijke apparaten (1) 
Ottobre 1968 Oktober 
Preise In Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi In unlta di conto - Prijzen in rekeneenheden 
rnita 
!Deutschland llehdque Luxem- Articoli - Artikelen 
(BR) }'ranee ltalia Nederland Bel gil! bourg Ecnheid 
1 ciascuna Macchina da cucire Zig Zag 
stuk Zigzag naaimachine 
122,23 181,03 191,91 129,83 148,56 - Modello n° 1 - Model nr. 1 
(non automatica- niet-automatisch) 
224,52 . 335,64 254,14 229,56 260,42 256,50 Modello n° 2- Model nr. 2} automatica 241,52 366,77 260,64 234,53 251,08 218,70 Modello n° 3 -Model nr. 3 antomatisch 154,01 242,35 222,63 151,93 163,10 173,84 Modello no 4- Model nr. 4 
1 ciascuna Cucina elettrica 
stuk Elektrisch fornuis 
- 224,20 - - 203,63 227,00 Modello no l -Model nr. 1 
170,07 - 157,14 - 183,70 173,40 Modello n° 2 - Model nr. 2 
172,33 240,69 117,79 132,46 203,24 - Prodotti nazionali 0 marche nazionali 
Selectie van binnen.landse produkten of 
mer ken 
' 
1 ciasclma Cucina a gas - Gasfornuis I 
stuk 
- 203,15 - - 194,75 207,00 Modello n° 1 - Model nr. 1 
- 182,24 126,00 180,66 259,00 259,00 Modello n° 2- Model nr. 2 
162,87 176,82 107,43 123;48 157,27 - Prodotti nazionali 0 marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuno Aspirapolvere - Steelstofzuiger 
stuk 
- 62,99 84,64 40,33 37,09 36,82 Modello n° 1- Model nr. 1 
28,87 53,37 42,41 35,08 37,64 39,00 Modello n° 2- Model nr. 2 
29,24 41,83 32,99 37,29 35,21 37,80 Modello n° 3 - Model nr. 3 
23,22 - 37,55 35,91 34,14 - Modello n° 4- Model nr. 4 
28,70 55,34 - 40,06 - 33,80 Modello n° 5- Model nr. 5 
23,74 33,71 45,32 36,46 34,36 36,28 Modello n° 6- Model nr. 6 
25,93 44,55 35,35 36,19 35,94 - Prodotti nazionali 0 marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuno Aspirapolvere portatile 
stuk Stofzuiger Sledemodel 
136,25 143,00 117,32 109,12 111,80 113,80 Modello no 1- Model nr. 1 
45,90 77,79 71,36 61,88 60,20 57,40 Modello n° 2- Model nr. 2 
44,71 83,23 57,02 50,55 60,55 54,80 Modello no 3 - Model nr. 3 
44,60 82,23 61,60 52,21 56,90 59,00 Modello n° 4 - Model nr. 4 
38,46 47,35 38,54 41,71 40,36 43,40 Modello n° 5- Model nr. 5 
45,52 77,92 48,18 48,07 50,40 - Prodotti nazionali 0 marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
- 39,20 39,60 - 39,24 44,52 1 ciascuno Aspirapolvere (marca scelta) 
stuk Stofzuiger (geselecteerd merk) 
1 ciascuno Frigorifero (con piano di lavoro) 130-160 I 
stuk Koelkast (tafelmodel) 130 tot 160 I 
84,25 150,63 - 108,01 134,18 111,00 Modello no 1 - Model nr. 1 
65,64 111,01 66,87 86,19 107,80 83,40 Modello no 2 - Model nr. 2 
- 91,71 46,43 76,52 89,09 99,80 Modello no 3- Model nr. 3 
( 1) N el quadro di una definlzione possono sussistere dilferenze tecnlche tra I vari modelli. Per un medesimo modello possono lnoltre esisterc dilferenze tra i vari 
paesi dovute a dlsposizioni dl caratterc nazlonale. 
In het kader van de omschrijvlng kunnen de verschlllende modellen technlsch van elkaar afwijken. V oor een zelfde model zijn verschillen tussen de Ianden 
onderling aJs gevolg van technlsch afwijkende bepallngen mogelljk. 
33 
Oktober 1968 Octobre 
Artlkel - Articles 
Modell4- Modele no 4 
Modell 5 - Modele no 5 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou 
marques nationales 
de 
Kiihlschrank (Schrankmodell) 170 bis 200 l 
Refrigerateur (armoire) 170 a 200 l 
Modell I- Modele no 1 
Modell 2 - Modele no 2 
Modell 3 - Modele n° 3 
Modell 4 - Modele no 4 
Auswa.hl nat. Produkte oder Marken 




Machine a laver superautomatique 
Modell 1 - Modele no 1 
Modell2- Modele n° 2 
Modell 3 - Modele no 3 
Modell 4 - Modele no 4 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Automatische W aschmaschine 
Machine a laver automatique 
Modell1- Modele no 1 
Modell 2 - Modele n° 2 
Biigeleisen - Fer a repasser 
Modell 1 - Modele no 1 
Modell 2 - Modele no 2 
Modell3- Modele n° 3 
Auswa.hl nat. Produkte oder Marken 
Selection de · produits nationaux ou de 
marques nationaJes 
Elektrische Kaffeemiihle 
Moulin a cafe (electrique) 
Modell 1 - Modele no 1 
Modell 2 - Modele n° 2 
Elektrischer Rasierapparat 
Rasoir electrique 
Modell1- Modele no 1 
Modell2- Modele no 2 
Modell 3- Modele no 3 
Gliihlampe - Ampoule electrique 
Modell I- Modele no 1 
Modell 2- Modele no 2 
4 Elektrische Haushalts~erllte (1) (Fortsetzung) Apparells electro-mena~ers (1) (Suite) 
Prelse In Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlooale - Prljzen In natlooale valuta 
Elnhelt 
Deutschland Belgique Unite (BR) France Italla Nederland Belgli! 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
- - 43.400 298,00 4.721,25 
-
468,90 - 378,00 4.453,75 
256,59 
-
40.536 270,00 4.519,55 
1 Stiick 
piece 
416,51 - 55.800 463,00 7.190,20 
- 847,05 - 552,00 7.828,00 
496,23 711,46 60.364 487,00 7.498,33 
- 670,50 53.785 411,00 6.430,18 
441,28 878,93 57.833 397,00 7.534,32 
1 Stiick 
piece 
1.459,56 2.705,70 236.000 1.326,00 23.536,32 
895,00 1.400,34 75.757 848,00 -
-
1.123,25 82.842 864,00 12.841,55 
797,74 - - 938,00 14.181,30 
1.046,85 - 115.504 920,00 17.665,89 
1 Stiick 
piece 
- 1.212,80 90.341 956,00 13.343,53 
- 1.316,27 165.000 - -
1 Stiick 
piece 
25,75 56,02 5.190 33,53 477,93 
29,47 54,81 7.003 32,50 458,75 
22,58 55,57 6.043 27,67 452,35 
27,34 56,71 5.760 31,16 446,82 
1 Stiick 
piece 
20,89 27,56 3.112 23,87 291,43 
17,99 23,90 2.970 23,48 252,24 
1 Stiick 
piece 
79,50 87,55 13.962 65,66 895,00 
95,38 135,60 14.319 83,18 1.226,64 
63,82 102,97 12.182 64,03 1.054,78 
1 Stiick 
piece 
1,45 1,33 150 1,00 14,00 






























( 1) Im Rabmen der Deftnltlon k!lnnen zwischen den elnzelnen Modellen tecbnisohe Abwefchungen bestehen. Ftlr das glelche Modell sind Unterschlede auf· 
grund tecbnischer Bestlmmungen zwischen den elnzelnen Landern mOgllch. 
Dans le cadre d'une d61lnltlon, des divergences techniques peuvent exlater entre lea divers modeles. Pour un meme modele on pent trouver des dlfl&ences 
entre lea pays par suite d'lmpemtlfs nationaux. 
34 
pparecc hi 1 d ti i (1 s e ettro omes c ) ( egwto) 
lektrische huishoudelljke apparaten (1) (Vervolg) 
Ottobre 1968 Oktober 
Prelse In Reohnungselnhelten - Prix en nn!Ma de compte 
I Prezzlln nnlt& dl oonto - Prljzen in rekeneenheden Unit& 
pentaohland Belgique Luxem- Artlooli - Artlkelen (BR) France It.alla Nederland Belgle bourg Eenheld 
- - 69,44 82,32 94,43 87,00 Modello n° 4- Model nr. 4 
-
94,98 - 104,42 89,08 87,50 Modello no 5- Model nr. 5 
64,15 - 64,86 74,59 90,39 - Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuno Frigorifero (modello ad armadio) 170-200 I 
stuk Ko6lkast (kastmodel) 170 tot 200 1 
104,13 - 89,28 127,90 143,80 109,00 Modello n° 1- Model nr. 1 
- 171,57 - 152,49 156,56 139,00 Modello no 2 - Model nr. 2 
124,06 144,11 96,58 134,53 149,97 160,80 Modello no 3- Model nr. 3 
-
135,81 86,06 113,54 128,60 119,00 Modello n° 4 - Model nr. 4 
110,32 178,03 92,53 109,67 150,69 - Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuna Lavatrice superautomatica 
stuk Volautomatische wasmachine 
364,89 548,04 377,60 366,30 470,73 364,00 Modello no 1- Model nr. 1 
223,75 283,64 121,21 234,25 - - Modello no 2- Model nr. 2 
-
227,51 132,55 238,67 256,83 238,00 Modello no 3- Model nr. 3 
199,44 - - 259,12 283,63 307,00 Modello no 4 - Model nr. 4 
'261,71 
·-
184,81 254,14 353,32 - Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuna Lavatrice automatica 
stuk Automatische wasmachine 
-
245,65 144,55 264,09 266,87 245,00 Modello no 1 -Model nr. 1 
- 266,61 264,00 - - 213,70 Modello no 2- Model nr. 2 
1 ciascuno Ferro da stiro - Strijkijzer 
stuk 
6,44 11,35 8,30 9,26 9,56 9,50 Modello no 1 - Model nr. 1 
7,37 11,10 11,20 8,98 9,18 7,90 Modello no 2- Model nr. 2 
5,65 11,26 9,67 7,64 9,05 8,20 Modello no 3 - Model nr. 3 
6,84 11,49 9,22 8,61 8,94 - Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuno Macinacaffe elettrico 
stuk Elektrische koffiemolen 
5,22 5,58 4,98 6,59 5,83 6,10 Modello no 1 - Model nr. 1 
4,50 4,84 4,75 6,49 5,04 5,30 Modello no 2 - Model nr. 2 
1 ciascuno Rasoio elettrico 
stuk Elektrisch scheerapparaat 
19,88 17,73 22,34 18,14 17,90 18,90 Modello no 1 -Model nr. I 
23,85 27,47 22,91 22,98 24,53 21,50 Modello no 2- Model nr. 2 
15,96 20,86 19,49 17,69 21,10 20,60 Modello no 3- Model nr. 3 
1 ciascuna 
stuk 
Lampadina elettrica - Gloeilamp 
0,36 0,27 0,24 0,28 0,28 0,28 Modello no 1 - Model nr. 1 
0,36 - 0,29 0,27 0,28 0,28 Modello no 2 - Model nr. 2 
( 1) N el quadro dl una deftnlzione possono susslstere differenze teoniche tra I varl modelli. Per un medeslmo modello possono lnoltre eslstere dllferenze tra i vari 
paesl dovute a dlspoalzlonl dl oarattere nazlonale. 
In bet kader van de olllliChrljvlng kunnen de verschlllende modellen teohnisch van elkaar afwijken. Voor een zelfde model zljn versohlllen tussen de Ianden 
onderllng als gevolg van technlsch afwijkende bepallngen mogelljk. 
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Artikel - Articles 
Rundfunktransistor-Kleingerat, 
3 W ellenbereiche 
Appareil radio portatif, 3 gammes d'ondes 
Modell 1 - Modele n° 1 
Modell 2 - Modele n° 2 
Modell 3 - Modele n° 3 
Modell4- Modele n° 4 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Rundfunkkoffergerat, 4 Wellenbereiche 
Appareil radio portatif, 4 gammes d'ondes 
Modell 1 - Modele n° 1 
Modell2- Modele no 2 
Modell 3- Modele n° 3 
Modell4- Modele n° 4 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Rundfunkkoffergerat, 7 Wellenbereiche 
Appareil radio portatif, 7 gammes d'ondes 
Rundfunknetzgerat 
Appareil radio reseau 
Modell 1- Modele n° 1 
Modell 2- Modele n° 2 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Auto radio, 3 W ellenbereiche 
Auto-radio, 3 gammes d'ondes 
Modell 1 - Modele no 1 
Modell 2- Modele n° 2 
Fernsehtischgerat - Televiseur 
1 N ormengerat 
1 Standard 
Modell1 4 Normengerat 
Modele n° 1 4 Standards 




Modell2 4 N ormengerat 
Modele n° 2 4 Standards 
5 N ormengerat 
5 Standards 
5 Rundfunk- und Fernseh~erate (1) Appareils de radio et de television (1) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzi In moneta nazlonale - Prljzen In natlonale valuta 
Einheit 
Deutschland Belgique Unitk (BR) France Italia Nederland Belglii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stuck 
piece 
134,31 319,83 27.981 173,00 2.422,90 
166,26 327,84 31.865 244,00 2.950,75 
- 252,24 - 172,00 2.145,92 
124,37 188,16 26.000 138,00 2.172,94 
145,61 355,02 28.381 172,00 2.426,86 
1 Stuck 
piece 
251,40 487,83 61.238 319,00 4.370,20 
294,13 607,24 59.656 398,00 5.404,94 
302,63 524,65 82.450 - 5.559,09 
289,77 567,03 58.000 368,00 5.993,27 
243,49 - 47.950 311,00 5.406,50 




254,10 501,88 42.363 357,00 4.708,74 
272,89 552,45 58.756 308,00 5.032,38 
250,95 - 37.354 374,00 4.108,16 
1 Stuck 
piece 
- 545,23 47.600 319,00 4.146,20 
135,50 270,76 21.957 158,00 2.187,50 
1 Stuck 
piece 
598,35 - 131.750 777,00 -
- 1.222,47 - - -
- - - - 15.212,61 
580,00 - - 818,00 -
- 1.571,93 - - -


























( 1) Im Rahmen der Definition konnen zwischen den einzelnen Modellen technlsche Abwelchungen bestehen. Flir das gleiche Modell sind Unterschlede auf-
grund technlscher Bestimmungen zwischen den elnzelnen Landern ml!gllch. 
Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exlster entre les divers modeles. Pour un m~me modele on pent trouver des differences 
entre les pays par snlte d'imperatlfs natlonaux. 
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Apparecchi radio e TV (1) 
Radio- en televisietoestellen (1) 
Prelse In Rechnungselnheiten - Prix en unites de compte 
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Artlcoli - Artlkelen 
Apparecchio radio porta tile, 3 gamme d'onda 
Kleine draagbare transistorradio, 
3 golfgebieden 
Modello n° 1 -Model nr. 1 
Modello no 2 - Model nr. 2 
Modello no 3- Model nr. 3 
Modello no 4 - Model nr. 4 
Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
Apparecchio radio porta tile, 4 gamme d'onda 
Grote draagbare radio, 4 golfgebieden 
Modello no 1 -Model nr. 1 
1\iodello n° 2 - Model nr. 2 
Modello n° 3- Model nr. 3 
Modello n° 4 - Model nr. 4 
Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
Apparecchio radio porta tile, 7 gamme d'onda 
Grote draagbare radio, 7 golfgebieden 
Apparecchio radio a corrente 
Radiotoestel voor aansluiting op het net 
Modello n° 1 -Model nr. 1 
Modello n° 2- Model nr. 2 
Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
Autoradio, 3 gamme d'onda 
Autoradi.o, 3 golfgebieden 
Modello n° 1 - Model nr. 1 
Modello n° 2- Model nr. 2 
Televisore - Televisietoestel tafelmodel 
l Standard 
l norm 
Modello no 1 4 Standard 





Modello no 2 4 Standard 
Model nr. 2 4 normen 
5 Standard 
5 normen 
( 1) Net quadro dl una deflnizione possono sussistere dlfferenze tecnlche tra I varl modelli. Per un medesimo modello possono lnoltre esistere dlfferenze tra I varl 
paesl dovute a dlsposizloni di carattere nazlonale. 
In het kader van de omschrljvlng kunnen de verschlllende modellen technisch van elkaar afWijken. V oor een zelfde model zljn verschlllen tussen de Ianden 
onderllng als gevolg van technisch afwijkende bepallngen mogel!jk. 
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Artlkel - Articles 
. llN=-t Auswahl nat10naler 1 St dard Produkte oder Marken 4 N an ngerii.t Sel~ction de produits 4 st':d:rds 
natwnau_x ou de mar- 5 Normengerat ques natwnales _ 5 Standarfs 
Tragbares Fernsehgerat 
ausgewahlte japanische Marke 
Televiseur portatif 
marque japonaise selectionnee 
Tonbandkoffergerat - Magnetophone 
Modell 1 - Modele n° 1 
Modell2- Modele n° 2 
Modell3- Modele n° 3 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Kassetten-Tonbandgerat 
Magnetophone a cassette 
Modell1- Modele n° 1 
Modell2- Modele no 2 
Modell 3 - Modele no 3 
Modell 4 - Modele no 4 
Phono-Koffer - Electrophone 
Modell 1- Modele n° 1 
Modell 2- Modele n° 2 
Modell 3- Modele no 3 
Auswahl nat. Produkte oder Marken 
Selection de produits nationaux ou de 
marques nationales 
Schallplatten- Disques microsillon 
45 Umdrehungen (single play) 
ausgewahlte Marken 
45 tours (single play) 
marques seleetionnees 
33 Umdrehungen, 30 em, Stereo 
33 tours, 30 em, stereo 
Marke 1 Klassische Musik 
Marque n° 1 musique elassique. 
Marke 2 Klassisehe Musik 
Marque n° 2 musique elassique 
Marke 3 Unterhaltungsmusik 
Marque n° 3 musique de varietes 
Marke 4 Unterhaltungsmusik 
Marque n° 4 musique de varietes 
5 Rundfunk- und Fernsehgerite (1) (Fortsetzung) Appareils de radio et de television (1) Suite) 
Prelse In Landeswil.hrung - Prix en monnale nationale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prljzen In nationale vaJuta 
Elnhelt 
Deutschland Belglqus Unite (BR) France Italia Nederland Beigie 
D.M Fft Lit. Fl Fb 
602,11 - 113.859 766,00 -
- 1 ;319,01 - - -
- - - - 15.056,00 




631,69 1.220,53 120.417 928,00 10.547,68 
599,06 1.163,18 126.875 807,00 10.932,50 
618,71 1.149,42 108.920 - 9.587,13 
563,76 - - 928,00 9.627,00 
1 Stiick 
piece 
221,51 349,57 31.500 264,00 3.504,00 
270,09 450,91 45.773 339,00 4.586,80 
236,08 374,53 40.562 - 3.831,69 
- 512,65 - - 5.137,77 
1 Stiick 
piece 
159,68 211,85 - 199,00 2.378,14 
- 189,31 - - 1.924,50 
204,49 - - 264,00 3.869,15 
180,97 216,95 18.768 199,00 2.051,95 
1 Stiiek 
piece 
4,97 5,46 650 4,25 65,18 
25,00 32,38 4.293 24,00 389,55 
25,00 31,59 4.361 23,50 371,00 
18,99 24,78 2.400 18,90 282,36 

























( 1) Im Rahmen der Definition kllnnen zwischen den elnzelnen .Modellen technlsche Abwelchungen bestehen. Fllr daa glelche Modell sind Untsrschlede allf-
grund technlscher Bestimmungen zwischen den elnzelnen Litndem mllgllch. 
Dans le eadre d'une deftnltlon, des divergences techniques peuvent exlster entre lea divers modeles. Pour un meme modele on peut trouver des di~rences 
entre lea pays par suite d'imperatltll natlonaux. 
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~pparecchl radio e TV (1) (Seguito) 
~adio- en televisietoestellen (1) (Vervolg) 
Prelse In ReobnUDgSelnhelten - Prix en nnit6s de compte 
Prezziln nnlta dl conto - Prijzen In rekeneenheden 
Deutschland Belgique (BR) France Italla Nederland Belgle 
150,53 - 182,17 211,60 -
- 267,17 
- - -
- - - -
301,12 
235,83 233,71 256,00 275,41 211,10 
157,92 247,22 192,67 256,35 210,95 
149,77 235,60 203,00 222,93 218,65 




- - 256,35 192,54 
55,38 70;s1 50,40 72,93 70,08 
67,52 91,33 73,24 93,65 91,74 
59,02 75,86 64,90 - 76,63 








45,24 43,94 30,03 54,97 41,04 
1,24 1,11 1,04 1,17 1,30 
6,25 6,56 6,87 6,63 7,79 
6,25 6,40 6,98 6,49 7,42 
4,75 5,02 3,84 5,22 5,65 
4,75 5,10 4,80 5,11 4,97 
Ottobre 1968 Oktober 
Unit& 
Luxem- Artlcoll - Artlkelen 
bourg Eenheld 
- 1 Standard 
P,dotti ,..ionali o ~- { 1 norm 
- ohe nazionali 4 Standard 
Seleotie van binnenlandse 4normen 
- produkten of mer ken 5 Standard 
5 normen 
236,32 1 oiasouno Televisore portatile di maroa giapponese 




Registratore - Bandrecorder 
214,70 Modello no 1 - Model nr. 1 
219,00 Modello n° 2- Model nr. 2 
179,64 Modello no 3 - Model nr. 3 
- Prodotti nazionali o marche nazionali 
Selectie van binnenlandse produkten of 
mer ken 
1 ciascuno Registratore a caricatore - Cassetterecorder 
stuk 
64,20 Modello n° 1 - Model nr. 1 
83,50 Modello n° 2 - Model nr. 2 
71,10 Modello n° 3- Model nr. 3 
119,00 Modello n° 4 - Model nr. 4 
1 ciascuno Giradischi elettrico 
stuk Grammofoon met ingebouwde versterker 
51,00 Modello n° 1 - Model nr. 1 
43,50 Modello n° 2 - Model nr. 2 
57,80 Modello n° 3- Model nr. 3 
- Prodotti nazionali o marche nazionali 




Disco microsoloo - Grammofoonplaten 
1,32 45 giri (single play) di marca selezionata 
45 toeren (single play) geselecteerde 
mer ken 
33 giri, 30 em Stereo 
33 toeren, 30 om, Stereo 
6,90 Maroa no 1 Musica classioa 
Merk nr. 1 klassieke muziek 
5,98 Maroa no 2 Musica classica 
Merk nr. 2 klassieke muziek 
5,70 Maroa n° 3 Musica leggera 
Merk nr. 3 Iichte muziek 
5,04 Marcano 4 Musica leggera 
Merk nr. 4 Iichte muziek 
( 1) Nel qusdro dl una deflnlzlone possono susslstere dlfferenze tecnlche tra I varl modelll. Per un medesimo modello possono lnoltre eslstere dlfferenze tra I vari 
paesl dovute a dlsposlzlonl dl carattere nazlonale. 
In het kader van de omschrijvlng kunnen de versohlllende modellen technlsch van elkaar afwljken. Voor een zelfde model zijn versohlllen tussen de Ianden 
onderllng als gevolg van tl'chnlsch afwijkende bepailngen mogelljk. 
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6 Wasch- und Toilettenartikel Articles de nettoyage, de beaute et de soins personnels 
Oktober I968 Octobre 
Preise in Landeswiihrung - Prix en monnale nationale 
Prezzi in moneta nazlonale - Prijzen in natlonale valuta 
Einhrit 
Artikel - Articles Deutschland Belgique Luxem-Unite (BR) France Italla Nederland Belgie bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Badeseife- Savon de toilette (ca. I50 g) I Stiick I,20 0,90 I33 0,69(1) ll,I8 ll,50 
piece 
Rasierschaum- Mousse a raser (ca. I75 g) I Dose 3,90 4,66 35I(2) - 53,I7 55,00 
bombe 
Papiergesichtstiicher I Paket I,45 2,24 300 I,25 I9,83 20,00 
Mouchoirs en papier pa.quet 
Papiertaschentiicher I Paket 0,45 0,90 IOO 0,40 6,96 6,00 
Serviettes en papier paquet 
Rasierklingen ( 10 Stuck) I Paket 3,75 5,36 740(3 ) 3,85 55,71 60,00 
Lames de rasoir ( 10 pieces) paquet 
Parfiim - Parfum I Flasche 
flacon 
Marke 1 - Marque no I 48,00 53,68 7.500 4I,OO 577,I4 520,00 
Marke 2- Marque n° 2 7,50 ll,OO 1.722 6,75 ll7,83 1ll,OO 
Hautcreme - Creme I Dose 
boite 
Marke 1- Marque no 1 1,20 2,23 240 1,IO 17,75 15,00 
Marke 2 - Marque n° 2 48,00 60,00 - 42,75 593,57 595,00 
Nagdlack- Vernis a ongle 1 Flasche 6,00 8,00 1.000 5,50 69,39 60,00 
flacon 
Fleckenpaste - Pate a detacher 1 Tube 2,43 3,06 288 2,25 34,84 32,29 
tube 
Waschpnlver- Detergent I Paket 
paquet 
Marke 1 - Marque n° I (ca. 430 g) 1,60 2,00 2,08(4 ) I,24(5 ) 18,10 19,50 
Marke 2 - Marque n° 2 (ca. 600 g) 2,95 - 34I(8 ) 2,60 27,65(1) 30,85(8: 
Marke 3 - Marque n° 3 (ca. 3 kg) 11,07 - 1.528(9 ) 9,83 130,95 I40,00 
Schuhwichse - Cirage 1 Dose I,31 I,09 186 0,94 14,00 15,00 
boite 
Medikament - Medicament 1 Packung 
Marke 1 - Marque no 1 
paquet 
1,55. 1,15 170 I,20 17,00 I7,00 
Marke 2 - Marque no 2 2,IO I,30 180 0,90 I6,00 16,00 
Marke 3 - Marque n° 3 5,25 3,85 600 4,07 45,00 47,67 
Marke 4- Marque n° 4 6,15 - 960 - 71,00 7I,OO 
Marke 5- Marque n° 5 1 Rohrchen 5,95 6,15 650 2,90 32,00 32,00 
tube 
Haarspray (gerechnet auf 220 g brut to) 1 Dose 7,20 8,33 676 6,90 93,54 87,00 
Laque pour cheveux (ramene a 220 g brut) bombe 
( 1) Orlginalpreis- Prix d'origine 130 g ~ 0,60 Fl. (') Originalpreis- Prix d'orlglne 240 g ~ 481 Lit. (') Originalpreis- Prix d'orlglne 5 Stllck-pieces ~ 370 Lit. (') Originalpreis- Prix d'origlne 510 g ~ 247 Lit. (') Originalpreis -Prix d'origine 400 g ~ 1,15 Fl. (') Originalpreis -Prix d'origlne 660 g ~ 375 Lit. 
( 1) Originalpreis -Prix d'origlne 525 I! ~ 24,20 ]<'b. (') Orlginalprels -Prix d'origine 525 g ~ 27,00 Flbg. (') Originalpreis - Prix d'origine 5 k!! ~ 2.546 Lit. 
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Articoli igienici e sanitari 
Reinigings- en toiletartikelen 
Preise In Rechnnngselnhelten- Prix en nnltes de compte 
Prezzl In nnltA di conto - Prljzen in rekeneenheden 
Deutechland Belgique (BR) France Italia Nederland Belgie 
0,30 0,18 0,21 0,19 0,22 
0,98 0,94 0,56 - 1,06 
0,36 0,45 0,48 0,35 0,40 
0,11 0,18 0,16 0,11 0,14 
0,94 1,09 1,18 1,06 1,11 
12,00 10,87 12,00 11,33 11,54 
1,88 2,23 2,76 1,86 2,36 
0,30 0,45 0,38 0,30 0,36 
12,00 12,15 - 11,81 11,87 
1,50 1,62 1,60 1,52 1,39 
0,61 0,62 0,46 OJ62 0,70 
0,40 0,41 0,33 0,34 0,36 
0,74 - 0,55 0,72 0,55 
2,77 - 2,44 2,72 2,62 
0,33 0,22 0,30 0,26 0,28 
0,39 0,23 0,27 0,33 0,34 
0,53 0,26 0,29 0,25 0,32 
1,31 0,78 0,96 1,12 0,90 
1,54 - 1,54 - 1,42 
1,49 1,25 1,04 0,80 0,64 
1,80 1,69 1,08 1,91 1,87 
( 1) Prezzo d'orlgine - Oorspronkelijke prijs 130 g = 0,60 ]'1. 
( 1) Prezzo d'orlgine - Oorspronkelijke prljs 240 g = 481 Lit. (') Prezzo d'origine - Oorspronkelijke prijs 5 lame-stnks = 370 J,Jt. (') Prezzo d'origine - Oorspronkelijke prljs 510 g = 247 Lit. (') Prezzo d'origine - Oorspronkelijke prijs 400 g = 1,15 Fl. (') Prezzo d'origlne - Oorspronkelijke prijs 660 g = 375 Lit. (') Prezzo d'orlgine- Oorspronkelijke prljs 525 g = 24,20 ]'b. (') Prezzo d'origine - Oorspronkelijke prijs 525 g = 27,00 }'lbg. (') Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs 5 kg = 2.546 Lit. 
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UnltA 
Luxem- Articoll - Artikelen 
bourg Eenheid 
0,23 1 pezzo Sapone da toletta - Toiletzeep (ca. 150 g) 
stuk 
1,10 1 bombola Schiuma da barba- Scheerschuim (ca. 175 g) 
bus 
0,40 1 scatola Fazzoletti di carta 
pak Papieren zakdoeken 
0,12 1 scatola Fazzoletti di carta 
pak Papieren servetten 
1,20 1 pacchetto Lamette da barba (10 lame) 
pakje Scheermesjes (10 stuks) 
1 flacone Profumo - Parfum 
fles 
10,40 Maroa n° 1 - Merk nr. 1 
2,22 Maroa n° 2 - Merk nr. 2 
1 scatola Crema - Huidcreme 
doos 
0,30 Maroa n° 1- Merk nr. 1 
11,90 Maroa n° 2- Merk nr. 2 
1,20 1 flacone Smalto per unghie - N agellak 
.. 
fles 
0,65 1 tubetto Smacchiatore- Ontvlekkingspasta 
tube 
1 scatola Detersivo- V\'asmiddel 
pak 
0,39 Maroa n° 1- Merk nr. 1 (ca. 430 g) 
0,62 Maroa n° 2- Merk nr. 2 (ca. 600 g) 
2,80 Maroa n° 3- Merk nr. 3 (ca. 3 kg) 
0,30 1 scatola Lucido da scarpe - Schoencreme 
doos 
1 pacchetto Medicinali - Geneesmiddel 
pakje 
0,34 Maroa n° 1- Merk nr. 1 
0,32 Maroa n° 2 - Merk nr. 2 
0,95 Maroa no 3- Merk nr. 3 
1,42 Maroa n° 4- Merk nr. 4 
0,64 1 tubetto Maroa n° 5- Merk nr. 5 
buisje 
1,74 1 bombola Lacca per capelli (riferito a un peso lordo 
bus di 220 g) 
Hairspray (herleid tot 220 g bruto) 
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Artlkel - Articles 
Reiseschreibmaschine 
Machine a ecrire 
Modell 1 - Modele no 1 
Modell2- Modele n° 2 
Schulzeichenstift 
Crayon a dessin d'ecolier 
a.usgewiihlte Ma.rke- ma.rque select. 
Inla.ndsma.rke - ma.rque na.tionale 
Kugelschreiber - Stylo a bille 
Schulfiillhalter- Stylo d'ecolier 
Schreibheft fiir die Schule 
Cahier d'ecolier 
Ta.schenworterbuch 
Dictionnaire de poohe 
Marke 1 - Marque no 1 
Marke 2- Ma.rque no 2 
Ta.schenroman - Livre de poche 
Reader's Digest- Reader's Digest 
Reisefiihrer - Guide de voyage 
Elektrische Spielzeuglokomotive 
Jouet (locomotive electrique) 
Tennisbii.lle (4 B8lle) 
Balles de tennis ( 4 balles) 
Marke 1 - Marque no 1 
Marke 2 - Ma.rque n° 2 
Tennissohlii.ger (ohne Bespannung) 
Cadre de raquette (sans cordage) 
Stofftier - Ours en peluche 
Baukasten - Boite a construction 
Kleines Spiela.uto 
Modele reduit : voiture 
Marke 1 - Marque no 1 
Marke 2 -Marque no 2 
Puppe - Poupee 
Ma.rke 1- Marque no 1 
Ma.rke 2 - Marque n° 2 
7 Schreibwaren, Biicher, Spielwaren Articles de papeterie et librairie, jouets 
Prelse In Landeswltbrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzlln moneta nazlonale - Prijzen In natlonale valuta 
Elnbelt 
Deutschland Belgique Unite (BR) France Italla Nederland Belglil 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stiick 
piece 
258,93 436,86 39.400 296,00 3.186,00 
298,03 418,60 44.325 290,00 3.661,00 
1 Stuck 
piece 
0,45 0,71 71 0,37 5,86 
0,45 0,72 48 0,32 5,00 
1 Stiick - 0,50 - 0,65 9,04 
piece 
1 Stiick 12,00 15,00 1.900 19,50 200,00 
piece 




9,00 9,53 1.500 - 97,58 
3,80 5,15 500 - 45,29 
1 Stiick 2,60 2,75 350 2,49 35,83 
piece 
1 Stuck 1,50 3,00 300 1,75 25,00 
piece 
1 Stiiok 15,80 12,03 1.700 10,00 130,00 
piece 




10,00 16,01 1.951(1) 9,72 161,25 
10,00 15,91 1.951(1) 9,69 165,00 
1 Stiick 69,50 87,59 8.700 53,95 1.125,00 
piece 
1 Stiiok 14,80 - 3.450 19,63 275,00 
piece 




6,95 11,13 1.500 6,71 95,00 
6,50 9,00 1.050 5,74 91,25 
1 Stiick 
piece 
17,90 27,30 3.800 15,78 270,79 
19,75 34,97 4.000 19,50 295,00 



























\rtlcoli di cartoleria e libreria, giocattoli 
Schrijfbenodigdheden, boeken, speelgoed 
Freise in Rechnungseinhelten - Prix en unlt6s de compte 
Prezzl in unita dl conto - Prljzen In rekeneenheden 
Deutschland Belgique (BR) France Italla Nederland Belgli! 
64,73 88,49 63,04 81,77 63,72 
74,51 84,79 70,92 80,11 73,22 
0,11 0,14 0,11 0,10 0,12 
0,11 0,15 0,08 0,09 0,10 
-
0,10 
- 0,18 0,18 
3,00 3,04 3,04 5,39 4,00 
0,22 0,20 0,18 -
-
2,25 1,93 2,40 - 1,95 
0,95 1,04 0,80 - 0,91 
0,65 0,56 0,56 0,69 0,72 
0,38 0,61 0,48 0,48 0,50 
' 
3,95 2,44 2,72 2,76 2,60 
10,50 19,24 14,96 12,71 15,00 
2,50 3,24 3,12 2,69 3,23 
2,50 3,22 3,12 2,68 3,30 
17,38 17,74 13,92 14,90 22,50 
3,70 - 5,52 5,42 5,50 
5,88 8,08 6,72 6,08 7,00 
1,74 2,25 2,40 1,85 1,90 
1,63 1,82 1,68 1,59 1,83 
4,48 5,53 6,08 4,36 5,42 

























( 1) Prezzo d'orlglne - Oorspronkelljke prljs : 3 palle-ballen = 1.463 Lit. 
Ottobre 1968 Oktober 
Unlta 
Artlcoll - Artlkelen 
Eenheld 
1 oiasouna Maoohina per sorivere 
stuk Draagbare sohrijfmaohine 
Modello n° 1 - Model nr. 1 
Modello n° 2- Model nr. 2 
1 oiasouna Matita da disegno 
stuk Tekenpotlood 
Maroa soelta - Geseleoteerd merk 
Maroa nazionale - Binnenlands merk 
1 oiasouna 
stuk 
Penna a sfera - Ballpoint 
1 oiasouna Stilografioa da studente - Vulpen 
stuk 
1 oiasouno Quaderno soolastioo 
stuk Sohoolsohrift 
1 oiasouno Dizionario tascabile 
stuk Zakwoordenboek 
Maroa n° 1- Merk nr. 1 
Maroa n° 2- Merk nr. 2 
1 ciascuno Libro tascabile - Pocketbook 
stuk 
1 ciasouno Reader's Digest - Reader's Digest 
stuk 
1 oiascuna Guida da viaggio - Reisgids 
stuk 
1 oiascuno Giocattolo (locomotiva elettrica) 
stuk Elektrische speelgoedlocomotief 
1 soatola Palle da tennis ( 4 palle) 
doos Tennisballen (4 ballen) 
Maroa n° 1 - Merk nr. 1 
Maroa n° 2- Merk nr. 2 
1 ciasouno Telaio di racchetta (senza cordatura) 
stuk Tennisraoketbeugel (zonder bespanning) 
1 oiasouno Orso di felpa 
stuk Speelgoedbeer van stof 
1 soatola Scatola di costruzioni - Bouwdoos 
stuk 
1 oiasouno Modellino di automobile 
stuk Kleine speelgoedauto 
Maroa n° 1 - Merk nr. 1 
Maroa no 2- Merk nr. 2 
1 oiasouna 
stuk 
Bambola - Pop 
Maroa n° 1- Merk nr. 1 
Maroa no 2- Merk nr. 2 
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Oktober 1968 Octobre 
Artlkel - Articles 
Photoapparat - Appareil de photo 
Modell 1 - Modele n ° l 
Modell 2 - Modele n° 2 
Modell 3- Modele no 3 
Modell 4- Modele no 4 
Rollfilm (schwarz-weiJ3) 
Pellicule photographique (noir et blanc) 
Marke 1- Marque n° 1 
Marke 2 - Marque n° 2 
Marke 3 - Marque n° 3 
U mkehrfarbfilm 
Pellicule pour diapositives, couleur 
Marke 1 - Marque n° 1 
Marke 2 - Marque n° 2 
Marke 3 - Marque n° 3 
Dia-Projektor 
Projecteur pour diapositives 
Film-Kamera- Camera 
Modell 1- Modele no 1 
Modell 2- Modele n° 2 
Modell 3- Modele n° 3 
Farbfilm fiir Filmkamera 
Film pour camera, couleur 
Marke 1 - Marque n ° 1 
Marke 2 - Marque n° 2 
Oktober 1968 Octobre 
Artlkel - Articles 
Personenwagen - Voiture 
Modell 1 -Modele no 1 
Modell 2 - Modele n ° 2 
Modell 3- Modele no 3 
Modell 4 - Modele n ° 4 
Benzin - Essence 
Nor mal - normale 
Super - super 
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8 Photoartikel Articles de photo 
Elnhelt 





























Preise in Landeswahrung - Prix en monnale natlonale 
Prezzl in moneta nazlonale - Prijzen In natlonale valuta 
\ 
Belgique France Italia Nederland Belgie 
Ffr Lit. Fl Fb 
71,65 8.798 53,57 713,21 
266,64 36.098 174,00 2.794,43 
76,89 8.840 54,50 722,42 
522,99 - 345,00 4.163,33 
1,91 280 1,80 21,85 
1,89 280 1,80 23,51 
1,90 280 1,80 21,78 
24,67 3.100 13,90 144,92 
25,04 3.100 20,60 235,42 
22,93 2.978 15,00 144,52 
541,66 72.513 373,00 5.046,70 
- - 450,00 6.606,78 
874,93 110.000 649,00 7.886,87 
720,36 105.269 558,00 7.744,13 
22,66 2.700 19,50 227,75 
23,11 2.650 19,50 241,43 
9 Personenwa~en und Benzin Voiture et essence 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie natlonale 
Prezzl In moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Elnheit 
Deutschland Belgique Unite (BR) France Italia Nederland Be!gle 
DM Ffr Lit. FI Fb 
1 Stiick 
piece 
5.414,00 7.717,00 963.500 5.532,25 76.047,17 
8.424,18 11.633,50 1.484.300 10.026,75 114.615,33 
7.847,30 11.745,40 1.342.670 8.644,00 107.494,33 
5.684,37 8.758,36 929.500 6.298,00 79.194,17 
1 l 
0,61 0,98 120 0,52 8,55 

































Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzl in unltA di conto - Prljzen in rekeneenheden 
Deutschland Belgique (BR) France It alia Nederland Belgle 
15,75 14,51 14,08 14,80 I4,26 
49,74 54,01 57,76 48,07 55,89 
I4,80 15,57 I4,14 I5,06 14,45 
80,75 105,93 - 95,30 83,27 
. 0,50 0,39 0,45 0,50 0,44 
0,50 0,38 0,45 0,50 0,47 
0,50 0,38 0,45 0,50 0,44 
3,48 5,00 4,96 3,84 2,90 
5,75 5,07 4,96 5,69 4,71 
4,12 4,64 4,76 4,14 2,89 
101,63 109,71 ll6,02 103,04 100,93 
106,25 - - I24,31 I32,14 
197,25 177,22 176,00 179,28 157,74 
174,50 145,91 168,43 154,14 154,88 
5,25 4,59 4,32 5,39 4,56 
5,36 4,68 4,24 5,39 4,83 
Automobili e benzina 
Personenauto's en benzine 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unite de compte 
Prezzlln unitA di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland Belgique (BR) France Italia Nederland Belgie 
1.353,50 1.563,08 1.541,60 1.528,25 1.520,94 
2.106,05 2.356,37 2.374,88 2.769,82 2.292,31 
1.961,83 2.379,03 2.148,27 2.387,84 2.149,89 
1.421,09 1.774,01 1.487,20 1.739,78 1.583,88 
! 
I 
0,15 0,20 0,19 0,14 0,17 
0,16 0,21 0,21 0,15 0,18 
Ottobre 1968 Oktober 
lJnitA 
Luxem- Articoli - Artikelen 
bourg Eenheid 
I 
1 ciascuno Apparecchio fotografico 
stuk Fototoestel 
I4,98 Modello n° 1 -Model nr. I 
47,26 Modello n° 2- Model nr. 2 
15,96 Modello n° 3- Model nr. 3 
107,39 Modello n° 4- Model nr. 4 
1 ciascuna Pellicola fotografica (bianco e nero) 
stuk Rolfilm (zwart-wit) 
0,50 Marca n° 1- Merk nr. 1 
0,50 Marca n° 2 - Merk nr. 2 
0,50 Marca no 3 - Merk nr. 3 
I ciascuna Pellicola per diapositive a colori 
stuk Omk:eerkleurfilm voor diapositieven 
3,36 Marca n° 1- Merk nr. I 
5,22 Marca n° 2- Merk nr. 2 
3,94 Marca n° 3- Merk nr. 3 
103,11 I ciascuno Proiettore per diapositive 
stuk Projectietoestel voor diapositieven 
1 ciascuna Cinepresa - Filmtoestel 
stuk 
175,35 Modello n° 1 - Model nr. 1 
211,88 Madella no 2- Model nr. 2 
193,10 Modello n° 3 - Model nr. 3 
1 ciascuno Film per cinepresa 
stuk Kleurenfilm voor filmtoestel 
5,10 Marca n° 1 - Merk nr. 1 
5,04 Marca n° 2- Merk nr. 2 
Ottobre 1968 Oktober 
Uuita 
Luxem- Articoli - Artikelen 
bourg Eenheid 
1 ciascuna Automobile - Personenauto 
stuk 
1.402,00 Modello n° 1 - Model nr. 1 
2.142,00 Modello no 2 - Model nr. 2 
2.002,00 Modello no 3 - Model nr. 3 
1.522,00 Modello n° 4- Model nr. 4 
1 1 Benzina - Benzine 
0,16 normale - normaal 




Die Struktur des Handels in den Europiischen Gemeinschaften 
La structure du commerce dans les Communautes europeennes 
La struttura del commercio nelle Comunita europee 
De struktuur van de handel in de Europese Gemeenschappen 
FJINFtJHRUNG 
Die vorliegende Untersuchung gibt einen ersten 
tlberblick fiber die Stellung und Bedeutung des 
Handels in der Europaischen Gemeinschaft. 
Die zur Verffigung stehenden Zahlen beziehen sich 
auf Erhebungen, die in den einzelnen Landern 
unabhangig voneinander und zu verschiedenen 
Zeiten durchgeffihrt wurden. In Frankreich mul3-
ten sogar mehrere Erhebungen als Auskunfts-
quelle herangezogen werden. Da aber bereits zum 
Zeitpunkt der Aufbereitung dieser Ergebnisse 
eine europaische Nomenklatur vorlag, haben die 
Lander ihre Angaben nach dieser einheitlichen 
Systematik zusatzlich fUr das Statistische Amt 
der Europaischen Gemeinschaften aufbereitet und 
damit nach der Form vergleichbar gemacht. 
Wenn auch die Erhebungen sich fiber einen Zeit-
raum von 4 J ahren erstrecken und bereits Anfang 
der 60er Jahre (1960-1964) durchgeffihrt wurden, 
so haben die Zahlen doch heute noch einen berech-
tigten Aussagewert. Einmal, weil sich die Struk-
tur eines Handelsapparates nicht von Jahr' zu 
J ahr erheblich veriindert und zum anderen die 
Unterschiede in der Struktur so eklatant sind, 
dal3 sie in ihrem Trend auch heute noch Gfiltig-
keit haben dfirften. Sie sind auf alle Fiille ge-
eignet, die sehr vagen Vorstellungen fiber den euro-
piiischen Handel zu untermauern. 
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: 
- Definitionen; 
- Besprechung der Ergebnisse, wobei es selbst-
verstiindlich ist, dal3 dieser Kommentar nicht 
erschopfend sein kann, sondern sich nur auf 
die wesentlichsten Erkenntnisse beschriinkt; 
- detaillierte Wiedergabe des Zahlenmaterials. 
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INTRODUCTION 
La presente etude donne un premier aper~u de la 
position et de !'importance du commerce dans la 
Communaute europeenne. 
Les chiffres disponibles ont ete empruntes a des 
enquetes effectuees independamment eta des dates 
differentes par les Etats membres. Pour la France, 
il a meme fallu se servir des resultats de plusieurs 
enquetes. Toutefois, comme nne nomenclature 
communautaire existait deja au moment ou ces 
resultats ont ete depouilles, les :Etats membres ont 
procede a nne exploitation Speciale de leurs don-
nees selon cette nomenclature uniforme a !'inten-
tion de l'Office statistique des Communautes 
europeennes, de maniere a rendre les chiffres 
comparables du point de vue de la forme. 
S'il est vrai que les enquetes s'echelonnent sur 
nne periode de quatre ans et qu'elles datent du 
debut des annees 60 (1960-1964), les chiffres n'en 
gardent pas moins leur valeur significative. D'une 
part en effet, la structure d'un reseau commercial 
ne subit pas de modifications sensibles d'une annee 
a l'autre et d'autre part, les differences de struc-
tures sont tellement marquees qu'elles restent va-
lables, meme aujourd'hui, quant a leur tendance. 
Les donnees que nons avons reunies permettent en 
tout cas d'etayer par des faits concrets les idees 
tres vagues que l'on se fait sur le commerce inte-
rieur de la Communaute. 
L'etude se compose de trois parties : 
- definitions; 
- commentaires concernant les resultats (lesquels 
ne sont evidemment pas exhaustifs mais se lind-
tent a l'essentiel); 
- presentation detaillee du materiel chiffre. 
INTRODUZIONE 
Il presente studio traccia un quadro generale 
della posizione e dell'importanza del commercio 
nella Comunita europea. 
I dati numerici sono stati desunti da indagini 
svolte in forma indipendente e ad epoche diverse 
dagli Stati membri. Per la Francia e stato anzi 
necessario servirsi dei risultati di piu indagini. 
Poiche, per altro, al momento dello spoglio dei 
risultati esisteva gia una nomenclatura comuni-
taria, gli Stati membri hanno proceduto ad una 
apposita elaborazione dei loro dati secondo tale 
nomenclatura uniforme - elaborata dall'Istituto 
statistico delle Comunita europee - cosi da ren-
dere i dati formalmente comparabili. 
Sebbene le indagini riguardino un periodo di 
quattro anni e risalgano all'inizio del presente 
decennio (anni dal1960 al1964), i dati conservano 
ugualmente un carattere significativo. Le strutture 
del commercio non si trasformano infatti in misura 
sensibile da un anno all'altro e le loro differenze 
sono tanto accentuate da rimanere tuttora valide, 
almeno nello loro tendenze. I dati qui raccolti 
consentono quanto meno di documentare concre-
tamente la nozione assai vaga che finora si aveva 
del commercio interno della Comunita. 
Lo studio e costituito di tre parti : 
- definizioni; 
- commento dei risultati limitato ai suoi aspetti 
essenziali ; 
- presentazione analitica dei dati. 
IN LEIDING 
Deze studie geeft een eerste overzicht van de 
positie en het belang van de handel in de Euro-
pese Gemeenschap. 
De beschikbare cijfers zijn ontleend aan enqu~tes, 
welke in de verschillende Ianden, onafhankelijk 
van elkaar, en op verschillende tij dstippen werden 
gehouden. Voor Frankrijk moest er zelfs van ver-
scheidene enqu~tes gebruik worden gemaakt. Daar 
er echter op het ogenblik dat deze resultaten wer-
den uitgewerkt reeds een Europese nomenclatuur 
bestond, hebben de Lid-Staten hun gegevens spe-
ciaal voor het Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen nogmaals volgens deze uni-
forme nomenclatuur uitgewerkt en zodoende naar 
de vorm vergelijkbaar gemaakt. 
Hoewel de enqu~tes zich over een periode van 4 jaar 
uitstrekken en van het begin der zestiger jaren 
(1960-1964) dateren, hebben de cijfers ook thans 
nog hun indicatieve waarde behouden. Enerzijds 
omdat de structuur van een handelsapparaat van 
jaar tot jaar geen belangrijke wijzigingen onder-
gaat en anderzijds omdat de verschillen in de 
structuur zo opvallend zijn, dat zij ook thans nog, 
wat hun tendens betreft, gelden. In ieder geval 
zijn deze cijfers geschikt om de zeer vage voorstel-
lingen welke men zich van de Europese handel 
maakt, met concrete feiten te staven. 
De studie bestaat uit drie delen : 
- definities; 
- commentaar over de resultaten (het spreekt 
vanzelf dat dit commentaar niet uitputtend 
kan zijn, maar tot de voornaamste punten be-
perkt moet blijven); 




A. UMFANG DER ERHEBUNG 





1. Zum GroBhandel gehOren alle Einheiten, deren 
wirtschaftliche Tiitigkeit ausschlie.Slich oder iiber-
wiegend im Weiterverkauf von Waren im eigenen 
Namen an Gro.S- und Einzelhiindler, Weiterverar-
beiter, gewerbliche Verbraucher und andere Gro.S-
verbraucher besteht. Die Ware kann in derselben 
Beschaffenheit oder nach einer im Gro.Shandel 
iiblichen Verarbeitung, Behandlung oder Ver-
packung weiterverkauft werden. 
Die Gro.Shandelstiitigkeit setzt im allgemeinen 
einerseits das Lagern der Ware (ausgenommen 
Streckengeschiift) sowie andererseits das Eigen-
tums- oder Verfiigungsrecht iiber die Ware voraus. 
2. Zur Handelsvermittlung gehOren alle Institu-
tionen, deren wirtschaftliche Tiitigkeit ausschlie.S-
lich oder iiberwiegend darin besteht, Kaufer und 
Verkiiufer zusammenfiihren undjoder den Kauf-
abschlu.S auf Rechnung des Auftraggebers durch-
zufiihren. 








3. Zum Einzelhandel gehoren aile Einheiten, deren 
wirtschaftliche Tatigkeit ausschlie.Blich oder uber-
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PREMIERE PARTIE : 
Definitions 
A. CHAMP DE L'ENQU:mTE 
L'enqu~te s'etend aux secteurs d'activites sui-
vants : 
1. Commerce de gros 
2. Intermediaires du commerce 
3. Commerce de detail. 
1. Font partie du commerce de gros toutes les 
unites dont l'activite economique consiste, a titre 
exclusif ou principal, a revendre des marchandises 
en nom propre soit a des commer~,tants (grossistes 
ou detaillants), soit a des transformateurs, soit a 
des utilisateurs professionnels, y compris les arti-
sans ou d'autres gros utilisateurs. Les marchan-
dises peuvent Hre revendues en l'etat ou apres 
transformation, traitement ou conditionnement, 
tels qu'ils sont usuellement pratiques dans le 
commerce de gros. 
En principe, les activites du commerce de gros 
impliquent d'une part le stockage et d'autre part 
la proprh~te de la marchandise ou de droit de dis-
position sur celle-ci. 
2. Font partie des intermediaires du commerce 
toutes les unites dont l'activite economique 
consiste, a titre exclusif ou principal, a mettre 
en rapport acheteurs et vendeurs ou bien a faire 
des actes de commerce pour le compte de commet-
tants. 
Ils comprennent par consequent : 
a) les agents commerciaux et representants non 
salaries, 
b) les commissionnaires et courtiers, 
o) les centrales d'achat, cooperatives ou groupe-
ments d'achat de detaillants; les groupements 
d'achat et les chaines volontaires, 
d) les representants independants vendant de 
porte a porte. 
3. Font partie du commerce de detail toutes les 
unites dont l'activite economique consiste, a titre 
PARTE PRIMA 
Definizioni 
A. CAMPO DELL'INDAGINE 
L'indagine si riferisce aile seguenti categorie di 
attivita : 
1. Commercio all'ingrosso 
2. Intermediari del commercio 
3. Commercio al minuto 
1. Fanno parte del commercio all'ingrosso tutte le 
unita la cui attivita economica consiste, a titolo 
esclusivo o principale, nel rivendere merci in nome 
proprio a commercianti (grossisti o dettaglianti), 
a trasformatori, a utilizzatori professionali, com-
presi gli artigiani o ad altri importanti utilizza-
tori. Le merci possono essere rivendute neilo stato 
in cui si trovano o dopo trasformazione, tratta-
mento o condizionamento quali sono solitamente 
praticati nel commercio all'ingrosso. 
Le attivita del commercio all'ingrosso implicano, 
in linea di massima, sia lo stoccaggio che il 
possesso della merce o il diritto di disporne libe-
ramente. 
2. Gli intermediari del commercio sono rappre-
sentati da tutte le unita la cui attivita economica 
consiste, a titolo esclusivo o principale, nel mettere 
in rapporto acquirente e venditore o nello svol-
gere le attivita di commercio per conto di com-
mittenti. 
Questa categoria comprende quindi 
a) gli agenti commerciali e i rappresentanti non 
salariati, 
b) i commissionari e i media tori, 
c) le centrali di acquisto, le cooperative o i gruppi 
di acquisto di dettaglianti, i gruppi di acquisto 
e le catene volontarie, 
d) i rappresentanti indipendenti per la vendita a 
domicilio. 
3. Fanno parte del commercio al minuto tutte le 




De enqu~te omvat de volgende bedrijfsklassen : 
1. Groothandel 
2. Tussenpersonen in de handel (handelsbemidde-
ling) 
3. Kleinhandel 
1. Tot de groothandel behoren aile eenheden, waar-
van de econoll!ische activiteit uitsluitend of in 
overwegende mate bestaat uit het verhandelen van 
goederen op eigen naam aan groot- en kleinhande-
laren, verwerkers, bedrijfsmatige verbruikers, 
inclusief ambachtsbedrijven en andere grote ver-
bruikers. De goederen kunnen in dezelfde toestand 
of na een in de groothandel gebruikelijke hewer-
king, behandeling of verpakking worden verhan-
deld. 
De groothandelsactiviteit veronderstelt in het al-
gemeen enerzijds het houden van voorraad en 
anderzijds het eigendoms- of het beschikkingsrecht 
over de goederen. 
2. Tot de tussenpersonen in de handel (handelsbe-
middeling) behoren aile eenheden, waarvan de 
economische activiteit uitsluitend of in overwe-
gende mate bestaat uit het samenbrengen van 
koper en verkoper enjof het totstandbrengen van 
een handelstransactie voor rekening van de op-
drachtgever. 
De handelsbemiddeling omvat derhalve : 
a) handelsagen ten, 
b) commissionairs en makelaars, 
c) inkoopcentrales en inkoopverenigingen, 
d) colporteurs. 
3. Tot de kleinhandel behoren alle eenheden, waar-
van de economische activiteit uitsluitend of in 
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wiegend im Weiterverkauf von Waren im eigenen 
Namen an private Haushalte und sonstige Klein-
abnehmer besteht. Die Ware kann in derselben 
Beschaffenheit oder nach einer im Einzelhandel 
iiblichen Verarbeitung, Behandlung oder Ver-
packung weiterverkauft werden. 
Die Einzelhandelstatigkeit setzt im allgemeinen 
einerseits das Lagern der Ware sowie anderer-
seits das Eigentums- oder Verfiigungsrecht iiber 
die Ware voraus. 
Bei dieser Studie ist nicht der Einzelhandel in 
seiner Gesamtheit dargestellt, sondern primar der 
seBhajte Einzelhandel. Fiir den ambulanten Ein-
zelhandel liegt nur eine Tabelle vor. Diese Be-
schrankung auf den se.Bhaften Einzelhandel war 
notwendig, weil in einigen ' Landern der ambu-
lante Einzelhandel getrennt und wegen seines be-
sonderen Charakters nur insgesamt und nicht nach 
Warengruppen erfa.Bt wurde. 
Zum seBhajten Einzelhandel gehOren: 
a) der Ladenhandel 
b) Handel vom Lager 
c) der Handel in ortsfestem Verkaufsstand oder 
Kiosk 
d) der Versandhandel. 
Zum ·ambul.anten Einzelhandel gehort der Markt-, 
Stra.Ben- und Hausierhandel, der dem Letztver-
braucher seine Waren auf Stra.Ben, Platzen oder 
- vorherige Bestellung - von Haus zu Haus 
anbietet und sogleich ausliefert, ohne da.B eine 
feste und fiir die Dauer eingerichtete Verkaufs-
statte in gewerblichen Raumen vorliegt. 
B. STATISTISCHE EINHEITEN 
Erfa.Bt wurden das Unternehmen und die ortliche 
Einheit. 
1. Das Unternehmen des Handels ist die kleinste 
rechtlich selbstandige Einheit. Das Unternehmen 
kann aus einer ortlichen Einheit bestehen (in die-
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exclusif ou principal, a revendre des marchandises 
en nom propre a des menages et eventuellement a 
d'autres petits utilisateurs. Les marchandises peu-
vent etre revendues en l'etat ou apres transforma-
tion, traitement ou conditionnement, tels qu'ils 
sont usuellement pratiques dans le commerce de 
detail. 
Les activites du commerce de detail impliquent en 
principe d'une part le stockage et d'autre part la 
propriete de la marchandise ou le droit de dispo· 
sition sur celle-ci. 
La presente etude ne concerne pas le commerce 
de detail dans son ensemble, mais essentiellement 
le commerce de detail sedentaire. Un seul tableau 
a ete reserve au commerce de detail non seden-
taire. Cette restriction s'imposait, car dans cer-
tains pays le commerce de detail non sedentaire est 
recense separement et, en raison de son caractere 
particulier, les donnees qui s'y rapportent ne sont 
pas ventilees par groupes de produits. 
Le commerce de detail sedentaire comprend : 
a) le commerce en magasin, 
b) la vente directe au de¢t, 
c) la vente a emplacement fixe sur marche ou en 
kiosque, 
d) la vente par correspondance. 
On entend par commerce de detail non sedentaire 
la vente au marche, la vente de porte a porte et le 
commerce volant, lors desquels les marchandises 
sont presentees aux consommateurs finals a la 
rue, sur les places de marche et de porte a porte et 
sont livrees immediatement sans commande preala-
ble, et sans que le commer~ant dispose d'un lieu 
de vente fixe situe dans les locaux commerciaux. 
B. UNITES STATISTIQUES 
L'unite d'enquete est constituee par l'entreprise 
et l'unite locale. 
1. Par entreprise, il faut entendre Ia plus petite 
unite juridiquement independante. L'entreprise 
peut soit consister en une unite locale (auquel cas 
esclusivo o principale, nel rivendere merci in nome 
proprio a famiglie ed eventualmente ad altri pie-
coli utilizzatori. Le merci possono essere rivendute 
nello stato in cui si trovano o dopo trasformazione, 
trattamento o condizionamento quali sono solita-
mente praticati nel commercio al minuto. 
Le attivita del commercio al minuto implicano, 
in linea di massima, sia lo stoccaggio che il pos-
sesso della merce e il diritto di disporne libera-
mente. 
Lo studio non considera il commercio al minuto 
in tutte le sue forme, ma principalmente quello 
non ambulante; al commercio al minuto ambulante 
e stata dedicata una sola tabella. Una restrizione 
siffatta era necessaria, giacche in taluni paesi il 
commercio ambulante e oggetto di rilevazioni 
distinte e, dato il particolare carattere di esso, i 
dati che lo concernono non sono ripartiti per 
gruppi di prodotti. 
II commercio al minuto non ambulante comprende 
a) la vendita in negozio, 
b) la vendita diretta da un magazzino, 
c) la vendita in un posto fisso sui mercato o in 
un chiosco, 
d) la vendita per corrispondenza. 
Per commercio al minuto ambulante si intendono 
la vendita al mercato, la vendita a domicilio del 
cliente ed il commercio volante, nei cui casi le 
merci sono presentate al consumatore finale nella 
strada e nei luoghi di mercato o sono vendute a 
domicilio del cliente e consegnate immediatamente 
senza preventiva ordinazione e senza che il com-
merciante disponga di un luogo di vendita fisso, 
situato in locali commerciali. 
B. UNIT.A STATISTICHE 
Le unita di rilevazione sono l'impresa e l'unita 
locale. 
1. Per impresa si deve intendere la pin piccola 
unita giuridicamente indipendente. Essa puo 
essere costituita da una sola unita locale (nel 
overwegende mate bestaat uit het verhandelen van 
goederen op eigen naam aan particuliere huishou-
dingen. De goederen kunnen in dezelfde toestand 
of na een in de kleinhandel gebruikelijke hewer-
king, behandeling of verpakking worden verhan-
deld. 
De kleinhandelsactiviteit veronderstelt in het alge-
meen enerzijds het houden van voorraad en ander-
zijds het eigendoms- of het beschikkingsrecht over 
de goederen. 
Deze studie is niet op de kleinhandel in zijn gehee1, 
maar voornamelijk op de kleinhandel met ooste 
verkoopplaats gericht. Aan de ambulante klein-
handel is slechts een enkele tabel gewijd. Deze 
beperking moest worden gemaakt, omdat in enige 
Ianden de ambulante kleinhandel afzonderlijk en 
wegens zijn bijzonder karakter slechts als geheel 
en niet volgens goederengroepen onderverdeeld 
opgenomen wordt. 
Tot de kleinhandel met vaste verkoopplaats be-
horen: 
a) de handel in winkel, 
b) de magazijnhandel, 
c) de straathandel met vaste standplaats of in 
kiosk, 
d) de postorderbedrijven. 
Onder de ambulante kleinhandel wordt verstaan de 
markt-, straat- en venthandel, waarbij de goede-
ren op straat of op de markt of- zonder vooraf-
gaande bestelling - van huis tot huis aan de eind-
verbruiker worden aangeboden en dadelijk gele-
verd, zonder dat de handelaar beschikt over een 
vaste verkoopplaats in een bedrijfsruimte. 
B. STATISTISCHE EENHEDEN 
Als enqu~te-eenheden werden de onderneming en 
de vestiging (plaatselijke eenheid) aangehouden. 
1. Onder onderneming wordt de kleinste juridische 
zelfstandige eenheid verstaan. De onderneming 
kan uit een vestiging bestaan (in dit geval dekt 
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sem Fall deckt sich der Begriff ,Unternehmen" 
vollstandig mit dem Begriff ,ortliche Einheit") 
oder die Zusammenfassung mehrerer ortlicher 
Einheiten darstellen, die rechtlich unselbstandig 
sind und zu dem betreffenden Unternehmen ge-
horen. 
Selbstandigen, bei denen eine standige raumliche 
oder technische Einrichtung nicht vorhanden ist 
(z.B. ambulanter Handel) sind gleichzeitig Unter-
nehmen und ortliche Einheiten. 
In den Tabellen fur die Unternehmen des Handels 
sind aile Unternehmen nachgewiesen, die aus-
schlie.Slich oder uberwiegend eine Handelstatigkeit 
ausuben, sowie alle ortlichen Einheiten, die zu 
diesen Unternehmen gehoren. In der Zahl der ort-
lichen Einheiten, die zu diesen Unternehmen ge-
horen, sind also auch diejenigen einbezogen, die 
eine handelsfremde Tatigkeit ausuben, z.B. eine 
Konsumgesellschaft hat als ortliche Einheiten 
100 Verkaufsfilialen sowie eine Brot- und eine 
Fleischfabrik, ein V erwaltungsgebaude und ein 
Lagerhaus. Bei der Erfassung der Unternehmen 
sind hier also 104 ortliche Einheiten nachgewiesen. 
2. Eine ortliche Einheit des Handels ist die ortlich 
getrennte Arbeitsstatte, die eine oder mehrere 
wirtschaftliche Tatigkeiten ausubt. Als gesonderte 
ortliche Einheiten sind also aile Arbeitsstatten 
erfa.St worden, die auf einem besonderen Grund-
stuck liegen, auch wenn sie zur gleichen Gemeinde 
zahlen und ein und demselben Unternehmen ange-
horen. 
In den Tabellen fur die ortlichen Einheiten des 
Handels sind also alle ortlichen Einheiten nach-
gewiesen, die ausschlie.Slich oder uberwiegend eine 
Handelstatigkeit ausuben. Unberiicksichtigt bleibt 
hier die Frage, ob das Unternehmen ebenfalls zum 
Handel gehort oder ob es sich z.B. urn ein Unter-
nehmen der Industrie handelt, z.B. eine Schuh-
fabrik. 
Zu den ortlichen Einheiten gehOren auch die Hilfs-
betriebe eines Handelsunternehmens; z.B. die Ga-
ragen, die Lagerhauser und die Hauptverwaltung 
eines Warenhauses sind als ortliche Einheiten des 
Einzelhandels zu rechnen. 
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la notion « entreprise » coincide totalement avec 
la notion « unite locale »), soit com prendre plu-
sieurs unites locales qui ne sont pas juridique-
ment independantes et qui appartiennent a !'entre-
prise consideree. 
Les independants qui ne disposent pas d'un lieu 
d'exploitation fixe ou d'installations techniques 
(p. ex. le commerce ambulant) constituent a la 
fois une entreprise et une unite locale. 
Les tableaux, qui concernent les entreprises du 
commerce, concernent toutes les entreprises qui 
exercent une activite commerciale a titre exclusif 
ou principal ainsi que !'ensemble des unites locales 
appartenant a ces entreprises. Par consequent, 
dans les unites locales appartenant a ces entrepri-
ses, il s'en trouve qui exercent une activite autre 
que commerciale (p. ex. dans le cas d'une coopera-
tive de consommation dont les unites locales sont 
constituees par 100 succursales de vente, une 
fabrique de pain, une fabrique de conserves, un 
ensemble administratif et un entrepOt : lors du 
releve des entreprises, on denombre ainsi 104 
unites locales). 
2. Par unite locale du commerce il faut entendre 
tout lieu d'exploitation isole consacre a une ou 
plusieurs activites economiques. Ont done ete 
comptes comme unites locales, tous les etablisse-
ments implantes separement, m~me s'ils sont 
situes dans une m~me commune et appartiennent 
a une m~me entreprise. 
Les tableaux relatifs aux unites locales du com-
merce comprennent par consequent !'ensemble des 
unites locales qui exercent une activite commer-
ciale a titre exclusif eu principal. A cet egard, il 
est indifferent que l'entreprise a laquelle elles ap-
partiennent releve du commerce ou p. ex. de l'in-
dustrie ( p. ex. une fabrique de chaussures). 
Les etablissements auxiliaires des entreprises du 
commerce sont egalement consideres comme unites 
locales (par exemple les garages, les entrepOts et 
la direction d'un grand magasin, sont comptes 
comme unites locales du commerce de detail). 
qual caso la nozione di « impresa » si identifica 
con quella di « unita locale») o comprendere di-
verse unita locali che non sono giuridicamente 
indipendenti ed appartengono all'impresa consi-
derata. 
Un esercizio indipendente senza locale fisso o 
installazioni tecniche (come, ad esempio, nel 
commercio ambulante) e al tempo stesso impresa 
ed unita locale. 
Nelle tabelle delle imprese commerciali sono consi-
derate tutte le imprese che esercitano a titolo 
esclusivo o principale una attivita commerciale e 
tutte le unita locali ad esse appartenenti. Fra le 
unita locali appartenenti aile imprese vi possono 
percio essere unita che esercitano un'attivita non 
commerciale. Ad esempio, nel caso di una coope-
rativa di consumo avente come unita locali 100 
filiali di vendita, un panificio, una fabbrica di 
carne in scatola, un centro amministrativo e un 
deposito, si avranno, in sede di rilevazione delle 
imprese, 104 unita locali. 
2. Per unita locale del commercio si deve inten-
dere ogni distinto posto di esercizio adibito ad 
una o piu attivita economiche. Sono quindi consi-
derati unita locali tutti gli esercizi operanti in 
sedi diverse, anche se sono situati in uno stesso 
comune o appartengono ad una medesima impresa. 
Nelle tabelle delle unita locali del commercio si e 
pertanto tenuto conto di tutte le unita locali che 
esercitano, a titolo esclusivo o principale, un'atti-
vita commerciale. In questo senso e indifferente 
che l'impresa cui esse appartengono rilevi da una 
attivita commerciale o peres. dall'industria (esem-
pio : una fabbrica di calzature). 
Sono altresi considerate unita locali le unita ausi-
liarie delle imprese commerciali. Le autorimesse, 
i depositi e la direzione di un grande magazzino 
sono rilevati come unita locali del commercio al 
minuto. 
het begrip ,onderneming" volledig het begrip 
,vestiging") of uit verscheidene vestigingen, die 
niet juridisch zelfstandig zijn en tot de betref-
fende onderneming behoren. 
Zelfstandigen, die niet over een vaste arbeidsplaats 
of technische installatie beschikken (b.v. de am-
bulante handel) vormen tegelijkertijd een onder-
neming en een vestiging. 
In de tabellen betreffende de ondernemingen van 
de handel zijn alle ondernemingen opgenomen, 
welke uitsluitend of in overwegende mate een han-
delsactiviteit uitoefenen, alsmede alle vestigingen 
welke tot deze ondernemingen behoren. 
Onder de vestigingen welke tot deze ondernemin-
gen behoren, kunnen zich dus ook vestigingen be-
vinden, die een andere dan een commerciele activi-
teit uitoefenen (zo kan b.v. een verbruikscooperatie 
aan vestigingen 100 verkoopsfilialen, alsmede een 
brood- en een vleeswarenfabriek, een kantoor-
gebouw en een magazijn tellen. Volgens deze defi-
nitie vormt zij dus een onderneming met 104 vesti-
gingen). 
2. Een vestiging van de handel is elke afzonder-
lijke arbeidsplaats, waar een of meer economische 
activiteiten worden uitgeoefend. Als afzonderlijke 
vestigingen dienen dus alle arbeidsplaatsen te 
worden beschouwd, welke op een afzonderlijk ter-
rein zijn gelegen, ook wanneer zij zich in dezelfde 
gemeente bevinden en tot dezelfde onderneming 
behoren. 
In de tabellen voor de vestigingen van de handel 
zijn dus aile vestigingen opgenomen, welke uit-
sluitend of in overwegende mate een handelsacti-
viteit uitoefenen. Er wordt geen rekening gehouden 
met de vraag of de onderneming, waartoe zij be-
horen, eveneens tot de handel behoort ofwel tot b.v. 
de industrie (b.v. een schoenfabriek). 
Tot de vestigingen behoren ook de hulpbedrijven 
van een handelsonderneming; zo dienen b. v. de 
garages, de magazijnen en de administratiekan-
toren van een warenhuis als plaatselijke eenheden 
van de kleinhandel te worden beschouwd. 
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C. NOMENKLATUR 
Die Aufgliederung des Gro.L3handels und Einzel-
handels nach dem Sortiment haben aile Hinder 
nach einer einheitlichen Nomenklatur durchge-
fuhrt, der NCE ( 1 ). Hier sind im Gro.L3handel 
9 Hauptgruppen und im Einzelhandel 8 Haupt-
gruppen unterschieden. 
tiber den Inhalt dieser Gruppen kann man sich in 
der NCE informieren. 
D. ERFASSTE TATBESTXNDE 
1. Beschaftigte Personen 
Als beschaftigte Personen sind erfa.L3t die Gesamt-
zahl ailer Personen, die im Unternehmen ( oder in 
der ortlichen Einheit) arbeiten, sowie diejenigen 
Personen, die au.L3erhalb der meldenden Einheit 
tatig sind, jedoch zu ihr gehoren und von ihr be-
zahlt werden (z.B. Reisende). Die Zahl umfa.L3t 
die Inhaber und Mitinhaber, die regelmaBig im 
Unternehmen (Betrieb) mitarbeiten, die mithel-
fenden unbezahlten Familienangehorigen, die fur 
kurze Zeit in Urlaub befindlichen Personen, Strei-
kende und Teilzeitbeschaftigte; nicht erfaBt wur-
den die Heimarbeiter und diejenigen, die ihren 
Militardienst ableisten. 
2. Betriebsfiihrer ist die Person, die die Geschafts-
fuhrung der meldenden Einheit wahrnimmt. Der 
Betriebsfuhrer ist, 
a) okne Arbeitsvertrag: der tatige Inhaber oder 
Teilhaber, welcher tatsachlich ftir sein eigenes 
Konto in der zu meldenden Einheit mitarbeitet; 
b) mit Arbeitsvertrag: die Person, die als Ange-
steilter mit der Leitung der meldenden Ein-
heit beauftragt ist. 
3. MitheHende Familienangehorige 
Mithelfende FamilienangehOrige sind aile Perso-
nen, die zur Familie des Inhabers gehoren und 
die, ohne eine regelma.Bige Bezahlung zu erhalten 
(1) Nomenklatur des Handels In den Europlllschen Gemeln-
schaften - 1961!. 
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C. NOMENCLATURE 
Tous les pays ont etabli la ventilation du commerce 
de gros et du commerce de detail par assortiment 
.selon une nomenclature uniforme, a savoir la 
NCE (1), qui repartit le commerce de gros en neuf 
groupes et le commerce de detail en huit groupes 
principaux. 
Pour le contenu de ces groupes, le lecteur voudra 
bien consulter la NCE. 
D. DONNEES RECUEILLIES 
1. Personnes occupees 
Le releve des personnes occupees porte sur !'en-
semble des personnes travaillant dans l'entreprise 
( ou dans l'unite locale) ainsi que des personnes 
qui travaillent en dehors de l'unite declarante 
mais en font neanmoins partie et sont remunerees 
par eile (p. ex. les voyageurs). Le releve comprend 
egalement les proprietaires et actionnaires qui 
travaillent regulierement dans l'entreprise ( ou 
l'unite locale)' les aides familiaux non remuneres, 
les personnes en conge de courte duree, les gre-
vistes et les travailleurs a temps partie!. Sont 
exclus du releve les travailleurs a domicile et les 
personnes effectuant leur service militaire. 
2. Chef d'etablissement: on entend par chef d'eta-
blissement toute personne assurant la gestion des 
affaires de l'unite declarante. Le .chef d'etablisse-
ment peut ~tre 
a) non lie par un contrat dlemploi : dans ce cas, 
i1 s'agit du proprietaire ou de l'actionnaire qui 
travaille effectivement pour son propre compte 
dans l'unite declarante; 
b) lie par un contrat dlemploij dans ce cas il 
s'agit d'un employe charge de la direction de 
I' unite. 
3. Aides familiaux: 
Par aides familiaux on entend les personnes 
appartenant a la famille du proprietaire, regulie-
rement occupees dans l'entreprise ( ou l'unite 
(1) Nomenclature du commerce dans les CommunauUs euro-
peennes - 1961S. 
C. NOMENCLATURA 
Tutti i paesi hanno proceduto alia classificazione 
dei vari gruppi del commercio all'ingrosso e al 
minuto in base ad una nomenclatura uniforme, 
la NCE (1), che distingue, per il primo, nove 
gruppi principali e per il secondo, otto. 
Per l'articolazione dei singoli gruppi si rimanda 
alia NCE. 
D. DATI RACCOLTI 
1. Persone occupate 
La rilevazione delle persone occupate si estende a 
tutte le persone che prestano la loro opera nel-
l'impresa ( o nell'unita locale) e a quelle che, pur 
operando all'esterno dell'unita dichiarante, ne 
fanno ugualmente parte e sono da essa retribuite 
(ad esempio i commessi viaggiatori). La rileva-
zione si estende altresi ai proprietari e agli azio-
nisti che lavorano in forma regolare nell'impresa 
o nell'unita locale, ai collaboratori familiari non 
retribuiti, aile persone in permesso di breve durata, 
a quelle in sciopero e ai dipendenti ad orario par-
ziale. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e quelli 
in servizio militare. 
2. Capo unita 
Per capo unita si intende la persona incaricata 
della gestione dell'unita dichiarante. II capo unita 
puo essere 
a) non legato da un contratto di lavoro, ed ~ 
questo il caso del proprietario o dell'azionista 
che presta effettivamente la sua opera per pro-
prio con to nell'unita dichiarante; 
b) legato da un contratto di lavoro, nel caso di un 
impiegato al quale ~ affidata la direzione del-
l'unita. 
3. Coadiuvanti familiari 
Par coadiuvanti familiari si intendono le persone 
appartenenti alia famiglia del proprietario, che 
lavorano regolarmente nell'impresa ( o nell'unita 
(1) Nomenclatura del commerclo nelle Comunltll europee -
19611. 
C.NOMENCLATUUR 
Aile Ianden hebben de verdeling van de groot-
handel en van de kleinhandel volgens het assorti-
ment opgesteld volgens een uniforme nomencla-
tuur, namelijk de NCE (1), waarin de groothandel 
in negen hoofdgroepen en de kleinhandel in acht 
hoofdgroepen worden verdeeld. 
V oor de inhoud van deze groepen wordt verwezen 
naar de NCE. 
D. BIJEENGEBRACHTE GEGEVENS 
1. Werkzame personen 
Onder werkzame personen wordt verstaan het 
totaal aantal personen, dat in de onderneming (of 
in de vestiging) werkzaam is, alsmede de person en 
die buiten de betrokken eenheid werkzaam zijn, 
maar ertoe behoren en door haar betaald worden 
(b.v. reizigers). In dit aantal zijn begrepen de 
eigenaars en mede-eigenaars, die geregeld in het 
bedrijf medewerken, medewerkende onbetaalde 
familieleden, personen die voor korte tijd met 
vakantie zijn, stakers en personen die slechts een 
onvolledige arbeidstijd hebben; niet meegerekend 
worden de thuiswerkers en de personen, die hun 
militaire dienst volbrengen. 
2. De bedrijfsleider is de persoon, die de Ieiding 
over de betrokken eenheid heeft. De bedrijfsleider 
kan zijn: 
a) zonder arbeidscontract : de werkzame eigenaar 
of mede-eigenaar, die daadwerkelijk voor eigen 
rekening in de betrokken eenheid medewerkt ; 
b) met arbeidscontract : de persoon, die als be-
diende met de Ieiding van de betreffende een-
heid belast is. 
3. Medewerkende familieleden 
Medewerkende familieleden zijn aile personen, die 
tot de familie van de eigenaar behoren en die, zon-
der een regelmatige betaling te ontvangen ( d.i. 
(1) Nomenclatuur van de handel ln de Europese Gemeenschap-
pen. 
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( d.h. eine feste Summe fiir ihre geleistete Arbeit) 
regelmii.Big in der meldenden Einheit ( oder der 
ortlichen Einheit) mitarbeiten. 
4. Lehrlinge 
Lehrlinge sind aile Nachwuchskriifte, die mit 
Lehrlingsvertrag von dem Unternehmen ( oder der 
ortlichen Einheit) ausgebildet werden. 
5. Sonstige Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer sind aile Personen, die gegen regel-
mii.Big bezahlten Lohn und Gehalt im Unterneh-
men (oder der ortlichen Einheit) arbeiten 
( einschl. Lehrlinge). 
Die Spalte sonstige Arbeitnehmer stellt einen Rest-
posten dar, der sich ergibt aus der Zahl der Ar-
beitnehmer .;. Lehrlinge, .;. Betriebsfiihrer mit 
Arbeitsvertrag. 
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locale) sans toucher de remuneration reguliere 
(c.-a-d. un montant fixe pour le travail effectue). 
4. Apprentis : 
Par apprentis, on entend tous les jeunes elements 
qui re.-;oivent une formation dans l'entreprise ( ou 
l'unite locale) au titre de leur contrat d'appren-
tissage. 
5. Autre personnel salarie: 
Par salaries, on entend les personnes travaillant 
dans l'entreprise ( ou l'unite locale) pour un traite-
ment ou salaire verse regulierement (y compris 
les apprentis). 
La colonne « 61Utre personnel salMie » represente 
un poste residue! obtenu en retranchant, du nom-
bre de salaries, les apprentis et les chefs d'etablis-
sement lies par contrat d'emploi. 
locale) senza ricevere una l'etribuzione regolare, 
ossia un importo fisso per il lavoro compiuto. 
4. Apprendisti 
Per apprendisti si intendono tutti i giovani ele-
menti che ricevono una formazione nell'impresa 
( o nell'unita locale) a titolo del loro contratto di 
apprendistato. 
5. Altro personale salariato 
Per salariati s'intendono le persone occupate nel-
l'impresa ( o nell'unita locale) che per il loro la-
voro ricevono uno stipendio o un salario, corri-
sposti regolarmente. Rientrano perch) fra i sala-
riati anche gli apprendisti. 
La colonna « altro personale salariato » costituisce 
una voce residua, ottenuta per sottrazione, dal 
numero dei salariati, degli apprendisti e dei capi 
unita legati da un contratto di lavoro. 
een vast bedrag voor hun gepresteerde arbeid) 
regelmatig in de betreffende onderneming (of vesti-
ging) medewerken. 
4. Leerlingen 
Leerlingen zijn aile jonge arbeidskrachten, die met 
een leercontract door de onderneming (of vesti-
ging) worden opgeleid. 
5. Overige werknemers 
Werk!nemers zijn aile personen, die tegen een re-
gelmatig uitbetaald loon of salaris in de onder-
neming (of vestiging) werken (m.i.v. leerlingen). 
De kolom overige werknemers vormt een restpost, 
welke ontstaat wanneer men van het totale aantal 






Der europaische Handel umfa.St zu Beginn der 
60er Jahre 
rd. 2,8 Mill. Unternehmen 
rd. 3,0 Mill. ortliche Einheiten 
rd. 9,0 Mill. beschaftigte Personen 
Auf die einzelnen Hinder entfallt ein Anteil von 
TAB.l 
Land Untemehmen I Beschaftigte Personen (inv.H.) (inv.H.) 
Deutschland 28 38 
Frankreich 28 27 
Ita.lien . 31 22 
Niederla.nde 5 7 
Belgien 8 5 
Luxemburg 0,1 0,2 
EWG 100 100 
Die Bedeutung des Handels, gemessen an der 
Zahl der besclUiftigten Personen in der gewerbli-
chen Wirtschaft ( 1), ist beachtlich: rd 17 v .H. 
aller beschaftigten Personen der gewerblichen 
Wirtschaft waren im Handel tatig. 
Bezieht man in diese Betrachtung die in der Land-
wirtschaft beschaftigten Personen ein, dann sinkt 
der Anteil des Handels auf 14 v.H. Die Industrie 
hat mit 44 v.H. die gro6te Beschaftigtenzahl, ge-
folgt von der Landwirtschaft mit 19 v.H. 
Dieses Bild gilt jedoch nicht einheitlich fiir alle 
Lander der EWG. So sind in Frankreich, Italien 
und Luxemburg mehr Personen in der Landwirt-
(1) Gesamtwlrtschaft, ohne Landwirtschaft, Forstwlrtschaft und 
Ftscheret. 
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SECONDE PARTIE : 
Resultats 
A. VUE D'ENSEMBLE 
Au debut des annees 60, le commerce des Com-
munautes groupe 
environ 2,8 millions d'entreprises 
environ 3,0 millions d'unites locales 
environ 9,0 millions de personnes occupees. 
Ces chiffres se repartissent comme suit sur les 
divers pays : 
TAB.l 
Entreprises Personnes occupees Pays (en%) (en%) 
28 38 Allemagne 
28 27 France 
31 22 Italie 
5 7 Pays-Bas 
8 5 Belgique 
0,1 0,2 Luxembourg 
100 100 C.E.E. 
Par rapport au nombre de personnes occupees dans 
les secteurs secondaire et tertiaire ( 1), le secteur 
commercial tient une place importante. En effet, 
environ 17 % de !'ensemble des travailleurs de ces 
secteurs etaient occupes dans le commerce. 
Si l'on compte egalement le nombre de personnes 
occupees dans !'agriculture, la sylviculture et Ia' 
p~che, la part du commerce tombe a 14 %- Uin-
dustrie compte le plus grand nombre de personnes 
occupees avec 44 %, suivie de !'agriculture avec 
19%-
La situation varie cependant d'un :Etat membre a 
l'autre. Ainsi, !'agriculture occupe davantage de 
personnes que le secteur commercial en France, en 
(1) Ensemble des secteurs economiques, A l'exclusion de !'agri-
culture, de Ia sylviculture et de Ia p@ehe. 
PARTE SECONDA 
Risultati 
A. DATI GENERAL! 
All'inizio degli anni sessanta il settore del com-
mercio contava nella Comunita, in cifre appros-
simate, 
2,8 milioni di imprese 
3,0 milioni di unita locali 
9,0 milioni di persone occupate. 
La ripartizione per paesi risultava la seguente : 
TAB.l 
Paesi Imprese Persone occupata (in%) (in%) 
Germani a 28 38 
Francia 28 27 
Italia 31 22 
Paesi Bassi 5 7 
Belgio 8 5 
Lussemburgo 0,1 0,2 
C.E.E. 100 100 
Sui totale delle persone occupate nei settori secon-
dario e terziario ( 1), al settore del commercio 
spetta un'aliquota considerevole. Nel commercio 
risulta infatti occupato il 17 % dei lavoratori di 
detti settori. 
Se si tiene conto anche del numero delle persone 
occupate nei settori dell'agricoltura, della silvicol-
tura e della pesca, l'aliquota del commercio scende 
al14 %·La percentuale maggiore di persone occu-
pate spetta all'industria, con il 44 %, seguita dal-
l'agricoltura con il 19 %· 
La situazione appare tuttavia notevolmente diversa 
dall'uno all'altro Stato membro. II numero delle 
persone occupate nel settore agricolo supera in-
(1) Ossia nell'insieme del settori economlcl, eseluse l'agrlcoltura, 
Ia sil vicul tura e Ia pesca. 
TWEEDE DEEL 
Resultaten 
A. ALGEMEEN OVERZICHT 
Aan het begin van de zestiger jaren omvatte de 
handel van de Europese Gemeenschappen 
ongeveer 2,8 miljoen ondernemingen 
ongeveer 3,0 miljoen vestigingen 
ongeveer 9,0 miljoen werkzame personen. 
Deze cijfers kunnen als volgt over de verschillende 
Ianden worden verdeeld : 
'l'AB. 1 
Ondernemingen Werkzame personen Land (in%) (in%) 
28 38 Duitsland 
28 27 Frankrijk 
31 22 Italie 
5 7 Nederland 
8 5 Belgie 
0,1 0,2 Luxemburg 
100 100 E.E.G. 
In verhouding tot het aantal werkzame perscmen 
in de secundaire en tertiaire sector ( 1), neemt de 
handel een belangrijke plaats in : ongeveer 17 % 
van aile in deze sectoren werkzame personen 
waren in de handel werkzaam. 
W anneer men tevens rekening houdt met het aan-
tal in de landbouw werkzame personen, dan daalt 
het aandeel van de handel tot 14 %. De industrie 
telt met 44% het grootste aantal werkzame per-
sonen, gevolgd door de landbouw met 19 %· 
Dit geldt echter niet in gelijke mate voor aile Ian-
den van de E.E.G. Zo zijn in Frankrijk, Italie en 
Luxemburg meer personen in de landbouw werk-
(l) Totaal van de economlllche sectoren, met uitzondering Yan 
de landbouw, bosbouw en v1sNrlj. 
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schaft beschaftigt als im Handel. In Deutschland, 
den Niederlanden und Belgien jedoch sind mehr 
Personen im Handel tatig als in der Landwirt-
schaft. 
Italie et au Luxembourg. En Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Belgique, par contre, le secteur 
commercial compte plus de personnes occupees que 
!'agriculture. 
TAB.2 
Aufteilun~ der Erwerbstati~en nach Wirtschaftsbereichen 




























Aus der Industriezahlung 1963 stehen ZahZen 
der Unternehmen 1tnd ortlichen Einheiten der 
Industrie zur Verfiigung. Danach zahlte die In-
dustrie in den sechs Landern der EWG 
rd. 2,0 Mill. Unternehmen 
rd. 2,1 Mill. ortliche Einheiten 
rd. 28,0 Mill. beschaftigte Personen 
Selbst wenn sich diese industriellen Zahlen nicht 
auf denselben Zeitpunkt wie die des Handels be-
ziehen, so kann doch festgestellt werden, da.B in 
allen Landern der Gemeinschaft ( ausgenommen 
Luxemburg) wesentlich mehr Handelsunterneh-
men als Industrieunternehmen bestehen. So liegt 
die Zahl der Unternehmen des Handels in Belgien 





Die Unternehmen des Handels in v.H. 
der Unternehmen der Industrie 
F I N B L EWG 







13,3 49,1 Allemagne 
20,8 39,5 France 
28,5 40,1 Italie 
10,4 42,7 Pays-Bas 
6,9 45,8 Belgique 
15,4 45,6 Luxembourg 
-
18,9 43,6 C.E.E. 
Le recensement industriel de 1963 fournit des don-
nees sur le nombre d'entreprises et d'unites ZocaZes. 
Selon ce recensement, on denombrait dans l'in-
dustrie des six :Etats membres de la C.E.E. : 
environ 2,0 millions d'entreprises 
environ 2,1 millions d'unites locales 
environ 28,0 millions de personnes occupees. 
S'il est vrai que ces chiffres ont ete recueillis a 
des periodes differentes, ils n'en montrent pas 
moins que dans !'ensemble de la C.E.E. et dans 
chacun des Etats membres (exception faite pour 
le Luxembourg ou il est egal), le nombre des entre-
prises et des unites locales du secteur commercial 
est beaucoup plus eleve que dans l'industrie. C'est 
ainsi que le nombre d'entreprises commerciales 
depasse de 70 % le nombre des entreprises indus-
trielles en Belgique. 
D 
TAB. 3 
Nombre d'entreprises du commerce en % 
du nombre d'entreprises de l'industrie 
F I N B L C.E.E. 
129 139 136 131 170 100 137 
fatti quello dei dipendenti del commercio in Fran-
cia, in Italia e nel Lussemburgo, mentre negli altri 
tre paesi della Comunita il rapporto e inverso. 
zaam dan in de handel, terwijl in Duitsland, Ne-
derland en Belgie het tegenovergestelde waar is. 
TAB.2 
Ripartizione de~li occupati per settore di attivita economica 



























Il censimento dell'industria del 1963 ha fornito 
tutto un insieme di dati sulle imprese e sulle unita 
looali. In base ad esso nell'industria dei sei paesi 
membri della C.E.E. si contavano, approssimativa-
mente, 
2,0 milioni di imprese 
2,1 milioni di unita locali 
28,0 milioni di persone occupate. 
Sebbene i dati siano stati raccolti in epoche di-
verse, da essi appare chiaramente come, sia nel-
l'intera Comunita che in ciascuno degli Stati 
membri (fatta eccezione per il Lussemburgo), il 
numero delle imprese e delle unita locali operanti 
nel settore del commercio sia molto maggiore di 
quello delle imprese e delle unita locali dell'in-
dustria. In Belgio, il numero di imprese commer-





Numero di imprese del commercia in% 
del numero di imprese dell'industria 
F I N B L C.E.E. 




























De industrietelling van 1963 verschafte gegevens 
over de ondernemingen en vestigingen van de in-
dustria. V olgens deze gegevens tel de de industrie 
in de zes landen van de E.E.G. 
ongeveer 2,0 miljoen ondernemingen 
ongeveer 2,1 miljoen vestigingen 
ongeveer 28,0 miljoen werkzame personen. 
Hoewel deze cijfers over de industrie niet op de-
zelfde periode betrekking hebben als die over de 
handel, kan toch worden geconstateerd dat in de 
E.E.G. in haar geheel, evenals in ieder der Lid-
Staten - met uitzondering van Luxemburg, waar 
het aantal gelijk is - het aantal ondernemingen 
en plaatselijke vestigingen in de handel aanzien-
1.\jk: groter is dan in de industrie. Zo b.v. telt Bel-





Handelsondernemin~en in % vanJhet 
aantal industriele ondernemin~en 
F I N B L E.E.G. 
139 136 131 170 100 137 
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Aber auch die Zahlen fiber das Bruttoinlandspro-
dukt zu Marktpreisen unterstreichen die Bedeu-
tung des Handels. Im Jahre 1962 betrug das 
Bruttoinlandsprodukt fur die EWG insgesamt 
230 Mrd. $. Der Beitrag des Handels erreichte 
28 Mrd. $, das sind rd. 12 v.H. des Gesamtbeitrags. 
Nur die Industrie erzielte mit 111 Mrd. $ einen 
hOheren Beitrag (rd. 48 v.H.). Die Landwirtschaft 
mit 19 Mrd. $ oder 8 v.H. bleibt weit zuriick. Der 
Beitrag des Handels iibersteigt in der Gemein-
schaft also den der Landwirtschaft urn rd. 50 v.H. 
und erreicht 25 v.H. des Beitrages der Industrie. 
Die Zahlen fur die einzelnen Lander bestiitigen 
im wesentlichen die vorangegangenen Aussagen. 
Nul' in Italien liegt der Beitrag des Handels zum 
Bruttoinlandsprodukt unter dem der Landwirt-
schaft. 
Les chiffres relatifs au produit interieur brut aux 
prix du marche font egalement apparaitre !'im-
portance du commerce. En 1962, le produit inte-
rieur brut de !'ensemble de la C.E.E. se chiffrait a 
230 milliards de dollars, dans lesquels la part du 
commerce etait de 28 milliards de dollars, soit 
environ 12% du total. Seule la part de l'industrie 
etait superieure avec 111 milliards de dollars (en-
viron 48 % du total). La part de !'agriculture 
etait bien inferieure (19 milliards de dollars soit 
8 %) . Par consequent, la part du commerce dans 
la formation du produit interieur brut de la 
C.E.E. excede celle de !'agriculture de quelque 
50% et s'eleve a 25% de la part de l'industrie. 
Les chiffres relatifs aux differents :Etats membres 
confirment en substance cette constatation. 
L'Italie est le seul pays ou la part du commerce 
qans le produit interieur brut est inferieure a 
celle de !'agriculture. 
TAB. 4 
Beitrag der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinl&ndsprodukt 
zu Marktpreisen, 1962 (in v.H.) 
Part des branches d'activite dans le produit interieur brut 
Wirtschaftsbereiche aux prix du marche, 1962 (en %) Secteurs economiques 
D I F I I I 
Produzierendes Gewerbe 53,5 47,6 42,7 
Handel 13,6 11,6 9,9 
Landwirtschaft 5,1 9,2 13,5 
( 1) Zu Faktorkosten. 
Eine Auswertung der Zahlen der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen und der Input-Output-
tabellen fur das Jahr 1959 gibt Auskunft auf zwei 
wichtige Fragen : 
1. Der Beitrag des Handels zum Bruttoin-
landsprodukt der EWG betrug 1959 insgesamt 
20,1 Mrd. $. Rd. 16,5 Mrd. $- das sind 83 v.H. 
der Handelsleistung - entfielen auf Giiter, die 






I B I L(') I EWG C.E.E. 
40,6 53,0 48,3 Industria 
12,3 12,8 12,2 Commerce 
6,1 7,5 8,1 Agriculture 
( 1) Au coftt des facteurs. 
L'exploitation des chiffres de la comptabilite na-
tionale et des tableaWJJ «Entrees-Sorties:. pour 
1959, fournit des informations sur deux questions 
importantes. 
1. En 1959, la part du commerce dans le produit 
interieur brut de la C.E.E. se chiffra.it au total 
a 20,1 milliards de dollars. Environ 16,5 milliards 
de dollars, soit environ 83% de la production du 
commerce, est imputable aux biens de consomma-
L'importanza del commercio nell'insieme dell'eco-
nomia e altresl posta in evidenza dai dati concer-
nenti il prodotto interno lordo ai prezzi di mer-
cato. Nel 1962 il prodotto interno lordo della 
Comunita e risultato di 230 miliardi di dollari, dei 
quali 28 - pari al 12 % circa del totale - impu~ 
tabili al settore del commercio. Nello stesso anno 
la quota del commercio e stata superata soltanto 
da quella dell'industria, con 111 miliardi di dol-
lari, corrispondenti al 48 % circa del totale. Netta-
mente inferiore e risultata la quota dell'agricol-
tura, pari a 19 miliardi di dollari (8% del totale). 
La parte del commercio nella formazione del pro-
dotto interno lordo della C.E.E. supera quindi 
quella dell'agricoltura di circa il 50 % e rappre-
senta il 25 % di quella dell'industria. 
Questa constatazione e sostanzialmente confer-
mata dai dati relativi ai singoli paesi membri. 
II solo paese in cui la parte del commercio nel 
prodotto interno lordo e minore di quella del-
agricoltura e l'Italia. 
Maar ook de cijfers betreffende het bruto binnen-
lands produkt tegen marktprijzen geven het be-
lang van de handel te zien. In 1962 bedroeg het 
bruto binnenlands produkt voor de E.E.G. in haar 
geheel 230 miljard dollar. Het aandeel van de han-
del bedroeg 28 miljard dollar, d.i. ongeveer 12% 
van het totaal. Aileen de industrie had met 
111 miljard dollar een groter aandeel ( ongeveer 
48 %) . Het aandeel van de landbouw bleef met 
19 miljard dollar of 8 % hier ver onder de handel. 
Het aandeel van de handel in het bruto binnen-
lands produkt van de E.E.G. overschrijdt dus met 
ongeveer 50 % dat van de landbouw en bedraagt 
25 % van ket aandeel van de industrie. 
De cijfers voor de verschillende Lid-Staten geven 
in hoofdzaak hetzelfde beeld te zien. Italie is het 
enige land waar het aandeel van de handel in het 
bruto binnenlands produkt kleiner is dan dat van 
de landbouw. 
TAB.4 
Quote dei singoli settori economici nel prodotto intemo Iordo 
ai prezzi di mercato, 1962 (in %) 
Aandeel van de bedrijfstakken in bet bruto binnenlands produkt 
Settori dell'economia tegen marktprijzen, 1962 (in %) Bedrijfstakken 
D I F I I I 
Industria 53,5 47,6 42,7 
Commercio 13,6 11,6 9,9 
Agricoltura 5,1 9,2 13,5 
( 1) AI costo dei fattori. 
L'analisi dei dati desunti dalla contabilita nazio-
nale e delle tabelle « input-output » per il 1959 
fornisce indicazioni su due punti importanti. 
1. Nel 1959 la quota del commercio nel prodotto 
interno lordo della C.E.E. risultava complessiva-
mente di 20,1 miliardi di dollari. Di questi, 
16,5 miliardi circa; pari all'83% della produzione 





I B I L(') I C.E.E. E.E.G. 
40,6 53,0 48,3 Industria 
12,3 12,8 12,2 Handel 
6,1 7,5 8,1 Landbouw 
( 1) Tegen factorkosten. 
Een uitwerking van de cijfers van de nationale 
rekeningen en de input-output tabellen Ievert de 
volgende gegevens over twee belangrijke punten 
op: 
1. In 1959 bedroeg het aandeel van de handel in 
het bruto binnenlands produkt van de E.E.G. in 
totaal 20,1 miljard dollar. Ongeveer 16,5 miljard 
dollar, d.w.z. ongeveer 83 % van de totale produk-
tie van de handel, kwam voor rekening van de 
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restlichen 17 v.H. beziehen sich auf den interindus-
triellen und Rohproduktenhandel. 
Die gleichen Zahlen - betrachtet fiir die einzel-
nen Lander - zeigen deutlich die unterschied-
liche Struktierung, insbesondere die des inter-
industriellen und Rohproduktenhandels, auf. Wah-
rend auf der einen Seite in Holland der inter-
industrielle Handel einen Anteil von 33 v.H. der 
Handelsleistung erzielte, erreichte er andererseits 
in Frankreich nur einen Anteil von 7 v.H. an der 
Handelsleistung. 
tion privee. Les 17 % restants se rapportent au 
commerce interindustriel et au commerce des ma-
tieres premieres. 
Lorsqu'on reprend les m~mes chiffres pour chacun 
des pays, on constate a quel point la structure du 
commerce differe d'un Etat membre a !'autre, et 
tout specialement en ce qui concerne le commerce 
interindustriel et de matieres premieres. Alors 
qu'aux Pays-Bas, le commerce interindustriel 
atteint 33 % de la production totale du commerce, 
il n'en represente que 7 % en France. 
TAB. 5 
Aufteilun~ (in v.H.) der Handelsleistun~ 1959: 
Ventilation (en%) de Ia production du commerce en 1959: 
- Handelsleistung auf Giiter des privaten Verbrauchs 
(P.V.) und 
- Handelsleistung auf sonstige Giiter (S.G.) 








C.P. A.B. C.P. A.B. C.P. A.B. 
78,4 21,6 92,8 ._ 7,2 82,7 17,3 
2. Diesen 16,5 Mrd. $ steht ein privater Ver-
brauch an Giitern ( ohne Dienstleistungen) von 
79,3 Mrd. $ gegeniiber. Setzt man diese heiden 
Gro.Sen zueinander in Beziehung, dann hat 1959 
in der EWG die auf die Giiter des privaten Ver-
brauchs entfallende Handelsleistung (1) einen 
Anteil von 21 v.H. am privaten Verbrauch. 
Fiir die einzelnen Lander ergeben sich folgende 
Zahlen: 
(1) Dtese Grl!Se 1st nicht mit der Handelsspanne zu verglelchen. 
Wiirde man die Handelsspanne des VerbrauchsglltergroShandels 
und des Einzelhandels zusammenfassen und zu den vom Handel 
abgesetzten Verbraucheglltern In Beziehung setzen, wlirde die 
Zahl wesentlich h6her llegen. Leider stehen hierflir kelne aus-
relchenden Unterlagen filr aile Lllnder zur Verfligung. 
In Deutschland betrug die Handelsspanne des Verbrauchsgllter-
groShandels rund 1.5 v. H. und die des EinzelhandelS run4 
26,5 v. H. 
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- Production relative aux biens de consommation 
privee (C.P.) 
- Production relative aux autres biens (A.B.) 








C.P. A.B. C.P. A.B. C.P. A.B. 
67,5 32,5 80,4 19,6 82,8 17,2 
2. En regard de ces 16,5 milliards de dollars, 
s'inscrit une consommation privee de biens (ser-
vices exclus) de 79,3 milliards de dollars. Lors-
qu'on fait le rapport entre ces deux grandeurs, la 
production du commerce relative aux biens de 
consommation privee, representait 21% de la 
consommation privee en 1959 dans la C. E. E. (1). 
On obtient les chiffres suivants par Etat membre : 
(1) Ce pourcentage n'est pas comparable lla marge commerclale. 
Sl l'on calculalt la relation entre d'une part le total des marges 
commerciales du commerce de gros en blens de consommatlon et 
du commerce de detail et de l'autre la valeur des biens de con-
sommatlon vendus par le commerce, ee poureentage seralt nette-
ment plus eleve. II n'existe malheureusement pas de donnees 
suffisantes pour tons les pays dans ce domalne. 
En Allemague, la marge eommerclale du commerce de gros en 
biens de consommatlon s'etevalt l environ 1.5 % et eelle du com-
merce de detail l environ 26,5 '*'· 
al consumo privato, e il rimanente 17 % si riferiva 
al commercio « interindustriale » e a quello delle 
materia prime. 
Considerando la medesima categoria di dati per 
i singoli paesi, si puo constatare in quale misura 
la struttura del commercio differisca dall'uno al-
l'altro paese membro, particolarmente per quanto 
riguarda il commercio fra industrie e di materie 
prime. Mentre nei Paesi Bassi il commercio fra 
industrie corrisponde al 33 % di tutta le produ-
zione del commercio, in Francia esso non ne rap-
presenta che il 7 %· 
goederen, welk~ voor particulier verbruik bestemd 
waren. De resterende 17 % hadden betrekking op 
de inter-industriele handel en de handel in onbe-
werkte produkten. 
Wanneer men dezelfde cijfers voor ieder land 
afzonderlijk beschouwt, constateert men hoezeer 
de structuur van de handel van land tot land ver-
schilt, voornamelijk wat de inter-industriele han-
del en handel in onbewerkte produkten betreft. 
Terwijl in Nederland de inter-industriEHe handel 
33 % van de totale produktie van de handel be-
droeg, bereikte deze in Frankrijk slechts 7 %· 
TAB. 5 
Ripartizione percentuale della produzione del commercio del 1959 : 
Verdeling (in %) van de produktie van de handel in 1959: 
- Produzione relativa ai beni per il consumo priva.to 
(C.P.) 
- Produzione rela.tiva agli altri beni (A.B.) 
D )j' I 
C.P. I A.B. C.P. I A.B. C.P. I A.B. P.V. A.G. P.V. A. G. P.V. A.G. 
78,4 21,6 92,8 7,2 82,7 17,3 
2. Parallelamente alia sopra citata somma di 
16,5 miliardi di dollari, si registra un consumo 
privato di beni (servizi esclusi) di 79,3 miliardi di 
dollari. II rapporto fra le due grandezze indica 
che nel 1959 la produzione del commercio relativa 
ai beni per il consumo privato rappresentava 
nella C.E.E. il 21% di quest'ultimo. (1) 
Per i singoli paesi si hanno le percentuali se-
guenti: 
(1) Tale percentuale non II comparab11e al margine commerclale. 
Se s1 calcolasse 11 rapporto fra 11 totale del marglnl commercial! 
del commercio all'ingrosso dl ben! dl consumo e del commercio al 
minuto, da un Iato e 11 valore del ben! dl consumo venduto dal 
commercio, dall'altro, la suddetta percentuale risulterebbe netta-
mente pli'l elevata. Non sono purtroppo disponlbili in tal campo 
dati sufficient! per tutti I paesl. 
In Germanla II margine couunerciale del commerclo all'ingrosso 
di ben! di consumo ragglungeva circa 11 liS % e quello del commer-
cio al minuto circa 11 26,6 %· 
- Produktie in verba.nd met goederen voor pa.rticulier 
verbruik (PV) 
- Produktie in verba.nd met andere goederen (AG) 
N B C.E.E./E.E.G. (senza, zonder L) 
C.P. I A.B. C.P. I A.B. C.P. I A.B. P.V. A.G. P.V. A. G. P.V. A.G. 
67,5 32,5 80,4 19,6 82,8 17,2 
2. Tegenover deze 16,5 miljard dollar staat een 
particulier goederenverbruik (zonder diensten) 
van 79,3 miljard dollar. Wanneer men deze beide 
grootten met elkaar vergelijkt, dan blijkt dat in 
1959 in de E.E.G. de produktie van de handel in 
verband met particuliere verbruiksgoederen ( 1) 
21 % van het particuliere verbruik vormde. 
V oor de verschillende Ianden verkrijgt men de 
volgende cijfers : 
(1) Dit percentage mag nlet vergeleken worden met de handels-
marge. Moest men de totale handelsmarge van de groothandel ln 
verbruiksgoederen en van de klelnhandel samen ln verhoudlng 
zetten tot de waarde van de consumptlegoederen dle over de 
handel verkocht worden, zou men veel hogere percentages beko-
men. Spijtlg genoeg bestaan er hiervoor nlet voldoende gegevens 
voor aile Ianden. 
In Duitsland bedroeg de marge van de groothandel in consump-
tlegoederen ongeveer lli % en dle van de klelnhandel ongeveer 












Die Differenzen diirften einerseits auf der unter-
schiedlichen Bedeutung des Direktabsatzes von 
Industrie und Handwerk an die Letztverbraucher 
beruhen - privater Verbrauch also, der nicht 
iiber den Handel Hiuft- zum anderen aber auch 
auf echten Kostenunterschieden. 
B. STRUKTUR DES HANDELS 




Von den rund 2,8 Mill. Un-ternehmen entfallen auf 
den Gro.Bhandel 380 000 Unternehmen 
die Handelsvermittlung 
den Einzelhandel 
oder rd. 14 v.H. 
166 000 Unternehmen 
oder rd. 6 v.H. 
2 245 000 Unternehmen 
oder rd. 80 v .H. 




416000 oder rd. 14 v.H. 
166 000 oder rd. 6 v.H. 
2 400 000 oder rd. 80 v.H. 
Die Zahlen der besohajtigten Personen verteilen 




2,5 Mill. oder rd. 28 v.H. 
326.000 oder rd. 4 v.H. 
6,2 Mill. oder rd. 69 v.H. 
Hieraus ergibt sich, da.B, gemessen an der Zahl 
der Unternehmen, Betriebe und Beschiiftigten, der 
Einzelhandel die gro.Bere Bedeutung hat. Zahlen 
iiber Wertschopfung oder iiber den Umsatz stehen 
fiir die einzelnen Bereiche des Handels zur Zeit 
Ieider noch nicht zur Verfiigung (2), so da.B hier-
iiber noch keine Aussagen gemacht werden kon-
nen. 
(1) Definitionen, siehe Sette 2. 













Les differences observees proviennent sans doute 
d'une part de !'importance diverse que revH la 
vente directe de l'industrie et de l'artisanat au 
consommateur final ( consommation privee sans 
intervention du commerce) mais d'autre part aussi 
de differences reelles entre les COl1ts. 
B. STRUCTURE DU COMMERCE 
Le commerce comprend trois grands secteurs d'ac-
tivites : 
le commerce de gros (1) 
les intermediaires du commerce (1) 
le commerce de detail (1) 
Les quelque 2,8 millions d'entreprises recensees se 
repartissent comme suit : 
commerce de gros 
intermediaires du commerce 
commerce de detail 
380 000 entreprises, 
soit environ 14 % 
166 000 entreprises, 
soit environ 6 % 
2 245 000 entreprises, 
soit environ 80 % 
Les quelque 3 millions d'unites ZooaZes recensees se 
repartissent comme suit : 
commerce de gros 416 000, soit environ 14 % 
intermediaires du commerce 166 000, soit environ 6 % 
commerce de detail 2 400 000, soit environ 80 % 
Les personnes oooupees recensees se repartissent 
comme suit: 
commerce de gros 2,5 millions, soit environ 28 % 
intermediaires du commerce 326 000, soit environ 4 % 
commerce de detail 6,2 millions, soit environ 69 % 
II ressort de ces donnees que le commerce de 
detail tient la place la plus importante du point 
de vue du nombre d'entreprises, d'unites locales et 
de personnes occupees. Malheureusement, les chif-
fres concernant la valeur ajoutee ou le chiffre d'af-
faires des diverses categories du commerce ne sont 
pas encore disponibles (2), de sorte qu'il est im-
possible de se prononcer sur ce point. 
( 1) Pour les definitions, voir page 2. (2) La valeur ajoutee sera d6s0rmals relevee separement pour 




Paesi Bassi 20,1% 
Italia 18,8% 
Le differenze sono indubbiamente dovute sia aile 
diverse proporzioni delle vendite dirette da parte 
dell'industria e dell'artigianato al consumatore 
finale ( consumo privato senza intervento del com-
mercio), sia, e piu an cora, a differenze reali di 
costo. 
B. STRUTTURA DEL COMMERCIO 
II commercio comprende tre grandi settori di atti-
vita: 
il commercio all'ingrosso (1) , 
gli intermediari del commercio (1), 
il commercio al minuto (1). 
I circa 2,8 milioni di imprese censite risultano 
cosi ripartite : 
commercio all'ingrosso 
intermediari del commercio 
commercio al minuto 
380 000 imprese, 
pari al 14 % circa 
166 000 imprese, 
pari al 6 % circa 
2 245 000 imprese, 
pari all'SO % circa 
I 3 milioni circa di unita looali censite si suddi-
vidono nel seguente modo : 
commercio all'ingrosso 416 000, pari al 14 % circa 
intermediari del commercio 166 000, pari al 6 % circa 
commercio al minuto 2 400 000, pari all'80 % circa 
Le persone occup.ate risultano a loro volta cosi 
ripartite : 
commercio all'ingrosso 2,5 milioni, pari al 28 % circa 
intermediari del commercio 326 000, pari al 4 % circa 
commercio al minuto 6,2 milioni, pari al 69 % circa 
I dati sopra riportati dimostrano che il commercio 
al minuto rappresenta il settore piu importante 
per quanto riguarda il numero di imprese, di 
unita locali e di persone occupate. Sfortunata-
mente mancano dati sui valore aggiunto e sulla 
cifra d'affari delle singole categorie del commer-
cio (2) ed e percio impossibile procedere anche per 
essi ad una analisi dello stesso genere. 
(1) Per le deflnlzlonl sl veda la pag. 2. (2) II valore agglunto sar~ d'ora lnnanzl rllevato separatamente 





Ita liE~ 18,8% 
De verschillen vloeien enerzijds voort uit de voor 
de landen verschillende omvang van de recht-
streekse verkoop van de industrie en het ambacht 
aan de eindverbruiker - dus particulier verbruik 
zonder tussenkomst van de handel - maar ander-
zijds ook uit werkelijke verschillen in de kosten. 
B. STRUCTUUR VAN DE HANDEL 
De handel omvat drie grote sectoren : 
de groothandel (1) 
de handelsbemiddeling (tussenpersonen in de handel (1) 
de kleinhandel (1) • 
De ongeveer 2,8 miljoen ondernemingen kunnen als 




380 000 ondememingen 
of ongeveer 14% 
166 000 ondememingen 
of ongeveer 6 % 
2 24l'i 000 ondememingen 
of ongeveer 80 % 
Van de ongeveer 3 miljoen vestigingen behoren er : 
tot de groothandel 416 000 of ongeveer 14 % 
tot de handelsbemiddeling 166 000 of ongeveer 6 % 
tot de kleinhandel 2 400 000 of ongeveer 80 % 




2,5 miljoen of ongeveer 28 % 
326 000 of ongeveer 4 % 
6,2 miljoen of ongeveer 69 % 
Hieruit blijkt dat, gemeten naar het aantal onder-
nemingen, vestigingen en werkzame personen, de 
kleinhandel de voornaamste plaats inneemt. Jam-
mer genoeg zijn er voor de verschillende handels-
sectoren momenteel nog geen gegevens beschik-
baar over de toegevoegde waarde of over de omzet, 
zodat wij deze nog buiten beschouwing moeten 
laten (2). 
(1) Deflnltles, zle biz. 2. 
(2) In de toekomst zal de toegevoegde waarde voor deze drle 
sectoren afzonderlljk worden opgenomen. 
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Handelsbereiche D 
Gro.l3handel I28 007 
Handels-
vermittlung 11I I67 
Se.l3hafter 
Einzelhandel 474 2I3 
Ambulanter 
Einzelhandel (1) 57 818 
Handel 771 205 
(') Zahl der llrtlichen Einheiten. 
Handelsberelche D 
Gro.l3handel 134 52I 
Handels-
vermittlung (1) 111 I67 
Sel.lhafter 
Einzelhandel 522 341 
Ambulanter 
Einzelhandel 57 8I8 
Handel 825 847 
( 1) Zahl der Unternehmen. 
TAB.6 
Zahl der Unternehmen des Handels 
Nombre d'entreprises du commerce 
F I N B L 
110 783 76 840 28 I62 34 969 
I 
I 039 
32 795 11490 2 75I 7 323 
544 465 632 777 95 645 I59 667 l 2 855 
83 I36 155 961 18 595 I9 812 J 
77I 179 877 068 145 153 221 77I 3 894 
( 1) Nombre d'uniteslocales. 
TAB. 7 
Zahl der ortlichen Einheiten des Handels 
Nombre d'unites locales du commerce 
F I N B L 
I 
124 386 86 36I 32 263 37 274 I 1 143 32 795 11490 2 75I 7 323 
597 7I4 669 070 11I 489 I69 OI4 l 3 14I 83 136 I55 96I I8 595 I9 8I2 
838 03I 922 882 I65 098 233 423 4 284 





I 909 622 
335 322 





2 072 769 
335 322 
2 989 565 
Secteurs commercia ux 
Commerce de gros 
lntermediaires du 
commerce 
Commerce de detail 
sedentaire 
Commerce de detail 
non sedentaire (1) 
Commerce 
Secteurs commerclaux 
Commerce de gros 
Intermediaires du 
commerce (1) 
Commerce de detail 
sedentaire 
Commerce de detail 
non sedentaire 
Commerce 
Ein tlberblick iiber den Aufbau des Handels in den 
einzelnen Liindern zeigt generell gesehen das 
gleiche Bild. 
Lorsqu'on etablit un aper~u de la structure du 
commerce dans les difterents pays, on aboutit 
d'une maniere generale aux m~mes constatations. 
Zwei Erkenntnisse treten jedoch hervor: Die stark 
unterschiedliche Bedeutung der Handelsverm.itt-
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On s'ape~oit toutefois que !'importance des inter-






Commercio al minuto 
non ambulante 
Commercio al minuto 
ambulante (1) 
Commercio 






Commercio a.l minuto 
non a.mbulante 
Commercio a.l minuto 
a.mbulante 
Commercio 







Numero di imprese del commercia 
Aantal handelsondernemin~en 
F I 
110 783 76 840 
32 795 11 490 
544 465 632 777 















379 800 Groothandel 
Tussenpersonen in 
165 526 de handel 
Kleinhandel met vas-
1 909 622 te verkooppla.ats 
[2 855] Ambulante 
335 322 kleinhandel (1) 
771 205 771 179 877 068 145 153 221 771 3 894
1







( 1) Aantal vestigingen. 
TAB. 7 
Numero di unita locali del commercia 
Aantal handelsvestl~in~en 
F I N B L 
124 386 86 361 32 263 37 274 l 1 143 32 795 11 490 2 751 7 323 
597 714 669 070 111 489 169 014 
1 
3 141 
83 136 155 961 18 595 19 812 
838 031 922 882 165 098 233 423 4 284 





2 072 769 
335 322 










Considerando nelle sue linee generali la struttura 
del commercio dei singoli paesi, si raggiungono 
sostanzialmente le medesime conclusioni. 
Een overzicht van de structuur van de handel in 
de verschillende landen geeft over het algemeen 
hetzelfde beeld te zien. 
Si osserva tuttavia che l'incidenza degli interme-
diari del commercio e del commercio ambulante 
Geconstateerd kan echter worden dat het belang 
van de handelsbemiddeling en dat van de ambu-
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lung einerseits und des ambulanten Handels ande-
rerseits in den einzelnen Landern der Gemein-
schaft. 
Fur die Beurteilung der Frage, welche Bedeutung 
der Handel fur das Wirtschaftsleben in den ein-
zelnen Landern der EWG hat, ware es wunschens-
wert, die Umsatze zu kennen. 
commerce non sedentaire d'autre part varient sen-
siblement selori les :Etats membres. 
Il serait souhaitable de connaitre les chiffres d'af-
faires pour juger de la place que tient le secteur 
commercial dans la vie economique des divers 
:Etats membres de la C.E.E. 
TAB. 8 
Zahl der beschaftigten Personen in den ortlichen Einheiten des Handels 
Nombre des personnes occupees dans les unites locales du commerce 
Handelsberelche D F I N B L EWG CEE Secteurs commerciaux 
Grol3handel I 059 446 605 920 390 ll6 253 739 I60 406 l 2 475 85I Commerce de gros Handels- 6 224 Intermediaires du vermittlung (1) I88 584 96 620 25 433 6 226 9 477 326 340 commerce (1) 
Sel3hafter Commerce de detail 
Einzelhandel 2 I03 943 I 622 280 I 345 652 377 638 288 826 } 5 747 604 
sedentaire 
Ambulanter 9 265 Commerce de detail 
Einzelhandel 87 088 86 I80 203 733 28 329 26 45I 43I 78I non sedentaire 
Handel 3 439 06I 2 4ll 000 I 964 934 665 932 485 I60 I5 489 8 98I 576 Commerce 
( 1) In den Untemehmen. 
Umsatzzahlen stehen aber z.Z. in allen Uindern 
weder fiir den Handel noch fiir die gewerbliche 
Wirtschaft zur Verfiigung. Man mu.6 sich daher, 
urn ein Urteil zu finden, mit der Zahl der Bevol-
kerung begniigen. 
a) Zahl der ortlichen Einheiten pro 10.000 Ein-
wohner 
In der EWG entfallen auf 10 000 Einwohner 172 
ortliche Einheiten des Handels. An der Spitze 
steht Belgien mit 254 ortlichen Einheiten. Weiter 
zuriick, aber doch iiber dem EWG-Durchschnitt, 
haben annahernd das gleiche Niveau ltalien und 
Frankreich (185 und 174). Unter dem Durch-
schnitt liegen Deutschland mit 151 und die Nie-
derlande und Luxemburg mit 138 Betrieben. 
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( 1) Dans les entreprises. 
Toutefois, certains pays ne sont pas en mesure de 
fournir actuellement des donnees sur les chiffres 
d'affaires du commerce ou de l'industrie. Nous 
devons nous contenter par consequent des chiffres 
demographiques. 
a) N ombre d'unites locales par 10 000 habitants 
On denombre actuellement 172 unites locales du 
commerce pour 10 000 habitants dans la C.E.E. 
La Belgique vient en Mte du classement avec 
254 unites locales. Ensuite viennent, toujours au-
dessus de la moyenne C.E.E., l'ltalie et la France, 
qui se situent pratiquement au m~me niveau avec 
185 et 174 unites locales respectivement. On 
trouve en dessous de la moyenne l' Allemagne avec 
151 unites locales et les Pays-Bas et le Luxem-
bourg avec 138 unites locales. 
varia in misura sensibile dall'uno all'altro paese 
membro. 
Sarebbe utile poter disporre di dati sulla cifra 
d'affari, sulla base dei quali si potrebbe valutare 
la posizione del commercio nell'economia generale 
dei singoli Stati membri della O.E.E. 
lante handel van land tot land aanmerkelijk ver-
schillen. 
Voor het beantwoorden van de vraag welke rol de 
handel in het bedrijfsleven van de verschillende 
Ianden van de E.E.G. speelt, zouden wij over de 
omzetcijfers moeten beschikken. 
TAB. 8 
Numero di persone occupate neUe unita locali del commercio 
Aantal werkzame personen in de handelsvestigingen 
Settori commercial! D F I 
Commercio 
N B L I C.E.E. E.E.G. Handelssectoren 
a.ll'ingrosso 1 059 446 605 920 390 116 253 739 160 406 l 2 475 851 Groothandel Intermediari del 6 224 Tussenpersonen in commercia (1) 188 584 96 620 25 433 6 226 9 477 326 340 de handel (1) 
Commercio al minuto Kleinhandel met vas· 
non ambula.nte 2 103 943 1 622 280 1 345 652 377 638 288 826 l 5 747 604 te verkooppla.a.ts Commercia al minuto 9 265 Ambulante ambula.nte 87 088 86 180 203 733 28 329 26 451 431 781 kleinha.ndel 
Commercia 3 439 061 2 411 000 1 964 934 665 932 485 160 15 489 8 981 576 Handel 
( 1) Nelle imprese. 
Poiche tuttavia alcuni paesi non sono per ora in 
grado di fornire dati sulla cifra d'affari del com-
mercio e dell'industria e giocoforza fare riferi-
mento ai soli dati demografici. 
a) Numero di unita locaZi per 10 000 abitanti 
Nell'insieme della O.E.E. si contano attualmente 
172 unita locali del commercio per ogni 10 000 abi-
tanti. In testa alia graduatoria figura il Belgio, 
con 254 unita, seguito dall'Italia e dalla Francia, 
che, con 185 e rispettivamente 174 unita locali per 
ogni 10 000 abitanti, rimangono ugualmente al 
disopra della media comunitaria, con un livello 
praticamente uguale. AI disotto della media co-
munitaria si trovano Ia Germania, con 151 unita 
locali, e i Paesi Bassi e il Lussemburgo con 138. 
(1) In de ondememingen. 
Momenteel zijn echter de omzetcijfers, noch voor 
de handel, noch voor de industrie, in aile Ianden 
beschikbaar. Men moet zich derhalve behelpen met 
bevolkingscijfers. 
a) Aantal vestigingen per 10 000 inwoners 
In de E.E.G. telt men 172 handelsvestigingen per 
10 000 inwoners. Belgie komt op de eerste plaats 
met 254 vestigingen. Vervolgens komen, nog steeds 
hoven het gemiddelde voor de E.E.G. en met onge-
veer hetzelfde niveau, ItalH~ en Frankrijk (185 en 
174). Beneden het gemiddelde blijven Duitsland 




Zahl der ortlichen Elnheiten des Handels pro 10 000 Einwohner 
Nombre d'unites locales du commerce par 10 000 habitants 
Handelsberelche D F I 
Gro.Bha.ndel 25 26 17 
Handels-
vermittlung 20 7 2 
Se13hafter 
Einzelha.ndel 96 124 134 
Ambulanter 
Einzelhandel 11 17 31 
Handel 151 174 185 
b) Zahl der beschiiftigten Personen pro 10 000 
Einwohner 
Bei Gegenuberstellung von beschaftigten Personen 
im Handel und Einwohnerzahl andert sich das 
Bild vollkommen. 
Nunmehr steht Deutschland mit der hochsten Be-
schiiftigtenzahl an der Spitze: 630 beschiiftigte 
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I Seoteurs commerclaux 
Commerce de gros 
Intermedia.ires du 
commerce 
Commerce de detail 
sedentaire 
Commerce de detail 
non sedenta.ire 
Commerce 
b) N ombre de personnes occupees par 10 000 habi-
tants 
Lorsqu'on compare le nombre de personnes occu-
pees dans le secteur commercial au nombre d'ha-
bitants, la situation se presente de manh~re tout 
a fait differente. 
En effet, c'est main tenant l' Allemagne qui compte 
le nombre le plus eleve de personnes occupees dans 












Zahl der beschafti~ten Personen des Handels pro 10 000 Einwohner 
Nombre de personnes occupees dans le commerce par 10 000 habitants 
D F I 
194 126 78 
35 20 5 
386 337 270 
16 18 41 



















Commerce de gros 
Intermediaires du 
commerce 
Commerce de detail 
sedenta.ire 




Numero di unita locali del commercio per 10 000 abitanti 
Aantal handelsvestigingen per 10 000 inwoners 
Bettor! eommerclall D F I 
Commercia 
a.ll'ingrosso 25 26 17 
Intermediari del 
commercia 20 7 2 
Commercia a.l minuto 
non ambula.nte 96 124 134 
Commercia a.l minuto 
ambula.nte 11 17 31 
Commercia 151 174 185 
b) Numero delle persone occupate per 10 000 abi-
tanti 
Del tutto diversa appare la situazione quando si 
consideri il numero delle persone occupate nel 
settore del commercio, in relazione alia popola-
zione globale. 
La proporzione delle persone occupate nel com-
mercio riBulta infatti maggiore in Germania, dove 






























b) Aantal werkzame personen per 10 000 inwoners 
Wanneer men het aantal werkzame personen in 
de handel vergelijkt met het aantal inwoners, ver-
andert het beeld echter volkomen. 
Hierbij komt Duitsland met het hoogste aantal 
werkzame personen op de eerste plaats : 630 werk-







Commercia a.l minuto 
non ambula.nte 
Commercia a.l minuto 
ambula.nte 
Commercia 
Numero di persone occupate nel commercio per 10 000 abitanti 
Aantal in de handel werkzame personen par 10 000 inwoners 
D F I N 
194 126 78 212 
35 20 5 5 
386 337 270 316 
16 18 41 24 




























im Durchschnitt der EWG und nur fast 400 in 
Italien. Die Beschaftigtenzahl in Deutschland 
liegt also um mehr als 20 v.H. iiber dem EWG-
Durchschnitt und ist um mehr als 50 v.H. hOher 
als in Italien. 
Handelsbereiche 
Nach diesem allgemeinen ti'berblick werden die 
einzelnen Handelsbereiche gesondert betrachtet. 
Hierbei ist es durchaus moglich, da.6 die eine oder 
andere Zahl zur Abrundung des Bildes sich wie-
derholt. 
I. GROSSHANDEL 
Der Gro.Shandel der Gemeinschaft umfa.St Anfang 
der 60er Jahre 
rd. 380 000 Unternehmen 
416 000 ortliche Einheiten 
2,5 Mill. beschaftigte Personen. 
Der deutsche Gro.Shandel hat den gro.Sten Anteil, 
gefolgt von Frankreich. 
Die Zahlen im einzelnen sind folgende: 
TAB.ll 
Der GroBhandel in der Gemeinschaft 
Ortliche Einheiten Beschii.ftigte Personen 
Land 
I I X 1 000 
In v.H. von X 1 000 In v.H. von insgesamt insgesamt 
D 135 32,3 1 059 42,8 
F 124 29,9 606 24,5 
I 86 20,8 390 15,7 
N 32 7,7 254 10,2 
B 37 9,0 160 6,5 
L 1 0,3 6 0,3 
EWG 416 100,0 2 476 100,0 
Diese einfach nebeneinandergestellten Zahlen ha-
ben nur einen begrenzten Aussagewert, weil die 
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bitants, alors que la moyenne de la C.E.E. est de 
516 et de presque 400 en Italie. 
Par consequent, le nombre de personnes occupees 
en Allemagne dans le commerce est de plus de 
20 % superieur a la moyenne de la C.E.E. et plus 
de 50 % plus eleve qu'en Italie. 
Secteurs commerciaux 
Apres cet aper~u general, on examinera mainte-
nant chacun des secteurs commerciaux. II se peut 
qu'en cours d'analyse, l'un ou l'autre chiffre soit 
rappele afin de donner une vue d'ensemble plus 
complete. 
I. COMMERCE DE GROS 
Au debut des annees 60, le commerce de gros de 
la C.E.E. comprenait environ : 
380 000 entreprises 
416 000 unites locales 
2,5 millions de personnes occupees. 
Le commerce de gros allemand represente la part 
la plus importante de cette categorie dans la 
C.E.E.; ensuite vient le commerce de gros fran-
~ais. 
Les chiffres sont les suivants : 
TAB.ll 
Le commerce de ~ros dans Ia Communaute 
Unites locales Personnes occupees 
Pays 
I I X 1 000 
En% X 1 000 En% du total du total 
D 135 32,3 1 059 42,8 
F 124 29,9 606 24,5 
I 86 20,8 390 15,7 
N 32 7,7 254 10,2 
B 37 9,0 160 6,5 
L 1 0,3 6 0,3 
C.E.E. 416 100,0 2 476 100,0 
Lorsqu'ils sont simplement mis en regard, ces 
chiffres n'ont qu'une valeur indicative limitee car 
media comunitaria e di 516; in Italia tale cifra 
non raggiunge le 400 unita. 
II numero delle persone occupate nel settore del 
commercio in Germania e dunque pill del 20 % 
superiore alia media della C.E.E. e pill del 50% 
superiore al numero rilevato in ltalia. 
Settori commerciali 
Dopo questo esame generale verranno ora conside-
rati separatamente i singoli settori commerciali. 
Per maggior chiarezza, e comodita di lettura, 
talune cifre, gia pubblicate nelle pagine precedenti, 
verranno riprese nei capitoli seguenti. 
I. COMMERCIO ALL'INGROSSO 
All'inizio degli anni sessanta, nel settore del com-
mercio all'ingrosso si annoveravano nella Cornu-
nita, in cifre approssimate, 
.380 000 imprese 
416 000 unita locali 
2,5 milioni di persone occupate. 
Nell'ambito di questa categoria la quota maggiore 
spettava alia Germania, seguita dalla Francia. 
Le cifre sono le seguenti : 
TAB.ll 
II commercio all'ingrosso nella Comunita 
Unita locali Persone occupate 
Paese 
I I X 1000 
In% X 1 000 In% del totale del totale 
D 135 32,3 1 059 42,8 
F 124 29,9 606 24,5 
I 86 20,8 390 15,7 
N 32 7,7 254 10,2 
B 37 9,0 160 6,5 
L 1 0,3 6 0,3 
C.E.E. 416 100,0 2 476 100,0 
Da segnalare che in un prospetto siffatto, i dati 
non possono avere un reale valore indicativo, 
middelde van 516 voor de E.E.G. en bijna 400 in 
Italie. 
Het aantal werkzame personen in Duitsland ligt 
dus meer dan 20 % hoger dan het gemiddelde 
voor de E.E.G. en meer dan 50 % hoger dan het 
aantal werkzame personen in ItalHi. 
Handelssectoren 
Na dit algemene overzicht worden de verschillende 
handelssectoren afzonderlijk beschouwd. Hierbij is 
het natuurlijk mogelijk, dat het een of andere 
cijfer wordt herhaald om een vollediger beeld van 
het geheel te verkrijgen. 
I. GROOTHANDEL 
Aan het begin van de zestiger jaren omvatte de 
groothandel van de E.E.G. : 
ongeveer 380 000 ondernemingen 
ongeveer 416 000 vestigingen 
ongeveer 2,5 miljoen werkzame personen. 
De Duitse groothandel heeft het grootste aandeel, 
gevolgd door Frankrijk. 
De cijfers voor de verschillende landen zijn : 
TAB.ll 
De groothandel in de Gemeenschap 
Vestigingen Werkzame personen 
Land 
I I X 1 000 In% van X 1000 In% van bet totaal bet totaal 
D 135 32,3 1 059 42,8 
F 124 29,9 606 24,5 
I 86 20,8 390 15,7 
N 32 7,7 254 10,2 
B 37 9,0 160 6,5 
L 1 0,3 6 0,3 
E.E.G. 416 100,0 2 476 100,0 
Eenvoudig naast elkaar geplaatst hebben deze 
cijfers slechts een beperkte indicatieve waarde, 
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regionale Gro.L3e der Lander, ihre Bevolkerungszahl 
und auch ihre Wirtschaftsstrukturen zu verschie-
denartig sind. 
Da Umsatzzahlen auch fiir den Gro.L3handel nicht 
zur V erfiigung stehen, ist hier zuniichst, urn die 
Zahlen vergleichbar zu machen, wiederum die 
Einwohnerzahl heranzuziehen. 
1. Zahl der ortlichen Einheiten pro 10 000 Ein-
wohner 
In der EWG entfallen auf 10 000 Einwohner rund 
24 Gro.L3handelsbetriebe. Belgien hat mit 41 ort-
lichen Einheiten pro 10 000 Einwohner den weit-
gestreutesten Handelsapparat, gefolgt mit weitem 
Abstand von Holland (27), Frankreich (26) und 
Deutschland (25 ortliche Einheiten pro 10 000 
Einwohner). Gering ist demgegeniiber die Zahl 
der Gro.13handler in Italien (17 Betriebe pro 
10 000 Einwohner oder 43 v.H. der belgischen 
Gro.L3handelsbetriebe). 
2. Zahl der beschiiftigten Personen pro 10 000 
Einwohner 
Italien mit der geringsten Zahl der ortlichen Ein-
heiten pro 10 000 Einwohner hat auch den nie-
drigsten Stand der beschiiftigten Personen: 78 Per-
sonen pro 10 000 Einwohner. Die Zahl der be-
schaftigten Personen in Holland: 212 Personen 
von 10 000 sind im hollandischen Gro.L3handel tiitig. 
Die iibrigen Lander zeigen folgenden Stand: 
Deutschland : 194 beschaftigte Personen 
pro 10 000 Einwohner 
Belgien : 175 beschiiftigte Personen 
pro 10 000 Einwohner 
Frankreich 126 beschiiftigte Personen 
pro 10 000 Einwohner 
Die Abweichungen zwischen den einzelnen Lan-
dern sind also beachtlich. Frankreich und Italien 
bleiben mit ihrer Beschiiftigtenzahl unter dem 
EWG-Durchschnitt von 142 Personen pro 10 000 
Einwohner. 
3. Zahl der beschiiftigten Personen in Industrie 
und GroBhandel 
Die Einwohnerzahl ist eine neutrale Beziehungs-
gro.L3e, die keine Auskunft tiber die Wirtschafts-
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la superficie des pays, leur population et la struc-
ture de leur economie sont trop diverses. 
Comme nous ne disposons pas non plus des chiffres 
d'affaires du commerce de gros, nous devons recou-
rir une fois de plus aux chiffres demographiques 
pour rendre les donnees comparables. 
1. N ombre d'unites locales par 10 000 habitants 
On denombre environ 24 etablissements de com-
merce de gros par 10 000 habitants dans !'ensemble 
de la C.E.E. Avec 41 unites locales par 10 000 ha-
bitants, la Belgique . presente le reseau de gros-
sistes le plus disperse. Elle est suivie de loin par 
les Pays-Bas (27), la France (26) et l'Alle-
magne (25). En revanche, le nombre de grossistes 
est tres faible en Italie : 17 etablissements par 
10 000 habitants, soit 43 % du nombre d'etablisse-
ments de gros en Belgique. 
2. N ombre des personnes occupees par 10 000 ha-
bitants 
C'est l'Italie- ou le nombre d'unites locales par 
10 000 habitants est le plus faible - qui compte 
aussi le moins de personnes occupees dans le 
commerce : 78 personnes par 10 000 habitants. Par 
contre, ce chiffre est impressionnant aux Pays-
Bas, puisqu'on y denombre, sur 10 000 habitants, 
212 personnes occupees dans le commerce de gros. 
Pour les autres pays, les chiffres sont les suivants : 
Allemagne : 194 personnes occupees par 
10 000 habitants 
Belgique : 175 personnes occupees par 
10 000 habitants 
France : 126 personnes occupees par 
10 000 habitants. 
II existe done des divergences considerables entre 
les pays. La France et l'Italie se situent en des-
sous de la moyenne de la C.E.E., qui est de 142 
personnes occupees par 10 000 habitants. 
3. N ombre de personnes occupees dans l'industrie 
et dans le commerce de gros 
Le nombre d'habitants represente une grandeur de 
reference neutre qui ne donne aucune indication 
essendo i singoli paesi troppo diversi per super-
ficie, popolazione e struttura dell'economia. 
Poiche mancano nel contempo dati sulla cifra d'af-
fari del commercio all'ingrosso, per poter utilmente 
comparare le cifre e ancora una volta necessario 
ricorrere ai dati demografici. 
1. Numero di unita locali per 10 000 abitanti 
Nell'insieme della C.E.E. si contano circa 24 unita 
di commercio all'ingrosso per ogni 10 000 abitanti. 
L'importanza della rete dei grossisti e massima in 
Belgio, con 41 unita locali per ogni 10 000 abitanti; 
seguono, a distanza, i Paesi Bassi con 27, la Fran-
cia con 26 e la Germania con 25. II numero dei 
grossisti e per contro molto basso in Italia, con 
17 unita per ogni 10 000 abitanti, pari al 43 % 
della densita delle unita rilevate in Belgio. 
2. Numero delle persone occupate per 10 000 abi-
ta,nti 
L'ltalia, che hail piu basso numero di unita locali 
per 10 000 abitanti, ha anche la piu bassa percen-
tuale di persone occupate nel commercio : 78 per-
sone per ogni 10 000 abitanti. Molto elevata e per 
contro la cifra corrispondente dei Paesi Bassi, nei 
quali per ogni 10 000 abitanti 212 persone sono 
occupate nel commercio all'ingrosso. I dati rela-
tivi agli altri paesi sono i seguenti : 
Germania : 194 persone occupate 
per ogni 10 000 abitanti 
Belgio 175 persone occupate 
per ogni 10 000 abitanti 
Francia 126 persone occupate 
per ogni 10 000 abitanti. 
Vi sono dunque notevoli differenze fra i singoli 
paesi. La Francia e l'Italia si classificano al di 
sotto della media della C.E.E. che e di 142 per-
sone occupate per 10 000 abitanti. 
3. Numero di persone ocmtpate nell'industria e nel 
commercio all'ingrosso 
II numero degli abitanti rappresenta una gran-
dezza di riferimento neutra che non fornisce al-
omdat de oppervlakten van de Ianden, hun bevol-
kingscijfers en ook hun economische structuur te 
verschillend zijn. 
Aangezien de omzetcijfers van de groothandel 
niet beschikbaar zijn, dient hier om de cijfers ver-
gelijkbaar te maken, wederom gebruik te worden 
gemaakt van de bevolkingscijfers. 
1. Aantal vestigingen per 10 000 inwoners 
In de E.E.G. telt men op 10 000 inwoners ongeveer 
24 groothandelsvestigingen. Belgie heeft met 41 
vestigingen per 10 000 inwoners het dichtst bezette 
handelsapparaat, gevolgd - op grote afstand -
door Nederland (27), Frankrijk (26) en Duits-
land (25 vestigingen per 10 000 inwoners). Daaren-
; 
tegen is het aantal groothandelaars in ItalH~ zeer 
gering (17 vestigingen per 10 000 inwoners, d.w.z. 
43 % van het aantal groothandelsvestigingen in 
Belgie). 
2. Aantal werkzame personen per 10 000 inwoners 
Italie, dat het geringste aantal vestigingen per 
10 000 inwoners heeft, heeft ook het kleinste aan-
tal werkzame personen : 78 personen per 10 000 
inwoners. In Nederland daarentegen is het aantal 
werkzame personen zeer groot: op 10 000 inwoners 
zijn er 212 personen in de groothandel werkzaam. 
V oor de overige Ianden zijn de cijfers : 
Duitsland : 194 werkzame personen 
per 10.000 inwoners 
BelgHi : 175 werkzame personen 
per 10.000 inwoners 
Frankrijk : 126 werkzame personen 
per 10 000 inwoners. 
Er bestaan dus aanzienlijke verschillen tussen de 
Ianden. Frankrijk en Italie blijven met hun aantal 
werkzame personen onder het E.E.G.-gemiddelde, 
dat 142 bedraagt. 
3. Aantal werkzame personen in de industrie en 
de groothandel 
Het aantal inwoners is een neutrale referentie-
grootte, welke geen enkele aanwijzing verschaft 
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kraft dieser Lander und die Stellung des Gro-2-
handels in diesem Bereich vermittelt. Da Umsatz-
zahlen nicht zur Verfiigung stehen, soli hier zur 
Durchleuchtung dieses Komplexes als weitere 
Hilfsgro6e die Zahl der Beschiiftigten in der In-
dustrie herangezogen werden. Sie spiegeln in etwa 










Die beschaftigten Personen 
in Industrie und GroBhandel 
Beschiiftigte Personen 
In Grollhandel 
In der lndustrie 
X 1.000 
I 
In v.H. X 1 000 der lndustrie 
I2 I03 I 059 8,7 
7 043 606 8,6 
5 629 390 6,9 
I 733 254 14,7 
I 454 I60 ll,O 
63 6 9,5 
28 025 2 476 8,8 
In diesen Zahlen spiegelt sich deutlich die Stellung 
Hollands als weltweites Handelsland wider. Sie 
bestatigen aber auch, daB in Italien der Gro.Shan-
del im Vergleich zu den anderen Landern nur 
eine untergeordnete Rolle spielen diirfte. Von 
dieser Seite aus gesehen hat der Gro.Shandel in 
Deutschland und Frankreich die gleiche Bedeu-
tung. 
Durcbschnittliche Betriebsgro8e ( 1) 
Eine Kombination von Zahl der ortlichen Einhei-
ten und Zahl der beschiiftigten Personen gibt Aus-
kunft iiber die durchschnittliche Betriebsgro.2e. 
(1) Zahl der besehliftigten Personen zur Zahl der iirtllehen Eln-
helten. 
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sur la puissance economique des pays ni sur la 
position du commerce de gros dans !'ensemble de 
l'economie. Puisque nous ne disposons pas de don-
nees sur les chiffres d'affaires, nous prendrons 
comme grandeur de reference subsidiaire le nom-
bre de personnes occupees dans l'industrie, afin 
de donner une idee plus precise de la situation. 
Ces chiffres refletent en effet plus ou moins la 
puissance economique des pays. 
TAB.l2 
Les personnes occupees dans l'industrie 
et le commerce de gros 
Personnes occupees 
Pays Dans le commerce de gros 
Dans l'industrie 
X 1 000 
I 
En% X 1 000 de !'industria 
D I2 103 I 059 8,7 
F 7 043 606 8,6 
I 5 629 390 6,9 
N I 733 254 I4,7 
B 1454 160 ll,O 
L 63 6 9,5 
C.E.E. 28 025 2 476 8,8 
Ces chiffres montrent que les Pays-Bas sont un 
pays commer~nt d'importance mondiale. Ils 
confirment egalement qu'en Italie le commerce de 
gros ne joue qu'un r6le secondaire par rapport a 
la place qu'il tient dans les autres pays. De ce 
point de vue, !'importance du commerce de gros en 
Allemagne et en France est equivalente. 
Taille moyenne des etablissements ( 1) 
En croisant le nombre d'unites locales et le nom-
bre de personnes occupees, on peut se rendre 
compte de la taille moyenne des etablissements. 
(1) Nombre des personnes occu~s par rapport an nombre des 
unl tt!s locales. 
cuna indicazione sui potenziale economico dei 
paesi considerati ne sulla posizione del commercio 
all'ingrosso nell'ambito dell'economia generale. 
Poiche mancano dati concernenti la cifra d'affari, 
e necessario adottare come grandezza di riferi-
mento ausiliaria il numero delle persone occupate 
nell'industria. Quest'ultimo esprime infatti, sia 
pure in modo approssimativo, il potenziale econo-
mico dei singoli paesi, e sulla scorta di esso e 











Persone occupate nell'industria 
e ne1 commercio all'ingrosso 
l'ersone occupate 
Nel commercio all'ingrosso 
Nell'industria 
X 1 000 I In% X 1 000 dell'industria 
12 103 1 059 8,7 
7 043 606 8,6 
5 629 390 6,9 
1 733 254 14,7 
1454 160 11,0 
63 6 9,5 
28 025 2 476 8,8 
I dati mostrano che i Paesi Bassi sono un paese 
di grande importanza dal punto di vista del com-
mercio. Essi confermano in pari tempo che in 
Italia il commercio all'ingrosso occupa una posi-
zione secondaria in confronto a quella di cui esso 
gode negli altri paesi. Le proporzioni del com-
mercio all'ingrosso in Germania e in Francia 
sono, a questo proposito, equivalenti. 
Grandezza media degli stabllimenti ( 1) 
Il rapporto fra il numero complessivo delle per-
sone occupate e quello delle unita locali da 
un'idea della grandezza media delle aziende. 
(1) Quozlente fra 11 numero complesslvo delle persone occupate 
e 11 n umero delle unltil loca.U. 
omtrent het economisch belang van de Ianden, 
noch over de positie van de groothandel in hun 
economie. Aangezien omzetcijfers niet beschikbaar 
zijn, wordt hier als bijkomende referentiegrootte 
het aantal werkzame personen in de industrie ge-
nomen om een duidelijker beeld van de situatie 
te verkrijgen. Deze cijfers weerspiegelen namelijk 
min of meer het economisch belang van de Ianden. 
TAB.12 
Werkzame personen 
in industrie en groothande1 
Werkzame personen 
Land In de groothandel 
In de industria 
X 1 000 
I In% van X 1 000 de industrie 
D 12 103 1 059 8,7 
F 7 043 606 8,6 
I 5 629 390 6,9 
N 1 733 254 14,7 
B 1454 160 11,0 
L 63 6 9,5 
E.E.G. 28 025 2 476 8,8 
Deze cijfers tonen duidelijk dat Nederland een 
handelsland van wereldomvattende betekenis is. 
Daarnaast bevestigen zij echter ook dat in Italie 
de groothandel, in vergelijking met de andere Ian-
den, slechts een zeer ondergeschikte rol speelt, 
terwijl de groothandel in Duitsland en Frankrijk, 
tenminste wat het aantal werkzame personen be-
treft, ongeveer van gelijke betekenis is. 
Gemiddelde grootte van de vestigingen (1) 
Door het aantal vestigingen en het aantal werk-
zame personen te combineren, verkrijgt men ge-
gevens over de gemiddelde grootte van de vesti-
gingen. 
(1) ,Aantal, werkzame personen ln verhoudlng tot het aantal 
vestfgtngeli. 
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In der EWG beschiiftigte ein Gro.Bhandelsbetrieb 
im Durchschnitt sechs Personen. Die gleiche Zahl 
fur die einzelnen Lander weicht stark voneinander 
ab ( + 84 v.H.). Die gro2ten Betriebseinheiten 
finden wir in Deutschland und Holland mit 7,9 
beschiiftigten Personen pro Betrieb. Die kleinste 
in Belgien mit 4,3 beschaftigten Personen. Italien 
liegt mit 4,5 beschaftigten Personen pro Betrieb 
an zweitletzter Stelle der Skala. Aber auch Frank-
reich bleibt mit seiner GroSe unter dem EWG-
Durchschnitt. 
TAB.13 
Durchschnittliche Zahl der beschiifti~ten Personen 
und der Arbeitnehmer pro ortliche 
Einheit des GroBhandels 
Land I Beschiiftigte Penonen I Arbeitnehmer 
D 7,9 6,7 
F 4,9 4,0 
I 4,5 3,0 
N 7,9 6,7 
B 4,3 3,0 
EWG 6,0 4,7 
Betriebsgro8enklassen 
Die unterschiedliche Strukturierung des Gro2han-
dels, gemessen an der Betriebsgro.Be, tritt noch 
deutlicher zutage bei Betrachtung der Zahlen uber 
Betriebsgro2enklassen. 
In Belgien ist jeder zweite Betrieb ein Einmann-
betrieb. In Italien und Luxemburg jeder dritte 
und in Deutschland und Holland jeder vierte. 
Die 52 v.H. der Einmannbetriebe in Belgien be-
schaftigen 12 v.H. aller im Gro2handel Tatigen. 
In Deutschland und Holland sind in den 25 v.H. 
der Einmannbetriebe nur 3 v.H. der Beschaftigten 
tatig. 
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L'etablissement de gros occupe en moyenne six 
personnes dans la C.E.E. La taille moyenne des 
etablissements varie sensiblement selon les pays 
( 84 %) . On trouve les plus gran des unites locales 
en Allemagne et aux Pays-Bas avec 7,9 personnes 
occupees par etablissement. En Belgique par 
contre, la taille moyenne des etablissements est 
relativement petite puisqu'on n'y compte en 
moyenne que 4,3 personnes occupees. L'Italie vient 
a l'avant-derniere place avec 4,5 personnes occu-
pees par etablissement, mais en France egalement, 
les etablissements sont d'une taille inferieure a la 
moyenne C.E.E. 
TAB.13 
Nombre moyen de personnes occupees 
et de salaries par unite locale 
du commerce de ~ros 
Pays Penonnes oocupees Salaries 
D 7,9 6,7 
F 4,9 4,0 
I 4,5 3,0 
N 7,9 6,7 
B 4,3 3,0 
C.E.E. 6,0 4,7 
elasses de grandeur des etablissements 
Ces differences de structure du commerce de gros 
exprimees par la taille moyenne des etablisse-
ments, apparaissent encore plus clairement lors-
qu'on considere les tableaux repartissant les unites 
locales par classe de grandeur. 
En. Belgique, un etablissement sur deux est un 
etablissement n'occupant qu'une seule personne. 
En Italie et au Luxembourg, cette proportion est 
de 1 sur 3 et en Allemagne et aux Pays-Bas de 
1 sur 4. 
Les 52% d'etablissements a une personne releves 
en Belgique occupent 12 % de !'ensemble des per-
sonnes occupees dans le commerce de gros. En 
Allemagne et aux Pays-Bas, 3 % seulement de 
!'ensemble des personnes occupees dans le com-
merce de gros sont occupees dans les 25% du 
nombre total d'etablissements qui n'occupent 
qu'une personne. 
Nella Comunita il numero medio degli occupati 
negli stabilimenti di commercio all'ingrosso e di 
6 persone, rna si osservano differenze sensibili -
fino all'84 % - tra le medie dei singoli paesi. 
Le unita locali piu grosse si hanno in Germania 
e nei Paesi Bassi, con 7,9 persone occupate per 
stabilimento. Le dimensioni medie degli stabili-
menti sono per contro relativamente piccole in 
Belgio, dove il numero medio delle persone occu-
pate e di 4,3. L'Italia viene al penultimo posto, 
con 4,5 persone occupate per unita locale; le di-
mensioni degli stabilimenti sono inferiori alia 
media della Comunita anche in Francia. 
TAB.13 
Numero medio di persone occupate 
e di salariati per unita locale 
del commercio all'ingrosso 
Paeae Persone occupate Salariati 
D 7,9 6,7 
F 4,9 4,0 
I 4,5 3,0 
N 7,9 6,7 
B 4,3 3,0 
C.E.E. 6,0 4,7 
Classi di grandezza degli stabilimenti 
Le differenze di struttura del commercio all'in-
grosso, quali si riflettono nelle dimensioni medie 
degli stabilimenti, appaiono ancor piu chiaramente 
dalle tabelle in cui le unita locali sono ripartite 
in classi di grandezza. 
In Belgio una unita su due occupa una sola per-
sona. In Italia e nel Lussemburgo la proporzione 
corrispondente e di 1 a 3 e in Germania e nei 
Paesi Bassi di 1 a 4. 
Nel 52% delle unita con una sola persona occu-
pata rilevate nel Belgio e occupato il 12 % di 
tutto il personale occupato nel commercio all'in-
grosso. In Germania e nei Paesi Bassi risulta 
invece occupato nel 25 % di tutte le unita locali 
con una sola persona soltanto il 3% di detto per-
sonale. 
Per groothandelsvestiging zijn in de E.E.G. gemid-
deld zes personen werkzaam. De gemiddelde 
grootte loopt van land tot land sterk uiteen ( + 84 %) . De grootste gemiddelde eenheid treffen 
wij aan in Duitsland en in Nederland met 7,9 
werkzame personen per vestiging. In Belgie 
daarentegen is de gemiddelde omvang van de ves-
tigingen betrekkelijk gering, namelijk 4,3 werk-
zame personen. Italie neemt met 4,5 werkzame per-
sonen per vestiging de voorlaatste plaats in. Maar 
ook Frankrijk blijft onder het gemiddelde voor de 
E.E.G. 
TAB.13 
Gemiddeld aantal werkzame personen 
en werknemers per 
groothandelsvestiging 
Land Werkzame personen Werknemers 
D 7,9 6,7 
F 4,9 4,0 
I 4,5 3,0 
N 7,9 6,7 
B 4,3 3,0 
E.E.G. 6,0 4,7 
Vestigingen volgens grootteklassen 
Deze verschillen in de structuur van de groothan-
del, gemeten volgens de gemiddelde grootte, treden 
nog duidelijker naar voren wanneer wij de vesti-
gingen volgens grootteklassen beschouwen. 
In Belgie is een op de twee vestigingen een een-
mansvestiging, in Italie en Luxemburg een op de 
drie en in Duitsland en Nederland een op de .vier. 
In de 52 % eenmansvestigingen in Belgie is 12 % 
van aile in de groothandel werkzame personen 
werkzaam. In Duitsland en in Nederland is 




Der Gro.Bhandel nach Betriebsgro.Benklassen 
Le commerce de gros selon la taille des etablissements 
Ortliche Einheiten mit ... beschiiftigten Personen 
Unites locales avec •.. personnes occupees 
Land 1 2-9 
Zahl I Nombre % Zahl I Nombre % 
Deutschland a 33 907 24,6 79 623 57,7 
b 33 907 3,1 308 064 28,4 
Italien a 27 977 32,4 51 823 60,0 
b 27 977 7,2 190 508 48,8 
Nieder1ande a. 8611 26,7 17 734 55,0 
b 8611 3,4 69 888 27,5 
Belgien a 19 393 52,0 14 965 40,2 
b. 19 393 12,1 50 421 31,4 
a = Ortliche Einheiten. 
b = Beschiiftigte Personen. 
Die Betriebe mit 2-9 Beschiiftigten bilden den 
Schwerpunkt. In allen Landern (ausgenommen 
Belgien) entfallen auf diese Gro.Benklasse mehr als 
50 v.H. der Betriebe. 
Die Mehrzahl aller beschiiftigten Personen konzen-
triert sich jedoch in den Landern Deutschland, 
Niederlande und erstaunlicherweise auch in Bel-
gien auf die Betriebsgro.Be 10 und mehr Beschaf-
tigte. So zahlt Belgien in dieser Gro.Benklasse rd. 
8 v.H. der Betriebe mit 57 v.H. der Beschaftigten. 
Belgien hat also neben einer Vielzahl kleinster 
auch Gro.Bbetriebe. Die Bedeutung der Betriebe 
mit mehr als 50 Beschiiftigten entspricht in Bel-
gien in etwa der der Betriebe in Deutschland und 
Holland. In I talien dagegen haben die gro.Beren 
Betriebe nur eine geringere Bedeutung. 
Familienbetriebe 
Familienbetriebe sind ortliche Einheiten, die keine 
Arbeitnehmer beschaftigen. Zahlen hieruber stehen 
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10-49 50 & + Pays 
Zahl I Nombre % Zahl I Nombre % 
21 506 15,6 3 058 2,2 a •' Allemagne 
417 945 38,5 324 790 29,9 b 
5 981 6,9 571 0,7 a Ita lie 
114 026 29,2 57 605 14,8 b 
5 255 16,3 663 2,1 a. Pays-Bas 
100 658 39,7 74 582 29,4 b 
2 552 6,8 364 1,0 a. Belgique 
49 582 30,9 41 010 25,6 b 
a = Unites locales. 
b = Personnes occupees. 
La classe la plus importante est constituee par les 
etablissements comptant de deux a neuf personnes 
occupees. Dans tous les pays, excepte la Belgique, 
cette classe de grandeur groupe plus de 50 % des 
etablissements. 
La majorite des personnes occupees est toutefois 
concentree en Allemagne, aux Pays-Bas et - ceci 
est surprenant - en Belgique, dans la categorie 
des etablissements de 10 personnes et plus. Ainsi 
en Belgique, cette classe de grandeur comprend 
8 % des etablissements et 57 % des personnes 
occupees. Par consequent, le commerce de gros en 
Belgique est non seulement dote de multiples 
petits etablissements, mais aussi de grandes entre-
prises. Les etablissements de plus de 50 personnes 
occupees ont en Belgique une importance a peu 
pres egale a celle des etablissements similaires en 
Allemagne et aux Pays-Bas. En Italie par contre, 
les grands etablissements n'ont qu'une faible im-
portance. 
Etablissements familiaux 
On entend par etablissements familiaux les unites 
locales qui n'occupent pas de main-d'muvre sala-
TAB.14 
11 commercio all'ingrosso secondo Ia grandezza degli stabilimenti 
De groothandel volgens grootte van de vestigingen 
UnitA looali con ... persone occupate 
Vestigingen met ... werkzame personeu 
Paese 1 2·9 
Numero I Aantal % Numero I Aantal % 
Germania a 33 907 24,6 79 623 57,7 
b 33 907 3,1 308 064 28,4 
It alia a 27 977 32,4 51 823 60,0 
b 27 977 7,2 190 508 48,8 
Paesi Bassi a 8611 26,7 17 734 55,0 
b 8611 3,4 69 888 27,5 
Belgio a 19 393 52,0 14 965 40,2 
b 19 393 12,1 50 421 31,4 
a = Unita locali. 
b = Persone occupate. 
La categoria piu importante ~ quella degli stabi-
limenti occupanti un numero di persone compreso 
tra due e nove unita. In tutti i paesi, eccettuato il 
Belgio, essa comprende oltre il 50 % delle unita 
locali. 
La maggioranza delle persone occupate si riscontra 
tuttavia in Germania, nei Paesi Bassi e - cosa 
singolare - in Belgio, nella categoria della 
unita locali con 10 o piu persone occupate. La 
categoria in parola comprende in Belgio 1'1,8 % 
degli stabilimenti e il 57% delle persone occupate. 
Cio significa che in Belgio il commercio all'in-
grosso ha una struttura costituita non soltanto 
da un numero elevato di piccoli stabilimenti, bensi 
anche da grandi imprese. Le unita con oltre 50 
persone hanno in Belgio una posizione pratica-
mente analoga a quella degli stabilimenti similari 
in Germania e nei Paesi Bassi. Secondaria ~ per 
contro l'importanza dei grandi stabilimenti in 
It alia. 
Unita familiari 
Per unita familiari si intendono le unita locali 
prive di manodopera salariata. Sulle unita di 
10-49 50 & + Land 
Numero I Aantal % Numero I Aantal % 
21 506 15,6 3 058 2,2 a Duitsland 
417 945 38,5 324 790 29,9 b 
5 981 6,9 571 0,7 a Italie 
114 026 29,2 57 605 14,8 b 
5 255 16,3 663 2,1 a Nederland 
100 658 39,7 74 582 29,4 b 
2 552 6,8 364 1,0 a Belgie 
49 582 30,9 41 010 25,6 b 
a = Vestigingen. 
b = Werkzame personen. 
De voornaamste categorie wordt gevormd door de 
vestigingen met 2 tot 9 werkzame personen. In aile 
Ianden (met uitzondering van Belgie) telt deze 
grootteklasse meer dan 50 % van de vestigingen. 
Het merendeel van aile werkzame personen is ech-
ter in Duitsland, Nederland en merkwaardiger-
wijze ook in Belgie, geconcentreerd op de grootte-
klasse ,10 en meer werkzame personen". Zo 
omvat deze grootteklasse in Belgie 8% van de 
vestigingen en 57 % van de werkzame personen. 
Belgie heeft dus, naast een groot aantal kleine ves-
tigingen ook vele grote ondernemingen. Het per-
centage vestigingen met meer dan 50 werkzame 
personen is in Belgie ongeveer even groot als in 
Duitsland en Nederland. In Italie daarentegen zijn 
de grotere vestigingen van weinig belang. 
Familiale vestigingen 
Familiale vestigingen zijn vestigingen welke geen 
werknemers in dienst hebben. Slechts voor drie 
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fiir die drei Lander: Frankreich, Niederlande und 
Belgien zur Verfugung. , 
riee. II existe des donnees sur ces etablissements 
pour trois pays, a savoir la France, les Pays-Bas 
et la Belgique. 
TAB.15 
Von 100 Grof3handelsbetrieben sind: 
Par 100 etabllssements de commerce de ~ros on compte : 
Familienbetriebe 37,3 
darunter: 
Einma.nnbetriebe 24,6 32,4 
Ortliche Einheiten mit Arbeitnehmem 62,7 
GroBhandel nach dem Sortiment 
Von den rund 416 000 ortlichen Einheiten mit 
rund 2,5 Mill. beschaftigten Personen im GroG-
handel beschaftigt sich der gro.Bte Tell mit dem 
Absatz v-on ,Nahrungs- und Genu.Bmitteln". Nach 
der Zahl der ortlichen Einheiten hat diese einen 
Anteil von 31 v.H., nach der Zahl der beschaftig-
ten Personen von 28 v.H. am gesamten Gro.Bhan-
del. Dieses gilt fiir aile Lander der EWG; aller-
dings schwankt der Anteil der Betriebe von 
24 v.H. in den Niederlanden bis 38 v.H. in Italien 
und der Anteil der beschaftigten Personen von 
21 v.H. in den Niederlanden und bis 36 v.H. in 
Italien. 
Die zweitgro.Bte Gruppe - gesehen nach der Zahl 
der ortlichen Einheiten - bildet der ,Gro.Bhandel 
mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden 
Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren". Da 
die durchschnittliche Betriebsgro.Be dieser Bran-
che von allen Branchen am niedrigsten ist und 
weit unter dem Gesamtdurchschnitt des Gro.Bhan-
dels liegt, verschiebt sich das Bild, wenn man die 
gleichen Bereiche nach der Zahl der beschilftigten 
Personen betrachtet. Hier kommt der ,Gro.Bhan-
del mit Maschinen und technischem Bedarf fiir 
Industrie, Handel, Landwirtschaft; Kraftwagen" 
an zweiter Stelle. 
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[40,9] 66,4 Etablissements familia.ux 
dont: 
26,7 52,0 32,0 Unites locales a une personne occupee 
[59,1] 33,6 Unites locales avec salaries 
Commerce de gros selon l'assortiment 
On constate que la majorite des 416 000 unites 
locales et des 2,5 millions de presonnes occupees 
se retrouve dans le groupe c Commerce de gros en 
denrees alimentaires, boissons et tabac ». On y 
retrouve en effet 31 % des unites locales et 28% 
des personnes occupees. Ceci vaut pour tous les 
Etats membres, bien que les pourcentages varient 
de 24 (aux Pays-Bas) a 38 (en Italie) en ce qui 
concerne le nombre d'unites locales et de 21 ( aux 
Pays-Bas) a 36 (en Italie) en ce qui concerne le 
nombre de personnes occupees. 
En prenant le nombre d'unites locales comme cri-
tere de classement, on trouve en seconde place le 
«Commerce de gros en matieres premieres agri-
coles, en animaux vivants, en matieres premieres 
textiles et en demi-produits ». Comme la taille 
moyenne des etablisesments de cette branche est 
inferieure a celle de toutes les autres et qu'elle 
se situe loin en-de.-;a de la moyenne generale du 
commerce de gros, la classification change totale-
ment lorsqu'on prend le nombre des personnes 
occupees comme critere. Dans ce cas, c'est la 
branche « Commerce de gros en machines et mate-
riel pour l'industrie, le commerce et I' agriculture; 
en vehicules » qui vient occuper la seconde place. 
questo tipo si dispone di dati per la Francia, i 
Paesi Bassi ed il Belgio. 
Ianden, namelijk Frankrijk, Nederland en Belgi~, 
zijn hiervoor gegevens beschikbaar. 
TAB.15 
Per 100 unita locali del commercio all'ingrosso, si rilevano: 
Per 100 groothandelsvestlgingen zijn: 
Units familiari 37,3 
di cui: 
Unitalocali con una persona occupata 24,6 32,4 
Unita locali con salariati 62,7 
-. 
D commercio all'ingrosso secondo i gruppi mer-
ceologici 
Si osserva chela maggior parte delle 416 000 unita 
locali e dei 2,5 milioni di persone occupate, fa 
parte del gruppo « commercio all'ingrosso di pro-
dotti alimentari, bevande e tabacco ». Esso com-
prende infatti il 31 % delle unita locali e il 28 % 
delle persone occupate. Cio vale per tutti gli Stati 
membri, tuttavia con percentuali variabili per 
quanto concerne il numero di unita locali dal24% 
( Paesi Bassi) al 38 % ( Italia), e dal 21 % ( Paesi 
Bassi) al 36% (Italia) per quanto riguarda il 
numero di persone occupate. 
Se ci si attiene al numero di unita locali come 
criterio di classificazione, al secondo posto si 
trova il « Commercio all'ingrosso di materie prime 
agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e 
semilavorate ». Dato che la grandezza media degli 
stabilimenti di tale ramo e inferiore a quello di 
tutte le altre e molto al di sotto della media ge-
nerale del commercio all'ingrosso, la classifica-
zione cambia totalmente quando si adotti come 
criterio il numero di persone occupate. In tal caso 
al secondo posto si trova il ramo « commercio al-
l'ingrosso di macchine e materiale per !'industria, 
il commercio e l'agricoltura; di veicoli ». 
[40,9] 66,4 Familiale vestigingen 
waarvan: 
26,7 52,0 32,0 Eenmansvestigingen 
[59,1] 33,6 Vestigingen met werknemers 
Groothandel volgens het sortiment 
Van de ongeveer 416 000 vestigingen met ongeveer 
2,5 miljoen werkzame personen die de groothandel 
telt, houdt het grootste deel zich met de verkoop 
van ,voedings- en genotmiddelen" bezig. Volgens 
het aantal vestigingen heeft deze groep een aandeel 
van 31 %, en volgens het aantal werkzame perso-
nen een aandeel van 28% t.o.v. de totale groothan-
del. Dit geldt voor aile Ianden van de E.E.G., al-
hoewel niet steeds in dezelfde mate : het aandeel 
van de vestigingen varieert van 24 % in N eder-
land tot 38% in ItalH~ en het aandeel van de 
werkzame personen van 21% in Nederland tot 
36 % in Itali~. 
De tweede belangrijkste groep - gemeten volgens 
het aantal vestigingen - is de groep ,Groothan-
del in agrarische grondstoffen, levende dieren, 
textielgrondstoffen en halffabrikaten". Aangezien 
de gemiddelde grootte van de vestigingen van deze 
groep het kleinst is en ver onder het gemiddelde 
van de groothandel als geheel ligt, is de rangorde 
van deze groep geheel anders wanneer men de klas-
sifikatie op het aantal werkzame personen baseert. 
Met deze maatstaf neemt de ,Groothandel in ma-
chines en technische benodigdheden voor industrie, 
handel en landbouw; voertuigen" de tweede plaats 
in. 
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Fur die EWG hat der ,Gro.Shandel mit Brenn-
stoffen, Erzen und chemischen Produkten fur tech-
nische und industrielle Zwecke" und der ,Gro.S-
handel mit pharmazeutischen, medizinischen, 
kosmetischen und Reinigungsartikeln" die gro.Ste 
durchschnittliche Betriebseinheit (11,3 bzw. 11,1 
beschaftigte Personen pro Betrieb). Es ist selbst-
verstandlich, da.S diese Betriebe auch die gro.Ste 
Zahl von Arbeitnehmern pro Betrieb (10,4 bzw. 
9,8) beschiiftigen. 
Diese durchschnittlichen Betriebsgro&n in der 
Gemeinschaft sind auf zwei unterschiedliche Tat-
bestiinde zuruckzufiihren. Wiihrend in den Lan-
dern Deutschland und Niederlande der ,Gro.Shan-
del mit Brennstoffen, Erzen und chemischen Pro-
dukten fur technische und industrielle Zwecke" 
die gro.Ste Betriebseinheit hat (16,8 bzw. 15,2), 
findet man beim ,Gro.Shandel mit pharmazeuti-
schen, medizinischen, kosmetischen und Reini-
gungsartikeln" in Frankreich (11,7), in Italien 
(7,8) und Belgien (9,6) die groBte durchschnitt-
liche BetriebsgroBe. 
Die kleinste durchschnittliche Betriebseinheit fin-
det man in allen Landern der EWG beim ,Gro.S-
handel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, le-
bende:Q. Tieren, textilen Rohstoffen und Halb-
waren". Hier sind im EWG-Durchschnitt 3,3 Per-
sonen pro Betrieb tatig. In Deutschland und in 
den Niederlanden zahlt man noch keinen Fiinf-
Personen-Betrieb. In Belgien noch nicht einmal 2 
beschiiftigte Personen pro Betrieb. 
II. HANDELSVERMITTLUNG 
Die Handelsvermittlung in der EWG umfa.St An-
fang der 60er Jahre 
rund 166 000 Unternehmen 
mit rund 326 000 beschaftigten Personen 
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On trouve en moyenne la plus grande unite locale 
pour !'ensemble de la C.E.E. dans le « commerce 
de gros en combustibles, mineraux et produits chi-
miques industriels » et dans le « commerce de 
gros en produits pharmaceutiques, medicaux, de 
beaute; produits d'entretien » (respectivement 
11,3 et 11,1 personnes occupees par etablissement). 
II est evident que ces etablissements occupent 
egalement en moyenne le plus grand nombre de 
travailleurs (10,4 et 9,8% respectivement). 
Ce nombre moyen de personnes occupees par eta-
blissement resulte principalement de deux faits. 
L'unite locale la plus grande (en moyenne) se 
trouve en Allemagne et aux Pays-Bas dans Ie 
«Commerce de gros en combustibles, en mineraux 
et produits chimiques industriels » (respective-
ment 16,8 et 15,2 personnes occupees par etablis-
sement), alors qu'en France, en Italie et en Bel-
gique elle se trouve dans le « Commerce de gros 
en produits pharmaceutiques, medicaux, de beaute; 
produits d'entretien » (respectivement 11,7, 7,8 et 
9,6 personnes occupees). Les unites locales vendant 
des combustibles, mineraux et des produits chimi-
ques industriels sont par contre beaucoup plus 
petites dans ces trois pays. 
Les plus petits etablissements se trouvent (en 
moyenne), dans chacun des Etats membres, dans la 
branche « Commerce de gros en matieres premieres 
agricoles, en animaux vivants, en matieres pre-
mieres textiles et en demi-produits », c'est-a-dire 
la branche qui compte le plus d'etablissements et 
occupe le plus de personnes. Ce groupe occupe en 
moyenne 3,3 personnes par etablissement pour 
!'ensemble de la C.E.E. En Allemagne et aux 
Pays-Bas, on y compte moins de 5 personnes 
occupees et en Belgique, moins de deux personnes 
occupees par etablissement. 
II. INTERMEDIAIRES DU COMMERCE 
Au debut des annees 60, les intermediaires du 
commerce comptaient dans la C.E.E. 
environ 166 000 entreprises 
occupant environ 326 000 personnes. 
Nell'insieme della Comunita l'unita locale di mag-
giori dimensioni si trova, in media, nel gruppo del 
« commercio all'ingrosso di combustibili, di mine-
rali e di prodotti chimici industriali » e in quello 
del « commercio all'ingrosso di prodotti farmaceu-
tici, sanitari, cosmetici e detersivi », rispettiva-
mente con 11,3 e 11,1 persone occupate per unita 
locale. E evidente che in detti due gruppi risulta 
altresi occupata mediamente la maggiore quota di 
dipendenti del commercio all'ingrosso (rispettiva-
mente con il 10,4 e il 9,8 %) . 
Questo numero medio di persone occupate per 
unita risulta anzitutto da due motivi. L'unita 
locale piu grande (in media) si trova in Germania 
e nei Paesi Bassi nel « Commercio all'ingrosso di 
combustibili, di minerali e prodotti chimici indu-
striali » (rispettivamente 16,8 e 15,2 persone occu-
pate per stabilimento), mentre in Francia, in 
Italia e nel Belgio nel « Commercio all'ingrosso 
di prodotti farmaceutici, sanitari, cosmetici; di 
detersivi » (rispettivamente 11,7, 7,8 e 9,6 per-
sone occupate). In questi tre paesi, le unita locali 
che vendono combustibili, minerali e prodotti chi-
mici industriali sono invece molto piu piccoli. 
I piu piccoli stabilimenti si ritrovano (in media) 
in tutti gli Stati membri nel ramo « Commercio 
all'ingrosso di materie prime agricole, di animali 
vivi, di materie prime tessili e semilavorati :., ossia 
nel ramo che ha il maggior numero di unita di 
dipendenti. Negli stabilimenti di questo gruppo 
si ha un numero comunitario di persone occupate 
pari a 3,3. In Germania e nei Paesi Bassi l'unita 
piu grande non arriva a 5 persone occupate; in 
Belgio si contano meno di due persone occupate 
per unita. 
II. INTERMEDIARY DEL COMMERCIO 
All'inizio del decennio 1960-1970 la categoria degli 
intermediari del commercio contava nella Cornu-
nita 
circa 166 000 imprese 
con circa 326 000 persone occupate. 
Voor de E.E.G. als geheel treft men de grootste 
vestigingen aan in de groepen ,Groothandel in 
brandstoffen, mineralen en chemische produkten 
voor industriele doeleinden" en ,Groothandel in 
farmaceutische, medische, cosmetische en schoon-
maakartikelen" : hier telt men respektievelijk 11,3 
en 11,1 werkzame personen per vestiging. Het is 
vanzelfsprekend dat deze vestigingen ook het 
grootst aantal werknemers per vestiging (10,4, 
resp. 9,8) in dienst hebben. 
Deze gemiddelde grootte is het resultaat van twee 
verschillende feiten. Enerzijds treft men inDuits-
land en in Nederland de grootste vestigingen aan 
in de ,Groothandel in brandstoffen, ertsen en 
chemische produkten voor technische en indus-
triele doeleinden" (16,8 resp. 15,2 werkzame per-
sonen per bedrijf), terwijl in Frankrijk (met 11,7 
werkzame personen), in Italie (met 7,8) en in 
Belgie (met 9,6) de grootste vestiging in de 
,Groothandel in farmaceutis_che, medische, cos-
metische en onderhoudsprodukten" te vinden is. 
Anderzijds vindt men in aile Ianden van de E.E.G. 
gemiddeld de kleinste vestiging in de ,Groothan-
del in agrarische grondstoffen, levende dieren, 
textielgrondstoffen en halffabrikaten". In deze 
categorie zijn in de E.E.G. gemiddeld 3,3 personen 
per vestiging werkzaam. In Duitsland en in Ne-
derland tellen de vestigingen nog geen vijf werk-
zame personen, terwijl men in Belgie gemiddeld 
nog geen twee personen per bedrijf telt. 
II. HANDELSBEMIDDELING 
(tussenpersonen in de handel) 
Aan het begin vail de zestiger jaren omvatte de 
handelsbemiddeling in de E.E.G. 
ongeveer 166 000 ondernemingen 
met ongeveer 326 000 werkzame personen. 
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Die weitaus gro.Bte Zahl der Unternehmen und 
Beschiiftigten entfallt auf Deutschland; die An-
teile im einzelnen sind: 
TAB.I6 
Die Handelsvermittlung in der EWG 
Untemehmen BescMftigte Penonen 
Land ! 
I X 1000 
In v.H. von X 1000 I In v.H. von insgesamt insgesamt 
D Ill 67,2 I89 57,8 
F 33 I9,8 97 29,6 
I ll 6,9 25 7,8 
N 3 I,7 6 1,9 
B 7 4,4 9 2,9 
EWG 166 IOO 326 100 
Im Rahmen des Handels nimmt die Handelsver-
mittlung in Deutschland den breitesten Raum ein. 
Die Zahl seiner Unternehmen erreicht 87 v.H. der 
des Gro.Bhandels und gemessen an der der Unter-
nehmen des Einzelhandels rd. 21 v.H. In allen 
anderen Landern ist die Bedeutung der Handels-
vermittlung im Rahmen des Handels wesentlich 
geringer. So hat die Handelsvermittlung in den 
Niederlanden, gemessen an den Gro.6handelsunter-
nehmen, nur einen Anteil von rund 10 v.H. und an 
den Einzelhandelsunternehmen rund 2,4 v.H. 
TAB.17 
Die Unternehmen der Handelsvermittlung in v.H. 
der Untemehmen des GroBhandels 
D F I N B L EWG 
86,8 29,6 I5,0 9,8 20,9 43,6 
W enn Frankreich bei der Handelsvermittlung an 
zweiter Stelle nach Deutschland folgt, dann mu.B 
hierbei beriicksichtigt werden, daB ein Teil der 
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C'est 1' Allemagne qui en represente le pourcentage 
le plus important. Les chiffres par pays sont les 
suivants: 
TAB.16 
Les intermediaires du commerce dans la C.E.E. 
Entreprises Personnes occupees 
Pays 
I I X 1000 En% de X 1000 En% du total du total 
. 
D Ill 67,2 I89 57,8 
F 33 I9,8 97 29,6 
I ll 6,9 25 7,8 
N 3 I,7 6 1,9 
B 7 4,4 9 2,9 
C.E.E. I66 IOO 326 IOO 
En Allemagne, les intermediaires du commerce 
occupent la place la plus importante dans le sec-
teur commercial. Le nombre de leurs entreprises 
represente 87% de celui des entreprises du com-
merce de gros et environ 21 % de celui des entre-
prises du commerce de detail. Dans les autres 
pays, la place des intermediaires du commerce est 
beaucoup moins considerable. Ainsi, aux Pays-Bas 
leurs entreprises ne representent que 10% du 
nombre d'entreprises du commerce de gros et en-
viron 2,4 % du nombre d'entreprises du commerce 
de detail. 
TAB.I7 
Nombre d'entreprises d'intermediaires 
du commerce en % du nombre d'entreprises 
du commerce de gros 
D F I N B L C.E.E. 
86,8 29,6 I5,0 9,8 20,9 43,6 
S'il est vrai que pour cette categorie la France 
vient en deuxieme place a pres 1' Allemagne, il faut 
tenir compte du fait qu'une partie des interme-
, La quota piu elevata si riscontra, in questa cate-
goria, in Germania. Le percentuali per paesi sono 
le seguenti : 
TAB.16 
Gli intermediari del commercio nella Comunita 
Imprese Persone oceupate 
Paese 
X 1000 I In% del totale I In% x 1 000 del totale 
D Ill 67,2 189. 57,8 
F 33 19,8 97 29,6 
I 11 6,9 25 7,8 
N 3 1,7 6 1,9 
B 7 4,4 9 2,9 
C.E.E. 166 100 326 100 
In Germania, gli intermediari del commercio de-
tengono il posto piu considerevole nel settore 
commercial e. 
II numero delle imprese degli intermediari del com-
mercio e infatti pari all'87 % di quello delle im-
prese del commercio all'ingrosso e al 21 % circa 
di quello delle imprese del commercio al minuto. 
Assai meno cospicua e per contro la posizione 
degli intermediari del commercio negli altri paesi. 
Nei Paesi Bassi le imprese della categoria rappre-
sentano, ad esempio, il10 % del numero di imprese 
del commercio all'ingrosso e il 2,4 % di queUe del 
commercio al minuto. 
D 
TAB.17 
Numero d'imprese degli intermediari 
del commercio in % del numero d'imprese 
del commercio all'ingrosso 
F I N B L C.E.E. 
86,8 29,6 15,0 9,8 20,9 43,6 
Per quanto riguarda questa categoria, nella gra-
duatoria per paesi, la Francia e al secondo posto 
dopo la Germania, rna e opportuno tener presente 
V eruit het grootste deel hiervan komt voor reke-
ning van Duitsland. Het aandeel per land be-
draagt: 
TAB.16 
De handelsbemiddeling in de E.E.G. 
Ondernemingen Werkzame personen 
Land 
X 1000 I 
In %van X 1000 I 
In% van 
het totaal het totaal 
D 111 67,2 189 57,8 
F 33 19,8 97 29,6 
I 11 6,9 25 7,8 
N 3 1,7 6 1,9 
B 7 4,4 9 2,9 
E.E.G. 166 100 326 100 
Het belang van de handelsbemiddeling in de han-
del loopt van land tot land sterk uiteen. 
In Duitsland neemt de handelsbemiddeling een 
belangrijke plaats in de handel in. Het aantal 
ondernemingen van de handelsbemiddeling vormt 
87% van het aantal groothandelsondernemingen 
en ongeveer 21 % van het aantal kleinhandels-
ondernemingen. In aile andere Ianden is het belang 
van de handelsbemiddeling in de handel aanzien-
lijk geringer. Zo vormt de handelsbemiddeling in 
Nederland slechts ongeveer 10% van het aantal 
groothandelsondernemingen en slechts ongeveer 
2,4 % van het aantal kleinhandelsondernemingen. 
TAB. 17 
Aantal handelsbemiddelingsondememingen 
in % van het aantal 
groothandelsondememingen 
D F I N B L E.E.G. 
86,8 29,6 15,0 9,8 20,9 43,6 
Iloewel Frankrijk voor de handelsbemiddeling op 
de tweede plaats komt, na Duitsland, dient hierbij 
rekening te worden gehouden met het feit dat een 
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Handelsvermittler aus steuerlichen Griinden als 
unselbstandig gelten und zur Industrie gezahlt 
werden, wenn sie auch die gleiche Tatigkeit wie 
die Handelsvertreter in Deutschland ausiiben 
(V.R.P.) (1). 
Die Aufgabe der Handelsvermittlung besteht 
darin, Kaufer und Verkaufer zusammenzufiihren 
undjoder den Kauf auf Rechnung des Auftragge-
bers abzuschlie2en. Sie ist als Vermittler zwischen 
den Wirtschaftsstufen - in erster Linie wohl als 
ein Absatzorgan der lndustriefirmen- tatig. Urn 
seine wirtschaftliche Bedeutung in den einzelnen 
Landern abzuschatzen, ist es hier, d.h.- da keine 
U rosa tzzahlen zur V erfiigung stehen - daher am 
sinnvollsten, die Zahl der Industriebeschaftigten 
als Beziehungsgro2e heranzuziehen. 
Bei einer solchen Betrachtung nahern sich Frank-
reich und Deutschland dem gleichen Niveau; wenn 
man, wie schon erwahnt, bei den franzosischen 
Zahlen die V.R.P. beriicksichtigt. In den anderen 
Landern Italien, Holland, Belgien, hat die Han-
delsvermittlung fiir die Distribution kaum eine 
Bedeutung. 
TAB.18 
Die beschiifti~ten Personen in der Handels-
vermittlun~ und in der lndustrie 
Beschii.ftigte Personen 
Land 
In der Industrie 
Handelsvennlttlung 
X 1000 
I Inv.H. X 1 000 der Industrie 
D 12 103 189 1,6 
F 7 043 97 1,4 
I 5 629 25 0,4 
N 1 733 6 0,3 
B 1 454 9 0,6 
EWG 27 962 326 1,2 
(1) Voyageurs, repr~sentants, placiers. 
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diaires du commerce (les V.R.P.) (1) y sont consi-
deres, pour des raisons fiscales, comme travailleurs 
salaries et comptes dans l'industrie alors qu'ils 
exercent la m~me activite que les intermediaires 
du commerce en Allemagne. 
L'activite des intermediaires du commerce con-
siste a metre en rapport acheteurs et vendeurs 
etjou a faire des actes de commerce pour le 
compte de commettants. lis servent par conse-
quent d'intermediaires entre les stades economi-
ques et sont probablement avant tout un instru-
ment de commercialisation pour les entreprises 
industrielles. Comme nous ne disposons pas de 
donnees sur les chiffres d'affaires des interme-
diaires du commerce, la manit)re la plus judicieuse 
d'apprecier leur importance economique dans les 
divers pays consiste sans doute a prendre comme 
grandeur de reference le nombre de personnes 
occupees dans l'industrie. 
De ce point de vue, la France et l' Allemagne se 
situent a un niveau equivalent, si l'on tient compte 
des V.R.P. pour les chiffres franc-;ais. En Italie, 
aux Pays-Bas et en Belgique, les intermediaires 
du commerce jouent un role negligeable dans la 
distribution. 
TAB. 18 
Les personnes occupees des intermediaires 
du commerce et dans l'industrie 
Personnes occu~es 
Pays Intermedlalres de commerce 
Dans l'industrie 
X 1000 l En% X 1 000 de l'industrie 
D 12 103 189 1,6 
F 7 043 97 1,4 
I 5 629 25 0,4 
N 1 733 6 0,3 
B 1 454 9 0,6 
C.E.E. 27 962 326 1,2 
(1) Voyageurs, representant&, placlera. 
che per ragioni fiscali, un determinato gruppo 
di intermediari del commercio - i cosiddetti 
V.R.P. (1) -in Francia e considerato alia stregua 
di lavoratori salariati ed imputato quindi all'in-
dustria, sebbene l'attivita da loro esercitata sia 
identica a quella degli intermediari del commercio 
in Germania. 
L'attivita degli intermediari del commercio con-
siste nel mettere in rapporto acquirenti e vendi-
tori, ejo a svolgere le attivita di commercio per 
conto di committenti. Essi fungono pertanto da 
intermediari tra i singoli stadi economici e costi-
tuiscono principalmente uno strumento di com-
mercializzazione per le imprese industriali. Poiche 
mancano dati sul volume d'affari della categoria, 
il procedimento piu appropriato per valutarne 
l'importanza economica nei singoli paesi consiste 
indubbiamente nell'assumere come grandezza di 
riferimento il numero delle persone occupate nel-
l'industria. 
Se nei dati relativi alia Francia si tiene conto del 
gruppo « commessi viaggiatori, rappresentanti e 
piazzisti »,Francia e Germania vengono a trovarsi 
a livelli equivalenti. In Italia, nei Paesi Bassi e in 
Belgio la funzione degli intermediari del commer-








Persone occupate dagli intermediari 
del commercio e nell'industria 
Persone occupate 
Intermediarl del commercio 
N ell'industria 
X 1000 I In% X 1 000 dell' industria 
12 103 189 1,6 
7 043 97 1,4 
5 629 25 0,4 
1 733 6 0,3 
1 454 9 0,6 
C.E.E. 27 962 326 1,2 
(1) Voyageurs, representants, placiers. 
deel van de tussenpersonen in de handel (de z.g. 
V.R.P.) (1), om fiscale redenen als werknemers 
worden beschouwd en tot de industrie worden ge-
rekend, terwijl zij dezelfde activiteit uitoefenen 
als de handelsagenten in de handel in Duitsland. 
De taak van de handelsbemiddeling bestaat uit 
het samenbrengen van koper en verkoper enjof het 
totstandbrengen van een handelstransactie voor 
rekening van de opdrachtgever. Zij doet derhalve 
dienst als tussenpersoon tussen de verschillende 
economische stadia en vormt in eerste instantie 
een afzetinstrument voor de industriefirma's. 
Aangezien wij niet over omzetcijfers beschikken 
schijnt de beste oplossing om het economisch be-
lang van deze sector in de verschillende Ianden 
tot uitdrukking te brengen, het aantal in de 
industrie werkzame personen als referentiegrootte 
te gebruiken. 
Bij een dergelijke beschouwing komen Frankrijk 
en Duitsland ongeveer op hetzelfde niveau wan-
neer men, zoals reeds vermeld, bij de Franse cijfers 
de V.R.P. in aanmerking neemt. In de andere Ian-
den, Italie, Nederland en Belgie is de handelsbe-









Werkzame personen in de hande1s-
bemiddeling en in de industrie 
Werkzame personen 
In de handelsbemiddellng 
In de industrie 
X 1000 
I In %van X 1000 de industria 
12 103 189 1,6 
7 043 97 1,4 
5 629 25 0,4 
1 733 6 0,3 
1454 9 0,6 
E.E.G. 27 962 326 1,2 
(1) Voyageurs, repr.;sentants, placlers. 
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Durcbschnittliche GroBe der Untemehmen 
Die durchschnittliche Gro.6e der Handelsvermitt-
lungsunternehmen der EWG betragt 2 beschiif-
tigte Personen. Italien, die Niederlande und vor 
allem Frankreich liegen fiber dem Durchschnitt. 
Deutschland und Belgien haben viele Einmann-
unternehmen. 
Durohsohnittliohe GroBe der 
H andelsvermittlungsunternehmen 
Deutschland 1, 7 beschaftigte Personen 
Frankreich 2,9 beschiiftigte Personen 
Italien 2,2 beschiiftigte Personen 
Niederlande 2,3 beschaftigte Personen 
Belgien 1,3 beschiiftigte Personen 
E W G 2,0 beschiiftigte Personen 
III. EINZELHANDEL 
Der europaische Einzelhandel umfa.6t Anfang der 
60er Jahre 
rund 2,2 Mill. Unternehmen 
rund 2,4 Mill. ortliche Einheiten 
mit rund 6,2 Mill. beschiiftigten Personen. 
Nach der Zahl der Unternehmen und ortlichen 
Einheiten hat der italienische Einzelhandel den 
gro.6ten Anteil. Der deutsche Einzelhandel be-
schaftigt jedoch die gro.6te Zahl von Personen. 
Fiir die Lander ergeben sich im einzelnen folgende 
Anteile: 
TAB.19 
Der Einzelhandel in der Gemeinschaft 
Ortliche Einheiten Bescbaftigte Personen 
Land 
I X 1 000 In v.H. von X 1000 I In v.H. von insgesamt insgesamt 
D 580 24,1 2 191 35,5 
F 681 28,3 1 708 27,6 
I 825 34,3 . 1 549 25,1 
N 130 5,4 406 6,6 
B 189 7,8 315 5,1 
L 3 0,1 9 0,1 
EWG 2 408 100,0 6 179 100,0 
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'l'aille moyenne des entreprises 
La taille moyenne des entreprises des interme-
diaires du commerce dans la C.E.E. se chiffre a 
2 personnes occupees. L'Italie, les Pays-Bas et sur-
tout la France se situent au-dessus de cette 
moyenne. L' Allemagne et la Belgique comptent de 
nombreuses entreprises a 1 personne. 








1,7 personnes occup008 
2,9 personnes occupees 
2,2 personnes occupees 
2,3 personnes occupees 
1,3 personnes occupees 
2,0 personnes occupees 
III. COMMERCE DE DETAIL 
Au debut des annees 60, le commerce de detail de 
la Communaute comprenait: 
environ 2,2 millions d'entreprises 
environ 2,4 millions d'unites locales 
environ 6,2 millions de personnes occupees. 
Selon le nombre d'entreprises et d'unites locales, 
le commerce de detail italien est le plus impor-
tant. C'est toutefois en Allemagne que l'on 
compte le plus grand nombre de personnes occu-
pees. 
La part des divers pays est la suivante : 
TAB.19 
Le commerce de detail dans Ia Communaute 
Unites locales Personnes occupees 
Pages 
I I X 1 000 En% X 1000 En% du total du total 
D 580 24,1 2 191 35,5 
F 681 28,3 1 708 27,6 
I 825 34,3 1 549 25,1 
N 130 5,4 406 6,6 
B 189 7,8 315 5,1 
L 3 0,1 9 0,1 
C.E.E. 2 408 100,0 6 179 100,0 
Grandezza media delle imprese 
11 numero med.io delle persone occupate nelle im-
prese che svolgono attivita intermediaria del com-
mercio della C.E.E. e di 2. Italia, Paesi Bassi e 
Francia risultano al di sopra della media comuni-
taria. Germania e Belgio hanno numerose imprese 
con una sola persona. 








1,7 persone occupate 
2,9 persone occupate 
2,2 persone occupate 
2,3 persone occupate 
1,3 persone occupate 
2,0 persone occupate 
III. COMMERCIO AL MINUTO 
All'inizio degli anni sessanta, la categoria del 
commercio al minuto comprendeva nella Comunita 
circa 2,2 milioni di imprese 
circa 2,4 milioni di unita locali 
circa 6,2 milioni di persone occupate. 
Per numero di imprese e di unita locali, il com-
mercio al minuto italiano e il pin importante della 
Comunita. 11 maggior numero di persone occupate 
si riscontra tuttavia in Germania. 
La ripartizione dei singoli paesi e la seguente : 
TAB.19 
Commercio al minuto nella Comunita 
UnitA locali Persone occupate 
Paese 
I I X 1000 
In% X 1000 In% del totale del totale 
D 580 24,1 2 191 35,5 
F 681 28,3 1 708 27,6 
I 825 34,3 1 549 25,1 
N 130 5,4 406 6,6 
B 189 7,8 315 5,1 
L 3 0,1 9 0,1 
C.E.E. 2 408 100,0 6 179 100,0 
Gemiddelde grootte van de vestigingen 
De gemiddelde grootte van de vestigingen van de 
handelsbemiddeling in de E.E.G. bedraagt 2 werk-
zame personen. Italie, Nederland en vooral Frank-
rijk liggen hoven het gemiddelde. In Duitsland en 
Belgii:~ vindt men veel eenmansvestigingen. 







van de ondernemingen 
1, 7 werkzame personen 
2,9 werkzame personen 
2,2 werkzame personen 
2,3 werkzame personen 
1,3 werkzame personen 
2,0 werkzame personen 
III. KLEINHANDEL 
Aan het begin van de zestiger jaren omvatte de 
kleinhandel van de E.E.G. : 
ongeveer 2,2 miljoen ondernemingen 
ongeveer 2,4 miljoen vestigingen 
ongeveer 6 miljoen werkzame personen. 
Wat het aantal ondernemingen en vestigingen 
betreft vormt de Italiaanse kleinhandel hiervan 
het grootste percentage. In de Duitse kleinhandel 
is echter het grootste aantal personen werkzaam. 
V oor de verschillende landen zijn de cijfers de 
volgende: 
TAB.19 
De kleinhande1 in de Gemeenschap 
V estigingen Werkzame personen 
Land 
I I X 1000 
In% van X 1000 In% van het.totaal het totaal 
D 580 24,1 2 191 35,5 
F 681 28,3 1 708 27,6 
I 825 34,3 1 549 25,1 
N 130 5,4 406 6,6 
B 189 7,8 315 5,1 
L 3 0,1 9 0,1 
E.E.G. 2 408 100,0 6 179 100,0 
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Das Schwergewicht des Einzelhandels der Gemein-
schaften entfiillt auf den se.Bhaften Einzelhandel. 
Die Bedeutung des ambulanten Handels mit rund 
14% der Betriebe und 7 v.H. der Beschiiftigten 
des Einzelhandels ist aber beachtlich. 
C'est ~videmment le commerce de detail s~den­
taire qui joue un r()le pr~pond~rant dans le com-
merce de detail communautaire. N~anmoins, le 
commerce non sedentaire a une importance consi-
derable puisqu'il represente environ 14 % des ~ta­
blissements et 7% des personnes occupees dans 
le commerce de d~tail. 
TAB. 20 
Se.Bhafter und ambulanter Einzelhandel in der Gemeinschaft 
Le commerce de detail sedentaire et non sedentaire dans Ia Communaute 
Sellhafter Einzelhandel 
Commerce de detail st\dentaire 
Ortliche Einheiten Beschii.ftigte Personen 
Land Unites locales Personnes occupees 
In v.H. von In v.H. von 
X 1 000 insgesamt X 1 000 insgesamt En% En% 
du total du total 
Deutschland 522 I 90,0 2 104 96,0 
Fra.nkreich 598 87,8 1 622 95,0 
Italien 669 81,1 1 346 78,1 
Niederlande Ill 85,7 378 93,0 
Belgien 169 89,5 289 91,6 
EWG 2 070 86,1 5 748 93,0 
Vor allem in Italien ist der ambulante Handel 
noch stark vertreten. Fast 50 % der Betriebe und 
der Beschiiftigten des ambulanten Handels der 
Gemeinschaften sind in Italien tiitig. Neben dem 
ambulanten Handler, der bedingt durch das warme 
Klima auf den Markten regelmii.Big seinen Stand 
aufschlagt, gibt es hier auch in gro.Berer Zahl die 
Handler mit Gelegenheitsgeschiiften. Sie handeln 
heute mit der einen, morgen mit der anderen Ware. 
Dies sind Minderexistenzen. Es ist anzunehmen, 
da.B in den letzten J ahren, durch eine Verbesse-
rung der Arbeitsmarktlage, auch in Italien diese 
Form des ambulanten Handels abnahm. Aber auch 
in den Niederlanden und Belgien hat der ambu-
lante Handel noch eine gewisse Bedeutung. In den 
Niederlanden finden wir eine besondere, in Hol-
land eigene Form, den ,Rivierhandel". 
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Ambulanter Einzelhandel 
Commerce de detail non sedentaire 
Ortliche Einheiten Beschiiftigte Personen 
Unites locales Personnes occupees Pays 
In v.H. von In v.H. von 
X 1000 insgesamt X 1 000 insgesamt En% En% 
du total du total 
58 10,0 87 4,0 Allemagne 
83 12,2 86 5,0 France 
156 18,9 204 11,8 Italie 
19 14,3 28 7,0 Pays-Bas 
20 10,5 26 8,4 Belgique 
335 13,9 432 7,0 C.E.E. 
C'est surtout en Italie que le commerce non seden-
taire joue encore un r6le considerable. Pres de 
50% de !'ensemble des etablissements et des per-
sonnes occup~es du commerce non sedentaire de 
la C.E.E. ont ete recenses en Italie. Ce pays ne 
compte pas seulement des commer~ants non seden-
taires qui, encourages par le climat chaud, dres-
sent regulil~rement leur etal sur le marche, mais 
aussi de nombreux commer~ants occasionnels qui 
vendent tantot l'une, tantot l'autre marchandise. 
II s'agit toutefois de commer~ants marginaux. II 
est probable que ces dernieres annees !'ameliora-
tion de l'emploi a fait diminuer en Italie cette 
forme de commerce non sedentaire. Mais le com-
merce non sedentaire est egalement represente aux 
Pays-Bas et en Belgique. Par rapport au nombre 
des personnes occupees, les pourcentages notes 
dans ces pays sont plus eleves qu'en France et en 
Allemagne. Aux Pays-Bas, on trouve une forme 
caracteristique de commerce non sedentaire, le 
« Rivierhandel » (commerce sur les rivieres). 
Nell'ambito della categoria prevale naturalmente 
il commercio al minuto non ambulante, rna anche 
il commercio ambulante occupa una posizione non 
trascurabile, con il 14 % circa delle unita locali 
e il 7% delle persone occupate. 
Het zwaartepunt van de kleinhandel van de E.E.G. 
ligt natuurlijk op de kleinhandel met vaste ver-
koopplaats. Het belang van de ambulante handel 
met ongeveer 14 % van de vestigingen en 7 % van 
het aantal in de kleinhandel werkzame personen 
mag echte:r niet uit het oog worden verloren. 
TAB. 20 
Commercio al minuto non ambulante e ambulante nella Comunita 
Kleinhandel met vaste verkoopplaats e~ ambulante kleinhandel in de Gemeenschap 
Commercio a! minuto non ambulante 
Kleinhandel met vaste verkoopplaats 
Unit& locali Persone occupate 
Paese V estigingen Werkzame personen 
-
In% del In% del 
X 1 000 to tale X 1 000 totale In% van In % van 
het totaal het totaal 
Germania 522 90,0 2 104 96,0 
Francia 598 87,8 1 622 95,0 
Italia 669 81,1 1 346 78,1 
Paesi Bassi Ill 85,7 378 93,0 
Belgio 169 89,5 289 91,6 
C.E.E. 2 070 86,1 5 748 93,0 
Il commercio ambulante ha tuttora notevole im-
portanza soprattutto in Italia; quasi il 50 % di 
tutte le unita locali e di tutto il personale occu-
pato in questo settore, nell'insieme della C.E.E. e 
stato rilevato in Italia. Non si tratta soltanto di 
mercanti ambulanti che, incoraggiati dal clima 
mite della penisola italiana, innalzano le loro ban-
carelle sulle piazze dei mercati, bensi anche di un 
gran numero di commercianti occasionali che ven-
dono ora l'una ora l'altra merce. Tutti costoro 
sono tuttavia commercianti marginali. Si puo rite-
nere che negli ultimi anni il miglioramento del-
l'occupazione abbia portato in Italia ad una dimi-
nuzione del commercio ambulante. Quest'ultimo e 
tuttavia presente anche nei Paesi Bassi e in Bel-
gio. Per il numero delle persone occupate le per-
centuali rilevate in questi due paesi risultano mag-
giori che in Francia ed in Germania. I Paesi Bassi 
hanno in particolare una loro forma caratteristica 
di commercio ambulante, il « Rivierhandel:. o 
commercio lungo i canali. 
Commercio a! minuto ambulante 
Ambulante kleinhandel 
Unit& locali Persone occupate 
V estigingen Werkzame personen Land 
In% del In% 
X 1 000 to tale X 1000 del totale In % van In% van 
het totaal het totaal 
58 10,0 87 4,0 Duitsland 
83 12,2 86 5,0 Frankrijk 
156 18,9 204 11,8 Italiii 
19 14,3 28 7,0 Nederland 
20 10,5 26 8,4 Belgiii 
335 13,9 432 7,0 E.E.G. 
Vooral in Italie speelt de ambulante handel nog 
een belangrijke rol. Bijna 50 % van aile vesti-
gingen en werkzame personen van de ambulante 
handel in de Gemeenschap komen voor rekening 
van Italie. Naast de ambulante handelaar welke, 
gunstig beinvloed door het warme klimaat, regel-
matig op de markten verschijnt, vindt men in dit 
land ook vele gelegenheidshandelaars, die nu eens 
dit, dan weer eens dat verkopen. Deze zijn echter 
marginale handelaars. Aangenomen mag worden 
dat in de laatste jaren door het verbeteren van de 
arbeidsmarkt in Italie deze vorm van ambulante 
handel is afgenomen. Maar ook in Nederland en 
in Belgie komt de ambulante handel voor. Wat 
het aantal werkzame personen betreft is de ambu-
lante handel in deze Ianden sterker dan in Frank-
rijk en in Duitsland. In Nederland vinden wij 
daarbij nog een bijzondere, aan dit land eigen 





Um die Struktur des Einzelhandels in den ein-
zelnen Landern vergleichen zu konnen, ist als 
Hilfsgro.Se wieder die Einwohnerzahl heranzuzie-
hen. 
a) Zahl der iirtlichen Einheiten pro 10 000 Ein-
wohner 
In der EWG entfallen auf 10 000 Einwohner rd. 
138 Einzelhandelsgeschafte oder anders ausge-
driickt, 72 Einwohnern steht ein Einzelhandels-
betrieb gegeniiber. Das dichteste Einzelhandelsnetz 
hat auch hier Belgien (205 Betriebe pro 10 000 
Einwohner), gefolgt von Italien und Frankreich. 
Relativ gering ist demgegeniiber die Zahl der Ein-
zelhandelsbetriebe in den Niederlanden und der 
Bundesrepublik (109 und 106 Betriebe pro 10 000 
Einwohner). Belgien hat ein rd. doppelt so dichtes 
Einzelhandelsnetz wie Deutschland und Holland. 
Une fois de plus, nous aurons recours au nombre 
d'habitants pour pouvoir comparer les donn008 de 
structure du commerce de gros des differents pays. 
a) N ombre d'ttnites locales par 10 000 habitants 
Dans la C.E.E., on compte 138 etablissements de 
commerce de detail par 10 000 habitants, soit un 
etablissement de detail pour 72 habitants. lei 
aussi, c'est la Belgique qui a le reseau le plus 
fourni (205 etablissements par 10 000 habitants). 
Elle est suivie de l'Italie et de la France. Aux 
Pays-Bas et en Allemagne le nombre d'etablisse-
ments de detail est par contre relativement petit 
(169 et 106 etablissements par 10 000 habitants). 
La Belgique possMe par consequent un reseau 
d'etablissements de detail qui est le double de 
celui que l'on a enregistre en Allemagne et aux 
Pays-Bas. 
TAB. 21 
Zahl der ortlichen Einheiten des Einzelhandels pro 10 000 Einwohner 
Nombre d'unites locales du commerce de detail par 10 000 habitants 
I D I F I 1 I N I n I L I c~:.:.l 
Sel3hafter Einzelhandel 96 124 134 
Ambulanter Handel 11 17 31 
------
Einzelhandel : insgesamt 106 141 166 
b) Zahl der beschiiftigten Personen pro 10 000 
Einwohner 
Betrachtet man die Zahl der beschaftigten Perso-
nen als Ausdruckskraft fiir die wirtschaftliche 
GroBe des Einzelhandels, dann verschiebt sich das 
Bild genau um 180°. Jetzt liegt Deutschland an 
erster Stelle. Von 10 000 Einwohnern sind hier 
rd. 400 Personen im Einzelhandel tatig. Aile an-
deren Lander folgen mit weitem Abstand und 
bleiben aile unter dem EWG-Durchschnitt mit 355 






184 119 Conunerce de detail sedentaire 
22 19 Conunerce de detail non sedentaire 
----
206 101 138 Conunerce de detail : total 
b) Nombre de personnes occupees par 10 000 habi-
tants 
Lorsqu'on prend le nombre de personnes occupees 
comme critere de !'importance economique du 
commerce de detail, on obtient une image inverse. 
En effet, dans ce cas c'est l' Allemagne qui vient 
en premiere place avec environ 400 personnes occu-
pees dans le commerce de detail par 10 000 habi-
tants. 
Tous les autres pays suivent loin en arriere et se 
maintiennent tous en-defia de la moyenne C.E.E., 
Per poter porre a raffronto i dati relativi alia 
struttura del commercio al minuto nei singoli 
paesi e ancora una volta necessario fare riferimen-
to al numero degli abitanti. 
a) Numero di unita locali per 10 000 abitanti 
Nell'area della Comunita si contano 138 stabili-
menti commerciali al minuto per ogni 10 000 abi-
tanti, cioe uno stabilimento per 72 abitanti. La 
rete di distribuzione piu fitta si riscontra in Bel-
gio (205 stabilimenti per 10 000 abitanti) seguito 
dall'Italia e dalla Francia. :Nei Paesi Bassi e in 
Germania, il numero degli stabilimenti di commer-
cio al minuto e per contro relativamente piu ri-
dotto (109 e 106 stabilimenti per 10 000 abitanti). 
I~a quota helga rappresenta quindi quasi il doppio 
del livello tedesco e olandese. 
Om de structuur van de kleinhandel in de ver-
schillende Ianden te kunnen vergelijken, dient als 
referentiegrootte opnieuw het aantal inwoners te 
worden genomen. 
a) Aantal vestigingen van de kleinhande' per 
10 000 inwoners 
In de E.E.G. telt men per 10 000 inwoners ongeveer 
138 kleinhandelsvestigingen, wat neerkomt op een 
kleinhandelsvestiging per 72 inwoners. De ver-
schillende Lid-Staten vertonen echter sterke afwij-
kingen van dit gemiddelde. Ook voor de kleinhandel 
heeft Belgie het dichtst bezette net (205 vestigin-
gen per 10 000 inwoners). Dit land wordt gevolgd 
door Italie en Frankrijk. Nederland en Duitsland 
hebben daarentegen een relatief klein aantal klein-
bandelsvestigingen (109 en 106 vestigingen per 
10 000 inwoners). Belgie beeft dus een net van 
kleinbandelsvestigingen dat ongeveer dubbel zo 
dicbt is als bet Duitse en bet Nederlandse. 
TAB. 21 
Numero di unita locali del commercio al minuto per 10 000 abitanti 
Aantal kleinhandelsvesti~in~en per 10 000 inwoners 
I D I ~· I I I N I ll I L /~:~:~:I 
Commercio al minuto non ambulante 96 124 134 
Commercio a.l minuto ambulante 11 17 31 
----
Commercio al minuto : totale 106 141 166 
b) Numero delle persone occupate per 10 000 abi-
tanti 
Se si adotta come criterio indicativo dell'impor-
tanza economica del commercio al minuto il nu-
mero delle persone occupate, il quadro risulta del 
tutto diverso. Nella graduatoria secondo questo 
criterio si trova al primo posto la Germania, dove 
per ogni 10 000 abitanti sono occupate nel com-
mercio al minuto circa 400 persone. Tutti gli altri 
paesi seguono largamente distanziati e restano 





184 119 Kleinha.ndel met vaste verkoopplaats 
22 19 Ambulante kleinhandel 
----
206 101 138 Kleinhandel : totaal 
b) Aantal werkzarne personen per 10 000 inwoners 
"\Vanneer men bet aantal werkzame personen als 
criterium voor bet economiscbe' belang van de 
kleinbandel neemt, verkrijgt men een volkomen 
andet· beeld. In dit geval komt Duitsland op de 
eerste plaats met ongeveer 400 in de kleinhandel 
werkzame personen per 10 000 inwoners. Aile 
andere Ianden volgen op grote afstand en liggen 
ver onder het E.E.G.-gemiddelde (355 werkzame 
personen per 10 000 inwoners). ltalie komt bier ook 
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hen von Luxemburg hat Italien auch hier im Rah-
men der Gemeinschaft die geringste Zahl der Be-
schaftigten (311 Personen pro 10 000 Einwohner). 
Die Unterschiede bei den Beschaftigten zwischen 
den einzelnen Landern sind im Einzelhandel im 
Vergleich zum Gro.Bhandel und zur Handelsver-
mittlung abgeschwacht. Sie betragen zwischen den 
Landern Frankreich, Italien, Niederlande und 
Belgien noch nicht einmal 15 v.H. Aber auch 
die starkste Abweichung zwischen Italien und 
Deutschland betragt nur 30 v.H. gegeniiber mehr 
als 100 v.H. bei dem Gro.Bhandel und der Handels-
vermittlung. 
qui est de 355 personnes par 10 000 habitants. 
Abstraction faite du Luxembourg, l'Italie a, ici 
aussi, le nombre de personnes occupees le plus 
petit de la Communaute (311 personnes par 
10 000 habitants). 
Les differences existant entre les pays sont toute-
fois moins marquees que dans le commerce de gros 
et que pour les intermediaires du commerce. Elles 
ne s'elevent en effet qu'a moins de 15 % entre la 
France, l'Italie et les Pays-Bas. Le plus grand 
ecart- entre l'Italie et l'Allemagne- n'est que 
de 30 %, alors qu'il s'elevait a plus de 100% pour 
le commerce de gros. et les intermediaires du com-
merce. 
TAB. 22 
Zahl der besch~i~ten Personen im Einzelhandel pro 10 000 Einwohner 
Nombre de personnes occupees dans le commerce de detail par 10 000 habitants 
I D I F I 1 I N I B I L I c~:.~.~ 
SeJ3hafter Einzelhandel 386 337 270 316 
Ambulanter Handel 16 18 41 24 
------
Einzelhande1 : insgesamt 402 355 311 
Zur Beurteilung der unterschiedlichen Zahl der 
Beschaftigten im Einzelhandel pro 10 000 Ein-
wohner ist weiter die Tatsache herbeizuziehen, da.B 
auch die Hohe des privaten Verbrauchs an Giitern 
pro Einwohner in der Gemeinschaft starke Unter-
schiede aufweist. Er betragt pro Einwohner (1) in 
Deutschland 552 RE Niederlande 350 RE 
Frankreich 525 RE Belgien 4 77 RE 
I talien 290 RE Luxemburg 643 RE 
EWG 456 RE 
Zwischen dem Verbrauch an Giitern in Italien und 
Deutschland besteht also ein Unterschied von 
90 v.H. (Italien = 100). Dieser ist starker als 
die Abweichung bei der Zahl der Beschaftigten 
des Einzelhandels pro 10 000 Einwohner. Daraus 
(1) Input-Outputtabellen 1900. 
100 
339 
314 330 Commerce de detail sedentaire 
29 25 Commerce de detail non sedentaire 
----
343 298 355 Commerce de detail : total 
Lors de l'examen des differences entre les nombres 
de personnes occupees par 10 000 habitants, il ne 
faut pas non plus perdre de vue que !'importance 
de la consommation privee de biens par habitant 
revele egalement des differences considerables. 
Elle s'eleve par habitant (1) : 
en Allemagne 552 UC aux Pays-Bas 350 UC 
en France 525 UC en Belgique 477 UC 
en Italie 290 UC au Luxembourg 643 UC 
CEE 456 UC 
Il existe done entre la consommation de biens en 
Italie et en Allemagne une difference de 90% 
(Italie = 100). Celle-ci est plus importante que 
celle constatee pour le nombre de personnes occu-
pees par 10 000 habitants. Il ressort que la pro-
(1) Tableaux Entr~es-Sortles 1900. 
persone per 10 000 abitanti. Ad eccezione del Lus-
semburgo, l'ltalia raggiunge anche a questo ri-
guardo nella C.E.E., il piu basso numero di per-
sone occupate (311 persone per 10 000 abitanti). 
Le differenze fra i paesi sono tuttavia meno mar-
cate che nel commercio all'ingrosso e per gli inter-
mediari del commercio, non superando il 15 % tra 
Francia, Italia e Paesi Bassi. Lo scarto piu forte 
- fra ltalia e Germania - e appena del 30% 
mentre raggiunge piu del 100 % per il commer-
cio all'ingrosso e gli intermediari del commercio. 
op de laatste plaats met 311 in de kleinhandel 
werkzame personen per 10 000 inwoners. 
Wat het aantal werkzame personen betreft zijn de 
verschillen, die in de kleinhandel van de diverse 
Lid-Staten optreden, veel kleiner dan voor de groot-
handel en de handelsbemiddeling. Zij bedragen tus-
sen Frankrijk, Italie, Nederland en Belgie niet 
epns 15 %. Zelfs het grootste verschil, nl. tussen 
Italie en Duitsland, bedraagt slechts 30% t.o.v. 
meer dan 100 % bij de groothandel en de handels-
bemiddeling. 
TAB. 22 
Nurnero di persone occupate nel cornrnercio al rninuto per 10 000 abitanti 
Aantal werkzarne personen in de kleiQ.handel per 10 000 inwoners 
I D I F I I I N I B I L 1~:::~:1 
Commercia al minuto non ambulante 386 337 270 
Commercio al minuto ambulante 16 18 41 
------
Commercio al minuto : totale 402 355 311 
Nell'esame del divario fra le cifre delle persone 
occupate per 10 000 abitanti, non bisogna inoltre 
trascurare il fatto che anche l'entita del consumo 
privato di beni, per abitante, mostra notevoli dif-
ferenze. Essa raggiunge, per abitante ( 1) : 
in Germania 552 U.C. nei Paesi Bassi 350 U.C. 
in Francia 525 U.C. in Belgio 477 U.C. 
in ltalia 290 U.C. in Lussemburgo 643 U.C. 
C.E.E. 456 U.C. 
Vi e quindi una differenza del 90% (Italia = 
100) fra l'Italia e la Germania per quanto riguarda 
il consumo di beni. Tale percentuale e maggiore 
di quella rilevata per il numero di persone occu-
pate per 10 000 abitanti. Da cio risulta che in 





314 330 Kleinhandel met vaste verkoopplaats 
29 25 Ambulante kleinhandel 
----
343 298 355 Kleinhandel : totaal 
Bij het onderzoek van de verschillen, die bij het 
aantal werkzame personen optreden, mag men niet 
uit het oog verliezen, dat de consumptie van goe-
deren door de gezinshuishoudingen per inwoner 
grote verschillen vertoont. Zij bedraagt per inwo-
ner (1) in 
Duitsland 552 RE Nederland 350 RE 
Frankrijk 525 RE Belgie 477 RE 
Italii~ 290 RE Luxemburg 643 RE 
E.E.G. 456 RE 
De consumptie van goederen ligt dus in Duits-
land 90 % hoger dan in Italie. Dit verschil is 
groter dan het verschil dat het aantal werkzame 
personen per 10 000 inwoners vertoont. Daaruit 
volgt, dat de produktiviteit van elke werkzame 
(1) Input-outputtabellen, 19li9. 
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ergibt sich, da.S die Leistung pro Beschiiftigten in 
Deutschland aber auch in den anderen Landern 
wesentlich hOher liegen mu.S als in Italien. 
Durchschnittliche BetriebsgroBe 
Eine verniinftige Aussage iiber die Betriebs-
gro.Se (1) ist nur fiir den se.Shaften Einzelhandel 
interessant. 
Der durchschnittliche Ein.zelhandelsbetrieb be-
schaftigte Anfang der 60er Jahre in der EWG 
2,8 Personen. Auf der einen Seite steht Deutsch-
land mit der gro.Sten Betriebseinheit, 4 beschiif-
tigte Personen, auf der anderen Seite Belgien mit 
nur 1,7 beschaftigten Personen. Die durchschnitt-
liche Betriebsgro.Se zwischen den heiden extremen 
Landern zeigt also eine Spannbreite von 135 v.H. 
TAB. 23 
Durchschnittliche GroBe der ortlichen Einheiten 
des seBhaften Einzelhandels 
Land I Beschaftigte Personen I Arbeitnehmer 
D 4,0 2,5 
F 2,7 1,5 
I 2,0 0,5 
N 3,4 1,8 
B 1,7 0,5 
EWG 2,8 1,3 
Betriebsgro6enklassen 
Diese unterschiedliche Strukturierung tritt noch 
deutlicher zutage, wenn man die einzelnen Be-
triebsgro.Senklassen gesondert betrachtet. 
In Belgien liegt das Schwergewicht des Einzel-
handels auf dem Einmannbetrieb. Drei von vier 
Betrieben sind Einmannbetriebe und fast jede 
zweite beschaftigte Person arbeitet in einem Ein-
mannbetrieb (74 v.H. der Betriebe und 43 v.H. 
der beschaftigten Personen). Auf der anderen 
Seite steht Holland, wo nur jeder fiinfte Betrieb 
(1) Durchschnlttliche Zahl der beschllftlgten Personen pro llrt-
Uche Elnhelt. 
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ductivite par personne occupee doit @tre plus elevee 
en Allemagne et dans les autres pays qu'en Italie. 
Taille moyenne des etablissements 
Le calcul de la taille des etablissements ( 1) ne 
presente de l'inter~t que pour le commerce de 
detail sedentaire. 
Au debut des annees 60, les etablisements de detail 
occupaient en moyenne 2,8 personnes pour Fen-
semble de la C.E.E. On trouve d'une part 1' Alle-
magne on l'on enregistre en moyenne la plus 
grande unite de vente au detail avec 4 personnes 
occupees, et d'autre part, la Belgique avec des 
unites n'occupant en moyenne que 1,7 personne. 
La taille moyenne des etablissements fait par 
consequent apparaitre un ecart de 135 % entre ces 
extr~mes. 
TAB. 23 
Tallie moyenne des unites locales du 
commerce de detail sedentaire 
Pays Personnes occupo!es Salaries 
D 4,0 2,5 
F 2,7 1,5 
I 2,0 0,5 
N 3,4 1,8 
B 1,7 0,5 
C.E.E. 2,8 1,3 
Classes de grandeur des etablissements 
Ces differences de structure sont encore plus mar-
quees lorsqu'on considere la repartition des eta-
blissements par classe de grandeur. 
En Belgique, l'etablissement a nne personne pre-
domine dans le commerce de detail. Trois etablis-
sements sur quatre sont des etablissements a une 
personne et pratiquement une personne sur deux 
est occupee dans ce type d'etablissement (74% 
des etablissements et 43 % des personnes occu-
pees). A l'opp~se, l'on trouve les Pays-Bas on un 
(1) Nombre moyen de personnes occup~es par untt~ locale. 
Germania e negli altri paesi la produttivitA per 
persona occupata deve essere superiore a quella 
dell' I talia. 
Grandezza media degli stabilimenti 
II calcolo delle dimensioni medie degli stabili-
menti (1) puo offrire elementi di interesse sol-
tanto per il commercio al minuto non ambulante. 
All'inizio del decennio 1960-1970 la media comuni-
taria delle persone occupate nelle unita locali di 
commercio al minuto risultava di 2,8 con da un 
lato la Germania, con 4 persone occupate, dal-
l'altro il Belgio, nelle cui unita sono occupate in 
media 1,7 persone. La differenza fra gli estremi 
raggiungeva quindi il 135 %. 
TAB. 23 
Grandezza media delle unita locali del 
commercio al minuto non ambulante 
Paese Persone occupate Salariati 
D 4,0 2,5 
F 2,7 1,5 
I 2,0 0,5 
N 3,4 1,8 
B 1,7 0,5 
C.E.E. 2,8 1,3 
Classi di grandezza degli stabilimenti 
Tali differenze di struttura appaiono ancora piu 
marcate se si considera la ripartizione delle unita 
locali per classi di grandezza. 
In Belgio nella categoria del commercio al minuto 
predomina l'unita locale con una sola persona. 
Appartengono a questa classe tre stabilimenti su 
quattro e praticamente e occupata in esse una per-
sona su due (74% degli stabilimenti e 43 % delle 
persone occupate). AI polo opposto figurano i 
Paesi Bassi, dove le aziende con una sola persona 
(1) Numero medlo delle persone oeeupate per unltA locale. 
persoon in Duitsland, maar ook in de andere Ian-
den, veel hoger moet liggen dan in I tali e. 
Gemiddelde grootte van de vestigingen 
Het berekenen van de grootte van de vestigin-
gen (1) heeft slechts nut voor de kleinhandel met 
vaste verkoopplaats. 
Aan het begin van de zestiger jaren waren er ge-
middeld in de E.E.G. 2,8 personen werkzaam per 
kleinhandelsvestiging. Aan de ene kant staat 
Duitsland met het grootste aantal werkzame per-
sonen, namelijk 4, aan de andere kant Belgie met 
slechts 1,7 werkzame personen. De gemiddelde 
grootte van de vestigingen laat dus een verschil 
van 135 % tussen deze beide extremen zien. 
TAB. 23 
Gemiddelde ~rootte der vesti~in~en van de 
kleinhandel met vaste verkoopplaats 
J,and Werkzame personen Werknemers 
D 4,0 2,5 
F 2,7 1,5 
I 2,0 0,5 
N 3,4 1,8 
B 1,7 0,5 
E.E.G. 2,8 1,3 
V estigingen naar grootteklassen 
DPze verschillen in de structuur zijn nog duide-
lijker wanneer men de verdeling van de vestigin-
gPn volgens grootteklassen beschouwt. 
In Belgie speelt de eenmansvestiging de voor-
naamste rol in de kleinhandel. Drie van de vier 
vestigingen zijn eenmansvestigingen en praktisch 
een persoon op de twee is werkzaam in dit soort 
vestiging ( 7 4 % van de vestigingen en 43 % van 
de werkzame personen). In Nederland daarentegen 
is slechts een op de vijf vestigingen (22 %) een 
(1) Gemlddeld aantal werkzame personen per vestlglng. 
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(22 v.H.) ein Einmannbetrieb ist mit insgesamt 
nur 7 v.H. der beschaftigten Personen. 
In den Landern Deutschland, Niederlande und 
Italien haben die Betriebe mit 2 his 9 beschaftigten 
Personen die gro.Ste Bedeutung im se.Shaften Ein-
zelhandel, und zwar sowohl nach der Zahl der 
Betriebe als auch nach der Zahl der beschaftigten 
Personen. Fiir Frankreich stehen Ieider diese 
Angaben nicht zur Verfiigung. 
In keinem Land haben die Betriebe mit mehr als 
10 beschiiftigten Personen das tlbergewicht. In 
Deutschland allerdings sind 38 v.H. der beschiif-
tigten Personen auf diese Betriebsgro.SenklaRse 
konzentriert. 
Dann folgen Holland und - dieses Mal auch -
Belgien (26 bzw. 21 v.H. der Beschiiftigten). In 
Italien spielte Anfang der 60er Jahre diese Be-
triebsgro.Senklasse fiir die Verteilung im Einzel-
handel noch keine groBe Rolle (7 v.H. der Beschiif-
tigten). 
etablissement sur cinq seulement (22 %) est un 
etablissement a une personne, cette categorie 
n'occupant au total que 7 % des personnes occu-
p~es dans le commerce de detail. 
En Allemagne, aux Pays-Bas et en ltalie, ce sont 
les etablissements occupant de 2 a 9 personnes qui 
ont la plus grande importance dans le commerce 
de detail, taut par le nombre des etablissements 
que par celui des personnes occupees. Nous ne 
disposons malheureusement d'aucune donnee pour 
la France. 
Les etablissements de plus de 10 personnes ne pre-
dominent dans aucun pays. II est vrai qu'en Alle-
magne 38 % des personnes occupees sont concen-
trees dans cette classe de grandeur. En second lieu 
viennent les Pays-Bas et - ceci doit Hre sou-
ligne - la Belgique (respectivement 26 et 21 % 
des personnes occupees). Cette categorie d'etablis-
sement ne jouait pas encore de role important dans 
le commerce de detail italien des annees 60 (7% 
des personnes occupees). 
TAB. 24 
Der seBhafte Einzelhandel nach Betriebs~roBenklassen 
Le commerce de detail sedentaire seton Ia taille des etablissements 
I Ortliche Einheiten mit ... beschaftigten Personen 
Vnitt\s locales avec ... personnes occup~es 
Land 1 I 2-9 10-49 50 et + Pays 
Zahl / % Zahl I % Zahl I % Zahl I % Nombre Nombre Nombre Nombre 
I 
Deutschland (1) a 174 990 33,1 330 710 62,5 21 023 4,0 2 439 0,5 a ( 1 ) Allemagne 
b 174 990 8,7 1071438 53,1 361 767 17,9 407 950 20,2 b 
Italien a 290 645 43,5 374 572 56,0 3 437 0,5 299 - a Italie 
b 290 645 21,6 961 127 71,4 60 596 4,5 33 284 2,5 b 
Niederlande a 24 895 22,3 83 073 74,5 3 248 2,9 273 0,2 a Pays-Bas 
b 24 895 6,6 254 968 67,5 53 937 14,3 43 736 11,6 b 
Belgien a 125 125 74,0 42 617 25,2 1 049 0,6 223 0,1 a Belgique 
b 125 125 43,3 104 403 36,1 19 165 6,6 40 133 13,9 b 
a = Orthche Emhe1ten. a = Unites locales. 
b = Reschaftigte Personen. b = Personnes occu~es. 
( 1) Ohne Fleischer und ortsfeste Verkaufsstellen der Industrie. ( 1) Exceptt\ bouchers et etablissements commerciaux d'entreprises indus-
trielles. 
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sono una su cinque (22 %), e dove risulta occu-
pato soltanto il 7% delle persone che prestano la 
loro opera nel commercio al minuto. 
In Germania, nei Paesi Bassi ed in Italia gli sta-
bilimenti di maggiore importanza nel commercio 
al minuto, sia per il numero delle unita che per 
quello delle persone occupate, sono queUe con un 
numero di persone occupate compreso fra 2 e 9. 
Non si hanno sfortunatamente dati per la Francia. 
Gli stabilimenti con pill. di 10 persone occupate 
sono in minoranza in tutti i paesi. Tuttavia in 
Germania questa categoria conta per il 38% del-
l'insieme delle persone occupate. Seguono i Paesi 
Bassi e- fatto degno di nota- il Belgio (rispet-
tivamente con il 26 e il 21 % delle persone occu-
pate). Nel periodo considerato la classe di gran-
dezza in parola aveva infine proporzioni ancora 
molto ridotte in Italia (7 % delle persone occu-
pate). 
eenmansvestiging, waarin slechts 7% van de in 
de kleinhandel werkzame personen werkzaam zijn. 
In Duitsland, Nederland en ltalie vertegenwoor-
digen de vestigingen met 2 tot 9 werkzame per-
sonen de grootste groep in de kleinhandel met 
vaste verkoopplaats, zowel wat het aantal vesti-
gingen als wat het aantal werkzame personen 
betreft. Voor Frankrijk zijn jammer genoeg geen 
cijfers beschikbaar. 
In geen enkelland hebben de vestigingen met meer 
dan 10 werkzame personen de overhand. Toch is 
in Duitsland 38 % van de werkzame personen in 
deze grootteklasse werkzaam. Daarna komen N e-
derland en - deze keer ook - Belgie met respec-
tievelijk 26 % en 21 % van de werkzame personen. 
In Italie speelde deze grootteklasse aan het begin 
van de zestiger jaren nog geen grote rol in de 






a = Unit& locali. 
11 commercio al minuto non ambulante secondo Ia grandezza degli stabilimenti 
De kleinhandel met vaste verkoopplaats volgens grootte van de vestigingen 
Unit& locali con ... persone occupate 
Vestigingen met ... werkzame personen 
1 2-9 10-49 50 & + 
Numero I Aantal % Numero I Aantal % Numero I Aantal % Numero I Aantal % 
a 174 990 33,1 330 710 62,5 21 023 4,0 2 439 0,5 a 
b 174 990 8,7 1071438 53,1 361 767 17,9 407 950 20,2 b 
a 290 645 43,5 374 572 56,0 3 437 0,5 299 - a 
b 290 645 21,6 961 127 71,4 60 596 4,5 33 284 2,5 b 
a 24 895 22,3 83 073 74,5 3 248 2,9 273 0,2 a. 
b 24 895 6,6 254 968 67,5 53 937 14,3 43 736 11,6 b 
a 125 125 74,0 42 617 25,2 1 049 0,6 223 0,1 a 
b 125 125 43,3 104 403 36,1 19 165 6,6 40 133 13,9 b 
a = Vestigingen. 









Familienbetriebe sind Betriebe, die keine Arbeit-
nehmer beschaftigen. 
Angaben fiber die Familienbetriebe stehen nur fiir 
die drei Lander Belgien, Frankreich und Holland 
zur Verfiigung. Sie zeigen deutlich, da.B der Fami-
lienbetrieb im Einzelhandel eine au.Berordentlich 
gro.Be Rolle spielt. 
So sind in Belgien 92 v.H. aller Betriebe des se.B-
haften Einzelhandels Familienbetriebe. In Frank-
reich sind 67 v.H. Familienbetriebe und selbst in 
den Niederlanden, mit ihrem modernen Einzelhan-
delsbetriebsstrukturen, sind noch 60 v.H. der Be-
triebe Familienbetriebe. 
Etablissements famil~aux 
On entend par etablissement familial, un etablisse-
ment sans main-d'reuvre salariee. 
Les donnees sur les etablissements familiaux ne 
sont disponibles que pour la France, les Pays-Bas 
et la Belgique. II en ressort que dans le commerce 
de detail, l'etablissement familial joue un rl>le 
extr~mement important. 
Ainsi en Belgique, 92 % de !'ensemble des etablis-
sements du commerce de detail sedentaire sont des 
etablissements familiaux. En France, on en de-
nombre 67 % et aux Pays-Bas - pourtant connus 
pour le modernisme de leur appareil commercial-
on en compte encore 60 %. 
TAB. 25 
Von 100 ortlichen Einheiten des seBhaften Einzelhandels sind : 
Par 100 etablissements de commerce de detail sedentaire, on compte : 
Familienbetriebe 66,6 
darunter: 
Einmannbetriebe 33,1 43,4 
Ortliche Einheiten mit Arbeitnehmern 33,4 
Filialbetriebe 
Fiir die EWG und fiir aile Lander der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft spielte Anfang 
der 60er Jahre die Zahl der Filialbetriebe im Ein-
zelhandel noch keine bedeutende Rolle. 
Von den rund 2,2 Mill. Unternehmen waren 
51 700 Filialunternehmen, das sind rd. 2,8 v.H. 
der se.Bhaften Einzelhandelsunternehmen. Diese 
51 700 Filialunternehmen batten 192 000 ortliche 
Einheiten, das sind rd. 10 v.H. aller ortlichen 
Einheiten. 
Im Durchschnitt umfa.St jedes Unternehmen fast 
4 Filialen. 
Von allen Landern haben die Filialbetriebe in 
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(59,4) 91,7 Etablissements familiaux 
dont : 
22,3 74,0 33,6 Unites locales a une personne occupee 
(40,6) 8,3 Unites locales avec salaries 
Entreprises a succursales 
Dans !'ensemble, le nombre des etablissements a 
succursales ne joue pas de rl>le important dans la 
C.E.E. ni dans aucun des Etats membres. 
En efet, sur les 2,2 millions d'entreprises de detail, 
on ne compte que 51 700 entreprises a succursales, 
soit environ 2,8 % du total. Ces 51 700 entreprises 
a succursales se composaient de 192 000 unites 
locales soit environ 10 % de !'ensemble des unites 
locales. Chacune de ces entreprises compte en 
moyenne pres de 4 succursales. 
C'est aux Pays-Bas que les entreprises a succur-
sales ont la plus grande importance. Par contre, 
elles ne sont pratiquement pas representees en 
Unita familiari 
Per unita familiare si intende un esercizio privo 
di manodopera salariata. 
Sulle unita familiari si dispone di dati soltanto 
per la Francia, i Paesi Bassi ed il Belgio. Essi 
mostrano che nella categoria del commercio al 
minuto le unita familiari occupano una posizione 
di grande importanza. 
Piu particolarmente, in Belgio appartiene a questo 
tipo di esercizi il 92 % di tutti gli stabilimenti di 
commerco al minuto, in Francia il 67 % e anche 
nei Paesi Bassi - noti per l'organizzazione mo-
derna del settore - il 60 %. 
Familiale vestigingen 
Onder familiale vestigingen verstaat men de ves-
tigingen, die geen werknemers in dienst hebben. 
Gegevens over deze vestigingen zijn slechts beschik-
baar voor Belgie, Frankrijk en Nederland. Hier-
uit blijkt duidelijk dat in de kleinhandel de fami-
liale vestiging een buitengewoon belangrijke rol 
speelt. 
Zo zijn in Belgie 92% van aile kleinhandelsvesti-
gingen met vaste verkoopplaats zulke familiale 
vestigingen. In Frankrijk telt men er 67 % en 
zelfs in Nederland- welk land toch bekend staat 
om zijn moderne bedrijfsstructuren - telt men er 
nog 60 %· 
TAB. 25 
Per 100 unita locali del commercio al minuto non ambulante, si contano : 
Per 100 kleinhandelsvestigingen met vaste verkoopplaats : 
Unita fa.miliari 66,6 
di cui: 
Unita locali con una persona occupa.ta. 33,1 43,4 
Unita locali con sala.riati 33,4 
Imprese a succursali 
Nell'insieme il numero delle imprese a succur-
sali non occupa una posizione molto importante ne 
nella C.E.E., considerata nel suo complesso, ne in 
alcuno dei paesi membri. 
Su 2,2 milioni di imprese di commercio al minuto 
si contano infatti soltanto 51 700 imprese a suc-
cursali, che corrispondono al 2,8 % del totale. Esse 
comprendono 192 000 unita locali pari al 10 % 
circa di tutte le unita locali. II numero medio di 
succursali per impresa e di poco inferiore a 4. 
Le imprese a succursali di maggior importanza 
si trovano nei Paesi Bassi ; esse invece non sono 
rappresentate in Belgio sebbene la loro grandezza 
(59,4) 91,7 Fa.miliale vestigingen 
-
waarvan: 
22,3 74,0 33,6 Eenmansvestigingen 
(40,6) 8,3 Vestigingen met werknemers 
Filiaalbedrijven 
Over het geheel genomen speelt het aantal filiaal-
bedrijven in de E.E.G. en in aile Ianden van de 
Europese Gemeenschap geen belangrijke rol. 
Van de 2,2 miljoen ondernemingen zijn er 51 700 
filiaalbedrijven, d.i. ongeveer 2,8 % van de klein-
handelsondernemingen met vaste verkoopplaats. 
Deze 51 700 filiaalbedrijven hadden 192 000 vesti-
gingen, d.w.z. ongeveer 10 % van alle vestigingen. 
Gemiddeld omvat ieder van deze ondernemingen 
bijna 4 filialen. 
Het zijn de Nederlandse filiaalbedrijven die de 
belangrijkste plaats innemen. In Belgie daaren-




Holland weitaus die gro.Bte Bedeutung. In Belgien 
dagegen sind die Filialbetriebe kaum vertreten. 
Ihre Betriebsgro.Be gemessen an der Zahl der Fi-
lialen liegt jedoch mit 6 Filialen pro Unternehmen 
an der Spitze. 
TAB. 26 
SeBhafter Einzelhandel : 
Unternehrnen mit rnehreren ortlichen Einheiten 
Untemehmen mit mehreren lirtlichen Einheiten 
In v.H. vom Durch· 
J.and seBhaften Einzelhandel schnittliche 
Zahl von 
lirtlichen 
Zahl der I Zahl der lirtlichen Einheiten pro 
Untemehmen Einheiten Untemehmen 
D (1) 2,8 11,2 4,4 
F 2,0 10,0 5,4 
I 3,5 8,0 2,4 
N 5,6 16,4 3,3 
B 1,0 5,7 6,0 
EWG(2) 2,8 9,6 3,7 
( 1) Ohne l<'leischer und ortsfeRte Verkaufstellen der Industrie. 
(') Ohne Luxemburg. 
Einzelhandel nach dem Sortiment 
Beim Einzelhandel nimmt der ,Einzelhandel mit 
N ahrungsmitteln, Getranken, Tabakwaren" den 
breiteren Raum ein: Rund 55 v.H. der Betriebe 
und rund 45 v.H. der beschaftigten Personen sind 
im europaischen Einzelhandel ffir die V ersorgung 
der Verbraucher mit Lebensmitteln tatig. 
Ibm folgt mit weitem Abstand der Einzelhandel 
mit Bekleidung, Wiische, Schuhen und Lederwaren 
mit rund 15 v.H. der Betriebe und rund 18 v.H. 
der beschaftigten Personen. 
Die kleinste Betriebsgro.Be hat der Einzelhandel 
mit Nahrungsmitteln, Getranken und Tabakwaren. 
Sie schwankt zwischen 2, 7 beschaftigte Personen 
(Niederlande) und 1,2 (Belgien). Die gro.Bte Be-
triebseinheit ist im Durchschnitt gesehen, beim 
Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorriidern 
und Tankstellen anzutreffen. Sie schwankt zwi-
schen 6,5 (Deutschland) und 2,1 (Belgien). 
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Belgique, bien que leur grandeur - mesuree au 
nombre de succursales - y est le plus eleve ( 6 suc-
cursales par entreprise). 
TAB. 26 
Commerce de detail sedentaire : 
entreprises a etablissernents multiples 
Entreprises a etablissements multiples 
En % du commerce Nombre 
Pays de detail sedentaire moyen 
d'unites 
locales 
Nombre I Nombre par d'entreprises d'unites loeales entreprise 
D (1) 2,8 11,2 4,4 
F 2,0 10,0 5,4 
I 3,5 8,0 2,4 
N 5,6 16,4 3,3 
B 1,0 5,7 6,0 
C.E.E. (2) 2,8 9,6 3,7 
( 1) Excepte bouchers et etablissements commerciaux d'entreprises indus-
trielles. 
(') Sauf Luxembourg. 
Commerce de detail selon l'assortiment 
Dans le commerce de detail, le « Commerce de 
detail en produits alimentaires, boissons et tabac » 
occupe une place importante : environ 55 % des 
etablissements et 45% des personnes occupees 
dans le commerce de detail de la C.E.E. s'occu-
pent de l'approvisionnement du consommateur en 
denrees a limen taires. 
Il est suivi de loin par le « Commerce de detail 
des textiles, de l'habillement et des cuirs », qui 
compte environ 15 % des unites locales et 18 % 
des personnes occupees. 
Les unites locales sont en moyenne les plus petites 
dans le «Commerce de detail en denrees alimen-
taires, boissons et tabac ». Leur taille varie entre 
2,7 personnes occupees (aux Pays-Bas) a 1,2 (en 
Belgique). Les plus grandea unites sont celles qui 
s'occupent du «Commerce de detail d'automobiles 
et motocycles; pompistes » : elles varient de 6,5 
(aux Pays-Bas) a 2,1 (Belgique). 
- misurata in numero di succursali- sia la piu 
elevata ( 6 succursali per impresa). 
TAB. 26 
Commercio al minuto non ambulante : 
imprese con piil di una unita locale 
Imprese con piu di una unita locale 
In % del commercio Numero 




Numero Numero di locali per 
di imprese unita locali imprese 
D (1) 2,8 11,2 4,4 
F 2,0 10,0 5,4 
I 3,5 8,0 2,4 
N 5,6 16,4 3,3 
B 1,0 5,7 6,0 
C.E.E. (2) 2,8 9,6 3,7 
( 1) Senza macella.i e stabilimenti commerciali di imprese industriah. 
( 2) Senza Lussemburgo. 
D commercio al minuto secondo i gruppi merceo-
logici 
II « Commercio al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco » occupa un posto importante 
nel commercio al minuto : circa 55% degli sta-
bilimenti e 45 % delle persone occupate del com-
mercio al minuto nella Comunita si dedicano al-
l'approvvigionamento del consumatore di derrate 
alimen tari. 
II ramo « Commercio al minuto di prodotti tessili, 
d'abbigliamento e articoli in cuoio:. che conta 
circa 15 % delle unita locali e 18 % delle persone 
occupate, segue il precedente a lunga distanza. 
Le unita locali sono in media le piu piccole nel 
« Commercio al minuto di prodotti alimentari, be-
vande e tabacco ~. La loro grandezza varia fra 
2,7 persone occupate (nei Paesi Bassi) e 1,2 (in 
Belgio). Le piu grandi unita locali sono quelle che 
si occupano del « Commercio al minuto di automo-
bili e motocicli ; distributori di carburante » ; esse 
variano fra 6,5 ( nei Paesi Bassi) e 2,1 (in Belgio) 
persone occupate. 
- gemeten volgens het aantal filialen - met 6 
vestigingen per onderneming de eerste plaats in-
neemt. 
TAB. 26 
Kleinhandel met vaste verkoopplaats : 
ondernemin~en met verscheidene vesti~in~en 
Ondernemingen met verscheidene vestigingen 
In % van de kleinhandel Gemiddeld 
Land met vaste verkoopplaats aantaJ 
vestigingen 
per 
Aantal I Aantal onder-
ondernemingen vestigingen neming 
D (1) 2,8 11,2 4,4 
F 2,0 10,0 5,4 
I 3,5 8,0 2,4 
N 5,6 16,4 3,3 
B 1,0 5,7 6,0 
E.E.G. (2 ) 2,8 9,6 3,7 
( 1) Uitgezonderd slagers en handelsvestigingen van industriele onderne-
mingen. 
(') Zonder Luxemburg. 
Kleinhandel volgens bet assortiment 
In de kleinhandel neemt de ,Kleinhandel in voe-
dings- en genotmiddelen, dranken en tabakspro-
dukten" een grote plaats in : ongeveer 55% van 
de vestigingen en 45 % van de werkzame personen 
die de E.E.G.-kleinhandel telt, houden zich bezig 
met de bevoorrading van de consumenten in voe-
dingsmiddelen. 
Ver achter deze groep volgt de ,Kleinhandel in 
textielgoederen, kleding, schoeisel en lederwa-
ren" met ongeveer 15 % van de vestigingen en 
18 % van de werkzame personen. 
De - gemiddeld - kleinste vestiging vindt 
men in de ,Kleinhandel in voedings- en genot-
middelen, dranken en tabaksprodukten". Zij va-
rieert van 2,7 werkzame personen (in Nederland) 
tot 1,2 (in Belgie). De gemiddeld grootste vesti-
gingen treft men in de groep ,Kleinhandel in 
automobielen en motorrijwielen, benzinelaadsta-




In der E'VG hat der Handel eine groGe Bedeu-
tung. 
l\lit rd. 3 Mill. Betrieben repriisentiert er Anfang 
der 60er Jahre den groG ten Block der Selbstiin-
digen der gewerblichen Wirtschaft. 
Er beschiiftigt 9 Mill. Personen. 
Sein Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt mit rd. 
28 Mrd. RE stellt ihn an die zweite Stelle. Er 
erreicht 25 v.H. der Wertschopfung der Industrie 
und ubertrifft urn rd. 50 v.H. die WertschOpfung 
der Landwirtschaft. Mehr als 82 v.H. seiner Lei-
stung gilt dem privaten Verbrauch. 
An den Ausgaben der Verbraucher fur Giiter des 
privaten Verbrauchs ist er in der EWG mit 
21 v.H. beteiligt. 
Seine Bedeutung und seine Kostenstruktur sind 
in den einzelnen Liindern so sehr unterschiedlich, 
da.B sie fur die Gemeinschaft ein wesentliches Stu-
dienbereich darstellen. 
Gro8handel 
Det· GroGhandel der EWG ziihlt Anfang der 60er 
Jahre rd. 416 000 iirtliche Einheiten mit 2,5 Mill. 
Beschiiftigten. 
Auf 10 000 Einwohner entfallen im Durchschnitt 
der EWG rd. 24 Gro.Bhandelsbetriebe mit insge-
samt 142 Beschiiftigten. 
Seine durchschnittliche Betriebsgro.Be betriigt 
6 beschiiftigte Personen. 
Starke Unterschiede treten zwischen den einzelnen 
Liindern auf. Zusammenfassend ergibt sich, da.B 
- Hollands GroGhandel am Wirtschaftsleben den 
groGten Anteil hat; 
- Holland und Deutschland fiber den konzentrier-
testen GroGhandel verfugen ; 
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R&SUMJfJ 
I.e commerce joue un r6le important dans la 
C.E.E. 
Avec environ 3 millions d'etablissements, il repre-
sentait au debut des annees soixante le plus grand 
groupe d'independants dans !'ensemble de l'eco-
nomie. 
Il occupe 9 millions de personnes. 
Par sa contribution a la formation du produit inte-
rieur brut (28 milliards d'UC) il se place en 
deuxieme position. Il atteint 25% de !'apport de 
l'industrie et depasse d'environ 50 % celui de 
!'agriculture. Plus de 82 % de sa production 
concerne la consommation privee. 
Il represente environ 21 % des depenses relatives 
aux biens de consommation privee dans 1a C.E.E. 
L'importance et la structure des c011ts du secteur 
commercial varient a tel point d'un pays a l'autre 
que l'on peut dire que ces problemes constituent 
pour la Communaute un champ d'etudes de carac-
tere fondamental. 
Commerce de gros 
Le commerce de gros de la Communaute compte 
environ 416 000 unites locales occupant 2,5 mil-
lions de personnes. 
Pour !'ensemble de la C.E.E., on denombre par 
10 000 habitants environ 24 etablissements de 
commerce de gros et 142 personnes occupees. 
La taille moyenne des etablissements est de 6 per-
sonnes occupees. 
On observe de fortes differences entre les Etats 
membres. On peut dire en resume que 
- le commerce de gros des Pays-Bas joue le role 
le plus important dans la vie economique; 
- l'Allemagne et les Pays-Bas disposent du com-
merce de gros le plus concentre; 
RIA88UN'l'O 
Il commercio occupa nella C.E.E. una posizione di 
grande importanza. 
Con i suoi 3 milioni circa di unita locali, esso rap-
presentava, all'inizio degli anni sessanta, il mag-
gior gruppo di indipendenti nell'insieme del-
l'economia e occupava circa 9 milioni di persone. 
Dal punto di vista del contributo alia formazione 
del prodotto interno lordo (28 miliardi di U.C.), il 
settore del commercio viene al secondo posto, dopo 
!'industria. Con un apporto che raggiunge il 25% 
di quello dell'industria, e che supera del 50 % 
circa quello dell'agricoltura. Piu dell'82% della 
sua produzione si riferiva al consumo privato. 
Esso rappresenta il 21 % circa delle spese rela-
tive ai beni destinati al consumo privato nella 
C.E.E. 
L'entita e la struttura dei costi del settore com-
merciale sono tanto diversi da un paese all'altro 
da costituire, per la Comunita, un campo d'investi-
gazione di carattere fondamentale. 
Commercio all'ingrosso 
Il commercio all'ingrosso conta nella Comunita 
circa 416 000 unita locali, nelle quali sono occupati 
2,5 milioni di persone. 
Come media comunitaria si registrano circa 
24 unita locali di commercio all'ingrosso e 142 per-
sone occupate per ogni 10 000 abitanti. 
Il numero medio delle persone occupate nelle 
unita locali e di 6. 
Fra i vari paesi membri si osservano forti diffe-
renze, ed in sintesi si puo dire che 
- il commercio all'ingrosso nei Paesi Bassi 
occupa la posizione piu cospicua nell'insieme 
delle attivita economiche; 
- la maggiore concentrazione del commercio al-
l'ingrosso si osserva in Germania e nei Paesi 
Bassi; 
SAMENVA'l'TING 
De handel speelt in de E.E.G. een belangrijke rol. 
l\Iet ongeveer 3 miljoen vestigingen vormt deze 
sector aan het begin van de zestiger jaren de 
grootste groep van zelfstandigen in de gehele 
economie. 
In de handelssector zijn 9. miljoen personen werk-
zaam. 
l\Iet zijn bijdrage tot het bruto inlands produkt 
van ongeveer 28 miljard RE neemt de handel de 
tweede plaats in; deze sector bereikt 25 % van de 
toegevoegde waarde van de industrie en over-
schrijdt de toegevoegde waarde van de landbouw 
met ongeveer 50 %. l\Ieer dan 82 % van zijn akti-
viteit heeft direct betrekking op het verbruik. 
Deze sector vertegenwoordigt 21 % van de uitga-
ven voor particuliere verbruiksgoederen in de 
E.E.G. 
Het belang en de kostenstructuur van de handels-
sector lopen van land tot land zo zeer uiteen, dat 
zij voor de Gemeenschap een essentieel studie-
domein vormen. 
Groothandel 
De groothandel van de Europese Gemeenschap telt 
ongeveer 416 000 vestigingen met 2,5 miljoen werk-
zame personen. 
Per 10 000 inwoners telt men gemiddeld in de 
E.E.G. ongeveer 24 groothandelsvestigingen met in 
totaal142 werkzame personen. 
De gemiddelde grootte van de vestigingen be-
draagt 6 personen. 
Tussen de verschillende landen bestaan verschillen. 
Samenvattend kan worden gezegd dat : 
- de groothandel in Nederland de belangrijkste 
rol in het bedrijfsleven speelt, 
- Nederland en Duitsland de sterkst geconcen-
treerde groothandel hebben, 
Ill 
- in Italien der Gro.6handel eine untergeordnete 
Rolle spielt ; 
- Belgien das Land mit dem weitgestreutesten 
und zersplittertesten Gro.6handelsapparat ist. 
Handelsvennittler 
Die Handelsvermittlung der EWG ziihlt rd. 
166 000 Unternehmen mit 326 000 beschiiftigten 
Personen. 
Ihre durchschnittliche Betriebsgro.6e betragt 2 be-
schiiftigte Personen. 
Sie hat eine bedeutende Rolle fiir die Verteilung 
der Giiter in Deutschland und Frankreich. 
In den Landern Italien, Belgien und Holland da-
gegen ist die Handelsvermittlung in den Distribu-
tionsphasen kaum eingeschaltet. 
Einzelhandel 
Der Einzelhandel der EWG zahlt Anfang der 60er 
Jahre rd. 2,4 Mill. ortliche Einheiten mit rd. 
6,2 Mill. beschaftigten Personen. 
Das Schwergewicht des Einzelhandels liegt beim 
se.6haften Handel. Die Bedeutung des ambulanten 
Handels mit rd. 14 v.H. der Betriebe und rd. 7 v.H. 
der Beschaftigten ist beachtlich. 
Die Mehrzahl aller Einzelhandelsbetriebe sind 
Familienbetriebe. In Belgien 92 v.H. 
Fur 72 Einwohner steht ein Einzelhandelsbetrieb 
zur Verfiigung. Er beschaftigt im Durchschnitt 
2,8 Personen. 
Die Einzelhandelsstruktur ist in den einzelnen 
Landern unterschiedlich, jedoch nicht in so ausge-
pragtem Ma.6e wie beim Gro.6handel und bei der 
Handelsvermittlung. 
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- le commerce de gros joue un role secondaire 
en Italie; 
- la Belgique est le pays ou le commerce de gros 
est le plus disperse et le plus morcele. 
Intennediaires du commerce 
Les intermediaires du commerce comptent dans la 
Communaute environ 166 000 entreprises occupant 
326 000 personnes. 
La taille moyenne des etablissements est de 2 per-
sonnes occupees. 
Les intermediaires du commerce jouent un role 
important dans la distribution des biens en Alle-
magne et en France. 
En Italie, en Belgique et aux Pays-Bas par contre, 
les intermediaires du commerce n'interviennent 
guere dans la distribution. 
Commerce de detail 
Le commerce de detail de la Communaute comptait 
au debut des annees soixante environ 2,4 millions 
d'unites locales occupant 6 millions de personnes. 
Le commerce sedentaire predomine dans le com-
merce de detail. Neanmoins, le commerce de detail 
non sedentaire occupe une place importante puis-
qu'il represente environ 14 % des etablissements 
et 7 % des personnes occupees. 
La majorite des etablissements de detail est consti-
tuee par les etablissements familiaux (92 % en 
Belgique). 
On compte un etablissement de detail pour 72 habi-
tants. Le nombre moyen de personnes occupees 
dans ces etablissements est de 2,8. 
La structure du commerce de detail differe sensi-
hlement d'un pays a l'autre, toutefois dans une 
moindre mesure que dans le commerce de gros et 
les intermediaires du commerce. 
- il commercio all'ingrosso ha una posizione di 
seconda~a importanza in Italia; 
- il paese in cui il commercio all'ingrosso presen-
ta la maggiore dispersione e spezzettamento e il 
Belgio. 
Intermediari del commercio 
La categoria degli intermediari del commercio 
conta nella Comunita circa 166 000 imprese, con 
326 000 persone occupate. 
11 numero medio delle persone occupate per unita 
locale e di 2. 
Questa categoria ha una funzione importante nella 
distribuzione dei beni in Germania e in Francia. 
In Italia, in Belgio e nei Paesi Bassi la categoria 
degli intermediari del commercio non interviene 
per contro in misura rilevante nella distribuzione. 
Commercio al minuto 
11 commercio al minuto contava, all'inizio degli 
anni sessanta, circa 2,4 milioni di unita locali, 
con 6 milioni di persone occupate nella Comunita. 
- Nel commercio al minuto prevale il commercio 
non ambulante. Non trascurabile appare tut-
tavia la posizione del commercio ambulante, che 
comprende il 14 % delle unita locali del com-
mercio al minuto e il 7% delle persone occu-
pate nella categoria. 
- Nella categoria delle unita locali del commercio 
al minuto predominano gli esercizi familiari 
(92% in Belgio). 
Esiste un'unita locale per ogni 72 abitanti, e in 
ognuna di esse sono occupate in media 2,8 persone. 
La struttura del commercio al minuto differisce 
sensibilmente dall'uno all'altro paese, in misura 
tuttavia meno evidente che nei settori del commer-
cio all'ingrosso e degli intermediari del commercio. 
- de groothandel in Italie een ondergeschikte rol 
speelt, 
- Belgie het land met het dichtst bezette en 
meest versnipperde groothandelsapparaat is. 
Handebbemiddeling 
(tussenpersonen in de handel} 
De handelsbemiddeling in de Europese Gemeen-
schappen telt ongeveer 166 000 ondernemingen 
met 326 000 werkzame personen. 
De gemiddelde grootte van de vestigingen bedraagt 
2 personen. 
De handelsbemiddeling speelt een belangrijke rol 
in de distributie van goederen in Duitsland en in 
Frankrijk. 
In ltalH~, Belgie en Nederland daarentegen is de 
handelsbemiddeling nauwelijks van belang voor 
het distributieproces. 
Kleinhandel 
De kleinhandel van de Europese Gemeenschappen 
telt aan het begin van de zestiger jaren ongeveer 
2,4 miljoen vestigingen met ongeveer 6,2 miljoen 
werkzame personen. 
De kleinhandel met vaste verkoopplaats heeft in 
de Gemeenschap de overhand. De ambulante klein-
handel neemt niettemin een belangrijke plaats in 
met ongeveer 14% van de kleinhandelsvestigin-
gen en ongeveer 7% van het aantal werkzame per-
sonen. 
Het merendeel van de kleinhandelsvestigingen 
wordt gevormd door de familiale vestigingen (in 
Belgie 92 %) . 
Per 72 inwoners telt men een kleinhandelsvesti-
ging. Het aantal werkzame personen bedraagt ge-
middeld per vestiging 2,8. 
De structuur van de kleinhandel vertoont van land 
tot land aanzienlijke verschillen, die echter klei-
ner zijn dan bij de groothandel en de handels-
bemiddeling. 
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Als wesentlich kann festgestellt werden, da.B: 
- Belgien den ubersetztesten Einzelhandel hat. 
Hier iiberwiegt der Einmannbetrieb; 
- in Italien der Einzelhandel am geringsten ent-
wickelt ist. Der ambulante Handel ist bier am 
starksten vertreten ; 
- Deutschland und Holland den konzentrierte-
sten Einzelhandel haben. 
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Comme faits principaux, on peut noter que : 
- la Belgique a le reseau de commerce de detAil 
le plus sursature. L'unite locale a une perl!lonne 
y predomine; 
- le commerce de detail est le moins developpe en 
Italie. Le commerce de detail non sedentaire y 
est le plus represente; 
- la concentration du commerce de detail est la 
plus forte en Allemagne et aux Pays-Bas. 
In sintesi si puo dire che : 
- il maggior grado di saturazione della rete del 
commercio al minuto si riscontra in Belgio, 
dove predomina l'unita locale con una sola 
persona; 
- il paese in cui il commercio al minuto e meno 
esteso e l'Italia, dove per contro si rileva uno 
sviluppo particolare del commercio ambulante; 
- la piu forte concentrazione del commercio al 
minuto si riscontra in Germania e nei Paesi 
Bassi. 
Samenvattend kan worden gezegd dat : 
- Belgie de meest overbezette kleinhandel heeft, 
waar de eenmansvestiging overweegt, 
- in Italie de kleinhandel bet minst ontwikkeld 
is. De ambulante handel is er echter bet meest 
vertegenwoordigd, 
- Duitsland en Nederland de sterkst geconcen-
treerde kleinhandel hebben. 
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Aufteilung der Erwerbstatigen nach Wirtschaftsbereichen 
Repartition de l'emploi d'apres les secteurs d'activite 
Ripartizione degli occupatl per settore di attivita economica 
Verdeling van de werkgelegenheid naar sektor van bedrijvigheid 
Die Unternehmen des Handels in % der Unternehmen der Industria 
Nombre d'entreprises du commerce en % du nombre d'entreprises de l'industrie 
Numero di imprese del commercio in % del numero di imprese dell'industria 







































Aufteilung des Bruttoinlandsprodukts 1962 zu Marktpreisen nach Tiitigkeitsbereichen 
Repartition du produit interieur brut au prix du marche par branche d'activite, 1962 
Ripartizione del prodotto nazionale lordo ai prezzi d i mercato per tipo di attivita, 1962 


























Zahl der ortlichen Einheiten des Handels pro 10.000 Einwohner 
Nombre d'unites locales du commerce par 10.000 habitants 
Numero di unita locali del commercio per 10.000 abitanti 
Aantal handelsvestigingen per 10.000 inwoners 
Zahl der beschiiftigten Personen des Handels pro 10.000 Einwohner 
Nombre de personnes occupees dans le commerce par 10.000 habitants 
Numeri di persona occupate nel commercio per 10.000 abitanti 
Aantal in de handel werkzame personen per 10.000 inwoners 
Handelsvermittlung 
lnterm6diaires du commerce 
lntermediari del comrnercio' 
Handelsb••midcleli,na 
Ambulanter 
Commerce non s6dentai 
Cammercio ambulante 
Ambulante handel 
GroBhandel : Zahl der ortlichen Einheiten und der beschilftigten Personen pro 10.000 Einwohner 
Commerce de gros : nombre d 'unites locales et de personnes occupees par 10.000 habitants 
Commercia all'ingrosso : numero di unit& locali e di persone occupate per 10.000 abitanti 










GroBhande.l : Durchschnittliche Zahl der beschilftigten Personen und der Arbeitnehmer pro ortliche Einheit 
Commerce de gros : nombre moyen de personnes occup6es et de salaries par unite locale 
Commercia all'ingrosso : numero medio di persone occupate e di salariati per unit& locale 
Groothandel : gemiddeld aantal werkzame personen en werknemers per vestiging 
DEUTSCHLAND FRANC! IT ALIA 
Beschlltigte Personen Persone occupate 
Personnes occup6es Werkzame personen 
NEDULAND BELGIQUE IELGIE 
-;,~~~ d•runter: Arbeitnehmer 
·o:o:·:·X· dont: salaries 
EWG CE! 
EEG 
di cui: sa lariati 




















GroBhandel: Aufteilung der ortlichen Einheiten nach der Zahl der beschaftigten Personen 
Commerce de gros : Repartition des unites locales selon le nombre de personnes occupees 
Commercio all'ingrosso : Ripartizione degli unita locali secondo il numero di persone occupatE 




Unites locales ~ une personne occupee 
Unit~ locali con una persona occupata 
Eenmansvestigingen 
Ortliche Einheiten mit Arbeitnehmer 
Unites locales avec salaries 
Unit~ locali con salariati 




Famil iale vestigingen 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
Ortliche Einheiten mit 2 und mehr beschalt igten Personen 
Unites locales comptant 2 personnes occupee• ou plus 
Unit~ local i con 2 o piu persone occupate 
Vestigingen met 2 of meer werkzame personen 
Einzelhandel: Zahl der ortlichen Einheiten und der beschaftigten Personen pro 10.000 Einwohner 
Commerce de detail: nombre d'unites locales et de personnes occupees par 10.000 habitants 
Commercio al minuto: numero di unitil locali e di persona occupate per 10.000 abitanti 














U nit6s locales 
Unit!\ locali 
Vestigingen 
Einzelhandel nach BetriebsgroBenklassen: Aufteilung der ortlichen Einheiten und der beschaftigten Personen 
Commerce de detail par classe de grandeur des unites locales: repartition des unites locales et .des personnes occupees 
Commercio al minuto per classe di grandezza delle unittllocali: ripartizione delle unittllocali e delle persone occupate 







Aufteilung der ortlichen Einheiten 
R6partition des unit6s locales 
Ripartizione delle unitA locali 
lndeling van de vestigingen 
mit 10 und mehr beschiiftigten Personen: 
avec 2 - 9 personnes occupees: 
con 2 - 9 persone occupate: 
met 1 werkzame persoon: 
50 und mehr· beschiiftigte Personen 
pro i:irtliche Einheit 
10 - 49 personnes occupees 
par unite locale 
2 - 9 persone occupate per 
unit~ locale 
werkzame persoon per 
vestiging 
Aufteilung der beschaftigten Personen 
nach BetriebsgriiBenklassen 
R6partition des personnes occup6es 
par classe de grandeur des unites locales 
Ripartizione delle persona occupate 
per classe di grandezza delle unit~ locali 
lndeling van de werkzame personen 






Einzelhandel : Aufteilung der ortlichen Einheiten nach der Zahl der beschiiftigten Personen 
Commerce de detail: Repartition des unites locales selon le nombre de personnes occupees 
Commercio al minuto: Ripartizione delle unite\ locali secondo il numero di persone occupate 




Unites locales 6 une personne occupee 
Unitil locali con una persona occupata 
Eenmansvestigingen 
Onliche Einheiten mit Arbeitnehmer 
Unites locales avec salaries 
Unit~ locali con salariati 







Onliche Einheiten mit 2 und mehr beschaftigten Personen 
Unites locales comptant 2 personnes occupees ou plus 
Unitil locali con 2 o piu per&one occupate 






Quellen und besondere Bemerkungen 
pro Land 
A. DEUTSCHLAND 
Quelle: Handels- und Gaststiittenziihlung. 
Datum : 30. September 1960. 
Gebietsstand : Bundesgebiet, einschlie.Blich Berlin 
(West), ohne Saarland. 
Besonderen Bemerkungen zu den Tabellen : 
1. Betriebsfiihrer mit Arbeitsvertrag: 
Als Betriebsffihrer sind in Deutschland nur 
die im Betrieb tatigen Inhaber geziihlt worden. 
Aile Betriebsfiihrer, die keine Inhaber sind, 
wurden also in der Zahl der Arbeitnehmer ein-
begriffen. 
2. Arbeitnehmer: 
Die Angaben beruhen teilweise auf Schiitzun-
gen. 
3. Einzelhandel: 
- Die Fleischereien und der Einzelhandel mit 
Brot wurden nicht als Handelstatigkeit erfa.Bt 
( im I. Teil wurde jedoch eine Korrektur in 
diesem Sinne vorgenommen). 
- Die Angaben iiber den Einzelhandel sind 
teilweise geschiitzt worden, urn den ambulan-
ten Handel auszuschlie.f3en. 
4. tlrtliche Einheiten: 
Dieser Begriff umfa.f3t die ortlichen Einheiten, 
die zu Unternehmen gehoren, deren Haupttii-
tigkeit zu den Handels- und Gaststattenberei-
chen gehOren. Nicht einbegriffen sind also die 
ortlichen Einheiten, die zu Unternehmen an-
derer Wirtschaftsbereiche (z.B. Salamander, 
Nordsee, ... ) gehoren. 
Die in den Einzelhandelstabellen nicht einbe-
zogenen ortlichen Einheiten sind folgende (sie 
wurden jedoch im I. Teil beriicksichtigt): 
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ANNEXE I 
Sources et remarques particulieres 
par pays 
A.ALLEMAGNE 
Source: c Handel- und Gaststiittenziihlung ». 
Date: 30 septembre 1960. 
Territoire : Republique FMerale, y compris Ber-
lin (Ouest), excepte la Sarre. 
Remarques particulieres concernant les tableaum 
1. Chef d'etablissement lie par un contrat de tra-
vail: 
Comme chefs d'etablissement, on n'a releve en 
Allemagne que les proprietaires actifs. Les 
chefs d'etablissement qui n'etaient pas proprie-
taires ont done ete comptes en tant que salaries. 
2. Salaries : 
Les donnees reposent partiellement sur des 
estimations. 
3. Commerce de detail : 
- Les boucheries et les commerces de detail 
de pain n'ont pas ete recenses dans les activites 
commerciales (nne correction en ce sens a 
cependant ete effectuee dans la premi~re par-
tie). 
- Les donnees concernant le commerce de de-
tail ont ete partiellement estimees afin d'ex-
clure le commerce non sedentaire. 
4. Unites locales : 
Cette notion comprend les unites locales appar-
tenant aux entreprises dont l'activite reside 
principalement dans les secteurs du commerce 
et de la restauration. N'ont done pas ete inclu-
ses les unites locales appartenant a des entre-
prises d'autres secteurs economiques (p. ex. 
Salamander, Nordsee, ... ). 
Les unites locales exclues des tableaux concer-
nant le commerce de detail sont les suivantes 
(on en a cependant tenu compte dans la pre-
mi~re partie) : 
ALLEGATO I 
Fonti e osservazioni particolari 
per paesi 
A. GERMANIA (RF) 
Fonte: Handels- und Gaststattenzithlung. 
Data : 30 settembre 1960. 
Territorio : Territorio federale, ivi comptesa Ber-
lino ( ovest), Sarre esclusa. 
Osservazioni particolari relative alle tabelle : 
1. Capo di stabilimento legato da un contratto di 
lavoro: 
In Germania sono stati censiti come capi 
azienda solo i proprietari che esercitino atti-
vita nello stabilimento, cosicche i capi di stabi-
limenti non proprietari sono compresi nella 
cifra relativa ai salariati. 
2. Salariati: 
In parte i dati si fondano su stime. 
3. Commercio al minuto : 
- Le macellerie e i panifici al minuto non 
sono stati rilevati come attivita commerciali 
(nella Parte prima e stata tuttavia apportata 
una correzione in questo senso). 
- I dati relativi al commercio al minuto sono 
stati in parte stimati, per escludere il com-
mercio ambulante. 
4. Unit& locali : 
Per tali si intendono le unita locali apparte-
nenti ad imprese la cui attivita principale 
rientra nei settori del commercio e degli eser-
cizi pubblici. Non sono pertanto comprese le 
unita locali che fanno parte di imprese di altri 
rami di attivita economica (ad esempio : Sala-
mander, Nordsee, ... ). 
Le unita locali non comprese nelle tabelle del 
commercio al minuto sono le seguenti ( di esse 
si e tuttavia tenuto conto nella Parte prima) : 
BIJLAGE I · 
Bronvermeldingen en bijzondere 
opmerkingen per land 
A. DUITSLAND 
Bron: c Handels- und Gaststitttenzithlung ». 
Datum : 30 september 1960. 
Gebied: Bondsrepubliek, inclusief Berlijn (West), 
zonder Saarland. 
Bijzondere opmerkingen bij de tabellen : 
1. Bedrijfsleider met arbeidscontract : 
Als bedrijfsleiders werden in Duitsland slechts 
de in de eenheid werkzame eigenaars geteld. 
Aile bedrijfsleiders, die geen eigenaar waren, 
werden bij de werknemers geteld. 
2. Werknemers : 
De gegevens werden gedeeltelijk geschat. 
3. Kleinhandel : 
- De slagers en de kleinhandel in brood wer-
den niet bij de handelsactiviteiten geteld (in 
het eerste deel werd nochtans een correctie in 
deze zin voorgenomen). 
- De gegevens over de kleinhandel moesten 
gedeeltelijk geschat worden, ten einde de am-
bulante handel te kunnen uitsluiten. 
4. V estigingen : 
Dit begrip omvat de vestigingen, die van onder-
nemingen afhangen, wier hoofdactiviteit tot de 
sectoren van de handel en de restauratie be-
horen. Niet inbegrepen werden dus de vestigin-
gen, die afhangen van ondernemingen van 
andere economische sectoren (b.v. Salamander, 
N ordsee, ... ) . 
De vestigingen, die niet in de tabellen over de 
kleinhandel opgenomen werden, zijn de vol-
gende (in het eerste deel werd er echter reke-
ning mee gehouden) : 
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Ei~ene offene Verkaufsstellen der Industrie 
Etablissements de vente au public, dependant d'entreprises industrielles 
Zahl der Zahl der beschllftigten Personen 
Verkaufsstellen N ombre de personnes occupees 
Absatz von Nombre Vente de 
d'etablissements Insgesamt I Darunter: Manner de vente Total Dont : Hommes 
62.1 62.1 
Nahrungs- und GenuJ3mitteln 4 344 18 252 4 668 Denrees a.limenta.ires 
62.2 62.2 
Pharmazeutischen, medizinischen Produits pharmaceutiques, m6di-
und Reinigungsartikeln 122 450 319 ca.ux, art. de bea.ute et d'entretien 
62.3 62.3 
Bekleidung, Wasche und Schuhen 726 5 959 1 226 Text., ha.billement et art. en cuir 
62.4 62.4 
Appareils et materiel pour l'equi-
Einrichtungsgegensti:inden 217 1 441 914 pement du foyer 
62.6 62.6 
Kra.ftfahrzeugen und Motor- Automobiles et motocycles; 
ri:idem; Tankstellen 65 10 318 8 894 pompistes 
62.7 62.7 
Biichem; Wochenzeitungen; Pa.- Livres et jouma.ux; papeterie; 
pierwaren; Biirobedarf; Biiroma.- meubles, machines et fournitures 
schinen, Biiromobeln; Sa.mmel- de bureau; timbres-poste 
briefmarken 125 547 238 
62.8 62.8 
Sonstigen Waren 193 1 073 300 Autres commerces de detail 
62 62 
Insgesamt 5 792 38 040 16 559 Total 
B. FRANKREICH B. FRANCE 
Quelle: Source: 
- Beschiiftigte Personen: Stichprobe a us der 
Volkszahlung von 1962. 
- personnes occupees : sondage effectu~ dans le 
recensement de la population de 1962. 
- Andere Angaben: ,Fichier des entreprises in-
dustrielles et commerciales - IN SEE". 
Datum: Angaben iiber die Unternehmen: 
- mit einer ortlichen Einheit: 1962 
- mit mehreren ortlichen Einheiten: 1964. 
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- autres donnees : Fichier des entreprises indus-
trielles et commerciales - INSEE. 
Date: donnees concernant les entreprises : 
- a etablissement unique : 1962 
- a etablissements multiples : 1964. 
Stabilimenti del commercio al minuto appartenenti ad imprese industriali 
Kleinhandelsvesti~in~en van industrUUe ondememin~en 
Numero di 
Vendita di stabilimenti Aantal 
vestigingen 
62.1 
Prodotti alimentari, beva.nde e 
tabacco 4 344 
62.2 




Prodotti tessili, abbigliamento e 
articoli in cuoio 726 
62.4 
Apparecchi e materiali per uso 
domestico 217 
62.6 
Automobili e motocicli; distribu-
tori di carburante 65 
62.7 
Libri e giornali; cartolerie; mobili; 
macchine e forniture per ufficio; 
fra.ncobolli per collezione 125 
62.8 
Altri commerci a.l minuto 193 
Tota.le 5 792 
B. FRANCIA 
Fonti: 
- Persone occupate : sondaggio effettuato nel cen-
simen to del 1962; 
- Altri dati : « Fichier des entreprises industriel-
les et commerciales - INSEE ». 
Data : Dati relativi aile imprese : 
- con una sola unita locale : 1962; 
- con piu unita locali : 1964. 
Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
Verkoop van 
To tale I Dl cui: Uomini Totaal Daarvan : Mannen 
62.1 
18 252 4 668 Voedings· en genotmiddelen 
62.2 
Farmaceutische produkten, me· 
dische, cosmetische en schoon· 
450 319 maakartikelen 
62.3 
Textielgoederen, kleding en Ieder-
5 959 1 226 waren 
62.4 
Apparaten en artikelen voor wo-
1 441 914 ninginrichting 
62.6 
Automobielen en motorrijwielen; 
10 318 8 894 benzinelaadstations 
62.7 
Kra.nten; papierwaren; kantoor-
machines, -meubelen en -behoef-
547 238 ten; postzegels 
62.8 
1 073 300 Overige kleinhandel 
38 040 16 559 Totaal 
B. FRANKRIJK 
Bron: 
- werkzame personen : steekproef uit de volks-
telling van 1962; 
- overige gegevens : ,Fichier des entreprises in-
dustrielles et commerciales" - INSEE. 
Datum : Gegevens over de ondernemingen : 
- met slechts een vestiging : 1962; 
- met meerdere vestigingen : 1964. 
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Besondere Bemerkungen zu den Tabellen: 
Handelsvermittlung 
Aus steuerlichen Grunden werden in Frankreich 
ein Teil der Handelsvermittler (die ,voyageurs, 
representants, placiers") als unselbstiindig ange-
sehen und als Arbeitnehmer von industriellen 
Unternehmen gezahlt. Im Vergleich zu Landern 
wie z.B. Deutschland, wo dies nicht der Fall ist, 
sind die Zahlen fiber die franzosische Handelsver-
mittlung also unterschatzt. 
C. ITALIEN 
QueUe: ,4" Censimento generale dell'industria e 
del commercio". 
Datum: 16. Oktober 1961. 
D. NIEDERLANDE 
Quelle: ,Derde algemene Bedrijfstelling". 
Datum: 15. Oktober 1963. 
Besondere Bemerkungen zu den Tabellen 
Einzelhandeln: 
Vom SAEG wurden Zahlen fiber den Einzelhan-
del ausschlie.Blich des ambulanten Handels ge-
fragt. 
Die Zahlen von den Niederlanden beziehen sich 
jedoch nur auf den ,Einzelhandel im Laden ( ein-
schlie.Slich Kioske) ". Es fehlt daher der Einzel-
handel im geschlossenen Haus, der Handel vom 
Lager und der Versandhandel. 
Im allgemeinen ist der Unterschied nicht bedeu-
tend. Nur die Gruppen 62.6 ,Einzelhandel mit 
Kraftfahrzeugen und Motorradern; Tankstellen" 
und 62.8 ,Einzelhandel mit sonstigen Waren" 
hatten eine bedeutende Abweichung dargestellt: 
keine einzige Tankstelle und sehr wenige Einzel-
handelsgeschafte in Kraftfahrzeugen und Brenn-
stoffen waren in den Zahlen enthalten. Hierzu 
wurde fur diese Gruppen eine Ausnahme gemacht 
und es wurden die Gesamtzahlen (also ,im La-
den" und ,nicht im Laden") filr die Gruppe 62.6 
und fur den Einzelhandel mit festen und flilssigen 
Brennstoffen ( eingeschlossen in 62.8) einbezogen. 
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Remarques particulieres concernant les tableaum : 
Intermediaires du commerce 
Pour des raisons fiscales, une partie des interme-
diaires du commerce (les voyageurs, represen-
tants, placiers) sont consideres en France comme 
salaries d'entreprises industrielles. En comparai-
son avec des pays tels que l' Allemagne, ou ceci 
n'est pas le cas, les chiffres concernant les inter-
mediaires du commerce sont done sous-estimes 
pour la France. 
C. ITALIE 
Source: « 4" Censimento generale dell'industria e 
del commercio :.. 
Date : 16 octobre 1961. 
D. PAYS-BAS 
Source: « Derde algemene Bedrijfstelling ». 
Date: 15 octobre 1963. 
Rema,rques particulieres concernant les tableaum : 
Commerce de detail 
Les donnees demandees par l'OSCE concernaient 
le commerce de detail, a !'exclusion du commerce 
non sedentaire. 
Les chiffres des Pays-Bas ne se referent cependant 
qu'au «commerce en magasin (y compris kios-
ques) ». Les formes de commerce suivantes ne sont 
done pas comprises : commerce de detail en maison 
particuliere, vente directe au depOt et vente par 
correspondance. 
La difference n'est en general pas importante. 
Seuls les groupes 62.6 «Commerce de detail d'auto-
mobiles et motocycles; pompistes :. et 62.8 
« Autres commerces de detail» auraient presente 
une divergence appreciable : aucun pompiste n'y 
aurait figure et tres peu de commerces de detail 
d'automobiles et de combustibles auraient ete 
inclus. C'est pour cette raison que l'on a pris le 
total du commerce « en magasin » et « non en 
magasin » en ce qui concerne le groupe 62.6 et le 
commerce de detail en combustibles solides et 
liquides ( compris dans le groupe 62.8). 
Osservazioni particolari relative alle · tabeUe : 
lntermediari. del commercio 
In Francia taluni intermediari del commercio 
( « viaggiatori, rappresentanti, piazzisti ») · sono 
considerati, per ragioni fiscali, prestatori d'opera 
dipe~·denti e come tali annoverati fra i salariati 
di imprese industriali. Rispetto ai paesi che se-
guono un diverso criterio, ad esempio Ia Repub-
blica federale di Germania, le cifre relative ai 
coHaboratori · commerciali francesi sono pertanto 
sottoappresentate. 
C. ITALIA 
Fonte : « 4" Censimento generale dell'industria e 
del commercio ::.. 
DQ;ta : 16 ottobre 196L 
D. PAESI BASSI 
Fonte : « Derde algemene Bedrijfstelling ». 
Data : 15 ottobre 1963. 
Osservazioni particolari relative alle tabelle : 
Commercio al minuto : 
I dati chiesti dall'ISCE si riferiscono al com-
mercio al minuto, escluso il commercio ambu-
lante. Tuttavia i dati relativi ai Paesi Bassi hanno 
per oggetto soltanto il « commercio al minuto con 
negozio ( edicole comprese) :., cosicche sono esclusi 
il commercio al minuto in luoghi chiusi, Ia ven-
di'W: diretta a · magazzino e la vendita per cor-
rispondenza . 
..;, l 
La differenza · e di massima· irrilevante. Un di-
scostamento sensibile si sarebbe registrato soltanto 
nei gruppi 62.6 « 'Commercio al minuto di auto-
mO'b:lli e motocicli ; distributori di carburante » e 
62.8 « Altri commercial minuto » : nei dati sareb-
bero state comprese pochissime unitA di commer-
cio al minuto di autoveicoli e di combustibili ed 
esclusi tutti i distributori di carburante. Per 
questi gruppi e stata fatta pertanto un'eccezione 
e si e proceduto a conglobare i totali ( commercio 
« nel negozio » e « non nel negozio ») per il gruppo 
62.6 e per il commercio al minuto di combustibili 
solidi e liquidi ( compreso nella rubrica 62.8). 
Bijzondere opmerkingen bij de tabellen : 
Tussen~rsonen in de handel : 
Om fiscale redenen wordt in Frankrijk een ge-
deelte van de tussenpersonen in de handel (de 
,voyageurs, representants, placiers") als nietzelf-
standig beschouwd en als werknemers van in-
dustriele ondernemingen geteld. Bij een v~rgelij­
king met andere Ianden, zoals b.v. Duitsland, waar 
dit niet het geval is, moet men er dus mee reke-
ning houden, dat het aantal tussenpersonen in de 
handel in Frankrijk onderschat is. 
C. ITALIE 
Bron : ,4" Censimento generale dell'industria e 
del commercio". 
Datum : 16 oktober 1961. 
D. NEDERIJAND 
Bron : Derde algemene bedrijfstelling. 
Datum : 15 oktober 1963. 
Bijzondere opmerkingen bij de tabellen : 
Kleinhandel : 
Ret B.S.E.G. had gegevens over de kleinhandel ge-
vraagd, exclusief ambulante handel. 
··----··--·----- ---· ----
De cijfers voor Nederland betreffen echter slechts 
de ,Kleinhandel in winkel (inclusief kiosken)". 
Er ontbreekt daarom de kleinhandel in gesloten 
huis, de handel in opslagplaats en de verkoop per 
briefwisseling. 
Over het algemeen is het verschn· niet belangrijk. 
Slechts voor de groepen 62.6 ,Kleinhandel in auto-
mobielen en motorrijwielen, benzinelaadstations" 
en 6.2.8 ,Overige kleinhandel" zou er een groot 
verschil geweest zijn : geen enkel benzinelaadsta-
tion en slechts zeer weinig kleinhandelszaken in 
automobielen en in brandstoffen zouden in de ge-
gevens vervat geweest zijn. Daarom werd hier een 
uitzondering gemaakt en werden de totaalcijfers 
( dus ,in winkel" en ,niet in winkel") voor de 
groep 62.6 en voor de kleinhandel in vaste en 
vloeibare brandstoffen (in de groep 62.8 vervat) 
in de tabellen opgenomen. 
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E. BELGIEN 
Quelle: Recensement de l'industrie et du com-
merce. 
Datum: 31. Dezember 1961. 
Besondere Bemerkungen zu den Tabellen: 
Arbeitnehmer 
Fur jede ortliche Einheit wurde in Belgien min-
destens ein Betriebsffihrer geziihlt. Der Unter-
schied zwischen ,Betriebsfuhrer mit Arbeitsver-
trag" und ,ohne Arbeitsvertrag" konnte nicht 
durchgefuhrt werden. 
F. LUXEMBURG 
Die letzte Ziihlung, die in Luxemburg stattgefun-
den hat, ist die vom 31. Dezember 1958. Da z.Z. 
weder die N.C.E. noch das Tabellenprogramm vor-
lagen, ist es nicht moglich, die Ergebnisse dieser 
Ziihlung zusammen mit denen der anderen Liinder 
aufzuffihren. 
Die nachfolgenden Tabellen geben einen V'berblick 
fiber die Struktur des Handels in Luxemburg 
Ende 1958. 
GroBhandel mit (1) 
- Landwirtschaftlichen Grundstoffen 
- Erzen und chemischen Produktenfiir 
industrielle Zwecke 
- Holz und Ba.ustoffen 
- Ma.schinen und technischem Beda.rf 
fiir Industria, Handel und La.nd-
wirtscha.ft 
- Eisen- und Meta.llwa.ren und.elektri-
schen Gersten 
- Mobeln und Hausha.ltsgegenstii.nden 
- Textilien und Bekleidung 
- Nahrungs- und Genul3mitteln 
- Sonstigen Waren 
- Insgesa.mt 

















Source : « Recensement de l'industrie et du com-
merce». 
Date : 31 d~cembre 1961. 
Remarques particulieres concernant les tableaum : 
Salaries 
Pour chaque uniM locale, il a ~M compt~ en Bel-
gique un chef d'~tablissement. La distinction entre 
« chef d'~tablissement li~ par un contrat d'emploi :. 
et «chef d'etablissement non lie par un contrat 
d'emploi » n'a pu ~tre realisee. 
F. LUXEMBOURG 
Le dernier recensement effectue par le Luxem-
bourg est celui qui s'est tenu au 31 decembre 1958. 
Comme ni la N.C.E. ni le programme de tableaux 
n'existaient a ce moment, il n'est pas possible de 
juxtaposer ces resulta~s a ceux des antres pays. 
Les tableaux suivants donnent un ape~u de la 















Commerce de gros de (1) 
- · Ma.tieres premi~res a.gricoles 
- Minera.ux · et produits chimiques 
industrials 
- Bois et ma.teria.ux de construction 
. - Machines et ma.tenel pour l'indus-
trie, le commerce et !'agriculture 
- Articles de. quinca.illerie et a.ppa.-
reillage electrique 
- Meubles et articles d'a.meublement 
- Textiles et .ha.billement 
- Denr6es aliment., boissons et ta.ba.c 
- A:utres produits 
-Total 
( 1) Y .coinprls Ies .fnterm~dlalrea du commerce, 
E. BELGIO 
Fonte : Censimento dell'industria e del commercio. 
Data : 31 dicembre 1961. 
Osservazioni particolari relative alle tabelle : 
Salariati: 
Per ciascuna unita locale e stato censito per lo 
meno un capo di stabilimento. Non e stato possi-
bile distinguere tra «capo di stabilimento legato 
da un contratto di lavoro » e «capo di stabili-
mento non legato da un contratto di lavoro ». 
F. LUSSEMBURGO 
Il censimento piu recente, effettuato nel Gran-
ducato, e stato quello del 31 dicembre 1958. Non 
disponendosi a quell'epoca ne della N.C.E. ne del 
programma di tabelle, non e possibile presentare 
i risultati di questo censimento insieme a quelli 
degli altri paesi. Le tabelle che seguono danno un 
quadro della struttura del commercio nel Gran-





Commercio all'lngrosso di (1) 
- Ma.terie prime agricola 167 
- Minera.li e prodotti chimici per usi 
industriali 52 
- Legno e materia.li da costruzione 85 
- Macchine e materiale tecnico per l'in-
dustria, il commercio e l'agricoltura - 148 
- 1\finuteria e appa.recchiature elettri-
che 55 
- Mobili e oggetti di arreda.mento 15 
- Prodotti delle industria tessili e del-
1 'abbiglia.mento 77 
- Prodotti destinati aJia alimentazione 
umana, bevande e tabacco 326 
- Altri prodotti 218 
- Totale 1 143 
( 1) Intermediari del commercio compresi. 
E. BELGI~ 
Bron : Handels- en nijverheidstelling. 
Datum : 31 december 1961. 
Bijzondere opmerkingen bij de tabellen : 
Werknemers : 
Voor elke vestiging werd in Belgie ten minste een 
bedrijfsleider geteld. Het onderscheid tussen ,be-
drijfsleiders met arbeidscontract" en bedrijfslei-
ders ,zonder arbeidscontract" kon niet doorge-
voerd worden. 
F. LUXEMBURG 
De laatste telling, die in Luxemburg gehouden 
werd, dateert van 31 december 1958. Aangezien 
destijds noch de N.C.E., noch het tabellenpro-
gramma bestond, is het niet mogelijk de resul-
taten van deze telling naast die van de andere 
Ianden in deze tabellen op te nemen. 
De volgende tabellen geven een overzicht over de 





Groothandel in (1) 
359 - Agra.risohe grondstoffen 
- Minera.len en chemische produkten 
560 voor industriele doeleinden 
907 - Hout en bouwmaterialen 
- Machines en technische benodigd-
812 heden voor industria, handel 
565 - IJ zerwa.ren en electrische toestellen 
65 - Meubelen en huishoudelijke a.rtikelen 
285 - Textielgoederen en kleding 
1 737 - Voedings- en genotmiddelen 
934 - Overige goederen 
6 224 - Totaal 
( 1) Inclualef tuaaenpersonen in de handel, 
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Zahl der Zahl der 
Ortliohen Einheiten besohliftigten Personen 
Nombre Nombre de 
d'unita locales personnes occup6es 
Einzelhande1 mit (1) Commerce de detail de (1) 
- Nahrun.gsmitteln, Wein und Spiri-
tuosen 1 499 2 929 - Alimentation, vins et spiritueux 
- · Apotheken 74 256 - Pharmacies 
., 
-:-- Textilien, Bekleidung, Schuhen 575 2 431 - Textiles, habillement, chaussures 
- Mobeln und Ha.ushaltsgegenstinden 181 691 - Meubles et articles d'a.meublement 
- Eisen- und Meta.llwa.ren 130 509 - Quinca.illeries 
- Kraftwa.gen und Motorri!.dern 44 662 - Automobiles et motocycles 
- Ta.nkstellen 67 148 - Pompistes 
- Warenhauser und Ba.za.rs 11 136 - Grands maga.sins et ba.za.rs 
---' Sonstigen W a.ren 560 1 503 - Autres produits 
- Insgesa.mt 3 141 9'265 -Total 
( 1) EinsohlieBlioh ambul&nter Handel. ( 1) Y oompris commerce non st\dentaire. 
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Numero di Numero di 
unitA locali persone occupate 
Aantal Aantal 
vestigingen werkzame personen 
Commercio al minuto di (1) Kleinhandel in (1) 
- Prodotti destinati alla alimentazione - Voedingsmiddelen, wijn en alcohol-
u:mana, vino e alooli 1 499 2 929 houdende dranken 
- Fannaoie 74 256 - Apotheken 
- Tessili, abbigliamento, oaJzatura. 575 2 431 - Textielgoederen, kleding en Ieder-
waren 
- Mobili e artiooli di arredamento 181 691 - Meubelen en artikelen voor de 
woninginriohting 
- Minuteria 130 509 - IJ zerwaren 
- Automobili e motooioli 44 662 - Automobielen en motorrijwielen 
- Distributori di benzin& 67 148 - Benzinelaadstations 
- Grandi magazzini ed empori 11 136 - W arenhuizen en , bazars " 
- Altri prodotti 560 1 503 - Overige goederen 
- Totale 3 141 9 265 - Totaal 




Unternehmen des GroBhandels 
Entreprises du commerce de 11ros 
Grof3handel mit landwirtschajtlichen Grund-
stoffen, lebenden Tieren, textilen Rolultoffen 
und Halbwaren 
Commerce de gros de matieres premieres agri-
coles, d'animaux vivants, de matures premieres 
textiles et de demi-produits 
Zahl der: Deutsch-
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehmen 19 945 22 988 
entreprises 
ortllchen Einheiten dieser 22 597 24 039 
Unternehmen 
unites locales de ces entre-
prises 
beschllftigten Personen 112 224 
personnes occupees 
Arbeitnehmer 84 219 37 404 
salaries 
Gro/3handel mit Brennstoffen, Erzen und che-
miBchen Produkten fur techniBche und indus-
trielle Zwecke 
Commerce de gros de combustibles, de mine-





5rtlichen Einheiten dieser 
Unternehmen 








land France (BR) 
6 175 4 133 
7 400 6 764 
126 236 










Imprese del co:mmercio all'inl1rosso 
De 11roothandelsondernemin11en 
Commercio aU'ingrosso di materie prime agri-
cole, di animali vivi, materie prime tesBili e 
semilavorati 
Groothandel in agrariBche grondstoffen, levende 




7 863 9 360 imprese 
ondernemingen 
8 667 9 465 unita locali di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
40 580 17 914 persone occupate 
werkzame personen 
28 169 6 259 salariati 
werknemers 
Commercio aU'ingrosso di combustibui, di 
minerali e prodotti chimici industriali 
Groothandel in brandBtoffen, minerale en che-
miBche produkten voor industriele doeleinden 
Belgique Numero di: 
Italla Nederland Belgie 
(') Aantal: 
4 963 1 162 1 716 imprese 
ondernemingen 
6 186 1 543 1 924 unita locali di queste im-
43 899 22 247 
20 107 
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
16 034 persone occupate 
werkzame personen 
13 357 salariati 
werknemers 
(Fortaetzung - Suite) 
GroPhandel mit Holz und Baustoffen 




Nombre de: (BR) 
Untemehmen 10 219 5 924 
entreprises 
ijrtlichen Einheiten dieser 11 073 6 765 
Untemehmen 
unit~ locales de ces entre-
prises 
beschllftigten Personen 105 769 
personnes occu~ 
Arbeitnehmer 90 513 34 451 
salari~ 
GroPhandel mit Maschinen und technischem 
Bedarf fur Industrie, Handel, Landwirtschaft; 
Fahrzeugen 
Commerce de gros de machines et materiel pour 






ijrtlichen Einheiten dieser 
Untemehmen 









15 815 10 928 
16 875 13 209 
169 577 








(Segui,to - Veroo'lg) 
Commercia all'ingrosso dellegno e di materiali 
da costruzione 
Groothandel in hout en bouwmaterialen 
Belgique Numero di: 
Nederland Belgli! 
(') Aantal: 
1 964 1 634 imprese 
ondememingen 
2 293 1 706 nnitA locall di queste im-
prese 
vestlgingen van deze onder-
nemingen 
21 385 11 381 persone occupate 
werkzame personen 
17 739 8 960 salariati 
werknemers 
Commercia all'ingrosso di macchine e materiale 
per l'industria, il commercia e Z'agricoltura ,· 
di veicoli 
Groothandel in machines en technische 
benodigdheden voor industrie, handel en Zand-
bouw ,· voertuigen 
Belgique Numero di: 
Italla Nederland Belgic 
( 1) Aantal: 
3 586 2 979 1 620 imprese 
4 196 3 767 
24 427 44 106 
38 850 
ondememingen 
1 700 nnitA locall di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder" 
nemingen 
11 780 persone occupate 
werkzame personen 




Gro{Jhandel mit Mobeln, Einrichtungs- und 
Haushaltsgegenstanden, Eisen- und Metall-
waren 
Commerce de gros de meubles, articles de 
menage et quincaillerie 
Zahl der: Deutsch-
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehmen 11 598 3 866 
entreprises 
ortlichen Einheiten dieser 12 452 4 728 
Unternehmen 
unites locales de ces entre-
prises 
beschl!.ftigten Personen 120 287 
personnes, occup6es 
Arbeitnehmer 102 943 38 966 
salari68 
GrofJhandel mit Bekleidung, Wiische, Schuhen 
und Lederwaren 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement 





ortlichen. Einheiten dieser 
Unternehmen 

























Commercia all'ingrosso di mobili, articoli per 
la casa e ferramenta 
Groothandel in meubelen, huishoudelifke 
artikelen en ifzerwaren 
Belgique Numero dl: 
Nederland Belgie 
(') Aantal ~ 
1 810 1 476 imprese 
ondernemingen 
2 323 1 578 unitA locali di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
29 536 10 883 persone occupate 
werkzame personen 
26 219 8 562 salariati 
werknemers 
Commercia all'ingrosso di prodotti tessili, 
d'abbigliamento e articoli in cuoio 
Groothandel in textielgoederen, kleding, schoei-
sel en lederwaren 
Belgique Numero dl: 
Italla Nederland Belgi~ 
( 1) Aantal: 
4 731 1 594 2 202 imprese 
ondernemingen 
5 258 1 806 2 267 unitA locali di queste im-
29 669 15 308 
12 593 
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
9 527 persone occupate 
werkzame personen 
6 295 salariati 
werknemers 
Grof.Jhandel mit N ahrungsmitteln, Getriinken 
und Tabakwaren 
Oorwmerce de gros de denrees alimentaires, 





ortli$~,, .Elnheite~ . dieser 
Untemehni.en 









(8eplo - V'ertXJitl) 
Oorwmercio aU'ingrosso di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Groothandel in voedings- en genotmiddelen, 
dranken en tabaksprodukten 
Belgique Numero dl : 
Italla Nederland Belgl~ 
( 1) Aantal: 
29 756 6 845 10 955 imprese 
ondememingen 
32 587 7 637 12 607 unita locali di queste im-
prese 








179 702 173 566 
Grof.Jhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de gros de produits pharmaceu-
tiques, medicau3:, coii'YMtiques; de produits 
d' entretien 




ortlichen Einheiten dieser 
U:nteriJ.ehmen,, . 









3 742 728 
4 024 913 
47 012 
41 407 14 132 
61.8 
39 829 26 038 salariati 
werknemers 
Oorwmercio aU'ingrosso di prodotti farmaceutici, 
sanitari, cosmetici ,· di detersivi 
Groothandel in farmaceutische produkten, 
medische, cosmetische en schoonmaakartikelen 
Belgique Numero dl : 
Italla Nederland Belgll! 
( 1) Aantal: 
1 912 542 699 imprese 
ondememingen 
2 219 635 739 unita locali di queste im-
17 018 8 236 
7 317 
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
6 082 persone occupate 
werkzame personen 
5 058 salariati 
werknemers 
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(Fortaetzung - SuiJe) TAB. 1 (Seguito - VerooZg) 
Sonstiger FaehgroPlw:ndel und GroPhandel mit Altri commerci aU'ingrosao apecialiuati e com-
Waren verschiedener Art 61.9 mercio all'ingroaao di prodotti vari 
Autrea commerces de gros specialises et com- Overige geapecialiseerde groothandel en groot-
merce de gros de produita divers handel in diverse produkten 
Zahl der: Deut•ch· Belgique Numerodl: 
land France Italla Nederland BelgiG 
Nombrede: (BR) (') Aantal: 
Unternehmen 19 569 13 776 7 112 3 403 5 307 imprese 
entreprises ondernemlngen 
1h1:lichen Elnhelten dleser 20 275 14 453 7 644 3 743 5 409 unltA 1ocall dl queste lm-
Untemehmen prese 
unlt~s locales de ces entre- vestlgingen van deze onder-
prises nemlngen 
beschAftlgten Personen 113 773 30 117 23 371 16 134 persone occupate 
personnes occu~es werkzame personen 
Arbeltnehmer 86 144 37 492 17 931 9611 salariatl 
salari~ werknemers 
GroPhandel : insgeaamt Oommercio all'ingrosso: totale 
Commerce de gros : total Groothandel : totaal 
Zahl der: Deutsch· Belgique Numero dl: 
land France Italla Nederland Belgll! 
Nombre de: (BR) (1) Aantal: 
Untemehmen 128 007 110 783 76 840 28 162 34 969 imprese 
entreprises ondememlngen 
ortlichen Einheiten dieser 138 379 123 585 85 212 32 414 37 395 unltA locali dl queste lm-
Untemehmen prese 
nniMs locales de ces entre- vestlgingen van deze onder-
prises nemingen 
beschaftigten Personen 1 089 570 371 822 257 315 143 270 persone occupate 
personnes occup~ werkzame personen 




des seJ3haften Einzelhandels 
Entreprises du commerce de detail 
sedentaire 
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getranken 
und Tabakwaren 
Commerce de detail des produitB alimentaires, 




Imprese del commercio a1 m.inuto 
non ambulante 
Kleinhandelsondernem.in~en 
met vaste verkoopplaats 
Commercia al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Kleinhandel in ooedings- en genotmiddelen ; 
dranken en tabaksprodukten 
Belgique Numero dl : Deutsch-
land 
(BR) 
France ltalla Nederland Belgie 
Nombre de: (') Aantal: 
Untemehmen 
entreprises 
226 675 289 109 368 493 53 068 88 611 imprese 
ondememingen 
ortlichen Einheiten dieser 
Untemehmen 
255 637 326 144 385 743 58 500 93 274 unita 1ocali di queste im-
unites locales de ces entre-
prises 
prese 




686 037 726 336 168 554 131 926 persone occupate 
werkzame personen 
Arbeitnehmer 325 605 228 766 59 044 19 856 salariati 
salaries 
Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de detail de produits pharmaceu-






ortlichen Einheiten dieser 
Untemehmen 









25 519 30 809 
27 808 31 304 
114 637 
74 017 47 273 
62.2 
werlmemers 
Commercia al minuto di prodotti farmaceutici, 
sanitari, cosmetici ; di detersivi 
Kleinhandel in farmaceutische produkten, me-
dische, cosmetische en schoonmaakartikelen 
Belgique Numero dl: 
lt.alia N ederiand Belgie 
(') Aantal: 
20 538 ,4 815 5 168 imprese 
21 257 5 440 
44 815 18 439 
10 163 
ondememingen 
5 415 unitA 1ocali di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
8 853 persone occupate 
werkzame personen 
2 512 salariati 
werknemers 
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(FOif'tBetfiWI/ - Suite) 
Einzelhandel mit Belcleidung, W d8ck6, Sc1w,h,m 
und LedentxJnoen 
OomrMrCe de detail deB te:mlell, de l'habille-
ment et deB cuirB 
Zahl der. Deuteoh· 
land France 
Nombrede: (lJR) 
Untemebmen 61 966 81828 
entreprises 
Urtlichen Einheiten dieaer 65 796 85 915 
Untemehm.en 
uni~ locales de ces entre-
prises 
beschll.ftigten PerS«>nen 395 281 
personnes occupM& 
Arbeitnebmer 292 158 115 342 
salari~ 
Einzelhandel mit E~ldnden 
und HaUBhaliBartikeln 
Oommerce de detail d' appareilB et mat6rieZ 





6rtlichen Einheiten dieser 
Unternehmen 

























Oommsroi.o al minuto di prodotti tesmi, a'abbi-
gliamento 6 Otrlicoli in ouoio 
Kleinhandel in tea:tielgoederen, kleding, scho6i-
Belenlederwaren 
Belgique Numero dl: 
Nederland Bell!i6 
(•) Aantal: 
13 704 26 629 imprese 
ondememingen 
17 032 28 099 unitA locali di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder-
nemlngen 
80 624 46 682 perS«>De occupate 
werkzame personen 
52 592 13 604 salariatl 
werknemerll 
Oommercio al minulo di appareccki 6 fTUJieriali 
permoclomutico 
Kleinhandel in apparaten en artikelen ooor 
woninginriohAng 
Belgique Numero dl : 
It&la NedarlaDd Belgll! 
55 846 8 901 
59 752 10 061 
135 671 32 225 
15 357 
(I) Aautal: 
12 069 imprese 
ondernemingen 
12 549 unitA locali di queste im-
prese 
vestlglngen van deze onder-
nemlngen 
23 696 persone occupate 
werkzame personen 
8 194 salariatt 
werknemers 
(Fortaetzung .;.... 8uite) 
Einzelhandel mit Kraftwagen una Motor-
radem ,· TankBtillen 






ortlichen Einheiten dieaer 
Untemehmen 









21 233 32 189 
21 682 33 470 
142 476 
107 808 101 049 
Einzelhattdel mit Bilchem, W ochenuitungen; 
Papiertoaren; Burobedarf, BiJromaachinen, 
Buromiibeln; Sammelbriefmarken 
00'1111f1UWce de detail de livrea et joumauz ; 
de papeterie ; de meubles, machines et fourni-





ortlichen Einheiten dieaer 
Untemehmen 




















Oomrn,eroio al minuto di automobili e molocicli ,· 
distributori di carburante 
Kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, 
benzinestations 
Belgique Numero dl : 
Italfa Nederland Belgli! 
(I) Aantal: 
17 758 3 215 4 199 imprese 
ondernemingen 






vestigingen van deze onder-
nemingen 
11 608 persone occupate 
werkzame personen 
6 067 salariati 
werknemers 
00'1111f1UWcio al minuto di libri e giomali ,· car-
tolerie ; mobUi, macchine e fomiture per ufficio; 
jrancoboUi per collezione 
Kleinhandel in boeken en kranten, papierwaren, 
kantoormachines, -meubelen en -behoeften, 
poatugels 
Belgique Numero dl: 
I tall& Nederland Belglll 
19 030 2 233 
19 948 2 620 
39 317 8 273 
4 241 
( 1) Aantal: 
5 727 bnprese 
ondernemingen 
5 815 unitA locall di queste im-
prese 
vestigingen van deze onder-
nemingen 
9 489 persone occupate 
werkzame personen 
2 644 salariati 
werknemers 
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(Fortsetzung - 8uite) TAB.! (8ef/1J,IUo - VervoZtl) 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
62.8 
Altri commerci al minuto · 
A utres commerces de detail Overige kleinhandel 
Zahl der: Deutsch- Belgique Numero di: 
land France Italla Nederland Belgle 
Nombre de: (BR) (') Aantal: 
Unternehmen 38 514 55 441 43 660 9 207 16 874 imprese 
entreprises ondernemingen 
ortlichen Einheiten dieser 39 621 57 052 45 669 10 138 17 184 unitit locali di queste im-
Unternehmen prese 
unites locales de ces entre- vestigingen van deze onder-
prises nemingen 
beschil.ftigten Personen 137 927 81 724 29 440 28 386 persone occupate 
personnes occupees werkzame personen 
A.rbeitnehmer 72 605 51 484 12 636 7271 salariati 
salaries werknemers 
Sortimentseinzelhandel mit W arenverschiedener Commercia al minuto di prodotti diversi 
Art 
62.9 
Commerce de detail portant sur un assortiment Kleinhandel in diverse produkten 
varie de produits divers 
Zahl der: Deutach- Belgique Numero di: 
land France Italla Nederland Belgle 
Nombre de: (BR) (') Aantal: 
Unternehmen 1400 1 162 1 813 502 390 imprese 
entreprises ondernemingen 
ortlichen Einheiten dieser 2 166 1 739 2 177 803 638 unitil. locali di queste im-
Unternehmen prese 
unites locales de ces entre- vestigingen van deze onder-
prises nemingen 
beschll.ftigten Personen 175 841 27 242 34 794 39 946 persone occupate 
personnes occupees werkzame personen 
A.rbeitnehmer 173 563 90 302 33 659 38 928 salariati 
salaries werknemers 
142 
(Fortaetzung - Suite) TAB. le (Segutlto - VertJoZg) 
Einzelhandel : insgesamt Oom:rne,rcio al minuto : totale 
Commerce de detail : total Kleinhandel : totaal 
Zahl der: Deutsch- Belgique Numero dl: 
land France Italla Nederland BelgUl 
Nombrede: (BR) (') Aantal: 
Untemehm.en 430 651 544 465 632 777 95 645 159 667 imprese 
entreprises ondernemlngen 
ortlichen Einheiten dieser 471 503 592 700 663 912 107 997 167 563 unita locali di queste im-
Untemehm.en prese 
unit~s locales de ces entre- vestiglngen van deze onder-
prises nemingen 
beschilftigten Personen 1 916 593 1 331 191 379 780 300 586 persone occupate 
personnes occu~es werkzame personen 
Arbeitnehm.er 1 217 391 731 929 190 509 99 076 salariati 
salaries werknemers 
143 
Die ortlichen Einheiten 
des GroBhandels 
Unitfls locales 
du commerce de gros 
GroPhandel mit landwirtschaftliehen Grund-
stoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und 
Halbwaren 
Commerce de gros de matiBres premieres agri-
coles, d'animaux vivants, de matieres premieres 
textiles et de demi-produitB 
Deutsch-
fand France (BR) 
Za.hl der Ortliohen Einheiten 22 158 24 670 
Nombre d'unites locales 
Za.hl der beschii.ftigten Personen 109 438 58 860 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnebmer 81 361 38 460 
Nombre de salaries 
GroPhandel mit Brennstoffen, Erzen und chemi-
schen Produkten fur technische und industrielle 
Zwecke 
Commerce de gros de combustibles, de minbaux 
et produits chimiques industriels 
Deutsch-
land France (BR) 
Zahl der Ortlichen Einheiten 6 927 6 993 
Nombre d'unites locales 
Zahl der besQhii.ftigten Personen 116 351 66 940 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnebmer 107 946 64 000 














del commercio all'ingrosso 
De groothandelsvestigtngen 
Commercia all'ingrosso di, rrwJeri6 prime agri-
cole, di animali vim, materie prime tessili e 
semilaoorati 
Groothandel in agrarische grondstoffen, levende 
dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 
Belgique Nederland Belgle 
8 497 9 473 Numero di unita locali 
Aantal vestigingen 
39 079 18 324 Numero di persona occupate 
Aantal werkzame personen 
28 972 6 648 Numero di sala.ria.ti 
Aantal werknemers 
Commercia aU'ingrosso di combustibili, di 
minerali e prodotti chimiei industriali 
Groothandel in brandstoffen, minerale en che-
mische produkten voor industriele doeleinden 
Belgique Nederland Belgli! 
1 503 1871 Numero di unita locali 
Aantal vestigingen 
22 838 17 589 Numero di persona occupate 
Aantal werkzame personen 
21 812 14 978 N umero di salariati 
Aantal werknemers 
(Fortaetzung ...,... Suite) TAB. S (8egu4to- V6NJOlg) 
GrofJhandeZ mit Holz und BaUBtofftm Oommeroio aU'ingrosso del legno e di materiaU 
61.3 da coslmzione 
Oommerce de gros du bois ~~ des matbiaU:t: de Groolhandel in haul tm bouwmaterialtm 
construction 
Deutsch· Belgique land France ltalla Nederland 
(BR) BelgiG 
Za.hl der 6rtlichen Einheiten 10 775 6 754 11403 2 278 2411 Numero di unitA locaJi 
Nombre d'unites locales .Aa.ntal vestigingen 
Za.hl der beschii.ftigten Personen 103 254 35 920 37 321 20 849 14 535 Numero di persone occupa.te 
Nombre de personnes occupees .Aa.ntal werkza.me personen 
Za.hl der Arbeitnehmer 87 960 30 740 21455 18 409 11 120 Numero di sa.la.ria.ti 
N ombre de sa.la.ries .Aa.ntal werknemers 
Grofjhandel mit Maachintm und technischem Oommeroio aU'ingrosso di macchine e materiale 
Bedar/ /iir IndUBtrie, Handel, Landwirtschajt; per l'indUBtria, iZ commercia e l'agriooltura; di 
Fahruugtm 
61.4 1JfJicoli 
Oommerce de gros de machines et materiel pour Groothandel in machines tm technische benodigd-
l'indUBtrie, le commerce et Z'agriculture; de heden ooor indUBtrie, handel en landbouw; 
'I}MI,icules 'IJoerluigtm 
Deutsch· Belgique land Franoe Italla Nederland 
(BR) BelgiG 
Za.hl der ortlichen Einheiten 16 532 13 459 4 523 3 770 2 120 Numero di units looali 
Nombre d'unites locales .Aa.nta.l vestigingen 
Za.hl der beschii.ftigten Personen 165 047 97 480 32 696 41 899 15 048 Numero di persone occupa.te 
Nombre de personnes occupees .Aa.ntal werkza.me personen 
Za.hl der Arbeitnehmer 140 821 89 900 27 125 38 909 12 089 Numero di sa.la.ria.ti 
N ombre de salaries .Aa.ntal werknemers 
145 
(F'ortsetzung - Suite) 
GrofJhandel mit Mobeln, Einrichtungs- und 
Haushaltsgegenstanden, Eisen- und Metall-
waren 
Commerce de gros de meubles, articles de 
menage et quincaillerie 
Deutsch-
land France (BR) 
Zahl der ortlichen Einheiten 12 216 4 606 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 119 563 34 720 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 101 994 31 660 
Nombre de salaries 
GrofJhandel mit Bekleidung, Wasche, Schuhen 
und Lederwaren 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement 
et des cuirs 
Deutsch-
land France (BR) 
Zahl der ortlichen Einheiten 7 210 7 721 
Nombre d'unites locales 
Za.hl der beschaftigten Personen 56 615 37 760 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 46 113 32 100 













(8e{/fl4to - Vef"')OJg) 
Commercio aU'ingrosso di mobili, articoli per 
la casa e ferramenta 
Groothandel in mlubelen, huishoudelijke arti-
kelen en ijzerwaren 
Belgique Nederland Belgle 
2 361 1 598 Numero di unita locali 
Aantal vestigingen 
29 105 12 347 Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
27 139 9 989 N umero di salaria.ti 
Aa.nta.l werknemers 
Commercia all'ingrosso di prodotti tessili, 
d' abbigliamento e articoli in cuoio 
Groothandel in textielgoederen, kleding, schoei-
sel en lederwaren 
Belglque Nederland Belgie 
1 830 2 288 Numero di unita locali 
Aa.nta.l vestigingen 
15 541 10 239 Numero di persone occupate 
Aantal werkza.me personen 
13 586 6 961 N umero di salariati 
Aa.ntal werknemers 
(Fortsetzun,g - Suite) 
GrofJhandel mit N ahrungsmitteln ; Getriinken 
und Tabakwaren 
Commerce de gros de denrk8 alimentaires, 
boissons et tabacs 
Deutsch-
land France (BR) 
Za.hl der ortlichen Einheiten 34 750 44 680 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschaftigten Personen 231 628 210 600 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 175 340 166 740 
N ombre de salaries 
GrofJhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de gros de produits pharmaceutiques, 
medicaux, cosmetiques; de produits d'entretien 
Za.hl der ortlichen Einheiten 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschaftigten Personen 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 























Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Groothandel in voedings- en genotmiddelen, 
dranken en tabaksprodukten 
Belgique Nederland Belgl@ 
7 674 11 350 Numero di unitA locali 
Aantal vestigingen 
52 966 48 063 Numero di persona occupate 
Aantal werkzame personen 
42 331 31 781 Numero di salariati 
Aantal werknemers 
Commercia all'ingrosso di prodotti farmaceutici, 
sanitari, cosmetici; di detersivi 
Groothandel in farmaceutische produkten, 





749 Numero di unita locali 
Aantal vestigingen 
8 419 7 166 Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
7 843 6 120 Numero di salariati I Aantal werknemers 
147 
(Fartsetzung - 811ite) T.A.B.3 (8egvito - v,....,o'lt/) 
Sonatiger FachgrofJhandel und GrofJhandel mit Altri commerci aU'ingrosso specializzati e com-
Waren verschiedener Art 61.9 
mercia all'ingrosso di prodotti vari 
Autres commerces de gros specialiBu et com- Overige gespecialiBeerde groothandel en groot-
merce de gros de produits divers handel in diverse produkten 
Deutsch- Belgique land France ltalla Nederland Belgli! (BR) 
Za.hl der ortlichen Einheiten 19 980 14 509 7 905 3 729 5 414 Numero di unitS. loca.li 
N ombre d'unites locales Aanta.l vestigingen 
Za.hl der beechii.ftigten Personen 110 945 48 040 31 599 23 043 17 095 Numero di persona occupa.te 
Nombre de personnes occupees Aa.nta.l werkza.me personen 
Za.hl der Arbeitnehmer 83 208 32 500 20 535 18 676 10 553 Numero di sa.la.ria.ti 





Deutsch- Belgique r land France ltalla Nederland 
(BR) Belgli! 
Zahl der ortlichen Einheiten 134 521 124 386 86 361 32 263 37 274 Numero di unitS. loca.li 
Nombre d'unites locales Aa.nta.l vestigingen 
Za.hl der beschiiftigten Personen 1 059 446 605 920 390 116 253 739 160 406 Numero di persona occupa.te 
Nombre de personnes occupees Aanta.l werkza.me personen 
Zahl der Arbeitnehmer 865 762 501 000 262 557 217 677 110 239 Numero di sa.la.riati 
N ombre de salaries Aa.nta.l werknemers 
148 
Unternehmen 
des seBhaften Elnzelhandels 
Entreprises du commerce de detail 
s6dentaire 
Einzelhn.ndel mit N ahrungBmitteln, Getmnken 
und Tabakwaren 
Oorrvrnerce de detail des produita ali111.6nlaires, 
boisaons et tabacs 
Zahl der ortlichen Einheiten 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 










Einzelhandel mit phn.1'11UJUIUtischen, medizini-
achen, koametischen und Reinigung80;7'tikeln 
Oorrvrnerce de detail de produita phn.rma-
ceutiquea, medicaua:, coametiquea; de produita 
d'entretien 
Deutsch· 
land Frauce (BR) 
Zahl der ortlichen Einheiten 27 893 31 558 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 114 264 87 660 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 74 169 51 920 












lmprese del commerclo al minuto 
. . non ambulante 
De kleinhandelsondernemingen 
met vaste verkoopplaats 
Oommercio al minuto di prodotti alimentari, 
bemnde e tabaooo 
Kleinhandel in wedinga- en genotmiddelen; 





94 674 Numero di unit& locali 
Aantal vestigingen 
161 277 126 906 Numero di persona occupate 
Aantal werkzame personen 
56 693 13 385 Numero di salariati 
Aantal werknemers 
Oorrvrnercio al minuto di prodotti farmaceutici, 
aanitari,, COBmetici; di (leteraivi 
Kleinhn.ndel in farmaceutiach,s produkten, 
mediaclt6. coll'fn8tisch.e en aohoonmaakartikelen 
Nederland . Belgique Be~i! 
5 618 5 561 Numero di unit& locali 
Aantal vestigingen 
18 858 9 063 Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
11195 2 578 N umero di salariati 
Aa.nta.l werknemers 
149 
(Fortaetzung- 8mte) TAB.~ (Seguito- VerooZg) 
Einzelhandel mit Bekleidung, W asche, Schuhen Commercio al minuto di prodotti tessili, d'abbi-
und Lederwaren 62.3 
gliamento e articoli in cuoio 
Commerce de detail des textiles, de l'habille- Keinhandel in textielgoederen, kleding, schoei-




Belgique land France Italla Nederland 
(BR) Belgl~ 
Zahl der ortlichen Einheiten 65 762 87 268 ll1 034 17 389 28 450 Numero di unita locali 
N ombre d'unites locales Aanta.l vestigingen 
Zahl der beschaftigten Personen 391 090 197 360 219 135 80 276 45 836 Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
Zahl der Arbeitnehmer 289 067 108 540 55 994 56 188 12 458 Numero di salariati 
N ombre de salaries Aantal werknemers 
Einzelhandel mit Einrichtungagegenatanden Commercio al minuto di appareoohi e materiali 
und Hauahaltaartikeln 
62.4 
per uao domeatico 
Commerce de detail d'appareila et materiel Kleinhandel in apparaten en artikelen voor 
pour l' equipement du foyer woninginrichting 
Deutsch· Belgique land France ltalla Nederland 
(BR) Belgl6 
Zahl der ortlichen Einheiten 42 062 39 767 61 739 10 545 12 758 N umero di unitA locali 
Nombre d'unites locales Aa.nta.l vestigingen 
Zahl der beschiiftigten Personen 200 138 127 880 140 246 33 057 23 671 Numero di persone occupate 
Nombre de personnes occupees Aa.nta.l werkza.me personen 
Zahl der Arbeitnehmer 132 091 84 880 49 295 17 233 7 941 Numero di sa.lariati 
Nombre de salaries Aantal werknemers 
150 
(Jilortsetzung ~ Suite) 
Einzelharulel mit Kraftwagen und Motor-
radem; Tankstellen 





Zahl der ortlichen Einheiten 21 669 33 973 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschaftigten Personen 141 065 153 180 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 106 049 118 440 
N ombre de salaries 
Einzelhandel mit Biichem, W ochenzeitungen ; 
Papierwaren; BurobetJ,arf, Buromaschinen, 
Burom0beln ,· Sammelbriefmarken 
Commerce de detail de livres et journaux; de 
papeterie ,· de meubles, machines et foumitures 




Zahl der ortlichen Einheiten 16 805 18 675 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschaftigten Personen 62 141 42 540 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 37 084 24 160 
N ombre de salaries 











(86{1uito - VenJo'lg) 
Commercia al minuto di automobili e motocicli; 
diBtributori di carburante 
Kleinharulel in automobielen en motorrijwielen, 
benzines tat ions 
Belgique Nederland Belgll! 
3 867 4 638 Nwnero di unita locali 
Aantal vestigingen 
9 173 9 781 Nwnero di persona occupate 
Aantal werkzame personen 
4 724 4 187 N wnero di sala.riati 
Aantal werknemers 
Commercia al minuto di libri e giomali; car-
tolerie ; mobili, macchine e jomiture per ufficio ; 
francoboUi per coUeziane 
Kleinharulel in boeken en kranten, papierwaren, 
kantoormachines, -meubelen en -behoeften, post-
zegels 
Belgique Nederland Belgte 
2 747 5 961 Numero di unita locali 
Aanta.l vestigingen 
8 773 9 595 Nwnero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
5 222 2 598 Nwnero di sa.laria.ti 
Aantal werknemers 
151 
(Be,.UU - VertJOII) 
EinzelhandeZ mit sonstigen Waren 
62.8 
AUri commeroi al minuto 
Autres comt1IMC68 de d8latl. Owrige 1cl6inlumdeZ 
])eut.oh- ~z land France Italla Nederland (BR) 
Za.hl der ortlichen Einheiten 39 825 57 128 46 564 10 369 16 331 Numero di unit& locali 
Nombre d'unites locales Aa.ntaJ vestigingen 
Zahl der beschiiftigten Personen 137 971 134 760 83 064 30 023 26 070 Numero di persona occupa.te 
N ombre de personnes occupees Aa.ntaJ werkza.me personen 
Za.hl der Arbeitnehmer 71 985 62 100 17 291 14 322 6 259 N umero di sa.la.ri.a.ti 
Nombre de sa.la.ri.es Aa.ntaJ werknemers 
SorRm8ntseinzelhandeZ mit Waren 'IJ61'80hietkntw Oommercio al minuto ai prodolti tliwrlli 
Art 
62.9 
Oommeroo de detail portant BUr un assortiment K~inhandeZ in tliwr88 produlcten 
varie de produitB divers 
Deutach- Belglque land Franoe It&Ua Nederland 
(BR) Belgli! 
Za.hl der ortlichen Einheiten 2 013 1 653 2 093 862 641 Numero di unit& loca.li 
Nombre d'unites locales Aa.nta.l vestigingen 
Za.hl der beschiiftigten Personen 
N ombre de personnes occupees 
164 269 99 480 26 691 36 201 37 904 Numero di persona occupa.te 
Aa.nta.l werkza.me personen 
Za.hl der Arbeitnehmer 161 263 96 760 24 159 35 516 36 857 N umero di sa.la.ri.a.ti 
N ombre de sa.la.ri.es Aa.ntaJ werknemers 
l52 
(Fortsetzung - Suite) TAB. 4 (8eguifo - VenJo'ltl) 
Einzellumdel : ilnageaamt Oommercio al minulo : totale 
Commerce ds detail : total Kleinhandsl: totaal 
Deutsch· Belgique land France Italla Nederland 
(BR) Belg16 
Zahl der ortlichen Einheiten 472 473 597 714 669 070 111 489 169 014 Numero di unita loca.Ii 
Nombre d'unites locales Aa.nta.l vestigingen 
Zahl der beschii£tigten Personen 
Nombre de personnes occupees 
1 868 052 1 622 280 1 345 652 377 638 288 826 N umero di persone occupa.te 
Aa.nta.l werkza.me personen 
Zahl der Arbeitnehmer 1172301 900 620 306 202 201 093 86 263 Numero di sa.laria.ti 
N ombre de sa.la.ries Aa.nta.l werknemers 
153 
Die Unternehmen des GroBhandels 
nach der Zahl 
der dazu~ehorenden ortlichen Einheiten 
Entreprises du commerce de ~ros 
seton le nombre d'unites locales 
qui y appartiennent 
GroPhandel mit landwilrtschaftlichen Grund-
stoffen, lebenden Tieren, te:dilen Rohstoffen 
und Halbwaren 
Commerce de gros de matieres premieres agri-
coles, d'animaux vivants, de matures premieres 
textiles et de demi-produits 
Zahl der: Deutsch-
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehrnen mit einer ort- 19 339 22 443 
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehrnen 606 545 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 3 258 1 596 
Nombre d'unites locales 
Grofthandel mit BrennstoQen, Erzen und 
chemischen Produkten fur technische und 
industrieUe Zwecke 
Commerce de gros de combustibles, de mineraux 
et produits chimiques industriels 
Zahl der: Deutsch-
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehrnen mit einer ort- 5 732 3 481 
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternehrnen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehrnen 443 652 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 1 668 3 283 













lmprese del commercio all'in~rosso 
secondo U numero di unita locali 
ad esse appartenenti 
De ~roothandelsondernemin~en 
naar het aantal vesti~in~en 
die ertoe behoren 
Commercio all'ingrosso di materie prime agri-
cole, di animali vivi, materie prime tessili e 
semilavorati 
Groothandel in agrarische grondstoffen, levende 
dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 
Belgique Numero dl: Nederland Belgle Aantal: 
7 503 9 315 Imprese con una sola unita 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
360 45 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
1 164 150 - Numero di unita locale 
Aantal vestigingen 
Commercia all'ingrosso di combustibili, di 
minerali e prodotti chimici industriali 
Groothandel in brandstoffen, mineralen en che-
mische produkten voor industriele doeleinden 
Belgique Numero di: Nederland Belgtl! Aantal: 
1 009 1 677 lmprese con una sola unita 
locale 
~ndernemingen ·met een vesti-
gmg 
Imprese con di 
unita locale 
piu di una 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
153 39 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
534 247 - Numero di unita locale 
Aanta.l vestigingen 
(Fortaetzunu - Suite) 
Gro[Jhandel mit Holz und BaUBtoffen 
Commerce de gros du bois et des materiaux 
de construction 
Zahl der: DeUtsch· 
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehmen mit einer ort- 9 695 5 427 
lichen Einheit 
Entreprises a eta.blissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehmen 524 497 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 1 378 1 338 
Nombre d'unites locales 
Gro[Jhandel mit Maachinen und techniBchem 
Bedarf fiir lndUBtrie, Handel, Landwirtachaft; 
Fahrzeugen 
Commerce de gros de machines et materiel 
pour l'indUBtrie, le commerce et I' agriculture; 
devehiculeB 
Zahl der: Deutsch· 
land France 
Nombrede: (BR) 
Unternehmen mit einer ort- 15 245 9 608 
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 





- Zahl der Unternehmen 570 I 320 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 1 630 3 601 












(8eguito - Veroolg) 
Commercia all'ingrosso dellegno e di materiali 
da coatruzione 
Groothandel in hout en bouwmaterialen 
Belgique Numerodl: Nederland Belgle Aantal: 
1 764 1 579 Imprese con una sola unita 
locale 




di phi di una 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
200 55 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
529 127 - Numero di unitalooale 
AantaJ vestigingen 
Commercia all'ingroBBO di macchine e materiale 
per l'indUBtria, il commercia e l'agricoUura; 
di veicoli 
Groothandel in machines en techniBche 
benodigdheden voor induBtrie, handel en land-
bouw; voertuigen 
Belgique Numero dl: Nederland Belgle Aantal: 
2 566 1 570 Imprese con una sola units. 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di phi di una 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
413 50 - Numero di imprese 
Aanta.l ondernemingen 
I 201 130 - Numero di unitalooale 
Aantal vestigingen 
155 
(Fort&etzung - Buite) 
GrofJhandel mit Mobeln, Einrichtunga- und 
Hauahaltagegenatanden, Eisen- und MetaU-
'U.'aren 
Commerce de groa de meublea, articlea de 
menage et quincaiUerie 
Zahl der: Deutsch-
land France 
Nombre de: (BR) 
Unternehmen mit einer ort- 11 131 3 365 
lichen Einheit 
Entreprises a eta.blissement 
unique 





- Zahl der Unternehmen 467 501 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 1 321 1 363 
Nombre d'unites locales 
Grof;Jhandel mit Bekleidung, Wdache, Schuhen 
und Leder'U.'aren 
Commerce de groa des textilea, de Z'habillement 
et des cuira 
Zahlder. 
Nombrede: 
Unternehmen mit einer ort-
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
Ortlichen Einheiten 
En~reprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der i:irtlichen Einheiten 






















(Beguito - VertJoJg) 
Commercio aU'ingroaao di mobili, articoli per 
Za caaa e ferramenta 
Groothandel in meubelen, huiahoudelifke 
artikelen en ifzerwaren 
Belgique Numero ell: Nederland Belglii Aantal: 
1 570 1411 Imprese con una. sola unita 
locale 




di pitl. di una. 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
240 65 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
753 167 - Numero di unita locale 
Aantal vestigingen 
Commercio aU'ingroaao di prodotti teasili, d'ab-
bigliamento e articoli in cuoio 










2 157 Imprese con una. sola unit& 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una. 
unita loca.le 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
45 - Numero di imprese 
Aanta.l ondernemingen 
110 - Numero di unit& loca.le 
Aa.ntal vestigingen 
( Fortsetzung - Suite) 
Gro[Jhandel mit N ahrungsmitteln ; Getranken 
und Tabakwaren 
Commerce de gros de denrees alimentaires, 
boissons et tabacs 
Zahl der: Deutech-
land France 
Nombre de: (BR) 
Untemehmen mit einer ort- 32 836 39 253 
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Untemehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Untemehmen 1 098 2 292· 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 3 481 6 010 
Nombre d'unites locales 
Gro[Jhandel mit pharmazeutiachen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de gros de produits pharrnaceu-




Nombre de: (BR) 
Untemehmen mit einer ort· 3 624 652 
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehmen 118 76 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 400 261 












(86/luito - Vervolg) 
Commercia all'ingrosso di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Groothandel in ooedings- en genotmiddelen, 
dranken en tabaksprodukten 
Belgique Numero dl: Nederland Belgie Aantal: 
6 349 10 772 Imprese con una. sola unit& 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una. 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
496 183 - N umero di imprese 
Aantal ondememingen 
1 288 1 835 - Numero di unit& locale 
I Aa.n.tal vestigingen 
Commercia all'ingrosso di prodotti /arma-
ceutici, sanitari, cosmetici; di detersivi 
Groothandel in farmaceutische produkten, 
medische, cosmetiache en schoonmaakartikelen 
Belgique Numerodl: Nederland Belgie Aantal: 
484 679 Imprese con una sola units 
loca.le 
Ondernemingen met een vesti-
ging 





58 20 - Numero di imprese 
Aantal ortdememingen 
151 60 - Numero di unita locale 
Aantal vestigin.gen 
157 
(Fortsetzung - Suite) 
Sonstiger FachgrofJhandiL und GrofJhandiL mit 
Waren verachieilener Art 
A utr68 commerC68 de groa apkialiaea et com-
merce de groa de produita divera 
Zahl der: 
Nombre de: 
Unternehmen mit einer on-
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen Einheiten 
N ombre d 'unites locales 
I nag68amt - total 
Zahl der: 
Nombre de: 
Unternehmen mit einer ort-
lichen Einheit 
E~treprises a. etablissement 
umque 





- Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprises 
- Zahl der ortlichen E~eiten 































(Seguito - VervoZg) 
Altri commerci all'ingroaao 8p6Cializzati e com-
mercia all'ingroaao di prodotti mri 
0'V6rige g68pecialiaeerde groothandel en groot-









5 267 Imprese con una sola units 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
units locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen: 
40 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
142 - Numero di units locale 
Aantal vestigingen 
Totale - totaal 
BeJ.gtque Numerodl: Nederland Belgll! Aantal: 
25 923 34 427 Imprese 
locale 
con una sola unita 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
2 239 542 - Numero di imprese 
Aantal ondernemingen 
6 491 2 968 - Numero di units locale 
Aantal vestigingen 
Die Unternehmen 
des sel3haften Einzelhandels 
nach der Zahl 
der dazugehorenden ortlichen Einheiten 
Entreprises du commerce 
de detail sedentaire 
selon le nombre d'unites locales 
qui y appartiennent 
Einzelhandel mit N ahrungsrnitteln, Getranlcen 
und Tabakwaren 
Commerce de detail des produita alimentaires, 
boiBsona et tabacs 
Zahl der: 
Nombre de: 
Unternehmen mit einer Ort-
lichen Einheit 
Entreprises a. eta.blissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
Ortlichen Einheiten 
Entreprises a. etablissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten a) 
avec 2-5 unites locales b) 
-mit 6-10 Ortl. Einheiten a) 
avec 6-10 unites locales b) 
• mit 11-50 Ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites loca.les b) 
-mit + als 50 Ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesa.mt a) 
total b) 
a) Zahl der Untemehmen 
Nombre d'entreprlsea 
b) Zahl der llrtUehen Elnhelten 



































lmprese del commercio al minuto 
non ambulante 
secondo U numero di unita locali 
ad esse appartenenti 
De kleinhandelsondememingen 
met vaste verkoopplaats 
naar het aantal vestigingen 
die ertoe behoren 
Oommereio al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Kleinhandel in ooedinga- en genotmiddelen; 




























Imprese con una sola unit& 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unitS. locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
a) - con 2-5 unit& loca.li 
b) met 2-5 vestigingen 
a) - con 6-10 unitaloca.li 
b) met 6-10 vestigingen 
a) - con 11-50 unitS. locali 
b) met 11-50 vestigingen 
a) - con piu di 50 unit& loca.li 
b) met + dan 50 vestigingen 
a) - to tale 
b) totaal 
a) Numero d1 lmprese 
A.antal ondememlnpn 
.b) Numero d1 unltl locall 
Aantal vestlglnpn 
159 
(Fortsetzung - Suite) 
Einzelha!ndel mit pharmazeutiachen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de detail de produits pharmaceu-




Unternehmen mit einer 5rt-
lichen Einheit 
Entreprises a. etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a. eta.blissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten a) 
avec 2-5 unites locales b) 
-mit 6-10 ortl. Einheiten a) 
avec 6-10 unites locales b) 
• mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
- mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesamt a) 
total b) 
a) Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprlses 
b) Zahl der llrtllchen Elnhelten 





































OO'I'fllm61'Cio al minuto di prodotti farmaceutici, 
sanitari, cosmetici ,· di detersivi 
Kleinhandel in farmaceutische produkten, 




























Imprese con una sola. unita 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
a) - con 2-5 unita. locali 
b) met 2-5 vestigingen 
a) - con 6-10 unitalocali 
b) met 6-10 vestigingen 
a) - con 11-50 unita. locali 
b) met 11-50 vestigingen 
a) - con piu di 50 unitalocali 
b) met + dan 50 vestigingen 
a) - totale 
b) totaal 
a) Numero d1 lmprese 
Aantal onderneml.ngen 
b) Numero dl unltll Iocal1 
Aantal vest1g1ngen 
(Fortsetzung - Suite) 'I'AB. 6 
Einzelhandel mit Bekleidung, Wasche, Schuhen 
und Lederwaren 
62.3 
Commerce de detail des textiles, de l'habillement 
et des cuirs 
Zahl der: 
Nombre de: 
Untemehmen mit einer ort-
lichen Einheit 
Entreprises 8. etablissement 
unique 
Untemehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises 8. etablissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten 
avec 2-5 unites locales 
-mit 6-10 ortl. Einheiten 





- mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
- mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesamt 
total 
a) Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprlses 
b) Zahl der llrtllchen Elnhe1ten 






























(8egulto - V61'1Jolg) 
Oommercio al minuto di prodotti tessili, d'abbi-
gliamento e articoli in cuoio 
Kleinhandel in textielgoederen, kleding, schoei-

















26 037 Imprese con una sola. unit&. 
locale 
Ondememingen met een vesti-
ging 
Imprese con di ph\ di una 
units locale 
Ondememingen met meerdere 
vestigingen : 
543 a) - con 2-5 unita.locali 
1 332 b) met 2-5 vestigingen 
28 a) - con 6-10 unit&. locali 
209 b) met 6-10 vestigingen 
20 a) - con 11-50 unitalocali 
437 b) met 11-50 vestigingen 
1 a) -con piu di 50 units locali 
84 b) met + dan 50 vestigingen 
592 a) - totale 
2 062 b) totaal 
~~--~------------------------1 
a) Numero dl lmprese 
Aantal ondernemlngen 
b) Numero dl unltA locall 
Aautal vestlglngen 
161 
(Fortaetzung - Suite) 
Einzelhandel mit Einrichtungagegenatanden 
und Hauahaltaartikeln 
Oommerce de detail d'a;ppareila et materiel 










Untemehmen mit einer crt-
lichen Einheit 
38 273 34 760 52 702 
Entreprises a etablissement 
unique 
Untemehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten. a) 
avec 2-5 unites locales b) 
-mit 6-10 ortl. Einheiten a) 
avec 6-10 unites locales b) 
-mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
-mit +ale 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesa.mt 
total 
a) Zahl der Uutemehmeu 
Nombre d'entreprtses 
b) Zabl der llrtllebeu Eiubelteu 























Oommercio al minuto di apparecchi e materiali 
per uao domeatico 
















11 756 Imprese con una sula unita 
locale 
Ondememingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unitalocale 
Ondememingen met meerdere 
vestigingen : 
304 a) - con 2-5 unita.locali 
710 b) met 2-5 vestigingen 
7 a) · con 6-10 unitalooali 
43 b) met 6-10 vestigingen 
2 a) - con 11-50 unit& locali 
40 b) met 11-50 vestigingen 
- a) - con piu di 50 unita locali 
- b) met + dan 50 vestigingen 
313 a) - totale 
793 b) totaal 
a) Numero d1 lmprese 
Aantal ondememlngen 
b) Numero dl uultA locall 
Aautal vestlglugeu 
(Fortaetzung - Suite) 
Einzelhandel mit Kraftwagen und Motor-
radern ,· Tankstellen 











Unternelunen mit einer art-
lichen Einheit 
20 948 31 214 16 561 
Entreprises a etablissement 
unique 
Unternelunen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
. mit 2-5 ortl. Einheiten a) 
avec 2-5 unites locales b) 
• mit 6-10 ortl. Einheiten a) 
avec 6-10 unites locales b) 
• mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
. mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
• insgesamt 
total 
a) Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprtses 
b) Zahl der IJrtllchen Elnhelten 




















(8eguilo - VenJolg) 
Oommercio al minuto di automobili e motocicli ,· 
distributori di carburante 
















4 138 Imprese con una sola unita 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di ph1 di una 
unita locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
56 a) • con 2-5 unita locali 
130 b) met 2-5 vestigingen 
2 a) • con 6-10 unita locali 
16 b) met 6-10 vestigingen 
1 a) - con 11-50 unita locali 
35 b) met 11-50 vestigingen 
2 a) . con piu di 50 unita locali 
270 b) met + dan 50 vestigingen 
61 a) - totale 
451 b) totaal 
a) Numero dl lmprese 
Aantal ondernemlngen 
b) Numero dl unltA locall 
Aantal vestlglngen 
163 
(Fortaetzung - 8u4te) 
Einzelhandel mit Biichern, W ochenzeitungen ; 
Papierwaren; Burobedarf, Buromaschinen, 
Burom6beln; Sammelbriefmarken 
Commerce de detail de liwes et fournaux; de 
papeterie ,· de meubles, machines et fournitures 
de bureau; de timbres-poste 
Zahlder: 
Nombre de: 
Unternehmen mit einer ort-
lichen Einheit 
Entreprises a. etablissement 
unique 
Unternehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a. etablissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten a) 
avec 2-5 unites locales b) 
-mit 6-10 ortl. Einheiten a) 
avec 6-IO unites locales b) 
-mit ll-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
- mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesamt a) 
total b) 
a) Zahl der Untemehmen 
Nombre d'entreprlses 
b) Zahl der llrtllchen Elnheiten 





































(8etlfllto - V6f"VO'It/) 
Commercia al minuto di libri e giornali; carto-
lerie ,· mobili, macchine e forniture per uf!icio ; 
francoboUi per coUezione 
Kleinhandel in boeken en kranten, papierwaren, 
kantoormachines, -meubelen en -behoeften, poat-
zegels 
Nederland Belgique Belgle 
Numero dl: 
Aantal: 
2 09I 5 679 Imprese con una. sola. unit&. 
locale 
Ondernemingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una. 
unit&. locale 
Ondernemingen met meerdere 
vestigingen : 
I35 45 a) - con 2-5 unit&. locali 
3I2 I04 b) met 2-5 vestigingen 
3 I a) - con 6-IO unit&. locali 
23 6 b) met 6-IO vestigingen 
2 2 a) - con ll-50 unit&. locali 
46 26 b) met 11-50 vestigingen 
2 - a) -con piu di 50 unitalocali 
I48 - b) met + dan 50 vestigingen 
I42 48 a) - totale 
529 I36 b) totaal 
a) Numero dl lmprese 
Aantal ondememlngen 
b) Numero dl unlta locall 
Aantal vestlglngen 
(Fortsetzung - Suite) 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
A utres commerces de detail 
Zahl der: 
Nombre de: 
Untemehmen mit einer ort-
lichen Einheit' 
Entreprises a etablissement 
unique 
Untemehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a eta.blissements 
multiples: 
- mit 2-5 ortl. Einheiten 
avec 2-5 unites loca.les 
- mit 6-10 ortl. Einheiten 





- mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
- mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
- insgesa.mt 
total 
a) Zahl der Untemehmen 
Nombre d'entreprlses 
b) Zahl der l!rtllchen Elnhelten 














France It&! Ia 













(Bel/fllto - Vflf'OO'f,g) 
















16 683 Imprese con una sola unita 
locale 
Ondememingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una 
unita locale 
Ondememingen met meerdere 
vestigingen : 
186 a) - con 2-5 unita locali 
449 b) met 2-5 vestigingen 
3 a) - con 6-10 unita locali 
22 b) met 6-10 vestigingen 
2 a) - con 11-50 unita loca.li 
30 b) met 11-50 vestigingen 
- a) - con piu di 50 unita. locali 
- b) met + dan 50 vestigingen 
191 a) - totale 
501 b) totaa.l 
a) Numero dl lmprese 
Aantal ondememlngen 
b) Numero dl unlta locall 
Aantal vestlglngen 
165 
(Fortsetzung - Suite) 
Sortimentseinzelharulel mit Waren verschiedener 
Art 
Commerce de detail portant sur un assortiment 
varie de produits divers 
Zahl der: 
Nombre de: 
Untern.ehmen mit einer ort-
lichen Einheit 
Entreprises a etablissement 
unique 
Untern.ehmen mit mehreren 
ortlichen Einheiten 
Entreprises a etablissements 
multiples: 
• mit 2-5 ortl. Einheiten a) 
avec 2-5 unites locales b) 
• mit 6-10 ortl. Einheiten a) 
avec 6-10 unites locales b) 
• mit 11-50 ortl. Einheiten a) 
avec 11-50 unites locales b) 
- mit + als 50 ortl. Einheiten a) 
avec + de 50 unites locales b) 
• insgesa.mt a.) 
total b) 
a) Zahl der Unternehmen 
Nombre d'entreprlses 
b) Zahl der llrtllchen Elnhelten 


































(8egullo - Vervolg) 
Cornmercio al mmuto di prodotti diversi 




























lmprese con una sola. unitA 
locale 
Ondern.emingen met een vesti-
ging 
Imprese con di piu di una. 
unitA locale 
Ondern.emingen met meerdere 
vestigingen : 
a) - con 2-5 unita locali 
b) met 2-5 vestigingen 
a.) - con 6-10 unitalocali 
b) met 6-10 vestigingen 
a.) - oon 11-50 unita locali 
b) met 11-50 vestigingen 
a) - con piu di 50 unita loca.li 
b) met + dan 50 vestigingen 
a.) - totale 
b) totaal 
a) Numero dl tmprese 
Aantal ondernemlngen 
b) Numero dt unltA locaU 
Aantal vestlglngen 
(Fort8etzung - Suite) TAB. 6 (Seguito - VfWVOlt/) 
Einzelhandel : imgeBamt 
62 
Oommercio al minuto: totale 
Commerce de detail : total Kleinhandel : totaal 
Zahl der: Deutsch· Belgique Numero dl: land France Italia Nederland 
Nombrede: (BR) Belgie Aantal: 
Unternehmen mit einer ort- 418 644 533 546 610 658 90 335 158 082 Imprese con una. sola unita 
lichen Einheit locale 
Entreprises a etablissement Ondernemingen met een vesti-
unique ging 
Unternehmen mit mehreren Imprese con di piu di una 
ortlichen Einheiten unita locale 
Entreprises a etablissements Ondernemingen met meerdere 
multiples: vestigingen : 
- mit 2-5 ortl. Einheiten a) 11 Ill 10 529 21 671 4 995 1 461 a) . con 2-5 unita locali 
avec 2-5 unites locales b) 23 724 47 093 11 722 3 495 b) met 2-5 vestigingen 
- mit 6-10 ortl. Einheiten a) 401 149 274 194 57 a) - con 6-10 unita locali 
avec 6-10 unites locales b) 1 087 2 004 1 447 418 b) met 6-10 vestigingen 
-mit 11-50 ortl. Einheiten a) 366 130 J 97 46 a) - con 11-50 unita locali avec 11-50 unites locales b) 2 877 ! 1 790 1 054 b) met 11-50 vestigingen - mit + ale 50 ortl. Einheiten a) 129 111 24 21 a) - con piu di 50 unita locali avec + de 50 unites locales b) 31 466 4 157 2 703 4 514 b) met + dan 50 vestigingen 
- insgesamt a) 12 007 10 919 22 119 5 310 1 585 a)- totale 
total b) 52 859 59 154 53 254 17 662 9 481 b) tota.al 
a) Zahl der Unternehmen a) Numero d1 lmprese 
Nombre d'entreprlses Aantal ondernemlngen 
b) Zahl der lirtllchen Elnhel ten b) Numero dl unltA locall 
Nombre d'unltl\s locales Aantal vestlgingen 
167 
Die Untemehmen des GroJ3handels 
nach der Rechtsform 
Entreprises du commerce de gros 
selon Ia forme juridique 
GroPhandel mit Zandwirtschaftlichen Grund-
stofjen, lebenden Tieren, textilen Rohstofjen 
und Halbwaren 
Commerce de gros de matures premieres agri-
coles, d'animaux vivants, de matures premwes 
textiles et de demi-produits 
Zahl der Unternehmen nach der 
Rechtsform 
N ombre d'entrepr!ses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
halt gehoren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societes de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesamt 





























Imprese del commercio all'ingrosso 
secondo Ia forma giuridica 
De groothandelsondernemingen 
naar juridische vorm 
Commercia all'ingrosso di materie prime agri-
cole, di animali vivi, materie prime tessili e 
semilaoorati 
Groothandel in agrarische grondstofjen, levende 












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
vorm 
8 381 Imprese individuali o familiali 
Aan een persoon of aa.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
499 Societa di persone 
Personenvennootschappen 






51 SocietA cooperative 
Coopera.tieve verenigingen 
• Enti pubblici 
Publiekrechtelijke ondernemin-
gen 
12 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
9 360 Numero totale di imprese 
Totaal aa.ntal ondernemingen 
(Fortsetzung - Buite) 
GrofJhandel mit Brennstoffen, Erzen und 
chemischen Produkten fur technische und 
industrieUe Zwecke 
Commerce de gros de combustibles, de mineraux 
et produits chimiques industriels 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Hans-
halt geMren 
Entreprises a.ppartenant a une 
personne ou a. un menage 
Personengesellscha.ften 
Societas de persoiUles 
G.zri.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesamt 





























(Beguito - Vervo'lg) 
Oommercio all'ingrosso di combustibili, di 
minerali e prodotti chimici industriali 
Groothandel in brandstoffen, mineralen en 











Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
vorm 
986 Imprese individua.li o familiaJ.i 
Aan een persoon of a.an een 
gezin toebehorende onderne-
rningen 
121 Societa di persone 
PersonenveiUlootschappen 











9 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
1 716 Numero totale di imprese 
Totaal aantal ondernemingen 
169 
(Fortsetzung - Buite) 
GroPhandel mit Holz und Baustoffen 
Commerce de groB dubois et des materiaux de 
construction 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtsfonn 
Nombre d'entreprlses selon Ia fonne 
Jurldlque ' 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Ha.us-
ha.lt gehOren 
Entreprises a.ppa.rtena.nt a une 
personne ou a. un menage 
Personengesellscha.ften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Eta.t, d'un 
depa.rtement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesa.mt 






























(Beguito - Vervolg) 
Oommercio aU'ingroBBO dellegno e di materiali 
da coBtruzione 











Numero dllmprese secondo Ia forma 
gluridlca 
Aantal ondernemingen naar jurldlsche 
vonn 
972 Imprese individua.li o fa.miliali 
Aa.n een persoon of a.a.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
135 Societa di persone 
Personenvennootscha.ppen 











2 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
1 634 Numero totale di imprese 
Totaa.l a.a.ntal ondernemingen 
I 
( Fortsetzung --..,. Suite) 
Gro{Jhandel mit Maschinen und techniachem 
Bedarf fur Induatrie, Handel, Landtwirtschaft; 
Fahrzeugen 
Commerce de gros de machines et materiel pour 
l'industrie, le commerce et l'agricuUure; de 
vehicules 
Zahl der Unt~mebmen nach der 
Rechtsform 
Nombre d"entreprlses selon Ia forme 
jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Haus-
halt gehoren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Eta.t, d'un 
d6partement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesa.mt 






























Commercia aU'ingrosso di macchine e materiale 
per l'industria, il commercia e l'agricoUura; 
di veicoli 
Groothandel in machines en techniache benodigd-












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememlngen naar juridlsche 
vorm 
955 Imprese individua.li o fa.miliaJi 
Aan een persoon of a.a.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
82 Societa di persona 
Personenvennootschappen 











5 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
1 620 Numero totale di imprese 
Tota.a.l a.antal ondernemingen 
171 
(Ji'ortsetzung - Suite) 
GrofJhandel mit Mobeln, Einrichtungs~ und 
HU/U8halt8gegenstiinden, EiBen- und Metall-
waren 
Commerce de gros de meubles, articles de 
menage et quincaillerie 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtaform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Haus-
halt geho.ren 
Entreprises appa..rtenant 8. une 
personne ou a. un menage 
Personengesellschaften 
Societes de personnes 
G.m.b.H. 







Entreprises d 'une administra-
tion publique, de l'Etat, d'un 
depa..rtement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes ju.ridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesa.mt 






























(Segtllito - VervoZg) 
Oommercio aU'ingrosso di mobili, articoli per 
la casa e ferramenta 
Groothandel in meubelen, huiBhoudelifke arti-












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememingen naar juridlaohe 
vorm 
Imprese individuali o f&miliali 
Aan een persoon of a.an een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
106 Societa di persone 
Personenvennootschappen 











- Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
1 476 Numero totale di imprese 
Totaal aantal ondernemingen 
(Fortsetzung -·Suite) 
Gro{Jhandel mit Bekleidung, Wasche, Schuhen 
und Lederwaren 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement 
et des cuirs 
Zahl der Unternehmen nach der 
Rechteform 
Nombre d!entreprlses selon Ia forme jurldlqne 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Ha.us-
ha.lt gehoren 
Entreprises a.ppa.rtenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellscha.ften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
depa.rtement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Za.hl der Unternehmen ins-
gess.mt 



























(8eguito - Vervolg) 
Oommercio aU'ingrosso di prodotti tessili, 
d'abbigliamento e articoli in cuoio 
Groothandel in _textielgoederen, kleding, schoei-











Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondernemlngen naar jurldlsche 
vorm 
1 637 Imprese individua.li o fa.milia.li 
Aa.n een persoon of a.a.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
128 Societa di persone 
Personenvennootscha.ppen 











4 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
2 202 Numero totale di imprese 
Tota.al a.a.ntal ondernemingen 
173 
(Fortaetzung - Suite) 
Gro/lhandel mit Nahrongamitteln; Getriinken 
und Tabakwaren 
Commerce de groa de denr~ alimentaires, 
boissons et tabacs 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
halt gehoren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesa.mt 































(8eguito - VertJolt/) 
Commercia all'ingrosso di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Groothandel in ooedings- en genotmiddelen, 












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondernemlngen naar jurldlsche 
vorm 
Imprese individuali o fami.lia.li 
Aa.n oon persoon of a.an. een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
976 Societa eli persone 
Personenvennootschappen 






46 Societa cooperative 
Cooperatieve verenigingen 
- Enti pubblici 
Publiekrechtelijke ondernemin-
gen 
18 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
10 955 Numero tota.le di imprese 
Tota.a.l a.an.ta.l ondernemingen 
! 
(Fortsetzung ~.Suite) 
GrofJhandeZ mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und ReinigungsartikeZn 
Commerce de gros de produits pharmaceutiques, 
medicaw:, oosmetiques ; de produits d' entretien 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechteform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inh.&ber oder einem Ha.us-
halt gehoren 
Entreprises appartenant 8. une 
personne ou a. un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Eta.t, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Za.hl der , Unternehmen ins-
gesa.mt 




























(8eguito - VervoZg) 
Oommercio all'ingrosso di prodotti farmaceutwi, 
sanitari, oosmetwi ,· di detersivi 
GroothandeZ in farmaceutische produkten, 











Numero di imprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
vorm 
449 Imprese individuali o familiali 
Aa.n een persoon of aa.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
31 Societa di persona 
Personenvennootscha.ppen 











2 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
699 Numero tota.le di imprese 
Tota.al a.a.nta.l ondernemingen 
175 
(Fortsetzung ~ Suite) 
SotUJtiger Fachgro{Jhandel und Gro{Jhandel mit 
Waren verschiedener Art 
Autres commerces de groB specialises et com-
merce de groB de produitB diverB 
Zahl der Unternehmen nach der 
Rechteform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Haus-
halt gehOren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins· 
gesamt 





























(Bef/UUO - VervoZg) 
AUri commerci all'ingrOBBo Bpecializzati e 
commercio all'ingr0880 di prodotti vari 
Overige gespeeialiBeerde groothandel en groot-












Numero dllmprese secondo Ia forma 
giurldlca 
Aantal ondernemlngen naar jurldlsche 
vorm 
4 155 Imprese individuali o familiali 
Aan een persoon of aan een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
459 Societa di persona 
Personenvennootschappen 






18 Societa. cooperative 




8 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
5 307 Numero totale di imprese 
Totaal aantal ondernemingen 
(Fortsetzung - Suite) T.A.B. 7 (Befl'lllo - VerooZg) 
GrofJhandeZ: insgesamt 61 Commercio aU'ingrosso : totak 
Commerce de gros : total GroothandeZ : totaaZ 
Zahl der Untemehmen nach der Deutsch- Belgique Numero dllmprese aecondo Ia forma Reehtaform land France Italla Nederland Belglii glurldlca Nombre d'entreprlsea selon Ia forme (BR) (') (') Aantal ondememlngen naa.r lurldlsche jurldlque vorm 
Unternehmen, die einem ein- 93 156 89 170 61 207 17 332 27 208 Imprese individuali o familiali 
zigen Inhaber oder einem Haus- Aan een persoon of aan een 
halt geMren gezin toebehorende onderne-
Entreprises appartenant a une mingen 
personne ou a un menage 
Personengesellsohaften 21 910 10 430 4 766 2 537 Sooieta di persona 
Sooietes de personnes Personenvennootsohappen 
G.m.b.H. 6 008 13 887 2 951 - 3 017 Sooieta a responsabilita limi-
Societas a responsabilite limitee tats 
Vennootsohappen met beperk-
te aansprakelijkheid 
A. G. 105 7 208 1 809 5 252 1971 S.A. 
S.A. N.V. 
Genossensohaften 3 342 418 719 176 Societa cooperative 
Sooietes cooperatives Cooperatieve verenigingen 
Offentlioh-reohtliohe Unterneh- 19 15 3 Enti pubblioi 
men Publiekreohtelijke ondernemin-
Entreprises d'une administra- gen 
tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Reohtsformen 3 467 518 10 90 60 Altre forme giuridiohe 
Autres formes juridiques Andere juridische vorm 
Zahl der Untemehmen ins- 128 007 110 783 76 840 28 162 34 969 Numero totale di imprese 
gesamt Totaal aantal ondememingen 
Nombre total d'entreprises 
177 
Die Unternehmen des seBhaften 
Einzelhandels 
nach der Rechtsform 
Entreprises du commerce de detail 
sedentaire 
selon Ia forme juridique 
Einzelhandel mit N ahrungsmitteln, Getranken 
und Tabakwaren 
Commerce de detail des produits alimentaires, 
boissons et tabacs 
Zahl der Unternehmen nach der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme juridlque 
Untemehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
halt gehOren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 



























Zahl der Untemehmen ins- 226 675 289 109 368 493 
gesamt 
Nombre total d'entreprises 
178 
Imprese del commercio al minuto 
non ambulante 
secondo Ia forma J1iuridica 
De kleinhandelsondememingen 
met vaste verkoopplaats 
naar juridische vorm 
Oommercio al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen ; 











Numero dllmprese secondo Ia forma 
gluridlca 
Aantal ondernemingen naar juridlsche 
vorm 
Imprese individuali o familia.li 
Aan oon persoon of aan een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
I 427 Societa di persone 
Personenvennootscha.ppen 











53 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
88 611 Numero totale di imprese 
Tota.a.l a.anta.l ondememingen 
(F'ortsetzung .:....:. Suite) 
Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, lcosmetiJJchen und Reinigungsartikeln 
Commerce de deta1:z de produits pharmaceu-
tiques, medicaux, colfTTiitiqtteB ,· de produitB 
d' entretien 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtsform 
N ombre d'entreprlses selon Ia forme jurldique 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
halt gehoren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.:m.b.H. 








tion publique, de l'Eta.t, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesamt 
Nombre total d'entreprises 


























(Segulto - VenJO'lg) 
Commercia al minuto di prodotti farmaceutici, 
sanitari, cosmetici; di deterBivi 
Kleinhandel in farmaceutische produkten, 








Bel!!lque I Numero dllmprese secondo Ia forma 
B 1 1.. I glurldlea (•~ 0 Aantal ondernemingen naar jurldlsebe 
vorm 
4 840 Imprese individuali o familiali 
Aan een persoon of aan een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
98 Societa di persona 
Personenvennootschappen 











4 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
5 168 Numero tota.le di imprese 
Totaa.l aanta.l ondernemingen 
179 
(:Fo.rtaetzung ,...._ Suife) 
Einzelhandel mit Bekleidung, Wdsche, Sch'liken 
und Lederwaren 
Commerce de detail des textiles, de l'habillerll6nt 
et des cuira 
Zahl der Untemehmen nach der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme 
juridique 
Untemehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
ha.lt gehoren 
Entreprises appartenant 8. une 
personne ou a. un menage 
Personengesellschaften 
Societes de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 

























Autres formes juridiques 
2 620 134 4 
Za.hl der Untemehmen ins-
gesa.mt 
Nombre total d'entreprises 
180 
61 966 81 828 105 639 
(8egtd.to - VenJolg) 
Gommercio al minuto di prodotti teasili, d'abbi-
gliamento e articoli in cuoio 
Kleinhandel in te:r;tielgoederen, kleding, achoei-











Numero dllmprese secondo Ia forma 
gluridlca 
Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
vorm 
25 049 Imprese individua.li o familia.li 
Aa.n oon persoon of a.a.n een 
gezin toebehorende ondeme-
mingen 
662 Societa di persona 
Personenvennootschappen 











17 Altre forme giuridiohe 
Andere juridisohe vorm 
26 629 Numero totale di imprese 
Totaa.l aantal ondememingen 
( Fortaetzung · ....... .Suite) 
Einzelhandel mit Einricktungagegemtlinden 
und Ha'U8halt8artilceln 
00'mll'n6rC6 de detail d'appareila et materiel pour 
l'equipement du foyer 
Zahl der Unternehmen nach der 
Rechtaform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme juridlque 
Untemehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Ha.us-
ha.lt gehoren 
Entreprises a.ppa.rtenant 8. une 
personne ou a. un menage 
Personengesellscha.ften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Eta.t, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Za.hl der Untemehmen ins-
gesa.mt 






























(8egu.£to - Vervolg) 
00'mll'n6reio al minuto di apparecchi e materiali 
per 'U80 domeatico 












Numero di lmprese secondo Ia forma 
giuridlca 
Aantal ondernemlngen naar juridlsche 
vorm 
II 045 Imprese individuali o fa.milia.li 
Aa.n een persoon of a.an een 
gezin toebehorende ondeme-
mingen 
407 Societa di persone 
Personenvennootschappen 











9 Altre forme giuridiohe 
Andere juridisohe vorm 
12 069 Numero totale di imprese 
Tota.a.l aantal ondememingen 
181 
(Fortsetzung "'- Bufje) 
Einzelharulel mit Kraftwagen urul Motor-
riidern ,· Tankstellen 
Commerce de detail d'automobiles et motocycles ,· 
pompistes 
Zahl der Uniemehmen nach der 
Rechtsform 
N ombre d • entreprlses selon Ia forme jurldlque 
I 
Unternehmen, die einem ein-1 
zigen lnhaber oder einem Haus-
halt gehoren 
Entreprises appartenant a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
d8partement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesamt 

































(Bagu.fto - Vervolg) 
Oommercw al minuto di automobiU e motocicli ,· 
distributori di carburante 












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aant.al ondememlngen naar juridleche 
vorm 
3 730 Imprese individuali o familiali 
Aan een persoon of aan een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
122 Societa di persone 
Personenvennootschappen 
1341 Societa a responsabilita limi-
tata 









2 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
4 199 Numero totale di imprese 
Tota.al aantal ondernemingen 
(Fo.rtBetzung· .,:..-, [Ju.ite) 
EinzelhandeZ mit BUchern, W ochenzeitungen; 
Papierwaren; Buromobeln ,· Sammelbriefmar-
ken 
Commerce de detail de livres et journaux; 
de papeterie; de meubles, machines et four-
nitures de bureau ,· de timbres-poBte 
Zahl der Untemehmen nach der 
RechU!form 
Nombre d'entreprises selon Ia forme 
jurldique 
Untemehmen, die· einem ein-
zigen I:nbaber oder einem Haus-
ha.lt gehoren 
Entreprises appa.rtena.nt a une 
personne ou a un menage 
Personengesellschaften 
Societes de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
depa.rtement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Za.hl der Untemehmen ins-
gesa.mt 




























(8eguito - V~Olt/) 
Oommercio al minuto di Zibri e giornali; car-
tokrie ; mobili, macchine e forniture per ufficio ; 
francoboUi per coUezione 
Kkinhandel in boeken en kranten, papierwaren, 











Numero di lmprese secondo Ia forma 
glurldica 
Aantal ondememingen naar jurldlsche 
vorm 
5 386 Imprese individuali o familia.li 
Aa.n een persoon of aan een 
gezin toebehorende ondeme-
mingen 
110 Societa di persone 
Personenvennootschappen 











3 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
5 727 Numero tota.le di imprese 
Tota.a.l aantal ondememingen 
183 
(Fortsetzung• ,;_ Suite) 
Einzelhandel·mit BO'IUJtigtm Waren 
A utres oommerces de detail 
Zahl der Untemehmen naoh der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Unternehmen, die einem ein-
zigen Inha.ber oder einem Ha.us-
ha.lt gehOren 
Entreprises a.ppartena.nt a une 
personne ou a un menage 
Personengesellscha.ften 
Societas de personnes 
G.m.b.H. 








. tion publique, de l'Eta.t, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 
Autres formes juridiques 
Zahl der Unternehmen ins-
gesa.mt 













































Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
vorm 
Imprese individua.li o fa.milia.li 
Aan een persoon of a.a.n een 
gezin toebehorende onderne-
mingen 
688 Societa di persona 
Personenvennootscha.ppen 











11 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
16 874 Numero tota.le di imprese 
Tota.a.l a.antal ondernemingen 
(Fort8etzung - Suite) TAB. 8 (8eguito - Vervolg) 
. 
Sortimentseinzelhandel mit Warenverschiedener Oommercio al minuto di prodotti diversi 
Art 
62.9 
Commerce de detail portant sur un assortiment Kleinhandel in diverse produkten 
vane de produitB divers 
Zahl der Untemehmen nach der Deutech- Belgique Numero dllmprese secondo Ia forma Rechtsform France glurldlca 
Nombre d'entreprlsea selon Ia forme land (') It.alla Nederland Be !gill Aantal ondememlngen naar jurldlsche 
lurid! que (BR) (•) vorm 
Untemehmen, die einem ein- 1 078 359 1 749 368 224 Imprese individuali o familia.li 
zigen Inhaber oder einem Haus- Aa.n oon persoon of aan een 
halt gehOren gezin toebehorende ondeme-
Entreprises a.ppa.rtena.nt A Wle mingen 
personne ou a. W1 menage 
Personengesellschaften 218 40 47 36 Societa di persona 
Societas de personnes Personenvennootscha.ppen 
G.m.b.H. 56 424 15 - 69 Societa a. responsabilita limi- . 
Societas a responsabilite limitee ta.ta. 
Vennootscha.ppen met beperk-
te aansprakelijkheid 
A.G. 5 365 9 86 51 S.A. 
S.A. N.V. 
Genossenscha.ften 1 - - 9 Societa cooperative 
Societas cooperatives Cooperatieve verenigingen 
Offentlich-rechtliche Untemeh- - - - Enti pubblici 
men Publiekrechtelijke ondememin-
Entreprises d'Wle administra.- gen 
tion publique, de l'Etat, d'Wl 
departement, d'Wle commWle 
Sonstige Rechtsformeri 42 14 - 1 1 Altre forme giuridiche 
Autres formes juridiques Andere juridische vorm 
Zahl der Untemehmen ins- 1400 1 162 1 813 502 390 Numero totale di imprese 
gesamt Totaal a.a.nta.l ondememingen 
Nombre total d'entreprises 
185 
(Fortsetzung. ___,. Suite) 
Einzelhandel : insg68aml 
Commerce de deta~i: total 
Zahl der Unternehmen naeh der 
Rechtsform 
Nombre d'entreprlses selon Ia forme jurldlque 
Untemehmen, die einem ein-
zigen Inhaber oder einem Haus-
ha.lt gehoren 
Entreprises appa.rtena.nt a une 
personne ou a un menage 
Personengesellscha.ften 
Societes de personnes 
G.m.b.H. 








tion publique, de l'Etat, d'un 
departement, d'une commune 
Sonstige Rechtsformen 














513 020 600 964 
24 007 
22 839 2 864 
6 496 906 
3 692 
315 
2 110 29 
Zahl der Untemehmen ins- 430 651 544 465 632 777 
gesamt 
Nombre total d'entreprises 
186 
(861/Ulto - Veruoltl) 
Commercio al minuto : totale 












Numero dllmprese secondo Ia forma 
glurldlca 
Aantal ondernemlngen naar jurldlsche 
vorm 
Imprese individuali o familiali 
Aa.n een persoon of san een 
gezin toebehorende ondeme-
mingen 
3 550 Societa di persone 
Personenvennootschappen 




1 487 S.A. 
N.V. 





100 Altre forme giuridiche 
Andere juridische vorm 
95 645 159 667 Numero tota1e di imprese 
Totaal aantal ondememingen 
Unternehmen des GroBhandels und 
beschafti~te Personen, pro Klasse 
Entreprises du commerce de gros et 
personnes occupees par classe 
Groftoondel mit landwirtscoojtlichen Grundstof-
fen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und 
Halbwaren 
Commerce de gros de matieres premieres agricoles, 
d'animaux vivants, de matiere..~ premieres textiles 
et demi-produits 
Deutschland 
(BR) (5 ) 
TAB.9 
61.1 
ltalia (6 ) 
lmprese del commercio all'in~rosso 
e persone occupate, per classi 
Groothandelsondernemingen en werkzame 
personen, per klasse 
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, 
di animali vivi, materie prime tessili e semila-
vorati 
Grootoondel in agrarische grondstoffen, levende 
dieren, textielgrondstoffen en oolffabr:ikaten 
Xederland Imprese con ... Untemehmen mit ... hesehiiftigten Personen 
~:ntreprises avec... l-----":--l---~--:--+-----:---+-------:--;-----:--"1 
personnes occu,:.ee~ a b a h a b a b a b 
persone occupate 














I 000 undjet + 
7 308 
4 !i:l:! 
} :J IISJ 



















































































I 000 ejen + 
- ·------r---~---t-· - ---:- -- ·--- t--~---- - ·---'--r----~ 
Insgesamt- Total Ill !1:!7 II:! :!:!4 22 IJ8k II \;i2 :!7 811 7 863 40 51-10 !J 360 17 914 Totale - Totaal 
~---~+---ll- ·------ r-~·-r-----· ----- ~--- ------ -··-·-
Dar1:1nter: Untem. ohne 
Gehalts- u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa-
laries 
OrojJhandPI mil Brenn~~toffen, Erzen und chPmi-
·•clu,n Pruduklen fiir leclwi.,chP und indu.,lrir:lfe 
Zu.·eckP 
Com.rnercP dP gro., dP comb1Miib/PN, dP m.inerau~ 
el prod uil" ch.im.iqup., indw<triP/8 
Unternehmen mit ... 
beschiiftigten Personen 














1 000 undjet + 






} I 121 




















4 898 7 797 di cui : imprese senza sala-
riati 
uxwnmn : ondememtngen 
zonder bezoldigden 
61.2 
('om.rnercio all"ingro.,8o di condm.,tibili, di rnine-
rali e prodolfi ch.imici ind1Miriali 
Orootharulel in braru18toffen, mineralen en che-
mi8che produktPn 1:oor industrie!P doeleinden 
Jtalia (6 ) Xederland Belgique lleii(IP 
lmpreoe con ... 
persone occupate 
Ondernemingen met ... 
































lli7 2 :W!J 141 
11.; a ,;go 97 
37 2 4:J3 40 
13 I 8\;j 12 
13 4 199 4 
3 371 4 3 Ol!J I 
ll 05H I I ill2 I 
---~ ;----- _____ , ___ _ 





















1000 efen + 
4 9113 43 899 I Hi:! 22 247 I 716 Hi 034 Totale - Totaal 
-· .... - ------ -·---- ----r---t-·----·· 
Darunter: Untem. ohne 
Gehalts- u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa-
laries 
a = Zahl der Untemehmen ~ Nombre d'imtreprlses 
b = Zahl der beschiiftigten Perstmen -- Nombre de personnes oecupees 
212 841i df cui: imprese senza sala-
riati 
1naar11an : ondernemingen 
zonder bezoldigden 
a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Numero di persone occupate ~ A_antal werkzame personen 
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(Fortsetzung- suite) TAB.9 ( Seguito - vervolg) 
GrojJhandel mit Holz und Baustoffen r'ommf'rcio afl'ingro8-'0 del lf'gno e di maferiali 
Commerce de gro8 du boi8 et de-~ materiau.1· de 61.3 da ro.,fruzionf' 
con.,frucfion Uroothandf'l in hout Pn bowrmafPrialen 
Untemehmen mit ... Deutschland Fran<·P ltalia (6 ) Xt•dpr)and Rt•lgicJII~ Imprese con ... beschiftigten Personen (BH) (') BPI1-!•i' g:rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a h a h a h a h II h werkzame personen 
I I li37 I li37 3 871 3 871 218 218 ;;:n } ,;:l7 I 2 I ;;.;1 :l IH2 :! ;H,,'j ;; lHJO :J.u HSS } ( 2 3 } 2:12 li!lli +HI I +17 3 I 91+ li +27 ) 4 r ,,\ 8 .;n 178 712 4 5 } 2 3(i(i ,.., 717 I++ 721l } 314 } 2 130 { 5 6-9 s.;8 6 379 :l:!-1- 2 :l33 6-9 
10-19 I 521 20340 :li2 ;; t9:l ;!9(j +OM 18ti 2 ;;tl7 10-19 
20-49 !)(Hi 21i 877 I( I;) + 922 l(j.l + 919 9+ 2 718 20-49 
50-99 22;; );) 243 33 2 376 ++ 29i+ 17 I li+ 50-99 
100-199 71 9 ,;;,:l } s 13 I !liS + ,).'jj 100-199 200-499 21 (j ;!9;; I (i(;.; li 1 .177 I :l+l 200-499 
500-999 I 
-
- I Iii !I ·-·-- --- 500-999 
,;;s 
I 000 undjet + - - -· ··- --· 1000 efen + 
-. ... 
-- --- --
Insgesamt - Total 10 213 105 769 5 9'24 10 173 38 007 I !)(K 21 385 I 63+ II 381 Totale - Tot&&) 
----
Darunter: Unterit. ohne 467 I 018 di cui : imprese senza sal&-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- uJaartJan: ondememingen 
lari<'" zonder bezoldigden 
GrojJhandel mit Maschinen und technischem Be- Commercio all'ingrosso di macchine e materiale 
dar£ fur Industrie, Handel, J..,andwirtschajt; per l' industria, il commercia e l' agricoltura; di 
Fa rzeugen 61.4 veicoli 
Commerce de gros de machines et materiel pour Groothandel in machines en technische benodigd-
l'industrie, le commerce et l'agriculture; de ve- heden voor industrie, handel en landbouw; voer-
hicules tuigen 
Untemehmen mit ... Deutschland Fran<:e ltalia (6 ) XP<l<·rland Jlelgi<JIIt' Imprese con ... beschiiftigten Personen (8){) (') Jl .. lgti' g;rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemmgen met ... 
personnes occu..,ees a b a b a h a h II h werkzame personen 
I 2 897 2 897 i9(j j!)(j 4-)1 -lo;) (j(J() } (i(Nl 1 2 2 9-10 ,; 880 Slli 1 u:l2 -1--l!l 898 t f 2 3 } } I 038 :l2H !178 +S.; I :J:J:l 3 4 :1 ll!l 10 mn 3 871 21i8 I 072 f t. 4 
5 } :ll!)(i 21 02;; 187 !I:J,; } 2i)(j \ I (i(l7 { 5 6-9 -1-S:l 3 li39 -l--1-7 :l 2-J-;; I 6-9 
10-19 I 821i 2~ 3(~; :!Iii :l il:l +:lli .; Ill 7 ~~.; I 9:l9 10-19 
20-49 I ;!.;!i :n n:l l:lU :1 !);;;? :!.)f) 7 :;:m HMl :1 IMi-1 20-49 
50-99 :IU!l 2:J IHH -1-.j :1 IINl m; i 2:?S :!-I I ;)!l!l 50-99 
100-199 1-l-0 l!l UK:l } li 2 !Ill :l:! ~ -1-72 K I Hi9 100-199 200-499 ~li 1:1-1--1-0 I+ + :!21i 2 -1-li!l 200-499 
500-999 } 1:! !!271 I 81:l 7 .; l::i9 500-999 I 000 undjet + - I I !lm; - 1000 ejen + 





Insgesamt - Total I•> Kill Hi9 5ii 10 92K 3 586 2~ 427 :! 979 ++ )(J(j I 1120 II 7811 Tot&le - Tot&&) 
-·---- -- -·· --·-- f-- ----
Darunt.r: Untem. ohne !i7:1 !lli!l di iui : imprese senza sal&· 
Gehalts- u. Lohnen\pf. riati 
dont : entreprises sans sa- t.LVJanJan: ondememingen 
Iaries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Zahl der beschaftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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( Fortsetzung - suite) TAB.9 ( Seguito - vervolg) 
GrojJhandel mil j)!JObefn, Einriclttung.~- und Hau.•- Commm·io aff'ingrrp1so di mohifi. arlicofi pr fa 
haJI.•gegen.~liinden. Ei-•en- und JfpfafhrarPn rr1.-a P ferramenta 
CommPrCI' de gro.• dl' ml'ub/e .•. arlic/ps de mbwyP 6J.:j Groothandel in meuhelen. hui.4wudelijke arlike-
PI quincaillerie len en ijzerwaren 
Unternehmen mit ... n~utsrhland Fran<·e Italia (6 ) x~d~rland Bel!(iqu~ Imprese con ... beschiftigten Personen (BH) (5 ) B<•lj!;Ii' g:rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a b a b .. b a b werkzame personen 
I :! 2:1!! 2 2:l9 729 7:?9 ;l!(; 3Hi .)~fi j ;)~li I 
2 :! 191 + :l1!2 li+7 I :!!1+ :J:J3 lilili } +:lo } I 171!{ 2 3 } :! O+:J li 91i2 w.; ~!Iii 3 4 I IMHi :J iiU 1.)1 1«1+ 4 
5 } 2 27S I+ 991 lll:J .)).) } } I Iii.) { 5 6-9 5+3 4 083 256 I 871 :!+li 6-9 
10-19 I 439 I9 695 304 4 4I8 234 3 I67 I26 I 649 IO-I9 
20-49 I 004 30 13I 164 4890 I73 5 34I 99 2 959 20-49 
50-99 272 I8 468 37 2 474 43 2 891i 22 I 41-l 50-99 
IOO-I99 95 I2 (i34 } 24 4 229 2;j 3 :!31 4 iHii 100-199 200-499 25 li 4!!.1 5 I 6;)9 3 I 006 200-499 





Insgesamt - Total II ii91 I20 287 381i6 ::. -l.).j 27 101 I !!10 :!!1 ,'\3(i I 476 10 ~s:1 Totale - Totaal 
---- - -- --~--
---f-
Darunter: Unteril. ohne 497 677 di cui : imprese senza sala· 
Gehalts· u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waarvan: ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
G;::fh-andel mil Bekleidung, wa.~che, Schuhl'n Commercia alri':f{iosso di prodotti tessili, d' ahbi-
u Lederwaren 61.6 gliamento e artico i in cuoio 
Commerce de gros des textiles, de l'hahillement et Groothandef in textielgoederen, kleding, schoeisel 
de8 cuir8 en lederwaren 
Untemehmen mit ... Deutsrhland Bel~iym· Imprese con ... beschiftigten Personen (BH) (5 ) ~.,ranee ltalia {") XNI<>rland Be gJ(• 1)'-sone orcupate Entreprises avec ... ndernemmgen met... 
personnes occup<\es a b a h II h a h n h werkzame personen 
I I 4!i8 I +68 800 806 30I 301 I 082 } I 082 I 2 I 513 3 026 942 I 884 323 64(1 } I &i9 { 2 3 } I -129 4 878 :} I92 57(i iO:l 3 4 I .562 5 9I8 I-ii ii64 4 5 } I 326 8 738 89 445 } \ { 5 234 I 497 6-9 772 5 788 22(1 I li49 J 6-9 
IO-I9 690 9 :!52 43;) 6 270 IS-! 2454 94 I 237 IO-I9 
20-49 -1:.!0 1235+ lliti 501!0 I06 2 947 7I 2 097 20-49 
50-99 100 !1667 +II 2 7I9 17 I 179 15 9!12 50-99 
IOO-I99 29 :l9Hi } I 204 9 I 331! I 1;)8 IOO-I99 8 200--199 19 ;) ;);)l 4 I 02+ 2 H35 200-499 
500-999 } :! 2 710 - - I 5+3 - - 500-999 I 000 undjet -r - - I llw:? - - - 1000 ejen + 
--- ~----~- f-·- --- ------ --- -· --~------ ----
Insgesamt - Total H !I~Hi -·~ lill n 995 4 7:31 29 669 I 594 (;) 308 2 202 9.327 Totale- Totaal 
-------- --- ---------~--~-- -- ---- -------- ----
Darunter: Untem. ohne ;)()5 I 3S4 di cui : imprese senza sala-
Gehalts· u. Lohnempf. riati 
do..t : entreprises sans sa- waarvan: ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal onderneiningtm 
b = Zahl der beschiftigten Personen - Nombre de personnea occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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(Fortsetzung- suite) TAB.9 ( Seguito - IJer?Jolg) 
Gr;J!handel mit N ahrungsmitteln; Getriinken und Commercia all'ingrosso di prodotti alimentari, 
T lcwaren 61.7 beiJande e fabacco 
Commerce de gros de denrees alimentaires, bois~ Groothandel in voedings- en gerwtsmiddelen, dran-
sons et tabacs ken en tabaksprodukten 
Unternehmen mit ... DeutRehland Fran(le Jtalia (6 ) :\ederland Hd~i<j••e Imprese eon ... beschiiftigten PerRonen (BR) (') Bl·gw b,'"one oecupate 
}~ntreprises avec ... 1dernemingen met ... 
personnes O(~cu pfoes a b a b a b a h a h werkzame personen 
1 6 489 6 489 8899 8899 1 369 1 369 5 552 } 5 552 1 2 7 909 15 fl18 7 847 15 694 1 291 2 582 } ( 2 3 } 7 826 26 659 944 2 832 3 759 9 697 t 3 4 7 953 29 372 625 2 500 4 
5 } 6 623 42 779 453 2265 } 1020 } 6 464 {· 5 6-9 3 007 22 246 927 6629 6-9 
10-19 2 943 39149 1 285 18 415 745 9 900 365 4 815 10-19 
20-49 1 532 4.1j 289 567 17 521 366 10625 171 5 209 20-49 
50-99 381 25 491 132 8 858 93 6271 57 4 022 50-99 
100-199 116 15 908 } 64 11 661 22 2 997 14 2 093 100-199 200-499 36 10 929 8 2 502 14 3 699 200-499 
500-999 10 7 570 2 1 107 1 952 3 1984 500-999 
1 000 undjet + - - 1 I 122 -- -- 1000 efen + 
---- --- ---- ------ ---·--~ ------ --- --
lnsgesamt - Total 33 865 236 081 41445 29 756 133 773 6845 52 546 10 9;;,:; 43 535 Totale - Totaal 
-- --
-------- --
Darunter: Unterll. ohne 2 425 7 231 di cui : im prese senz~ sal a-
Gehalts- u. Lohnemp( riat,i 
doni : entreprises sans sa- waarnan: ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
Groflhandel mit pharmazeutischen, medizini- Commerdo alringro.,.m di prodotti farmacPutici, 
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 61.8 -•anitm·i, co.,mefici; di dPfer.,h·i 
Commerce de gros de produif,s pharmaceutiques, Groofhandel in larnwceutische produkten, me-
medicaux, cosmetiques; de produits d' entretien • dixclte, co.,'ml!ti8c te f'n 8cltoonmaakartikelen 
Unternehmen mit ... Deutschland BelgiqnP Imprese con ... beschiiftigten Personen (BH) (') Fran<'f' ltalia (6 ) Xeclerland Bt·l~ . .nt• l:}rsone occu pate Entrepriscs avec ... nd~rnemmgen met ... 
personnes occupees a b a b • b a h a h werkzame personen 
1 861 861 369 369 68 68 299 } 299 1 2 770 I 540 377 754 91 182 } f 2 3 } 648 2 199 } 51 15:l 190 511 't 3 4 580 2 154 41 164 4 5 } 690 4496 33 Hl5 } 80 \ 503 { 5 6-9 275 2120 88 665 I 6-9 
10-19 393 5 326 154 2 239 78 1 040 55 733 10-19 
20-49 :!42 7 132 109 :l396 58 1 747 51 l 579 20-49 
50-99 71 4 781 31 2 167 23 1 531 20 l 363 50-99 
100-199 37 5 321 } 16 3285 7 860 1 121 100-199 200-499 11 3 373 2 564 3 973 200-499 




Insgesam t - Total 3 734 47 012 728 I 912 17 018 i'i42 R 236 669 6 082 Totale - Totaal 
--·--·-·- -- --f----·-· ------~- ----- ·---
Damnter: Uri tern. ohne 124 365 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- u'lfl(tn·an: ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
a ~ Zahl der Unternehmen- Nombre d'entreprises a ~ Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b ~ Zahl der beschiftigten PerRonen- Nombre de perROnnes occupees b = Numero di persone occupate - Aanta.l werkzame personen 
190 
(Fortsetzung- suite) TAB.9 ( Seguito - vervolg) 
Son._~tiger Fac'jrojJhandel urul GrojJhandel mit 
Waren ver8chie ener Art 
Altri commerci all'ingrosso specializzati e com-
mercio all'ingrosso di prodotti ?Jari 
Autre.~ commerce8 de (fro.~ specialises et commerce 61.9 Orerige gespecialiseerde groothandel en groot-
de grox de produits di?;ers handel in diverse produkten 
Unternehmen mit ... Deutschland France ltalia (6 ) Xederland Belgique lmprese con ... beschii.ftigten Personen (BR) (') &lgt~ g:rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a b a b a b a b werkzame personen 
1 7 742 7 742 2 379 . 2 379 I 269 I 269 3 679 j 3 679 I 
2 4163 8 326 1 792 3584 626 1252} 
976} 2 481 { 
2 
3 } 2890 9 798 327 981 3 4 1 807 6611 218 872 4 
5 } 2 397 15 628 160 2:} } 2 453 { 5 6-9 685 5 126 322 382 6-9 
10-19 1 300 17 385 283 3955 257 3 467 145 1 939 10-19 
20-49 781 22 832 130 3 726 162 5044 99 2 840 20-49 
50-99 191 13 124 19 1 289 40 2 785 15 922 50-99 
100-I99 50 6 841 } 17 3 447 14 1 877 8 1 140 100-199 200-499 32 8 820 7 I 959 3 680 200-499 
500-999 5 3277 - - I 762 - - 500-999 1 000 undfet + - - - - - - IOOO efen + 
--1--
Insgesamt - Total 19 551 113 773 13 776 7 112 30 117 3 403 23 371 5 307 I6 I34 Totale - Totaal 
--
Darunter: Unterl'l. ohne 1 710 4 039 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnemp£ ria.ti 
doni : entreprises sans sa- waaroan : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
I n.~ge8amt - Total 61 Totale - Totaal 
Unternehmen mit ... Deutschland France ltalia (") Xederland &l~iqtie Imprese con ... beschiftigten Persone11 (BR) (') Hegw g:rsone occupate Entreprises a vee ... ndernemmgen met ... 
personnes occupees a b a b a b a h .. b werkzame personen 
. 
1 3I 525 3I 525 24 815 24 8I5 7744 7 744 I9 6801 19 680 I 
:! 26 595 53 190 18 955 37 9IO 5207 10414} 
9 701} 25 194{ 
2 
3 } 24 675 83955 
:} 19 486 
3 042 9 126 3 
4 72 030 2 136 8544 4 
5 I 506 7 530 3 094 \ 19 897 { 5 22 747 I48 3I7 24 049 } 6-9 7 752 57 814 3 328 I 6-9 
10-19 12 020 160841 3 603 51404 2 862 38 417 I 358 I8 068 I0-19 
20-49 7 273 216 I95 1 648 49 918 1 630 48 454 825 24 538 20-49 
50-99 I 959 132 209 384 26 288 457 30 983 218 14 620 50-99 
100-199 706 95 863 :} 181 32 891 149 20 6I4 55 8 OI5 I00-199 200-499 264 78 359 72 21 757 33 9 359 200-499 
500-999 } 10 6 476 20 14 527 4 2 666 500-999 1 000 undfet + 80 89 116 6 12 276 9 I5 I56 I I 233 IOOO efen + 
Insgesamt - Total 127 844 I 089570 110 783 76 840 371 822 28 162 257 315 34 969 143 270 Totale - Totaal 
Darttnter: Untern. obne 11511 24 326 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waa"J/Jn. : ondeinemingen 
!aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Unternehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemlngen 
b = Zahl der beschiftigten Personen- Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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Unternehmen des seBhaften Einzelhandels 
und beschafti~te Personen, pro Klasse 
Entreprises du commerce de detail seden-
taire et personnes occupees, par classe 
Einzelhandel mit N ahrungsmitteln, Getriinken 
und Tabakwaren 
Commerce de detail des produits alimentaires, 
boissons et tabacs 
Unternehmen mit ... Ikutschland }..,ranee beschaftigten Personen (BR)(') 
}l)ntreprises avec ... 
pers~nnes occupee& a b a 
I K-t m:; 84 015 
2 ;;; SUI 1;)1 (ilfi 
3 } 47 338 4 159 695 
5 } 
-6-9 16 3;39 98 48fi 
10-\9 2 200 27 733 
20-49 539 15 530 
50-99 142 9 599 
100-199 !14 13 197 
200-499 lfKI 34 230 
500-999 } I 000 undjet + 65 91 93fi 
---· 
-
Insgesamt - Total 2:!!i (i;33 f\86 037 289 109 
Darunler: Untern. ohne 
Gehalts- u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa-
!aries 
Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de detail de produits pharmaceutiques, 
medicaux, cosmetiques; de produits d'entretien 
b 
Unternehmen mit ... lkut~chland 
beschaftigten Personen (BR) (') Fran(~ 
Entreprises avee ... 
personnes occupees a b a 
I 3296 3:!96 
2 .3 41>1 10 900 
3 } 7 i)91 :!6 204 4 
5 } 7 48;j 47 482 6·9 
10-19 I 471 Ill 146 
20-49 lli9 4;34:! 
50-99 13 89;; 
100-199 !l I 0:!1 
200-499 I 24:! 
500-999 } :! I 849 I 000 und/et + 
~-
lnsgesamt - .Total 25 ;jJ7 114 (i37 30 8()9 
1---·-· 
Darunter: Untern. ohne 
Gehalts- u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa-
!aries 
a = Zahl der Unternehmen - Nombre d'imtrepril!eS 
TAB.JO 
62.1 
ltalia (6 ) 
a b 
1441107 144 807 
159 toil 3tli :lot j n7 996 198·l70 
5 444 38 016 
793 10983 
231 6 630 
47 3 311 
} 21 3 661 




3fi8 49:1 72(; 336 
62.2 
Italia (6 ) 
b .. b 
9022 9 022 
0 440 1:! !l92 
4 213 15 024 
707 4 965 
Ill I 489 
3.') I 032 
:! 133 





:!0 ;):lt! 44 815 
- ----··· 
b = Zahl der beschaftigten Pers<men- Nombre de personnes oocupees 
192 
lmprese del commercio al minuto non 
ambulante e persone occupate, per classi 
Kleinhandelsondernemingen met vaste ver-
koopplaats en werkzame personen, per klasse 
Commercia al minuto 
bevande e tabacco 
di prodotti alimentari, 
Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen; dran-
ken en tabaksprodukten 
Xederland Belfiique lm prese con ... Beg1i' btrsone occupate 
ndernemingen met ... 
a b a b werkzame personen 
10 2:?0 w 220 ti9 2:;o 1 li9 :!50 I 
:!1 9l!fi 4:197:!} 
41 713 { 
2 
10 9!11 :l:! !173 18 40;) 3 
·3 11!3 4 20 7:l:! . 
2 Iii w Klia } } 4 552 { 5 I H63 764 6-9 1:! (ifi2 
476 .3 9(~) 119 I 559 10-19 
107 2 997 44 I 30M 20-49 
30 2 Oli:l 9 ;3.54 50-99 
15 I !1:.0 :; li68 100-199 
8 :l tMJ3 8 2 344 200-499 
7 5 19() 2 I 48!i 500-999 
5 I·> !1:!:! .j s 4!):! I 000 efen t-
---- -~. f---·~-1------
53 OtiS W8559 K!l till 131 !l:!(i Totale - Totaal 
r------· f---- -··-




Commercia al minuto di prodotti Jarmaceutici, 
l!anitari, cosmetici; di detersi1;i 
Kleinhandel in farmaceutische produkten, me-
di.sche, cosmetische en schoonmaakartikelen 
Xederland Belfiiq\)e Impre"" con ... BeJ(w g:rsone occupate 
ndernemingen met ... 
a b a h werkzame personen 
986 986 3 787 j 3 787 I 
1 r.u 3 081> 
I 227 } { 2 750 2 :!50 f :! 8iti 3 
38:! I 5:!8 4 
:!34 I 170 } } { 5 105 (i;j4 6-9 583 4 :!33 
295 3 (j8() 31 :l85. 10·19 
30 9.54 12 :lKti :!0-49 
I 54 3 Ji() 50-9!1 
4 49fi I 104 100-199 
-
-- 2 491 200-499 
- -- - ·-
500·999 
-- -- -- -·- IOOOefen ~ 
~-
4 815 18 439 .; 168 8 8.'13 Totale - Totaal 




a = ,Numero di imprese - Aa.ntal onqernemingen 
b = Numero di persone 'oocupate - Aantal werkzame perRontln 
( F ort.~etzung - suite) 
Einzelharulel mit Bekleidung; W iische, Schuhen 
urul Lederwaren 
Commerce de detail des textiles. de l'hahillement 
et de8 cuirs 
Unternehmen mit ... 
beschiiftigten Personen 
Entreprhies avec ... 









































Italia (6 ) 
a b 
51 306 fil 306 
36 126 72 2!\2 
14 875 51 800 
2 373 17 Ill 
667 9 298 
228 6 563 
44 3 115 
: } 18 - 3 460 
2 I 4.53 
( Seguito - vervolg) 
Oommercio al minuto di prodotti tessili, d'abbi-
gliamento e articoli in cuoio 

































20 706 J 20 706 
4 973 } 11 741 { 
661 } 4 109 { 
178 2 260 
71 2 055 
20 I 384 
14 I 94.> 
5 I 568 
I 9I4 
Imprese con ... 
persone occupate 














IOOO ejen + 
--·-·- ------ -----+-----+- -- ----r-·---
Insgesamt - Total 61 959 39.) 28I -81 828 105 639 216 3i;8 I3 704 80 624 26 629 46 682 Totale- Totaal 
- -·- ----r----- ---- ---·- ----t---------
J>arunkr : U ntern. ohne 
Gehalts- u. Lnhnempf. 
doni : entreprioes sans sa-
laries 
Einzelllarulel mit Einrichturtg8gegenstiirulen urul 
H a U8ha/t.~artikeln 
Comml'rce dP detail d'appareils et materiPl pour 
l'equipPment du foyer 
t: nt.,rnehmen mit ... 
besehiiftigten J'ersoneJ' 



























































6 434 23 868 di cui : imprese senza sala-
riati 
waar11an : ondememingen 
zonder bezoldigden 
Oommercio al minuto di apparecchi e rnateriali 
per u8o domestico 





































6 671 f t. 






Imprese con ... 
persone oc<·upa.te 














IOOO ejen + 
----··· -- ---- ----- ---- ----··--J---··- r-------
Insgesamt - Total 39 f:rti7 20:! 113 36 643 55 84(; t:J,; li71 8 901 32 225 12 069 23 li96 Totale- Totaal 
-- ----1----- --- ------ --- -··--t-- ·-·- ----;-----r---- ....... .. 
J)arunkr: Unt.,rn. nhne 
GehaltR- u. Lohnempl. 
dont : entrepri""" sans sa-
laries 
a = Zahl der Unternehmen- Nombre d'entreprises 
b = Zahl der beschiiftigten Personen - Nombre de personnes occup008 
5 185 10 6I7 di cui : imprese senza_sala-
riati 
nYJanJan : ondememingen 
zonder bezoldigden · 
a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Numero di persone occupate- Aantal werkzame personen 
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( F ortsetzung - suite) TAB.JO ( Seguito - 11ervolg) 
Einzelhandel mit K raftwagen und M otorriidern; Commercia al minuto di automobili e motocicli; 
Tankstellen 62.6 distributori di carburante Commerce de detail d'automobiles et motocycles; Kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, 
pompistes benzinelaadstations 
Untemehmen mit ... Deutschland France Italia (") Xederland Belfiiq~e lmpreoe con ... beschiiftigten Personen (BR) (') Beg1e g;rsone occupate 
Entreprises avec ... ndememingen met ... 
personnes occupees a b a b a b 1\ b a b werkzame personen 
1 4 495 4 495 6 446 6446 1697 1 697 2 989 ·1 2 989 1 
2 5311 lO 604 5 627 112M 810 1620} 
2363 { 
2 
3 } 5 256 17 860 291 873 1 ooo I 3 4 3 893 13 982 140 560 4 
5 } 3 674 22 937 80 :} 126} 781 { 5 6-9 I 013 7 425 118 6·9 
10-19 I 245 16 479 395 5 722 62 767 43 579 10-19 
20-49 822 24 901 318 9 856 14 437 23 724 20-49 
50-99 300 20 289 57 3 666 2 113 4 252 50-99 
100-199 101 13 735 
. } 9 I 377 I 112 4 480 100-199 200-499 20 5 741 - - 2 613 200-499 
500-999 7 5 435 - - - - I 957 500-999 
I 000 und/et + - -- - - I I 870 I 000 efen + 
-----·- r---- r------ ~- -·---
Insgesamt · Total 21 231 142 476 32 189 17 758 59 728 3 215 7 431 4 199 ll 608 Totale • Totaal 
Darunttr: Unterll. ohne 2 367 3 556 di cui : impreoe senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
doni : entreprises sans sa- •oaaroan : ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
Einzelhandel mit Biichern, W ochenzeitungen; Commercia al minuto di libri e giornali; carto-
Papierwaren; Biirobedarf, Biiromaschinen, Biiro- lerie; mobili, macchine e forniture per ufficio; 
mi5beln; Sammelbriefmarken 62.7 francobolli per collezione Commerce de detail de livres et journaux; de Kleinhandel in boeken en kranten, ~rwaren, 
papeterie; de meubles, machines et fournitures kantoormachines, -meubelen en -be oeften, post-
de bureau; de timbres-poste zegels 
Unterneh~en mit ... Deutschland Belfiiq~e Imprese con ... beschiiftigten Personen (BR)(') .!''ranee ltalia (") Xederland 
Entreprises avec ... Beg1e g-rsone occupate nd~rnemmgen met ... 
personnes occu}.lf:es .. b a b a b a b a b werkzame personen 
I 4 600 4600 - - 8 933 8 933 523 523 
4 553 ' 
4 553 l 
2 4 915 9 830 - - 7 024 14 048 721 1442} 
1 oi8 } f 2 3 } 3 380 • ll :177 - - } 413 I 239 2 359 t. 3 4 - -- 2 446 8 508 178 712 4 5 } I 883 ll 90:1 - - 108 540 \ { 5 I 169 } 112 697 6-9 -- -· 442 3 2.19 168 J 6-9 
10-19 635 . 8 292 - - 116 I 606 90 I 185 23 292 10-19 
20-49 288 8 388 - --- 27 737 26 786 13 470 20-49 
50-99 51 3477 14 987 4 232 5 392 50-99 
100-199 15 2 151 - - } 8 I 259 I 133 I 115 100-199 200-499 5 I 410 - - I 312 2 611 200-499 




- 1000efen + 
-- -
Insgesamt - Total 15 773 62 281 17 284 - ·19 030 39 317 2 233 8 273 5 727 9 489 Totale - Totaal 
- -
Darunter: Untem. ohne I 115 5 270 di wi : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
tUmt : entreprises sans sa- waarvan : ondememingen 
I aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Zahl der beschiiftigten Personen - Nombre de personnes· occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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(Fortsetzung- suite) TAB.JO (Seguito- venJOlg) 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 62.8 Altri commerci al minuto 
A 'Utres commerces de detail Overige kleinhandel 
Unternehmen mit ... Deutschland France Jtalia (") Nederland Bel~iq~e Jmprese con ... besehiif~igten Personen (BR) (') Begw g:rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a b a b a b a b werkzame personen 
1 8 322 8 322 22 336 22 336 2 484 2484 12 143 j 12 143 1 
2 12 062 24 124 14 644 29 288 3 133 6 266} 
4 068 } 9 773 { 2 3 } 10 747 36 193 1455 4 365 3 4 5 641 19 484 786 3144 4 
5 } 5 666 35 210 424 2 120} 483 } 2 958 { 5 
'6-9 806 5 792 585 4 062 6-9 
10-19 1 288 16 376 165 2280 254 3 321 125 1 528 10-19 
20-49 3.51 9983 56 1585 68 1 962 43 I 126 20•49 
50-99 58 3 740 8 453 11 698 10 635 50-99 
100-199 17 2 124 } 4 506 6 741 2 223 100-199 200-499 2 536 1 277 ·- - 200-499 
500-999 1 1 319 - - - - -- - 500-999 
1 000 undfet -t - - - - - - 1000 efen + 
~nsgesamt - Total 38 514 137 ~27 55 441 43 660 81 724 9 207 29 440 16 874 28 386 Totale - Totaal 
Darunter: Unteril. ohne 5 331 i3 809 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waarvan : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden . 
Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener 
Art 
62.9 
Commercio al minuto di prodoUi diversi 
Commerce de detail portant sur un assortiment Kleinhandel in diverse produkten 
mrie de produits divers 
Untemehmen mit ... Deutschland France ltalia (6 ) Nederland Bel~iq~e Jmprese con ... beschiiftigten Personen (BR) (') Begw g;rsone occupate Entreprises avec ... ndememmgen met ... 
personnes occupt\es a b a b a. b a b a b werkza.me personen 
1 402 402 1 121 1 121 160 160 
-j - 1 
2 395 790 485 970 84 IE} 39} f 2 3 } 201 687 :} 22 126 t. 3 4 158 537 15 4 5 117 740 15 75} 142 \ 1 005 { 5 6-9 11 77 51 375 J 6-9 
10-19 45 603 8 119 71 960 138 1 835 10-19 
20-49 69 2314 11 384 31 1 026 48 1 305 20-49 
50-99 71 5 009 10 709 16 1 119 8 560 50-99· 
100-199 50 6 929 :} 6 1 237 8 1 104 2 301 100-199 200-499 25 7 576 9 2 787 2 526 200-499 
50!>-999 } 25 150 791 1 546 10 6 857 1 697 500-999 1 000 undfet + 2 21 542 10 20037 10 33 591 1000 efen + 
Insgesamt - Total 1400 175 841 1 162 I 813 27 242 502 34 794 390 39 946 Totale - Totaal 
Darunter: Uniem. ohne 242 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waanmn : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
' 
a = Zalll der Unternehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di imprese- Aantal ondernemingen 
b = Zahl der besrhiftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzaine personen 
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( F ortsetzung - suite) TAB.JO ( Seguito - 1Jer11olg) 
. 
Insgesamt- Total 62 Totale- Totaal 
Untemehmen mit ... Deutschland Italia {") :Nederland Bel~iq11e Imprese con ... beschii.ftigten Personen (BR) (') France Be g1P g:rsone occupate 
Entreprises avec ... ndememingen met ... 
personnes occupt'es a b a b a b a b ,; b werkzame personen 
1 128 603 128 603 266 525 266 525 21088 21 088 122 167 1122 167 1 
2 130 568 261 136 248 904 497 808 35 393 70 786} } ( 2 3 } 17 413 52 239 33 556 77 622 ) 3 4 98 205 332 196 99756 345 300 8 764 4 35 056 ' 
5 } 4 276 21 380} 2 715 } 16 775 { 5 6·9 52 390 326 700 13 252 94 488 5 331 37 352 6-9 
10-19 13 510 174 406 2 929 40820 2 300 i!9 627 770 9 920 10-19 
20-49 5 106 149 781 1 106 32 539 752 21 952 308 8 993 20-49 
50-99 I 257 85 323 220 14 986 180 11 958 70 4 691 50-99 
100-199 572 71!212 :} 71 9 621 34 4 546 100-199 200-499 261! 77 13 028 37 14 154 26 7 86.'i 200-499 1!2 ll71l r 
500-999 } .. 6 4 155 23 16 988 5 4054 500-999 I 000 undfet + 135 297 358 2 21 542 17 37 579 16 43 953 1000 efen + 
-
--
Insgesamt · Total 430 614 1916593 544 465 632 777 I 331 191 95 645 379 780 159 667 300 586 Totale - Totaal 
Darunter: Unteril. ohne 57 066 144 104 di cui : imprese senza sa.Ia-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
do,,t : entreprises sans sa- waanJan : ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
.. 
a = Zahl der Unternehmen- Nombre d'imtrepril!es a = Numero di imprese - Aantal ondememingen 
b = Zahl der beschaftigten Persbnen - Nombre de personnes oecupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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Die ortlichen Einheiten des Gro8handels 
und beschaftigte Personen, pro Klasse 
Unites locales du commerce de gros 
et personnes occupees, par classe 
GrofJhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoj-
fen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und 
Halbwaren 
Commerce de gros de matieres premieres agricoles, 
d'animaux vivants, de matieres premieres textiles 
et demi-produits 
Unternehmen mit ... )kutschland France beschaftigten Personen (HR) (8 ) (") 
Entreprises avec; .. 
personnes occupee& a b a 
I 7 860 7 860 
2 5034 10 068 
3 } 4240 14 399 4 
5 } 3M2 19 436 
6°9 
10°19 l 445 18 947 
20°49 723 20 306 
50°99 150 9 306 
100-199 48 5990 
200-499 14 4 064 





Insgesamt 0 Total 22 559 112 166 24 670 58 860 
Daru:nltr: Untem. ohne 13 974 
Gehaltso u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sao 
!aries 
GrofJhandel m.it Brenn.~toff~n, Erzen 1fnd che'!".i-
8CI1Pn Produlcten fiir fechm-•che und tnduxfrudle. 
Zu-eclce 
Commerce de gro-• de com.bU-Ytiblex, de m.ineraux 
ef produitx chimique.s indu.•trielx 
Untemehmen mit ... Deutschland (BR)(") (") France beilchiiftigten Personen 
Entreprises avec ... 
a b a b personnes occupees 
1 I 046 I 046 
2 1 057 2 114 
3 
4 } 1330 4 573 
5 
6-9 1 534 10 192 
10°19 1 036 13 722 
20-49 825 24 375 
50-99 307 20 539 
100-199 140 19 057 :} 200-499 75 20 291 
500-999 } 1 000 undfet + 8 6 392 
Insgesamt - Total 7 358 122 301 6 993 66 940 
Darunltr: Untem. ohne 998 
Gehaltso u. Lohnempf. 
dont: entreprises sans sa-
lariea 
' 
a = Zahl der Untemehmen- Nombre d'entreprisea 
TAB.ll 
61.1 
Italia (") (10 ) 
a b 
6 035 6 035 
3 058 6 116 
I 998 7 154 
465 3 395 






II 788 28 349 
61.2 
ltalia (") (10 ) 
a b 
1580 1 580 
1 275 2 550 
1 625 6 129 
• 892 6 888 
457 6594 
251 7 475 
71 4 757 
26 4 167 
2 1 443 
1 1 083 
6 180 42 666 
b Zahl der beschiiftigten Persbnen Nombre de personnes O<icupees 
Unita locali del commercio all'ingrosso 
e persone occupate, per classi 
De groothandelsvestigingen en 
werkzame personen, per klasse 
Commercia all'i111Jrosso di materie prime agricole, 
di animali vivi, materie prime tessili e semila-
vorati 
Groothandel in agrarische grondstof[en, levende 
dieren, textielgrondstoffen en halffabnlcaten 
Nederland Hel~i!'ue Imprese con ... Hegii' l:hrsone occupate 
ndernemingen met ... 
a b 0 a b werkzame personen 
3 839 3 839 6 483 6 483 I 
1 710 3 420} { 2 740 2 220 . 2 452 5 760 3 
451 I 804 4 
278 1 390} } { 5 
638 366 2 331 6°9 4 636 
522 6 942 107 I 414 10°19 
241 6 914 54 1 479 20°49 
56 3 729 8 481 50°99 
16 2 144 3 376 100°199 








1000 efen + 
8 497 39 079 9 473 18 324 Totale 0 Totaal 
7 842 di cui : impreoe senza sala-
riati 
woarvan : ondememmgen 
zonder bezoldigden 
Com.m.ercio all"ingrox.~o di wmbu.~tibili, di mine-
rali e prodotti chimici induxtriali 
Grooth.andel in brand.,toffen. m.ineralen en che-
m.isclte produlcten 1;oor indu.~friele doeleinden 
Nederland Bel~iq~e Impreoe L-on,. Beg•~ l:hrsone occupate 
ndememingen met ... 
a b a b werkzame personen 
204 204 682 ~ 682 1 
187 374 2 
160 480 f 571 > 1 481 < 3 
134 536 4 
101 505} 1 666 \ 5 251 6-9 240 1 760 
227 3 080 170 2 322 10°19 
170 5 313 125 3 696 20-49 
41 2 879 48 :r 182 50°99 
24 3 190 18 2 406 100-199 
14 3 916 4 1 096 200-499 
1 601 2 1058 500-999 
- - - -
1000 efen + 
1 503 22 838 1 871 17 589 Totale 0 Totaal 
871 0. ~i cui : impreoe senza salao 
riati 
woarvan : ondememingen 
zonder bezoldigde11 
a - ~umt'ro di impl't't!t' Aantal ondern .. mingen ° ·! • 
b _:_ Xumt'ro di ~rsont' O<"<"Upate - Aantal w~rkzame personed 
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(Fortsetzung- suite) TAB.ll ( Seguito - 11eroolg) 
Grofiharulel mit Holz und Bausfojjen Commercia alringro8.m del legno e di m.ateri.ali 
Cornm;-rce de gro.< du boi.< ef de-• materiau:r de 6]..1 da co-<truzione 
con.<frucfion Grootharulel in hout en bouwm.aterialen 
Untemehmen mit .. .- Deutschland France ltalia (") (10) Nederland Eelfii"ue lmprese con ... beschii.ftigten Personen (BR) (")(") Be gl~ gersone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a b a h a h a b werkza.me personen 
1 1 810 1 810 4 512 4 512 258 258 854j 854 1 
2 1 676 3 352 2833 5 666 402 E} 775 } { 2 3 } 2054 268 2 110 3 4 7 021 2 563 9 416 212 4 
5 } 2590 17 141 177 2:} 401 } 2 600 { 5 6-9 951 7 023 360 6-9 
10-19 1 655 21 975 389 5 398 371 5 009 247 3 280 10-19 
20-49 983 29 070 134 3 803 182 5 321 106 3020 20-49 
50-99 221 14 673 20 1 373 36 2 328 24 1671 50-99 
100-199 52 7 123 
:} f 130 9 1 249 2 306 100-199 200-499 11 3 318 3 740 2 694 200-499 
500-999 -
- - - -
~ - - 500-999 
1 000 und/et + -- - - - -- - - - 1000 efen + 




Darunter: Untertl. ohne 1 972 1 076 di cui : im prese senza sala-
C'.ehalts- u. Lohnempf. riati 
d<Jnt : entreprises sans sa- waarvan: ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
GrojJh.arulel mit M aschinen urul technischem Be- Commercio al/'ingro.<.<o di macchine e maff'riale 
dar£: fiir Irulustrie, Handel, Landwirtsch.aft; p;-r l'i nd u.<fria. if crrmml'rcio i' /'agricolt ura: di 
Fa rzeugen 61.4 r·eicofi Commerce de gros de machines et materiel pour Groofharulel in m.achinf'.< en tec/m.i-•chf' benodigd-
l' irulustrie, le comtnerce et l' agriculture; de ve- heden roor indu.<fri;-. handd f'n fandbou II': NH'r-
hicules tu.igen 
-
Untemehmen mit ... Deutschland France ltalia {") (10) Nederland Bel~ique Imprese con ... beschii.ftigten l'ersonef1 (BR) (8 ) (") Beg•~ g;rsone occupate 
Entreprises avec ... nd~rnemmgen met ... 
personnes occu pees a b a b a b a h a b werkzame personen 
1 3 043 3 043 994 994 1;72 572 794 J 794 1 
2 :3 1()0 6 200 994 1 988 623 1 246} 
697} f 2 3 } 3 322 11 376 :} 439 1 317 1 !162 t. 3 4 1 344 5 0111 333 I 332 4 5 } ;!;;2 I ;l(;o 30.~ ' { 5 3 450 22 701 4 1,;,;} 1 987 6-9 631 4 719 o)7o) I 6-9 
10-19 2 ()1;) 26 844 327 4 (i71 ;j:Jt! 7 257 165 2 239 10-19 
20-49 I :J!IO 40 9i;9 142 4 3(i7 301 9 083 115 3M5 20-49 
50-99 3(i4 24 470 60 4 217 93 6 208 28 I 917 50-99 
100-199 I:J4 17 !119 :} 28 4 561 30 4 142 II I ;;s.; 100-199 200-499 !J7 10 994 11 3 166 5 1 119 200-499 
500-999 } 7 ,; 400 3 2 118 3 2 161 - - 500-999 1 000 und/et + -- - -- - -- -- 1000 ejen + 
lnsgesamt - Total J(j t!.i:! 1(;9 80(\ 13 4ii9 97 480 4 i\23 !l2 696 3 770 41 899 2 120 15 048 Totale - Totaal 
-~-------1----1------------
Darunter: Untem. ohne 2 459 I 005 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
rWnt : entreprises sans sa- waarvan: ondememingen 
!aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Zahl der beschii.ftigten Personen - Nombre qe personnes occupt\es b = ~ Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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( F ort.~etzung - suite) TAB.ll ( Seguito - 11ervolg) 
OrofJ/umdPI mit Jl iilwln. Einrichtuny8-und Hans- Commercio al('ingro880 di mobili, articoli per Ia 
half.<gPrJPII-<fiinden, Ei.<P 11- und iii fta/lwarPn 61.5 rasa "ferramenta 
I ComrnercP de gro.< de meubl"·'· articles de mAnag~< Grootltandel in rn~ubelen, ltui8lwudelijke artike-ef quincaillerie len Pn ijzerwaren 
Unternehmen mit ... Deutschland Fran("e Italia (") (10 ) Xederland Bel~iq',le lmprese con ... beschiiftigten Personen (BR) (8 ) (") Beg ... b,rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a h a h a h a b a b werkzame personen 
I 2-HO 2410 !l9i 997 428 428 iil6'J i)!ll I 
2 22!JH 4 .;oo B41 I li82 415 830} 
·i26 } I 
2 
3 } :!46 738 I 385 t 3 4 :! 198 7 4·i0 I 272 4 7til 195 7!!0 4 
5 
!(; 2i)8 142 710 } } { 5 6-9 2 470 i:!i) ;; 494 326 2 374 276 I 819 6-9 
10-19 I 591 21 748 -!4:! (i 299 296 4007 147 I 940 10-19 
20-49 I H70 :!2 136 !iii 5 13i) :!:!3 (i ii4 !().') 3 144 20-49 
50-99 2!12 I!J H20 4;j 2!l96 50 3 !l91i 22 I 441 50-99 
100-199 88 10 216 } II I 846 26 3 323 3 43!1 100-199 200-499 22 ,; 208 ;) I ,;!!) 2 665 200-499 
500-999 
·- - I 544 I 998 500-999 
I 000 undjet + I Iii! 2 3 082 I 000 ejen + - -- - -
I- --- r-----t---- t--------r----- t------r------ r------
Insgesamt · Total 12 440 120 5l:l 4 tiOii :H 7211 4 .;os 29 :!10 23(;1 29 10;) I 598 12 347 Totale - Totaal 
-- -----· ----- --- ·-·-·- -~---- -··------ t---- ··---- t--- -· --- 1----- ·- t----- t------- r--- --
Darunter: Unteril. ohne 651 ; 70;j di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
doni : entreprises sans sa· waanJan: ondernemingen 
I aries zonder bezoldigden 
Grtltandel mit Rekleidu.ng. wa.~clte. Sclmhen Ccnnmercio alfingros8o di P.odotti te8sili, d'abbi-
1m Lederwaren fJ1.6 
gliamento e articoli in cuoio 
UomrnPrce de gro8 de-< textilel'l, de rhabillnnent et Grootltandel in textielgoederen, kleding, scltoeisel 
dP-< cuir.< en lederwaren 
Unternehmen mit ... Deuts~hland Bel~~:i<Jue Imprese con ... beschiiftigten Personen (BR) (8 ) (") France ltalia (") (10 ) Xederland l};rsone occupate 
Entreprises avec ... Bell(li' tdememmgen met ... 
personnes occu 1K'es a h a h a h a h a h werkzame personen 
I I 558 I 558 926 926 340 340 I 021 1 I 021 I 
2 I 598 3 196 I 070 2 140 384 768} 
833} 
f 2 3 } I 500 5 123 } 224 672 2 082 \ 3 4 I 733 6 5.')3 164 656 4 5 } I 385 9068 102 510 } 
' 
{ 5 6-9 833 6 249 258 I 889 237 I I 522 6-9 
10-19 719 9 642 462 61184 203 2 696 100 I 315 10-19 
20-49 446 13 411 !54 4711 121 2946 76 2 273 20-49 
50-99 86 5663 25 I 636 19 I 651 17 I 099 50-99 
100-199 33 4 613 } 5 822 9 I 200 2 292 100-199 200-499 18 4 938 5 I 430 2 63.~ 200-499 
500-999 } 3 I 329 - - I 783 - - 500-999 I 000 undjet + 
-
- - - - - 1000 efen + 
Insgesamt - Total 7346 58 541 7 721 37 760 5 208 29 721 I 830 15 541 2 288 10 239 Totale - Totaal 
Darunter: Untern. ohne I 914 I 418 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. . riati 
dont : entreprises sans sa- waarviz.n.: ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Unternehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondememingen 
b = Zahl der beschaftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate ~ Aantal werkzame _personen 
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(Fortsetzung- suite) TAB.ll ( Seguito - venJolfl) 
Grofihandel mit N ahrungsmitteln; Getriinken und Conm1erdo all"ingro.,,,o di prodoffi alim.enfnri, 
Tabakwaren fil.7 fJp,·andP e tabacco 
Commerce de gros de denrees alimentaires, bois- Oroofhandel in 'l!oeding.,- l'n genof8m.iddrden. dran-
sons et tabacs km en fahak.,prod ukfl'n 
~ 
T.::nternehmen mit ... I>eut•<·hland Fran<-e ltalia (") (10 ) Xederland Belgiqu• lmprese con ... beschiiftigten Personen (HR) (8 ) (') Bt•lgti' l).rsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes O('CU pees a h a h a b a b a b werkzame personen 
1 7 372 7 372 9 888 9 888 1 56I 1 561 5 I40 5 140 I 
2 8 555 I7 llO 8 405 I6 810 1 463 2926} { 2 3 } 8 2I6 27 959 I 057 3 I7I 4395 10 634 3 4 8590 3I 776 7I3 2 852 4 
5 } 6 900 44 658 505 2 525 } 1 064 } 6 775 { 5 6-9 3 381 25I64 1 041 7 458 6-9 
10-I9 3 062 40636 1 388 I9 762 82I IO 926 45I 5 963 10-19 
20-49 I 630 47 744 662 20246 399 ll645 196 5 973 20-49 
50-99 347 23 139 134 9 191 91 5 961 71 4 949 50-99 
I00-199 108 14 I35 } 43 7533 I9 2 625 I6 2235 100-I99 200-499 37 ll OI3 3 7ll 13 3 756 200-499 
500-999 3 I 889 
- - I 605 4 2 638 500-999 
I 000 undjet + - - - - - - I 000 ejen + 
Insgesamt - Total 36230 235 655 44 680 210 600 32 491 140 370 7 674 52 966 ll350 48 063 Totale - Totaal 
Darunkr: Unteril. ohne I6 087 7 381 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waanJan : ondememingen 
I aries zonder bezoldigden 
Grofihandel mit pharmazeutischen, medizini- Com.mfrcio alf'ingro.,8o di prodotti Jarmaaufici. 
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 61.8 8anifari, CO-'!'YnPfici: di defer8il:i Commerce de gros de produits pharmaceutiques, Oroofhandel in r::rm.aceuli8che produkfen, me-
medicaux, cosmliiques; de produits d' entretien dische, cosmetisc en schoonmaakartikelen 
Untemehmen mit ... Deutschland France Italia (") (10) Bel~ique Imprese con ... beschiiftigten Personen (BR) (8 ) {') Xederland Begti' l).rsone occupate Entreprises avec ... ndememmgen met ... 
personnes occupees a b a b a b a b a h werkzame personen 
1 1104 1104 413 413 74 74 282 } 282 1 2 812 1 624 441 882 100 :} f 2 3 } 688 2 337 } 59 226 579 l. 3 4 760 2 833 48 I92 4 5 723 4 7I8 40 200 } 90 I 564 { 5 6-9 353 2 689 102 764 I 6-9 
I0-19 440 5 928 209 3 052 97 1 299 66 880 10-I9 
20-49 270 8027 126 3 87I 69 2 100 58 1 816 20-49 
50-99 97 6 517 33 2 275 24 1675 20 I 426 50-99 
I00-199 63 8 589 } II 2 169 4 484 4 628 100-I99 200-499 I4 4 043 4 I 254 2 433 200-499 
500-999 } 4 3 858 - - - - 1 558 500-999 I 000 undjet + - - - - - - IOOO ejen + 
Insgesamt - Total 4 015 46 545 994 15 600 2 346 18 184 621 8419 749 7 166 Totale - Totaal 
-
Darunkr: Untem. ohne 198 371 di iui: imprese senza aala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
donJ: entreprises sans sa- II.YJarviln : ondememingen 
I aries zonder bezo!digden 
a = Zahl der Unternehmen- Nombre d'entrepr- a = Numero di-bnprese- Aantal ondememingen 
b = Zahl der beschiftigten Personen- Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
200 
(Fortsetzung- suite) TAB.1i ( Seguito - 1;ervolg) 
Somtiger Fh!J;o.fJhandel und GrojJhandel mit Altri commerci all'ingrosso specializzati e com-
Waren 11erschie ner Art mercia all"ingrosso di prodotti vari 
A utres commerces de gros spicialises et commerce 61.9 011erige gespecialiseerde groothandel en groat-
de gros de produits di1Jers handel in di1Jerse produkten 
Untemehmen mit ... Deutschland France ltalia (") (10 ) Xederland Bel~iq~e Imprese con ... beschiftigten Personen (BR) (8 ) (") BegtP g:rsone occupate 
Entreprises avec ... . ndernemingen met ... personnes occupees a b a b a b ·a b .. b werkzame personen 
I 7 904 7 904 2 632 2 632 I 335 I 335 3 621 J 3 621 I 
2 4 279 8 558 I 968 3 936 681 I 362} } 2 688 { 2 3 } 3 027 10264 383 I 149 I 100 3 4 2 010 7 364 255 I 020 4 
5 } 2 545 16 572 177 885 } 400 } 2 576 { 5 6-9 812 6070 374 2 701 6-9 
10-19 I 397 18 741 330 4 698 301 4023 156 2 104 10-19 
2049 819 23 734 118 3168 173 5 323 108 3 179 20-49 
50-99 192 13 155 ~ 1 339 35 2 551 17 1 080 50-99 
100-199 53 7 634 } 15 2 392 11 1 521 9 1167 100-199 200499 25 6393 4 1 173 3 680 200-499 
500-999 1 741 - -- - - -
- 500-999 
1 000 und/et + - - - - - - 1000 efen + 
lnsgesamt - Total 20 242 113 696 14 509 48 040 7 905 31 599 3 729 23 043 5 414 17 09;5 Totale - Totaal 
Darunltr: Untel'l'l. ohne 8 152 4083 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dtmt : entreprises sano sa- waarmn : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
I nsgesamt -Total 61 Totale- Totaal 
Unternehmen mit ... Deutschland France ltalia (") (10 ) Xederland Bel~'!?" -Imprese con ... beschii.ftigten Persone11 (BR) (8 ) (") Be tP g:rsone occupate Entreprises avec ... nd.,rnemmgen met ... 
personnes occupeeg a b a b a b a b a b werkzame personen 
I 33 907 33 907 27 977 27 977 8611 8611 19 393 J 19 393 1 
2 28 409 56 818 20 885 . 41 770 5965 119~ 11 575} 28 581 { 2 3 } 26 575 90502 :-} 3576 10 728 3 4 21 895 81 047 2 505 10 020 4 5 } 24 639 160 744 1 774 8 870} 3 390 1 21 840 { 5 6-9 9 043 67 691 3 914 28 340 I 6-9 
10-19 13 360 178 183 4 155 59 268 3 376 45 239 I 609 21 457 10-19 
2049 8 146 239 762 I 826 54758 1 879 55 419 943 28 125 2049 
50-99 2 056 137 282 421 28 592 451 30978 255 17 246 50-99 
100-199 719 95 176 144 24 369 148 19 878 68 9434 100-199 
200499 253 70262 55 15 950 33 9078 200499 
500-999 } 5 3 561 7 4 694. 8 5 252 500-999 30 22070 I 000 undfet + I I 083 2 3 082 1000 efen + 
Insgesamt · Total Totale · Totaal 
138 094 084706 124 386 605 920 86 352 390 116 32 263 253 739 37 274 160 406 
Darunltr: Untem. ohne . di iui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. 46 405 24 752 riati 
dOnt : entreprises sano sa- waarvan : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondememingen 
b = Zahl der beschiftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
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Die ortlichen Einheiten des se.Bhaften Ein-
zelshandels und beschafti~te Personen, 
pro Klasse 
Unites locales du commerce de detail 




N ahru7UJsmitteln, Getriinken 
Commerce de detail des produits 
boissons et tabacs 
alimentaires, 
· Untemehmen mit ... Deutschland }'ranee beschaftigten Personen (BR) (11 ) (12 ) 
Entreprises avec ... 
b personnes occupees· a a 
I 101 :!Hi 101 2Hi 
2 !1:! 41-l 184 !1:!!1 
3 } 
4 
;;9 Hi9 198 673 
5 } 22 H7o) !l7 969 
6-9 
10·19 !l !130 48 39!l 
20-49 7119 21 ,;:JI 
50·99 l!l7 !1180 
100-199 74 10 Ol!l 
200-499 a.; !I !14.'\ 





Insgesamt · Total 280 3311 742 216 327 692 779 420 
--
Darunter: Untern. ohne 218 27!l 
Gehalts· u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa· 
!aries 
Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigu7UJsartikeln 
Commerce de detail de produits. pharmaceutiques, 
medicaux, cosmetiques; de produits d'entretien 
Unternehmen mit ... Deutschland France beschiiftigt!ln Personen (BR) (11 1 (12 ) 
Entreprises avec ... 
personnes occuplles a b It h 
I li 680 6 680 
2 li 7fi7 l!l .'\14 
3 } H471 29 157 4 
5 } 7 li04 4!! 001 6-9 
10-19 I 317 J(j O;)(l 
20-49 1:!7 3 2!ll 
50-99 s 54() 
IOO·I99 4 508 :} 200-499 2 480 
500-999 } -- -I 000 undjet + ·- -
Insgesamt · Total 30 970 118 227 31 5il8 !17 660 
!----~- --
Darunter: Untern. ohne 21 021 
Gehalts· u. Lohnempf. 
dont : entreprises sans sa-
I aries 
a = Zahl der Unternehmen- Nombre d'entreprises 
TAB.12 
62.1 
ltalia (") (13 ) 
a b 
li\7 1!!7 157 137 
wr, r>(H 331 1:!:! 
,;7 MO 195 !188 
4 iii!! :t·J'oon 
491i li IHO 
9!1 2!!0!1 
!I n.;o 
!I I il7i 
·- -
--· ·-
3&j f.O!I 728 &~3 
62.2 
ltalin {") (13) 
a b 
!l504 9 504 
ll 774 l!lM8 
4 341 15 44!!. 
704 4 91il 








21 448 4ij 38il 
---· 
b = Zahl der beschaftigten Perstmen- Nombre de personnes occupees 
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Unita locali · del commercio all'in~rosso 
e persone occupate, per classi 
De kleinhandelsvesti~in~en met vaste 
verkoopplaats en personen, 
per klasse 
Commercio al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Kleinhandel in IJoedi'fUJs- en genotmiddelen; dran-
ken en tabak.~produkten 
Xederland Bel~i<jU<' lmprese con ... Beg•~ l);rsone ocrupate 
b h 
ndernemingen met ... 
a a werkzame personen 
II 7()(i II 700 71 4921 71 49:! I 
24 !l!l!l 4K Him} 
22 291 } 47 :!II { 
2 
1:! :i04 !li ,;J:! 3 
,; 928 :!!1 il:! 4 
:! ,;,;:J 1:! 7H.i} 721} 4 :!711 { 5 2 40K IIi K8!l 6-9 
5!l7 H 47!1 IO!l I !lOO 10-19 
4!1 13M ;)(j . I IIJ,; 20-49 
R 499 9 1104 50-99 
I 174 I IU 100-199 
4 I 009 I 2!14 200-499 
I ;j)9 -- - 500-999 
-
-- --
--- I 000 efen + 
··- ----- ----
60 092 161 277 !l4 674 126 901i Tqtale · Totaal 
--r----- --·--· -·---




Commercio al minuto di prodotti Jarmaceutici, 
sanitari, cosmetici; di detersini 
Kleinhandel in £armaceutische produkten, me-
· dische, COlfflU!tisc U! en srlwonmaakartikelen 
Xt•derland Belgique 
Impre.e con ... 
Belg1~ g:rsone occupate 
ndernemingen met ... 
a h a b werkzame personen 
I :US I 248 3 945 J !l !14;j I 
I Sli4 3 72H 
I 405} 
2 




:!4:! I :!10} 173 } I O!l!l { 5 ;}1)8 4 O!lli 6·9 
275 3 443 27 !l38 10·19 
10 280 8 243 20·49 









- -- -- 500·999 
-- - - -- 1000 ejen -r 
-·~--
li 618 18 &58 ;j 561 !l063 Totale · Totaal 
--1---- ~~-




a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
( FortsetzuWJ - suite) TA11.12 ' ( Seguito - vervolg) 
-
Einzelhandel mit Bekleidung~ W iische, Schuhen Commercio a1 minuto di prodotti tessili, d'abbi-
und Lederwaren 62.3 gliamento e articoli in cuoio Commerce de detail des textiles, de l' habillement Kleinhandel in textielgoederen, klediWJ, schoeisel 
et des cuirs en lederwaren 
Unternehmen mit ... Deutschland France ltalia {") (13 ) Nederland Bel~ique Imprese con ... beschaftigten Personen (BR) (11 ) (12 ) Beg1e brrsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a h 
" 
b a h a b werkzame personen 
I 33 049 33 049 53 983 53 983 3 217 3 217 21 432 21 432 I 
2 21 100 42 200 :n so1 75 (J02 5 112 10 224} { 2 3 } 16 110 5~ 119 2 978 8 934 6 08(J 13 881 3 4 15 884 55 38.5 I 878 7 512 4 
5 } 10 483 (j(j 687 I 148 i\UO} 698 } 4 325 { 5 6-9 2 513 18 ()(17 I 721 1:? 119 6-9 
10-19 4 013 52 828 (;u:l 8 287 8(;7 II 40:! )(J8 2 12(J I0-19 
20-49 I 94:! ;;7 !100 179 .; I:!;; :J(J:l JO(J44 47 I 318 20-49 
50-99 481 32 Ul ;.!(j I 722 71 4 8:!2 12 732 50-99 
I00-199 230 . :!2 007 } 0 9(J4 2(i :!427 4 02!) 100-199 200-499 II:! :n 985 7 I i2:l 2 020 200-499 
500-999 21 23 128 -
~- I i\01 I 7i3 500-999 
I 000 undfet + - -- -- ··- -- -- IOOOefen + 
----c----r--· ---·-- ~--
lnsgesamt - Total 87 548 42() 704 87 208 197 300 110 995 219 135 17 389 80 270 . 284W 45 !l!l6 Totale - Totaal 
---
---~-f--·-· 
Darunler: Unten'l. ohne 58 130 25 255 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnemp( riati 
dont : entreprises sans sa- waartmn: ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstanden und· Commercio al minuto di apparecchi e materiali 
H aushaltsartikeln per uso domestico 
Commerce de detail d'appareils et materiel pour 62.4 Kleinhandel in apparaten en artikelen voor wo-
l' equipement du foyer ninginrichtiWJ 
Unternehmen mit ... Deutschland Bel~i'l\le Imprese con ... heschaftigten Personen (BR) e') (12 ) }4'rance Italia (") (13 ) Nederland Begw brrsone occupate 
Entreprise8 avec ... ndernemmgen met ... 
personnes occupOOs a b a b a b a h 
" 
b werkzame personen 
I 12 072 12 072 26 784 2(J 784 2935 2 935 8 930' 8 930 I 
2 II 072 23 488 20 845 41 (J90 3 010 7 220} ' f 2 3 } 9 495 32 275 :} I 6(;9 5 007 3 294} 7 457 t. 3 4 10 756 38 057 853 3 412 4 5 7 780 49-726 449 2 245} 364 ' 2 251 { 5 6-9 2 497 18 117 640 4 471 J 6-9 
10-19 3 023 39 462 655 9 058 271 3 469 102 I 293 IO-I9 
20-49 I 06I 29 972 162 4 700 102 :1 o.;:! 52 I 527 20-49 
50-99 ·16:! 10 870 24 I 613 l:l 743 8 ,;()2 50-99 
IOO-I99 a:! 4 571 : } 2 227 3 i>()2 5 672 IOO-I99 200-499 II 3540 --· - 3 I 039 200-499 
500-999 } - - - - -- - - ~ 500-999 I 000 undfet -t- - - - - -- - - - IOOO efen + 
Insgesamt - Tota.l 45 :!82 205 976 39 767 127 880 6I 725 I40 246 10 545 33 057 I2 758 23 671 Totale - Totaal 
Darunler: Untern. ohne 26 489 II I6I di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
donl : entreprises sans sa- waar1Ji.tn: ondememingen 
I aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di imprese- Aantafondememingen 
b = Zahl der beschiiftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate- Aa.ntal werkzame personen 
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( F ortsetzung - suite) TAB.12 ( Seguito - vervolg) 
Einzelhandel mit K rajtwagen und M otorriidern; Commercia al minuto di automobili e motocicli ; 
Tankstellen 62.6 distributori di carburante Commerce de detail d'automobiles et nwtocycles; Kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, 
pompistes benzinelaadstations 
Unternehmen mit ... Deutschland France ltalia (6 ) ( 13 ) Nederland Bel~i<jtle Imprese con ... beschiiftigten Personen (BR)(11 ) ('2 ) Begw l)';rsone occupate 
Entreprit<es avec;·· ndernemingen met ... 
personnes o<·cupees a b a h a h ... b a h werkzame personen 
I 4 652 4 652 7 tl.'i2 7 852 I 886 I 886 3 203 !1203 I 
2 5 405 IO !!Hl' 6 22!1 I2 4.56 98I I 962} ~ 2 78I { 
2 
3 } 5 340 I8 I59 39I I I73 I 2I3 > 3 4 4 249 15 2I4 203 8I2 4 
5 } 3 771 23 59I I23 6I5} } !140 { 5 6-9 I 069 7840 200 I-U6 I36 6-9 
IO-I9 I 303 17 275 407 5 857 68 869 46 617 10-19 
20-49 1!80 26 56.'> 247 7 299 14 390 28 !!72 20-49 
50-99 297 20 247 29 1902 I 50 .5 !H8 50-99 
100-199 95 12 790 : } I 176 - - 6 850 100-199 200-499 24 6 914 - - I 300 '200-499 
500-999 2 299 - - - - - - 500-999 I 000 undjet + 3 1000 efen + - - - - - -
--- ---
Insgesamt - Total 21 770 143 302 33 973 153 180 20 082 58 596 3 867 9 173 4 638 9 781 Totale - Totaal 
----·-
Darut!Ur: Untern. ohne 22 630 3955 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- 1./JQ4rvan : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
Einzelhandel mit Biickern, W ochenzeitungen; Commercio al minuto di libri e giornali; carto-
~erwaren; Biirobedarf, BurO'fTI..fUJchinen, Biiro- lerie: mobili, mace/tine e forniture per ufficio; 
.. ln; Sammelbriefmarken francobolli per collezione 
Commerce de detail de livres et journaux; de 62.7 Kleinhandel in boeken en kranten, r:_pierwaren, 
papeterie; de meubles, machines et fournitures kantoormachines, -meubelen en -be oeften, p<J8t-
de bureau ; de timbre8-poste · zegels 
Unternehmen mit ... Deutschland 
France ltalia (") (13 ) Nederland Bel~i<j~e Imprese con ... beschiiftigten Personen (BR) (11 1 (12 ) Beg!<• l)';rsone occupate Entreprises avet: ... nd.,rnemmgen met... 
personnes occu pees .. b a b ... b ... b 
" 
b werkzame personen 
1 6 000 6 000 9699 9699 731 73I 4 568 j 4 568 I 
2 5 540 11080 7 393 I4 786 872 1 744} 
1 2I4} f 2 3 } 3 508 11 811 :} 484 I 452 2 673 t. 3 4 2634 9 I42 2I6 864 4 5 } I42 710 1 { 5 I 9IO I2 077 1 293} I29 8I4 6-9 497 3 657 I84 J 6-9 
IO-I9 624 8 I27 I42 I 993 95 1 2I6 3I 42I IO-I9 
20-49 279 8084 75 2 277 20 549 I4 493 20-49 
50-99 46 3 I73 I7 I I68 3 214 3 2ll 50-99 
I00-199 12 I 638 } 6 960 - - I ll5 100-199 200-499 I 214 - - I 300 200-499 
500-999 } - - - - - - 500-999 1 000 undjet + - - - - - - - - 1000 efen + 
Insgesamt - Total 17 920 62 204 I8 675 42 540 20 463 43 682 2 747 8 773 5 96I 9 595 Totale - Totaal 
-
Darunter: Untern. ohne 12 440 5 452 di eui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. 
· riati 
dont : entreprises sans sa- 1./JQ4rvan : ondernemingen 
I aries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Unternehmen - Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Zahl der beschiiftigten Persone'!- Nombre de personnes occupees b = Ntimero di persone occupa.te - Aantal werkzame personen 
204 
( F ortsetzung - suite) TAB.12 ( Seguito - 11ervolg) 
Einzelhandel mit sonstigen Waren Altri commerci al minuto 
Autre8 commerce8 de detail 62.8 011erige kleinhandel 
Untemehmen mit ... Deutschland Franc.:e ltalia tl (13) Xederland Helgi<jue Imprese con ... beschiftigten Personen (BR) (11 ) (12 ) Be)!(IP brrsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occu pees a h a h a h a h a h werkzame personen 
I 107Hl 107Hi 24 5H! 24518 2 982 2 982 II ,355 II 1;55 I 
2 I:J 7;30 27 ;)00 15 477 30954 3 550 7 100} 
9 756 { 
2 
3 } II 060 37 201 I 672 5 016 4 273 3 4 5 680 19 478 837 3 348 4 
5 } 5680 35 281 478 2 390} 3t!;3 } 2 339 { 5 6-9 689 5 005 542 3 749 6-9 
10-19 I 252 15 950 143 I 953 241 3 095 78 I 006 10-19 
20-49 3311 9 50(1 29 803 62 I 8.';7 aa 92;} 20-49 
50-99 o)5 3 .}71 5 353 4 2.54 II :J73 50-99 
I00-199 It I 4,3;1 :} --· - - - I II(; I00-199 200-499 t ;}Ill -- ·- I 132 - - 200-499 
500-999 I 908 ---- -- - - - -- 500-999 I 000 undfet + - - - -- - - IOOO efen + 
-- ---
lnsgesamt - Total 4:U!Ii4 142 6411 57 128 137 760 46 541 83 004 10 369 29 923 16 331 26 O'i'O Totale - Totaal 
--
Darunkr: Unterli.. ohne 38 053 14 193 di cui : imprese senza sala-
Gehalts- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa-
-
waa1'fmn : ondernemingen 
!aries zonder bezoldigden 
Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener 
Art 
62.9 Commercio al minuto di prodoUi di11ersi Commerce de detail portant sur un assortiment Kleinkandel in di1Jerse produkten 
11arie de produits di11ers 
Untemehmen mit ... Deutschland I talia t) (13) Xederland Hel~iq!;le lmprese con ... besch&ftigten Personer> (BR) (11 ) (12 ) France Hegw brrsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemmgen met ... · 
personnes occupees a b a b a b a b a b werkzame personen 
I 605 605 I 168 I 168 190 190 
-} - I 
2 4i>3 9011 ;3()4 I 008 97 194} 
76} { 2 3 } 2115 912 } 30 I~ 259 3 4 !59 543 28 4 5 226 I 473 24 120} !59 \ I 175 { 5 6-9 19 145 92 669 J 6-9 
10-19 102 I 330 38 602 151 2 O'i'l 165 2 I66 10-19 
20-49 164 5 437 37 I 253 123 3 768 91 2 905 20-49 
50-99 200 li 472 90 1!832 55 4003 72 4 974 50-99 
100-199 158 21 513 } 72 II 527 35 4 776 45 6 425 100-199 200-499 100 33 250 21 7 161 22 6 248 200-499 
500-999 } 93 94 972 2 I 142 II 6 840 4 2 522 51>0-999 1 000 undfet + 2 2 471 5 6147 7 11230 1000 efen + 
lnsgesamt - Total 2 372 174 870 I 653 99480 2 091 26 691 862 36 201 641 37 904 Totale - Totaal 
Darunkr: Untem. ohne I 101 - di iui : imprese senza sala-
GeheJ~- u. Lohnempf. riati 
dont : entreprises sans sa- waarvan : ondememingen 
Iaries zonder bezoldigden 
a = Zahl der Untemehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di impreee - Aantal ondernemingen 
b = Zalll der beschiftigten Personen - Nombre de personnes occupies b = Numero di persone occupate - Aantal werkzame personen 
205 
( F ortsetzung - suite) TAB.12 ( Seguito - vervolg) 
Insgesamt- Total 62 Totale - Totaal 
Untemehmen mit ... Deutl!chland 
France ltalia (") (13 ) Xederland Bel~i'l~ lmprese con ... beschiiftigten Personen (BR)(11 ) (12 ) Beg1e brrsone occupate 
Entreprises avec ... ndernemingen met ... 
personnes occupees a b a b a b a b a b werkzame pers.onen 
1 174 990 174 990 290 645 290 645 24 895 24 895 125 125 125 125 1 
2 157 163 314 326 260 5!13 5:!1 166 40419 !!() 8:l8} 
87 294 { 
2 
3 }u3 418 382 307 20 671 62 013 39 852 3 
4 101 243 :1411155 lO 409 41 636 4 
5 } 60129 374 805 5 159 25 795} 2 765 } 17 109 { 5 6-9 12 746 110 !106 6 415 44686 6-9 
10-19 15 464 199 421 .. 2 584 35 719 2 505 32 044 720 9 267 10-19 
20-49 5 559 162 346 853 24 877 743 21 895 329 1189!1 20-49 
50-99 1 393 94 800 200 14 240 157 lO 825 ll!! 7886 50-99 
100-199 624 84 492 :} 95 15 431 65 8 879 63 8 931 100-199 200-499 287 86 789 33 10 025 30 !! 791 200-499 
500-999 135 141 869 2 1 142 13 7 860 5 3 295 500-999 
1 000 undjet + 2 2 471 5 6 147 7 ll 230 1000 ejen + 
1:-· 
Insgesamt - Total 529 162 016145 597 714 622 2!!0 668 953 1345 652 lll 489 377 538 169 014 288 826 Totale - Totaal 
-· 
Darunter: Unteril. ohne 398 143 155 006 di cui: imprese sew.a sala-
Gehalts- u. Lohnempf riati 
dor.t : entreprises sans sa- waartJan : ondememingen 
Iaries zonder bezoldigden 
a= Zahl der,Unternehmen- Nombre d'entreprises a = Numero di imprese - Aantal ondernemingen 
b = Zahl der beschaftigten Personen - Nombre de personnes occupees b = Numero di persone occupate - Aantal werkiame personen 
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Die beschMtigten Personen 
in den ortlichen Einheiten des GroBhandels 
nach ihrer Stellung 
im Betrieb und Geschlecht 
Les personnes occupees 
dans les unites locales du commerce de gros 
seton Ia situation 
dans l'etablissement et le sexe 
Graf.lhandel mit landwirtschaftlichen Grund-
staff en, lebenden Tieren, textilen Rahstaffen 
und Halbwaren 
Commerce de gras de matures premieres 
agricales, d'animaux 'Vivants, de "' matier68 
premieres textiles et de demi-produits · 
Deutschland France Zahl der: (B.R.) 
Nombre de: 
I I a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 20 625 18 816 17 580 16 820 
ohne Arbeitsvertrag 
Chefs d'etabiiBBement avec 
et sans contrat d'emploi 
Mlthelfenden Famlllen- 7 452 2 390 2 820 980 
angeh5rlgen 
Aides familiaux 
Lehrllnge 7 789 5 604 180 140 
Apprentis 
Sonstlge Arbeitnehmer 78 572 52 900 88 280 29 600 
Autres salaries 
lnsgesamt 109 488 . 79 210 58 860 47 040 
Total 
a = Zahl der beschaftlgten Personen 
N ombre de personnes occuplles 
b = Darunter: Manner 
= Dont : hommes 
Graf.lhandel mit Brennstoffen, Erzen und che-
mischen Pradukten fur technische und ittttiu-
strielle Zwecke 
Commerce de gras de combustibles, de mineraux 
et produits chimiques industriels 
Deutschland France Zahl der: (B.R.) 
Nombre de: 
I I a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 6448 5 4'24 2 740 2 380 
ohne Arbeltsvertrag 
Chefs d'etabllssement-avec 
et sans contrat d'emplol 
Mlthelfenden Famillen- 1 957 581 200 40 
angeh5rlgen 
Aides familiaux 
Lehrllnge 7 965 5 266 160 160 . 
Apprentls 
Sonstige Arbeltnehmer 99 981 70 988 68 840 49 920 
Autres salaries 
Insgesamt 116 351 82 209 66 940 52 500 
Total 
a = Zahl der beschiiftigten Personen 
Nombre de personnes occupt\es 
b = Darunter: Manner 
= Dont : hommes 
Persone occupate 
neUe unita locali del commercio all'injlrosso 
secondo la pos~ione 
TAB. 13 














. 8 457 
28 455 
De werkzame personen 
in de jlroothandelsvestigingen 
naar hun statuut en hun jleslacht 
Commercia all'ingrassa di materie prime agri-
cole, di animali 'Vi'Vi, materie prime tessili e 
semilavorati 
Graathandel in agrarische grondstaffen, le11ende 
dieren, textielgrandstaffen en halffalYrilcaten 
Nederland Belgique Belgie Numero dl: 
I I 
Aantal: 
a b a b 
10122 10 000 9 919 9 616 Cap! dl stablllmentl legatl 
o non legatl da un contrat-
to di lavoro 
Bedrljfslelders met en zon-
der arbeidscontract 
2108 1161 1 757 997 Coadluvanti famillarl 
Medewerkende famllle-
leden 
47 81 Apprendlsti 
Leerlingen 
26 849 28 244 6 601 5 589 Altro personale salarlato 
Overlge werknemers 
89 079 84 405 18 324 16188 To tale 
Totaal 
a = Numero dl persone occupate 
Aantal werkzame personen 
b = Dl cui : uomlni 
Waarvan : mannen 
Commercia all'ingrassa di combustibili, di 
minerali e prodotti chimici industriali 
Graathandel in brandstaffen, mineralen en che-
mische produkten voor industriele doeleinden 
ltalla Nederland Belgique Beigle Numero dl: 
I I I 
Aantal: 
a b a b a b 
5911 5 561 1 868 1 821 2271 2 050 Cap! dl stablltmenti Jegatl 
o non legati da un contrat-
to dllavoro 
Bedrljfslelders met en zon-
der ar)Jel(j.scontract 
1889 1 830 245 109 840 203 Coadluvantl fl~Prlllarl 
Medewerkende famllle-
I eden 
533 267 45 38 Apprendlsti 
Leerllngen 
84 388 28 237 20 730 16 583 14 988 12 857 Altro personale salarlato 
Overlge werknemers 
42 666 85 395 22 888 18 518 17 589 14 648 To tale 
Totaal 
a = Numero dl persone occupate 
Aantal werkzame personen 
b = Di cui : uomini 
Waarvan : mannen 
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( Fortsetzung - Suite) TAB. 13 (Seguito - VervoZg) 
Grof3handel mit Holz und Baustoffen Commercio all'ingrosso dellegno e di materiali 
61.3 
da costruzione 
Commerce de gros du bois et des materiaux de Groothandel in hout en bouwmaterialen 
construction 
Deutschland France Italla Nederland Belgique I Numero dl: Zahl der: (B.R.) Belgle 
Nombre de: 
I I I I I I Aantal: a b a b a b a b a b 
Betriebsfflhrer mit und 11 781 10176 4460 4 080 11 674 10 382 3 074 3 010 2 936 2651 Cap! di stabilimenti legatl 
ohne Arbeitsvertrag o non legatl da un contrat-
Chefs d't\tabllssement avec to di lavoro 
et sans contrat d'emploi "Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
Mithelfenden Familien- 3 513 1166 720 280 4 292 2 978 656 349 480 319 Coadiuvanti familiar! 
angeMrlgen Medewerkende famille-
Aides familiaux !eden 
Lehrlinge 7 043 4 906 200 180 875 687 99 98 Apprendisti 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeitnehmer 80 917 66 549 30 640 26 040 20 580 18 612 17 219 15185 11 021 9 882 Altro personale salarlato 
Autres salarlt\s Overlge werknemers 
Insgesamt 103 254 82 796 35 920 so 580 37 321 32 659 20 849 18 644 14 535 12 950 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschiftlgten Personen a = Numero dl persone occupate 
Nombre de personnes occupt\es Aantal werkzame personen · 
b = Darunter: Minner b = Dl cui : uomlnl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
Grof3handel mit Maschinen und technischem Commercio aU'ingrosso di macchine e materiale 
Bedarf fur Industrie, Handel, Landwirtschaft ,· per l'industria, il commercio e l'agricoUura; 
Fahrzeugen di veicoli 
61.4 
Commerce de gros de machines et materiel pour Groothandel in machines en technische benodigd-
l'industrie, le commerce et l'agricuUure; de heden voor industrie, handel en landbouw ,· voer-
vehicules tuigen 
Deutschland France ltalla Nederbmd Belgique Zahl der; (B.R.) Belgle Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betriebsfflhrer mit und 17 833 15 316 6 780 6780 4 368 4 067 4 688 4 413 2 569 2 303 Cap! di stabilimentl legatl 
ohne Arbeltsvertrag o non legatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to di lavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrijfsleldtjrs met en zon-
der arbeldsciontract . 
Mithelfenden Famlllen- 6 393 1731 800 160 1218 732 685 272 890 176 Coadluvantl famlllarl 
angehilrlgen Medewerkende famllle-
Aides famillaux I eden 
Lehrlinge 27 466 23194 1 900 1760 1 679 1176 124 117 Apprendlstl 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeltnehmer 113 365 82 146 88 000 69 880 25 646 19 838 86 626 29 680 11965 9 841 Altro personale salarlato 
Autres salaries Overlge werknemers 
Insgesamt 165 047 122 387 97 480 67 580 32 696 25 813 41899 34365 15 048 11936 To tale 
Total Totaal 
-
a= Zahl der bescbiiftlgten Personen a - Numero dl persone occupate 
N ombre de personnes occupt\es Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Minner b = Dl cui : uomlnl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
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(Fortsetzung - Suite) TAB. 13 (Seguito - Vervolg) 
Gro{Jhandel mit Mobeln, Einrichtungs- und Comt.>.ercio all'ingrosso di mobili, articoli per 
H aushaltsgegenstanden, Eisen- und Metall- la cabn e ferramenta 
waren 
61.5 
Commerce de gros de meubles, articles de Groothandel in meubelen, huishoudelifke arti-
menage et quincaillerie kelen en ijzerwaren 
Deutschland 
I · France Italla Nederland 
Belgique 




I I I I 
Aantal: 
a b I a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 13 152 10 901 2 uo I 2 280 • 304 3 957 2 878 2 775 1 972 1 742 Capi di stablllmenti legatl 
ohne Arbeitsvertrag o non legati da un contrat-
Chefs d'etablilli!Cment avec to di lavoro 
et sans contrat d'emploi Bedrijfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Famillen· 4 417 955 320 40 1 529 923 479 158 386 171 Coadiuvanti familiar! 
angeh<lrigen Medewerkende familie-
Aides famlllaux I eden 
Lehrllnge 14 602 8 831 600 540 1 531 990 46 35 Apprendistl 
Apprentis Leerlingen 
Sonstige Arbeitnehmer 87 392 56162 31 060 21 280 21 846 16 273 25 748 20 095 9 943 7 554 Altro personale salariato 
Autres salaries Overlge werknemers 
Insgesamt 119 563 76 849 34 720 24 140 29 210 22143 29105 23 028 12 347 9 502 Totale 
Total Totaal 
I a = Zahl der beschaftigten Personen a = Numero di persone occupate N ombre de personnes occupt\es Aantal werkzame personen 
b := Darunter: Manner b = Di cui : uomini 
= Dont : hommes W aarvan : mannen 
Gro[Jhandel mit Bekleidung, Waache, Schuhen Commercia all'ingrosso di prodotti tessili, d'ab-
und Lederwaren 
61.6 
bigliamento e articoli in cuoio 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement Groothandel in textielgoederen, kleding, schoei-
et des ouirs ael en lederwaren 
Deutschland France Italla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Beigie Numero di: 
;N11mbre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 7 849 6181 '4 980 3900 5 946 5 332 2 267 2141 2 638 2 231 Capi di stablllmenti legatl 
ohne Arbeitsvertrag o non legati da un contrat-
Chefs d'etablissement avec to di lavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
Mlthelfenden Famillen- 2 653 539 680 100 2 380 1 350 482 119 640 218 Coadiuvanti familiar! 
angehilrlgen Medewerkende famille-
Aides famillanx !eden 
tehrlinge 6 977 2 738 780 260 2 786 • 1 332 81 16 Apprendisti 
, pprentis Leerllngen 
Sonstlge Arbeitnehmer 39136 16 722 31 320 15 540 18 609 11 867 12 792 8 780 6 880 3 597 Altro personale salarlato 
Antres salaries Overlge werknemers 
lnsgesamt 56 615 26180 37 760 19 800 29 721 19 881 15 541 11040 10 239 6 062 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschiiftigten Personen a = Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occupt\es Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Dl cui : uomini 
= Dont : hommes W aarvan : mannen 
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(Fortaetzung - Suite) TAB. 1:J (8eguito - Vervolg) 
GrofJharulel mit N ahrungamitteln ;. Getranken Commercio all'ingroaao di prodotti alimentari, 
und Tabakwaren 
61.7 
bevande e tabacco 
Commerce de gros de clenrees alimentaires, Groot handel in voedings- en genotmiddelen, 
boissons et tabacs dranken en tabaksprodukten 
Deutschland France Ita I Ia Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgic Numero dl: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 88 881 so 794 35 880 31 480 35 026 82 211 9 990 9 787 12 778 11808 Capl dl stablllmentl legatl 
ohne Arbeitsvertrag o non Iegatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emploi 
0 
Bedrljfsleiders met en zon-
der arbeldscontract 
Mithelfenden Famlllen-· 17 457 4 369 7 980 1 640 17 911 11211 2 682 1 249 3 504 1 861 Coadiuvanti famlllarl 
angehllrigen Medewerkende fa mille-
Aides famillaux I eden 
Lebrllnge 14 739 7 754 1 220 1100 2 617 1 531 238 197 Apprendistl 
Apprentls Leerllnge!l 
Sonstlge Arbeltnehmer 160 601 104 284 165 520 120 900 84 816 54 058 40 294 33 086 31 543 24 140 Altro personale salarlato 
Autres salaries Overlge werknemers 
Insgesamt 231 628 147 201 210 600 155 120 140 870 99 011 52 966 44 072 48 063 38 006 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschaftigten Personen a = Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occuptles Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Dl cui : uomlni 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
GrofJhandel mit pharmazeutischen, medizini- Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
61.8 
sanitari; cosmetici ,· di detersivi 
Commerce de gros de 'produits pharmaceutiques, Groothandel in farmaceutische produkten, 
medicaux, cosmetiques ,· de produits d'entretien medische, cosmetische en schoonmaakartikelen 
Deutschland France ltalla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgic Numero dl: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 4 069 3145 560 460. 2 412 2 066 756 7051 881 754 Capl 'Ill stablllmentl Iegatl 
ohne Arbeltsvertrag o non Iegatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrljfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Famlllen- 1 517 317 140 20 789 435 150 33 165 74 Coadluvantl famillarl 
angehllrlgen Medewerkende fa mille-
Aides famlllaux I eden 
Lebrllnge 4271 1 693 60 20 1147 . 510 19. 8 Apprendlstl 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeltnehmer 36 748 17 825 14 840 6 040 13 836 8 873 7 513 5 001 6 101 3 438 Altro personale salarlato 
Autres salaries Overlge werknemers 
lnsgesamt 46 605 22 980 15 600 6 540 18 184 11884 8 419 5 739 7 166 4 274 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschiiftigten Personen a = Numero·dt pei-sone occupate 
N ombre de personnes occuptles Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Di cui : uomlnl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
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( Forlsetzung - Suite) 'l'A.B. 18 (Seguito - VervoZg) 
Sonstiger FachgrofJhandel und GrofJhandel mit Altri commerci all'ingrosso specializzati e com. 
Waren verschiedener Art. mercio all'ingrosso di prodotti vari 
61.9 
A utres commerces de gros specialises et com-
merce de gros de produits divers 
Overige gespecialiseerde groothandel 
handel in diverse produkten 
en groot-
Deutschland France ltalla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) BelgUi Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b' a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 21 384 17 674 13 640 11800 8102 7 226 4 447 4 309 5 843 5 329 Capi dl stabllimenti legatl 
ohne Arbeltsvertrag o non Iegatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to di lavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrljfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Famlllen- 6 353 1 736 2 000 1020 2 962 2 018 983 490 699 332 Coadluvantl famlllarl 
angeMrlgen Medewerkende famllle-
Aides famlllaux I eden 
Lehrllnge 7 379 3 601 380 300 1 209 679 223 136 Apprendistl 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeitnehmer 75 829 44 727 32120 23200 19 326 14 098 17 613 ·13 620 10 330 7 270 Altro personale salarlato 
Autres salarltls Overlge werknemers 
lnsgesamt 110 945 67 638 48 040 36 320 31 599 24 021 23 043 18 419 17 095 13 067 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschii.ftlgten Personen a = Numero dl persone occupate 
N ombre de personnes occuptles Aantal werkzame personen 
b 
-
Darunter: Mlinner b = Dl cui : uominl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
Gro/Jhandel : insgesamt 
61 
Oommercio all'ingrosso: totale 
Commerce de gros : total Groothandel : totaal 
Deutschland France Ita) Ia Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgie Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 141 972 117 926 89 260 78 480 89 963 82 363 39 985 38 961 41 806 38 484 Cap! dl stabllimentl Iegatl 
ohne Arbeltsvertrag o non legatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrijfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Famlllen- 51 712 18 784 15 660 4280 37 596 24179 8 370 3 940 8 3.61 4 350 Coadluvantf familiar! 
angeMrlgen Medewerkende famllie· 
Aides fauilllaux I eden 
Lehrllnge 98 231 63 487 6480 4 460 12 671 7 407 922 676 Apprendlsti 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeltnehmer 767 631 612 263 496 620 352 400 249 886 180 213 205 384 165 224 109 317 83118 Altro personale salariato 
Autres salaries Overlge werknemers 
lnsgesamt 1 069 446 707 450 606 920 439 620 390 116 294 162 253 739 208 125 160 406 126 628 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschii.ftigten Personen a = Numero dl persone occupate 
Nombre de personnes occuptles Aantal werkzame personen 
b = Darunter: MAnner b = Dl cui : uomlni 
= Dont : hommes ·waarvan: mannen 
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Die beschiifti~ten Personen 
in den ortlichen Einheiten des seBhaften 
Einzelhandels nach ihrer Stellung im Betrieb 
und Geschlecht 
Les personnes occupees 
dans les unites locales du commerce de detail 
sedentaire selon Ia situation 
dans l'etablissement et le sexe 
Einzelhandel mit N ahrungsmitteln, Getranken 
und Tabakwaren 
Commerce de detail des produits alimentaires, 
boissons et tabacs 
Deutschland France Zahl der: (B.R.) 
Nombre de: 
I I a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 251 663 114 663 296 680 199 160 
ohne ArbeUsvertrag 
Chefs d"6tabllssement avec 
et sans contrat d"emplol 
Mithelfenden Famlllen- 104 858 22 858 128 920 12 000 
angeh6rlgen 
Aides famlliaux 
Lehrllnge 56 920 9 920 54 680 49 840 
Apprentls 
Sonstige Arbeltnehmer 243 673 56 673 299 140 182 320 
Autres salari6s 
Insgesamt 657 114 204 114 779 420 443 320 
Total 
a = Zahl der beschaftigten Personen 
Nombre de personnes occupees 
b = Darunter: Manner 
. = Dont : hommes 
Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizini-
schen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
Commerce de detail de produits pharmaceu-
tiques, medicaux, cosmetiques ; de produita 
d' entretien 
Deutschland France Zahl der: (B.R.) 
Nombre de: 
I I a b a b 
Betriebsfdhrer mit und 28 066 20 066 29 620 16 480 
ohne Arbeitsvertrag 
Chefs d'6tabllssement avec 
et sans contrat d'emplol 
Mlthelfenden Famlllen- 12 029 2 029 6120 900 
angehorlgen 
Aides famlllaux 
Lehrlinge 21 048 4 048 4480 1 920 
Apprentls 
Sonstlge Arbeitnehmer 53 121 10 121 47 440 19 660 
Autres salar16s 
Insgesamt 114 264 36 264 87 660 38 960 
Total 
a = Zahl der beschiiftigten Persouen 
N ombre de personnes occupees 
b = Darunter: Manner 





a I b 
378 896 224 272 
Persone occupate nelle unita locali 
del commercio al minuto non ambulante 
secondo Ia posizione nella professione 
e il sesso 
De werkzame personen 
in de kleinhandelsondernemingen 
met vaste verkoopplaats 
naar hun statuut en hun ~eslacht 
Commercio al minuto di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 
Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen ; 
dranken en tabaksprodukten 
Nederland Belgique Belgie Numero dl: 
I I 
Aantal: 
a b a b 
61 510 50 467 95 159 51 773 Cap! dl stabillmentl legatl 
I 
! 
o non legati da un contrat- . 
to dl Ia voro I 
Bedrljfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
251186 97143 49 616 8 069 18 362 4 754 Coadluvantl familiar! 
Medewerkende famllle-
I eden 
22 639 16 762 3 029 2 729 Apprendlsti 
Leerllngen 
76132 58 942 50151 19 160 10 356 6 374 Altro personale salariato 
Overlge werknemers 
728 853 397 119 161 227 77 696 126 906 65 630 Totale 
Totaal 
a = Numero dl persone occupate 
Aantal werkzame personen 
b = Di cui : uomlni 
Waarvan: mannen 
Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, 
62.2 
sanitari, cosmetici ; di detersivi 
Kleinhandel in farmaceutische produkten, 
medische, cosmetische en schoonmaakartikelen 
Italla Nederland Belgique Belgic Numero di: 
I I I 
Aantal: 
a b a b a b 
21 345 13 8ssl 5 687 4 235 5 633 3 345 Cap! dl stabllimentl legatl 
o non legati da un contrat-
to <l.llavoro 
Bedrljfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
8 136 3 479 2 780 352 852 217 Coadluvantl familiar! 
Medewerkende famllle-
!eden ! 
1 876 947 82 45 Apprendlsti 
Leerlingen 
14 029 7 335 10 391 2 213 2 496 1199 Altro personale salarlato 
Overlge werknemers 
45 385 25 649 18 858 6 800 9 063 4 806 To tale 
Totaal 
a = Numero dl persone occupate 
Aantal werkzame personen 
b = Dl cui : uomlni 
Waarvan: mannen 
I 
(Fortsetzung - Suite) TAB. 14 (Seguito - VervoZg) 
Einzelhandel mit Bekleidung, Wasche, Schuhen Commercia al minuto di prodotti tessili, d'ab-
und Lederwaren 
62.3 
bigliamento e articoli in cuoio 
Commerce de detail des textiles, de l'habillement Kleinhandel ·in textielgoederen, kleding, schoei-
et des cuirs sel en lederwaren 
Deutschland France Italia Nederland Belgique I Zahl der: (B.R.) Belgie Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfllhrer mit und 73 017 41 0171 72 980 31 560 110 964 53 622 18 910 13 374 29 006 11 510 Cap! di stabilimenti Iegati 
ohne Arbeitsvertrag o non legati da un contrat-
Chefs d'etablissement avec to di lavoro 
et sans contrat d'emploi Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
Mlthelfenden Familien- 29 006 6 006 15 840 1 700 52177 19 875 9 389 1 372 4 372 960 Coadiuvantl familiar! 
angehllrigen Medewerkende familie-
Aides familiaux !eden 
Lehrlinge 66 015 8 015 6 040 840 13 837 3 762 469 83 Apprendisti 
Apprentis Leerlingen 
Sonstige Arbeitnehmer 223 052 49 052 102 500 23 760 42 157 20 489 51 977 11 885 11 989 3088 Altro personale sal aria to 
Autres salaries Overige werknemers I 
Insgesamt 391 090 104 090 197 360 57 860 219 135 97 748 80 276 26 631 45 836 15 641 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschaftigten Personen a = Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: lllinner b = Dl cui : uomlni 
--
Dont : hommes Waarvan: mannen 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstand6n Commercia al minuto di apparecchi e materiali 
und Haushaltsartikeln 
62.4 
per uso domestico 
Commerce de detail d'appareils et materiel Kleinhandel in apparaten en artikelen voor 
pour l' equipement du foyer woninginrichting 
Deutschland I Belgique 
Zahl der: (B.R.) France Italla Nederland Beigie Numero di: 
1 
I Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: I a b a b a b a b a b 
Betriebsflihrer mit und 46 032 34 032 34 920 24 840 1 60 217 45 158 11 327 9 623 13 102 8 369 Cap! di stabillmenti legati 
ohne Arbeitsvertrag o non legati da un contrat-
Chefs d'etablissement avec to di Iavoro 
et sans contrat d'emploi Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden l<'amillen- 22 015 4 015 8 080 1 000 30 734 14 737 6105 1 182 2 628 819 Coadiuvanti familiar! 
angehl\rlgen Medewerkende familie-
Aides familiaux I eden 
I Lehrlinge 30 021 19 021 4 320 3800 11 212 9 063 190 160 Apprendlstl 
Apprentls Leerlingen 
Sonstlge Arbeitnehmer 102 070 64 070 80 560 54 860 38 083 29 446 15 625 8 575 7 751 5 689 Altro personale salariato 
Autres salaries Overlge werknemers 
Insgesamt 200 138 121138 127 880 84 500 140 246 98 404 33 057 19 380 23 671 15 037 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der b~schiiftigten Personen a = Numero dl persone oocupate 
N ombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Dl cui : uomlni 
= Dont : hommes W aarvan : mannen 
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(Fortsetzung - Suite) TAB. 14 (8eguito - Vervoig) 
Einzelhande,l mit Kraftwagen und Motor- Commercia al minuto di automobili e motocicli ,· 
radRrn ; Tankatellen 
62.a 
distributori di carburante 
Commerce de detail d'automobiles et motocycles; Kleinhande,l in automobielen en motorrijwielen, 
pompistes benzinelaadatations 
Deutschland France Italla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgl~ Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantai': 
a b a b a b a b a b 
' Betrlebsffihrer mit und 24 011 20 011 29 660 26 420 19 666 17 668 4 005 3 854 4 775 3 712 Cap! di stablllmentl legati 
ohne Arbeltsyertrag o non legatl da un contrat· 
Chefs d"etab!IBSement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrljfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mithelfenden Famllien- 11 005 3 006 5 080 860 7 979 4 813 1 097 393 819 319 Coadiuvant.l familiar! 
angehllrlgen Medewerkende famllle-
Aides famlllaux !eden 
. Lehrllnge 33 015 32 015 12 460 12 200 5 478 5 042 208 206 Apprendlstl 
Apprentis Leerllngen 
Sonstlge Arbeltnehmer 73 034 60 034 105 980 90 080 26 484 22 431 4 071 3 809 3 979 3 578 Altro personale salartato 
Autres salaries Overige werknemers 
Insgesamt 141 065 115 065 153 180 129 560 58 596 49 954 9173 8 056 9 781 7 815 To tale 
Total Totaal 
a = Zahl der beschiiftlgten Personen a = Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Di cui : uomlni 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
Einzelhande,l mit Bilchern, W ochenzeitungen ,· Commercio al minuto di libri e giornali ; car-
Papierwaren ,· Burobedarf, Buromaschinen, tolerie ,· mobili, macchine e forniture per 
Burom0beln; Sammelbriefmarken 
62.7 
utficio ,· francdboUi per collezione 
Commerce de detail de liures et fournaux; de Kleinhande,l in boeken en kranten, papierwaren, 
papeterie; de meubles, machines et fournitures kantoormachines, -milubelen . en -behoeften, 
de bureau,· de timbres-paste postzegels 
I 
Deutschland France Italla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgle Numero dl: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsffihrer mit und 18 041 11 041 15 360 7 780 19 777 10 765 2 903 2 235 6 021 3 548. Cap! dl stablllmentl legatl 
ohne Arbeltsvertrag o non legatl da un contrat-
Chefs d'etab!IBSement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emplol Bedrljfslelders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Familien- 7 016 2 016 3020 400 10 079 3 899 1 263 194 976 311 Coadluvantl familiar! 
angehllrlgen Medewerkende famllle-
Aides famlllaux !eden 
Lehrlinge 8 018 2 018 680 260 1991 1068 76 49 Apprendlstl 
Appreutls Leerllngen 
Sonstige Arbeltnehmer 29 066 11 066 23 480 9 280 11835 8 317 4 607 1 644 2 522 1 559 Altro personale salartato 
Autres salaries Overige werknemers 
Insgesamt 62 141 26141 42 540 17 720 43 682 24 049 8 773 4 073 9 596 6 467 To tale 
Total Totaal 
8 = Zahl der bescMftlgten Personen a = Numero dl persone occupate 
Nombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Dl cui : uomlul 
= Dont : hommes Wwn;van: mannen 
1 
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(Fortsetzung - Suite) TAB. 14 (Seguito - VervoZg) 
Einzelhandel mit sonstigen Waren 
62.8 
Altri commerci al minuto 
Autres commerces de detail Overige kleinhandel 
Deutschland France Halla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgle Numero dl: 
Nombre de: 
I I I I I 
AantM: 
a b a b a b a b a b 
Betrlebsfilhrer mit und 44 990 30 990 59 440 36 780 45 800 32 370 11 590 10 398 16 728 12 436 Capl di stabllimentl Iegatl 
ohne Arbeitsvertrag o non Iegatl da un contrat-
Chefs d'etabllssement avec to dllavoro 
et sans contrat d'emploi Bedrljfsleiders met en zon-
der arbeldscontract 
Mlthelfenden Famlllen- 20 996 4 996 13 220 1 740 19 973 9 923 5 432 1 504 3 083 1 388 Coadiuvantl familiar! 
angehilrlgen Medewerkende fa mille-
Aides famlllaux !eden 
Lehrlinge 11 997 3 997 3 100 1 580 3 230 1 950 175 105 Apprendistl 
Apprentls Leerlingen 
Sonstige Arbeltnehmer 59 988 32 988 59 000 35 680 14 061 10 678 13 001 9152 6 084 4 790 Altro personale salarlato 
Autres salaries Overige werknemers 
lnsgesamt 137 971 72 971 134 760 75 780 83 064 54 921 30 023 21 054 26 070 18 719 Totale 
Total .. Totaal 
a = Zahl der beschaftigten Personen a = Numero dl persone occupate 
Nombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: M.iinner · b = Dl cui : uomlnl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
I 
I 
I Sortimentseinzelhandel mit Waren verschie- Oommercio al minuto di prodotti diversi 
dener Art. 
62.9 
Commerce de detail portant sur un assortiment Kleinhandel in diverse produkten 
varie de produits divers 
Deutschland France Italla Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgie Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a b a b a b 
Betriebsfllhrer mit und 2 003 1003 2160 1 220 1 869 1189. 988 911 826 665 Capl dl stablilmentl legati 
ohne Arbeitsvertrag o non Iegatl da un contrat-
Chefs d'etablissement avec to di lavoro 
et sans contrat d'cmploi Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
Mlthelfenden Famlllen- 1003 - 560 80 663 428 224 53 221 58 Coadluvantl familiar! 
angehllrlgen Medewerkende famille-
Aides familiaux !eden 
Lehrllnge 23 038 8 038 1 020 240 5 367 335 135 . 43 Apprendistl 
Apprentls Leerllngen 
Sonstlge Arbeltnehmer 138 225 53 225 95 740 25 560 18 792 5 777 34 989 i2 492 36 722 11 007 Altro personale salarlato 
Autres salaries Overlge werknemers 
lnsgesamt 164 269 62 266 99 480 27 100 26 691 7 729 36 201 13 4561 37 904 11 773 To tale Total Totaal 
a = Zahl der beschiiftlgten Personen a = Numero di persone occupate 
Nombre de personnes occupees Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Manner b = Di cui : uomlnl 
= Dont : hommes W aarvan : mannen. 
' 
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(Fortsetzung - Suite) TAB. 14. (Seguito - VervoZg) 
Einzelhandel : insgesamt Oommercio al minuto : totale 
62 
Commerce de detail : total Kleinhandel : totaal 
Deutschland France ltalia Nederland Belgique Zahl der: (B.R.) Belgie Numero di: 
Nombre de: 
I I I I I 
Aantal: 
a b a b a ·b a b a b 
Betriebsfilhrer mit und 487 823 272 823 540 820 344 240 658 528 898 982 116 920 95 097 171 250 95 858 Capi di stablllmenti legatl 
ohne Arbeitsvertrag o non legati da un contrat-
Chefs d'etabliBSement avec to di Iavoro 
et sans contrat d'emploi Bedrijfsleiders met en zon-
der arbeidscontract 
Mithelfenden Famiiien- 207 928 44 925 180 840 i8680 880 927 154 297 75 906 18119 31 313 8 826 Coadluvanti familiar! 
angeh6rlgen llledewerkende familie-
Aides famillaux I eden 
Lehrlinge 250 072 87 072 86 780 70 680 65 629 38 929 4 364 3 420 Apprendisti 
Apprentis Leerllngen 
Sonstige Arbeitnehmer 922 229 337 229 813 840 441 200 240 573 163 415 184 812 68930 81 899 37 284 Aitro personale salariato 
Autres salaries Overlge werkllemers 
lnsgesamt 1 868 052 742 049 1 622 280 874 800 1 345 652 755 573 377 638 177 146 288 826 144 888 To tale 
Total Totaal 
I 
a = Zahl der beschliftigten Personen a = Numero di persone occupate 
N ombre de personnes occupt\es Aantal werkzame personen 
b = Darunter: Mlinner b = Di cui : uomlnl 
= Dont : hommes Waarvan: mannen 
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Die ortlichen Einheiten 
des ambulanten Handels 
Unites locales du commerce 
non sedentaire 
I Deuuch-1 land(BR) 
Einzelhandel mit Nahrunas-
mitteln 
Commerce de detail en den-
rees alimentaires 
Zahl der ortlichen Einheiten 24 766 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 45 875 
Nombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 
Nombre de salaries 
Einzelhandel mit sonsttaen 
Waren 
Commerce de detail d'autres 
produits 
Zahl der ortlichen Einheiten 33 052 
Nombre d'unites locales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 41 213 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 
N ombre de salaries 
AmbuJanter Handel: insgesamt 
Commerce non sedentaire : 
total 
Zahl der ortlichen Einheiten 57 818 
Nombre d'uniteslocales 
Zahl der beschii.ftigten Personen 87 088 
N ombre de personnes occupees 
Zahl der Arbeitnehmer 
N ombre de salaries 
TAB~ 15 
France l Italla 
I 
36 739 73 957 
29 920 95 568 
9 628 1 662 
46 397 82 004 
56 260 108 165 
6 778 1 882 
83 136 155 961 
86 180 203 733 
16 406 3 544 
Unita locali 
del commercio ambulante 
De vesttainaen 
van de ambuJante handel 
I I Belgique I Nederland Belglti (") 
Commercio al minuto di pro-
dotti alimentari 
Kleinhandel in voedingswaren 
10 984 13 643 Numero di units local.i 
Aantal vestigingen 
17 660 18 391 Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
2 443 2 050 Numero di salariati 
Aantal werknfi)mers 
Commercio al minuto di altri 
prodotti 
Kleinhandel· in overtae war en 
7611 6 169 Numero di unita locali 
Aantal vestigingen 
10 669 8 06() Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 
1 473 942 Numero di salariati 
Aantal werknemers 
Totale del commercio ambu-
lante 
Ambulante handel : totaal 
18 595 19 812 Numero di units locali 
Aantal vestigingen 
28 329 26 451 Numero di persone occupate 
Aantal werkzame personen 





Entreprises des intermediaires 
ducommerce 
Zahl der: I !fflu~h-~ land Nombre de: (B.R.) (") 
. Unterriehmen 111 167 
Entreprises 
Beschaftigten Personen 188 584 
Personnes occupees 
1 












Imprese degU intermediari 
del commercio 
De ondernemingen van de tussenpersonen · 
in de handel 
I Nederland I Belgique I Numero di: Belgl~ Aantal: 
2 751 Imprese 
Ondernemingen 
6 226 Persone occupa.te 
Werkzame personen 
2 620 Salariati 
Werknemers 
Die Ortlichen Einheiten 
des seBhaften Einzelhandels 
nach der technischen Betriebsform 
Unites locales du commerce sedentaire 
en fonction de la demarche 
aupres du consommateur 
.TAB. 17 
Unita locali del commercio al minuto 
non ambulante 
secondo la tecnica di ~estione 
De kleinhandelsvesti~in~en 
met vaste verkoopplaats 
naar de technische bedrijfsvorm 
Zahl der llrtlichen Einhelten - N ombre d'unites locales 
Numero dl unlta local!- Aantal vestlgingen 
Versandgeschii.ft 
Ladengesch1ift Vente par 
Magasin correspondance 
NCE Negozio Vendita per 
Winkel corrispondenza 
• Postorderbedrljf 
Deutsch·! Belgique Deutsch· I Belgique land(BR) Belgle land(BR) Belgle 
62.1 208 205 79 476 683 39 
62.2 27 242 3 959 256 11 
62.3 61 659 25 735 1 222 45 
62.4. 37 363 11 821 735 83 
62.6 10 391 I 967 9 11 
62.7 13 535 4 376 1 106 45 
62.8 23 445 7 647 521 58 
62.9 1 855 641 26 -
62 
insgesamt 383 695 135 622 4 558 292 
total 
• Bezeichnung der NCE-Gruppen: Siehe vorherlge Tabellen. 
Designation des groupes N.C.E.: cf. tableaux precedents. 
Per l'indicazione del gruppi NCE : vedere tabelle precedent!. 
Omschrijving van de NCE • groepen : zie voorgaande tabellen. 
Kiosk Sonstige Formen 
Kiosque Autres formes 
Chlosco Altre forme 
Kiosk Overige vormen 
Deutsch· I Belgique Deutsch· I Belgique land(BR) Belgle land (BR) Belgle 
11 201 46 36 355 15 113 
60 - 335 1 591 
156 4 2 725 2 666 
15 9 3 949 845 
22 5 11 247 2 655 
1 672 220 492 1 320 
685 13 15 174 8 613 
9 - 123 ---






Deutsch· I Belgique land(BR) Belgie 
256 444 94 674 62.1 
27 893 5 561 62.2 
65 762 28 450 62.3 
42 062 12 758 62.4 
21 669 4 638 62.6 
16 805 5 961 62.7 
39 825 16 331 62.8 
2 013 641 62.9 
62 
472 473 169 014 tot.ale 
totaal 
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( 1) Im Gegensatz zu den anderen Landem enthiilt die Zahl der Arbelt-
nehmer weder die Lehrllnge (rd. 900) noch die Betrlebsf"Qhrer mit 
Arbeitsvertrag. 
(') Im Gegensatz zu den anderen Liindem enthiilt die Zahl der Arbelt-
nehmer weder die Lehrllnge (rd. 4 300) noch die Betrlebsfilhrer mit 
Arbeltsvertrag. 
(') - Die Angaben dleser Tabelle wurden tellwelse geschiitzt. 
- Die Personengesellschaften, Aktiengesellschaften und l!ffentllch· 
rechtllchen Untemehmen sind In den .,Sonstlgen Recbtsformen" 
enthalten. 
(') - Die Kommandltgesellschaften auf Aktlen sind In den .,Sonstlgen 
Rechtsformen" enthalten, wii.hrend sie bel den anderen Lindem 
zusammen mit den .,Gesellschaften mit beschrinkter Haftung" 
aufgeffthrt sind. 
- Die .. Offentllch-rechtllchen Untemehmen" sind In den .,Sonstlgen 
Rechtsformen" enthalten. 
(') Die Zahl der Untemehmen welcht von den anderen Tabellen ab, well 
163 Untemehmen am Stlchtag kelne beschiiftlgten Personen mehr 
ziihlten. 
(') Ab der sechsten Klasse welcht die Abgrenzung mit elner Elnhelt ab: 
6 bis 10, 11 bls 20, 21 bls 50 usw. beschiiftlgte Personen. 
(') Die Zahl der Untemehmen welcht von den anderen Tabellen ab, well 
37 Unternehmen am Stlchtag kelne beschaftigten Personen mehr 
ziihlten. 
(') Die Angaben dleser Tabelle beziehen sich auf aile l!rtllchen Einhelten 
- was lhre Tatigkelt auch sei -, die zu GroBhandelsunternehmen 
gehl!ren. Wegen Schwlerigkelten In der angewandten statlstlschen 
Methode, stlmmt die Zahl der beschiiftlgten Personen jedoch nlcht 
ganz mit der der Tabelle 1 llbereln. 
(') Die Zahl der llrtllche Einheiten welcht von den anderen Tabellen ab, 
well 285 llrtliche Einheiten am Stlchtag keine beschiiftlgten Personen 
mehr ziihlten. 
( 10 ) Die Zahl der llrtlichen Einhelt.en welcht von den anderen Tabellen ab, 
well 9 llrtliche Einheiten am Stichtag keine beschiiftlgten Personen 
mehr ziihlten. 
( 11) Die Angaben dleser Tabelle bezlehen sich auf aile llrtllchen Einhelten 
- was ihre Tiitlgkelt auch sel -, die zu Untemehmen des Einzel-
handels, einschlieLlllch ambulantem Handel, gehl!ren. Wegen Schwlerig-
keiten in der angewandten Methode, stlmmt die Zahl der beschiiftlgten 
Personen jedoch nicht ganz mit der Summe der Zahlen llbereln, die In 
den Tabellen 2 und 15 vorkommen. 
( 11) Die Zahl der l!rtllche Einheiten welcht von den anderen Tabellen ab, 
well 126 1\rtllche Elnhelten am Stichtag keine beschiiftlgten Personen 
mehr ziihlten. 
(") Die Zahl der llrtllche J!llnhelten welcht von den anderen Tabellen ab, 
well 116 iirtllche Elnhelten am Stlchtag keine beschiiftlgten Personen 
mehr ziihlten. 
(") Nicht einbegriffen sind die iirtllchen Einheiten, die glelchzeltlg ambu-
Ianten Handel und Ladenhandel betrelben. 
( 16) Nicht einbegriffen sind die Arbeltnehmer der Eln· und Verkaufs-
genossenschaften und -vereinlgungen mit llberwlegendem Fremd-
geschiift. 
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(') A l'oppofl4! des autres pays, le nombre de B&!arles ne comprend pas lea 
apprentls (environ 900) nl les chefs d'etabllasement avec contrat 
d'emplol. 
( 1) A !'oppose des autres pays, Ie nombre de salaries ne comprend pas les 
apprentls (environ 4 300) nl Ies chefs d'etabllssement avec contrat 
d'emplol. 
(') - Les donnees de ce tableau ont ete partlellement estlmees. 
- Les socletes de personnes, Ies societes anonymes et Ies entreprtses 
d'une administration publlque, de J'ttat, d'un departement, d'une 
commune sont comprises dans les • Autres formes juridlques •. 
(') - Les socit!tes en commandite par actions sont classtles dans Ies 
• Autres formes juridiques •, alors que pour Jes autres pays, elles 
ftgurent aupres des • Socletes anonymas •. 
- Les • Entreprlses d'une administration publlque, de l'ttat, d'un 
departement, d'une commune • ftgurent parmi Ies • Autres formes juridlques •. 
( 1) La difference du nombre d'entreprlses par rapport aux autres tableaux 
provient du fait que 163 entreprlses ne comptalent aucune personne 
occupt!e. 
(') A partir de Ia slxleme classe, Ia delimitation du nombre de personnes 
occuptles differe d'une unite : 6 a 10, 11 a 20, 21 a 60, etc., per-
sonnes occupt!es. 
(') La difference du nombre d'entreprlses par rapport aux autres tableaUX 
provlent du fait que 37 entreprlses ne comptalent aucune personne 
occuptle. 
(') Les donnees de ce tableau se rapportent a tontes lea unites locales 
- quelle que soit leur actlvlte - appartenant aux entreprlses du com-
merce de gros. Le nombre de personnes occupt!es ne correspond toute-
fols pas exactement a celul du tableau 1 par suite de ditllcultes resultant 
de Ia methode statlstlque employee. 
(') La difference du nombre d'uniteslocales par rapport aux autres tableaux 
provlent du fait que 285 unites locales ne comptalent aucune personne 
occupt!e. 
(") La difference du nombre d'unites locales par rapport aux autres tableaux 
provient du fait que 9 unites locales ne comptalent aucune personne 
occupee. 
( 11) Les donnees de ce tableau se rapportent a toutes lea unites locales 
- quelle que solt leur actlvlte - appartenant aux entreprlses du com· 
merce de detail, y comprls Ie commerce non sedentalre. Le nombre de 
personnes occupt!es ne correspond toutefols pas exactement au total 
des nombres ftgurant aux tableaux 2 et 15, par suite de dltllcultes 
resultant de Ia methode statlstlque employee. 
( 11) La difference du nombre d'unltes locales par rapport aux autres tableaux 
provlent du fait que 126 unites locales ne comptalent aucune personne 
occupt!e. 
( 11) La difference du nombre d'unites locales par rapport aux autres tableaux 
provlent du fait que 116 unites locales ne comptaient aucune personne 
occupt!e. 
(") Ne sont pas comprises, les unites locales qui exercent slmultanement 
Ie commerce non s6dentalre et Ie commerce en magasln. 
( 11) Non comprls les B&!arles des cooperatives et groupements d'achat ou 
de vente qui travaillent prlnclpalement pour Ie compte de tiers. 
( 1) I dati relatlvi a! aalarlatl non comprendono, a differenza di quanto 
viene pratlcato negll altrl paeel, n~ gil apprendlstl (900 circa), n~ I cap! 
di stablllmentl Iegatl da un contratto di lavoro. 
( 1) La clfta relatlva a! aalarlatl non comprende, a differenza dl quanto 
vlene pratlcato negll a!trl paesl, ne gil apprendlstl (4 300 circa), nt\ i 
capt di stabllimentl Iegatl da un contratto di lavoro. 
(') - I dati di questa tabella sono stat! in parte stlmatl. 
- Le socleta di persona, Ie socleta anonime e gil enti pubbllcl sono 
compresl nelle • Altre forme glurldiche •. 
(') - Le eocleta in accomandita per azionl sono contenute nelle • Altre 
forme glurldiche • in quanto esse negll altrl paesi vengono indicate 
insieme aile • eocleta a responsabllita Ilmltata •. 
- Le • imprese di dlrltto pubbllco • sono contenute nelle • Altre forme 
glurldiche •. 
(') La dlfferenza del numero di imprese rlspetto aile altre tabella e dovuto 
a! fatto che 163 imprese non avevano persona occupate. 
( 1) A partlre dalla sesta classe Ia dellmltazlone del numero di persona 
occupate dlfferlsce di una unit&: 6·10, 11·20, 21·60 ecc. persone 
occupate. 
(') La dlfferenza del numero dilmprese rlspetto aile altre tabelle e dovuta 
a! fatto che 37 imprese non avevano persona occupate. 
(') I dati di questa tabella sl rlferlscono a tutte le unit& locall - indipen-
dentemente dalla !oro attlvlta - appartenentl aile lmprese del com-
merclo all'ingrosso. A causa di difflcolta inerentl al metodo statlstlco 
adottato, tuttavla n numero di persone occupate non corrisponde 
esattamente a quello della tabella 1. 
{ ') La differenza del numero di unit& local! rlspetto aile altre tabelle e 
dovuta a! fatto che 285 unit& local! non avevano persona occupate. 
{ 10) La dlfferenza del numero di unit& Iocall rlspetto aile altre tabella e 
dovuta ai fatto che 9 unit& locall non avevano persone occupate. 
( 11) I dati di questa tabella sl rlferlscono a tutte le unit& locall - indipen-
dentemente dalla !oro attlvlta - che facclano parte delle imprese del 
commercio ai minuto, !vi compreso II commerclo ambulante. A causa 
delle d111lcolta inerentl al metodo statlstico adottato, tuttavla Ia clfra 
delle persone occupate non corrlsponde integralmente ai totale delle 
clfte indicate nelle tabelle 2 e 16. 
( 11) La dlfferenza del numero di unita local! rlspetto aile aitre tabella e 
dovuta al fatto che 126 unita local! non avevano persone occupate. 
(") La dlfferenza del numero di unit& locall rlspetto aile altre tabella e 
dovuta a! fatto che 116 unit& local! non avevano persona occupate. 
( 11) Sono escluse le unit& local! che esercltlno simultaneamente II com· 
merclo ambulante e II commerclo con negozlo. 
(")Bono esclusl I prestatorl d'opera delle cooperative o assoclazlonl dl 
acquisto e vendita che lavorlno prevaientemente per conto terzl. 
( 1) In tegenstelllng tot de andere Ianden omvat het aantal werknemers 
nlet de leerllngen (ongeveer 900) noch de bedrijfslelders met arbelds· 
contract. 
(') In tegenstelling tot de andere Ianden omvat het aantal werlmemers 
nlet de leerlingen (ongeveer 4 300) noch de bedrljfsleiders met arbelds· 
contract. 
{ 1) - De gegevens die in deze tabel voorkomen werden gedeeltelijk geschat. 
- De personenvennootschappen, naamloze vennootachappen en 
publlekrechtelijke ondememlngen zljn in de • overlge jurldische 
vormen • vervat. 
{') - De commanditalre vennootschappen op aandelen werden bll de 
• overlge jurldische vormen • geklasseerd, terwljl zlj voor de andere 
Ianden blj de • naamloze vennootachappen • voorkomen. 
{') Het verschll in het aantal ondememlngen t.o.v. de andere tabellen 
spruit voort uit het felt, dat 163 ondememlngen op de teldag geen enkele 
werkzame persoon telden. 
(') Vanaf de zesde klasse verschlllen de klassen met een eenheld : 6 tot 10, 
11 tot 20, 21 tot 50, enz., werkzame personen. 
(') Het verschll in het aantal ondememlngen t.o.v. de andere tabellen 
sprult voort ult het felt, dat 37 ondememlngen op de teldag geen enkele 
werkzame persoon telden. 
( 1) De gegevens die In deze tabel voorkomen betreffen aile vestlglngen 
- welke hun actlvltelt ook Is - die tot de groothandeisondememlngen 
behoren. Wegens moellljkheden In de statistlsche methode stemt het 
aantal werkzame personen echter nlet volledlg overeen met het aantal, 
dat in tabel 1 voorkomt. 
(') Het verschll in het aantal vestlglngen t.o.v. de andere tabellen sprult 
voort ult het felt, dat 285 vestlglngen op de teldag geen enkele werk-
zame persoon telden. 
( 10) Het verschll in het aantal vestlglngen t.o.v. de andere tabellen sprult 
voort ult het felt, dat 9 vestlglngen op de teldag geen enkele werkzame 
persoon telden. 
( u) De gegevens die In deze tabel voorkomen betreffen aile vestlgingen 
- welke hun actlvltelt ook is - die tot de ondememlngen van de 
handel, incluslef ambulante handel, behoren. Wegens moellijkheden 
in de statistische methode stemt het aantal werkzame personen echter 
nlet volledlg overeen met het totaal van de in de tabellen 2 en 16 voor· 
komende aantallen. 
{") Het verschll In het aantal vestlglngen t.o.v. de andere tabellen spruit 
voort ult het felt, dat 126 vestlglngen op de teldag geen enkele werk· 
zame persoon telden. 
(") Het verschll in het aantal vestlglngen t.o.v. de andere tabellen sprult 
voort ult het felt, dat 116 vestlglngen op de teldag geen enkele werk· 
zame persoon telden. 
{") Exoluslef de vestlglngen, die tegelljkertijd handel In winkel en ambu· 
!ante handel voeren. 
{ 11) Excluslef de werlmemers van aan- of verkoopcollperatles of -verenigin· 















deutsch I franzllslsch lltalienlsch I nleder-
liindlsch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jlhrlich 
Statlatiache Grundzahlen 
deutsch, franz/Jslsch, italienisch, nleder-
/iindlsch, englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatsstatistlk (rot) 
deutsch I (ranzasisch 
1t Hefte jlhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche Obersichten 
(rot) (Nimexe); vierteljiihrlich 
deutsch I franzlJslsch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nlsse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunsutoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Priizisionsinstrumente, Optik 
12 Biinde zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitlichea Landerver-
zeichnla (rot) 
deutsch I (ranzllsisch I lta/lenisch I nieder-
liindisch I englisch 
jihrlich 
AuBenhandel: Erzeugnlaae EGKS (rot) 
deutsch I (ranzllsisch I ltalienisch I nieder-
/iindisch jihrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberseeische Aaaoziierte: Rilckblicken• 
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASM (1959-1966) - Per Land 
deutsch I franzllslsch I ita/ienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
Schon erschienen: Tschad, Zentralafri-
kanlsche Republik, Gabun, Kongo (Braz· 
zaville), Senegal und Dahome 
In Vorbereitung filr 1969: 9 Hefte 
Oberseelache Aasoziierte: Memento 
(olivariln) 
deutsch I franzlJsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
erscheint aile 2 jahre (Ausgabe 1968) 
Energle1tatiatlk (rubinfarben) 
deutsch I franzllslsch I italien/sch I nieder-
liindlsch I englisch 
vlerteljlhrlich 
)ahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
PUBLICATIONS DE 




Statlatlques g6nerales (violet) 
allemand I franp~is I ita/len 1 neerlandals I 
anglals 
Preis Prix 
Einzeinummer par num6ro 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1969 
Preis )ahru- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Pril• Jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
~tudes et enquitea atatlatlqu .. 
4 numllros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
Statiatlquea de base 
allemand, (ran,ais, Ita/len, neerlandais, 
anglais 
edition 1969 
Commerce exterleur: Statlatlque men• 
suelle (rouge) 
allemand I (ran,ais 
4,- 5,- 620 3,60 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce exterleur: Tableaux analytl-
quea (rouge) (Nimexe); publication trl• 
mestrielle 
allemand I (ra"'ais 
Volume A- Produits agricoies 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Prodults chimiques 
Volume D- Matleres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matleres textiles, chaus-
sures 
Volume G- Pierres, plltre, cllramique, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K- Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
les 12 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce exterieur: Code geographl· 
que commun (rouae) 
allemand I fra"'ais I ita/len I neerlandais I 
ang/als 
publication annuelle 
Commerce exterieur: Prodults CECA (rouge) 






















12,- 15,- 1 870 11,-
8,- 10,- 1 250 7,25 
10,- 12,50 1 560 9,-
10,- 12,50 1 560 9,-
12,- 15,- 1 870 11,-
6,- 7,50 930 5,40 
10,- 12,50 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
do!jl parus: 1955 11967 16,- 20,- 2 500 14,50 
Aasocio!s d'outre-mer: Annuaire retrospec-
tif du Commerce exto!rieur des ~tau africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) par pays 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
deja parus: Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal et Dahomey 
9 numeros l paraitre en 1969 
Associ6s d'outre-mer: M6mento (vert· 
olive) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication bi-annuelle (edition 1968) 
Statlstiques de 1'6nergle (rubis) 
allemand I fran,ais I ita/ien I neerlandais I 
anglais 
8,- 10,- 1 250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 7,25 
annualre (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
50 
50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
150 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 





100 36,- 45,- 5 620 32,40 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stadatlche pnerall (viola) 
ted.co I froncese I Italiano I olandese llnclese 
11 numerl all'anno 
Studl ed lndaglnl atatlstlche 
4 numeri all'anno 
Statlatlche generali 
teclesco, froncese, Italiano, olandese, Inglese 
edlzlone 1969 
Commerclo estero: Statlatlca mensile (rosso) 
teclesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo eatero: Tavole analitiche (rosso) 
(Nimexe); pubblicazlone trimestrale 
teclesco I francese 
Volume A - prodotti agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C - prodottl chlmici 
Volume D- materia plastiche, cuoio 
Volume E -lecno, carta, suchero 
Volume F - materia tassili, calzature 
Volume G - pletre, c-o, ceramica, vetro 
Volume H- ghlsa, ferro e acciaio 
Volume I - altrl metalli comuni 
Volume J - macchine ed apparecchl 
Volume K - materlale da trasporto 
Volume L - strumenti di precislone, ottica 
112 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commerclo estero: Codlce geografico comune 
(rosso) 
teclesco I francese I Italiano I o/andese I Inglese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
teclesco I francese I Italiano I o/andese 
pubblicazione annuale 
ell pubblicati gli anni 1955-1967 
Aaaociatl d'oltremare: Annuario retrospettlvo 
del commerclo .. tero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde ollva) 
teclesco I francese I Italiano I olandese I Inglese 
gia pubblicati nel1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d'oltremare: Memento (verde oliva) 
teclesco I (rancese I Italiano I olandese I Inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statlatlche dell'energia (rubino) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I Inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Statlatlek (pears) 
Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands I Engels 
11 nummers per jaar 
Statlatische Studies en Enqultes 
4 nummers per jaar 
Baalsatatistleken 
Duits, Frans, ltallaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1969 
Bultenlandse Handel: Maandstatiatlek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische tabellen (rood) 
(Nimexe), driemaandelijks 
Duits I Frans 
Deel A- landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D - plastische stoffen, Ieder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G- steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ljzer en staal 
Deel I - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deei L - precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 afleveringan, elk 
Bultenlandse Handel: gemeenschappelijke lan• 
denlllat (rood) 
Du/ts I Frans I lta/iaans I Nederlands I Encels 
jaarlijks 
Bultenlandae Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeese Geassocieerden: Retroapectlef jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) (olijfgroen) per land 
Duits I Frans I ltaliaans ( Nederlands I Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri-
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
In 1969 zullen noc 9 nummers verschijnen 
Overzeeae Geaasocleerden: Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltallaans I Nederlands I Encels 
tweejaric- Uitgave 1968 
Energiestatlstlek (robijn) 
Duits I Frans I ltallaans I Nederlands I Engels 
driemaandelijks jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
PUBLICATIONS 




General statiatics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Statistical Studlea and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statlatlcs 
German, French, Italian, Dutch, Enc/ish 
1969 issue 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables(red) (Nimexe); 
quarterly 
German I French 
Volume A- Agricultural producu 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical producu 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
producu, glass and glassware 
Volume H- Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical ap. 
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision lnstrumenu, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Clasalflcatlon 
(red) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
yearly 
Foreign Trade: ECSC products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955·1967 
Over~~eas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I Enclish 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseaa Associates: Memento (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
biannual (1968 iS$ue) 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Ito/ian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





deutsch I franzOcisch I itD/lenisch I nieder-
liindisch 
vierteljihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschlossen) 
EIHn und Stahl (blau) 
deutsch I franz6sisch I itD/ienisch I nieder-
liindlsch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 196-4, 1966, 1968 
Sozlalstatistlk (celb) 
deutsch I franz6sisch I itDlienisch I nieder-
liindlsch oder deutsch I franz6sisch 
6 Hefte jihrlich 
)ahrbuch (nicht im Abonnement ein-
ceschl.) 
A8rarstatlstlk (crOn) 
deutsch I franz6sisch 
8-10 Hefte jihrlich 
Verkehrsstatlstlk (lcarmesinrot) 






deutsch I franz/Jsisch und imlienisch I nie-
der/iindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Geaamtausgabe 
Systematik der Wirtschaftszwelce In den 
Europillachen Gemelnschaften (NACE) 
Ausgabe 1969 
deutsch I franz6sisch und im/ienisch I nie-
derliindisch 
International.. Warenverzeichnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6slsch, im/ienisch, nleder-
liindisch 
Einheltlich.. GOtel'ftrzeichnls fOr die 
Verkehrutetistlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch, franz6slsch, ita/ienisch, nieder-
liindisch 
Harmonialerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandelsstatlatiken der EWG-Uln-
der (NIMEXE) 
VoiiStindiger Text - Ausgabe 1969 
deutsch, franzllsisch, im/ienisch, nieder-
/iindisch 
Einice Zahlen: Zehn Jahre Gemeinsamer 
Markt in Tabellen - deutsch, franzllsisch, 
imlienisch, niederliindlsch, enclisch 
(franz. Ausgabe vercrifl'en) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE DJiS 
COMMUNAUTI!S EUROPI!ENNES 1969 
Preis Prix Preis )ahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annuel 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE Prezzo di ocnl numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnament 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statlstlqun lndustrlell• (bleu) 
allemand I (ranp2is lltD/ien I neerlandals 
publicstion trimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annualre (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld6rurcle (bleu) 
allemand I (ranp2is llm/ien I n6erlandais 
publicstion bimestrielle 6,- 7,50 930 5,40 
annuaire 196-4, 1966, 1968 10,- 12,50 1 560 9,-
Statistlques soclales (jaune) 
allemand 1 fra"'ais 1 imlien 1 neerlandais 
ou allemand I fra"'ais 
6 numeros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 10,- 12,50 1 500 9,-
Statlstlque qrlcole (vert) 
75 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
125 - - - -
75 30,- 37 .so 4 680 27,30 375 
125 - - - -
100 32,- 40,- 5 000 29,-
125 
allemand I fra"'ais 
8-10 numeros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
Statistlqun des Transports (cramoisi) 
allemand I (ranp2ls llmlien I n6erlandals 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statiatlques socialn: 56rle sp6clale 
« Budceta familiaux » (fauna) 
allemand I fran,ais et 1m/len I n6erlandais 
7 numlllros, comprenant chacun un exposlll 
et des tableaux 
4,- 5,- 620 3,60 so 
par numero 16,- 20,- 2 500 14,50 200 -
serie complete 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 -
Nomenclature dn Actlvlt6s dans In 
Communaut6s europ6ennn (NACE) 
Edition 1969 
allemand I fran,ais et imllen I n6erlandals 10,- 12,50 1 500 9,-
Classification statlstlque et tarlfalre pour 
Je commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, im/ien, n6erlandals 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dl181 pour In statiltlques de transport 
(NST) Edition 1968 
allemand, (ranp2is, ifDiien, n6erlandals 
Nomenclature harmoniHe pour Jes sta• 
tlstlqun du commerce extjrfeur d .. 
pays de Ia C.E.E. (NIMEXE) 
Texte integral- Edition 1969 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
allemand, fran,ais, itD/ien, neer/andais 60,- 75,- 9 370 54,50 
Quelques chltrr .. : Dlx ans de March6 
Commun 
en tableaux - allemand, fra"'ais, im/ien, 
neer/andais, anglais 








DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statiatlche dell'lnduatrla (blu) 
tedesco I (I'Cincese I Italiano I olandese 
pubblic:azlone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco I (I'Cincese I Italiano I olandese 
pubbliculone bimestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968 
Statiatlche aoclall {giallo) 
tedesco I francese I Italiano I olandese o tedesco I (I'Cincese · 
6 numeri all'anno 
Annuario {non compreso nell'abbonamento) 
Statlatlca agraria (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri all'anno 
Statlatlca dei truportl (cremisi) 
tedesco I (I'Cincese /Italiano I olandese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche soclall: Serle apeclale « Bilancl fami-
liar! » (giallo) 
tedesco I francese e Italiano / olandese 




Nomenclatura delle attlvltl economlche nella 
Comunltl europee (NACE) 
Edizione 1969 
tedesco I (I'Cincese e Italiano/ olandese 
Cl-lflcazlone statistlca e tarlffarla per II com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura uniform• delle mercl per Ia 
atatlatlca del truportl (NST)- Edizione 1968 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura armonlzzata per Ia statlstlche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
Testo integrate - Edizione 1969 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Alcune cifre: Dlecl anni di Mercato Comune in 
tabella 
tedesco, francese, Italiano, olandese, Inglese 
(edizione francese esaurita) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Duits / Frans /ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbe&repen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / FI'Cins lltaliaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
Soclale Statlstiek (gael) 
Duits / Frans / ltaliaans I Nederlands of Duits I 
FI'Cins 
6 nummers per jaar 
jaarboek (nlet lnbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatlatlek (groan) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstatlstleken (carmozijn) 
Duits I FI'Cins I ltaliaans I Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek: bljzondere reeks « Budget-
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